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　この「日本語教育映画基礎編　総合文型表」は，「日本語教育映画基礎編」
を効果的に利用するための教授者用資料として作成しました。
　「日本語教育映画基礎編」は，日本語を母語としない学習者が日本語を学ぶ
ための初級用映像教材で，1巻5分から8分の作品30巻で構成されています。
各巻，独立した学習内容と主題を持っているので，日本語の授業で教科書と併
用する副教材として個別的に利用することもできますが，また基礎的日本語能
力を実践的に身につけるための教材として，系列的に順次利用することも可能
です。
　この総合文型表は，映画各巻にあらわれた全ての発話を文型の観点から分析
・ 整理し，それを総合して，その使用例とともに収録し，基礎編全30巻につ
いて1冊にまとめました。この文型についての資料が，先に刊行した「日本語
教育映画基礎編　総合語彙表」とともに広く日本語教育，日本語研究に役立つ
ことを念願します。
　「日本語教育映画基礎編　総合文型表」の刊行にあたっては，社団法人　東
京倶楽部から出版費の助成を受けることができました。ここに厚く御礼申し上
げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和62年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　国　立　国　語　研　究　所　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野　　元　　菊　　雄
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　　　　　　「日本語教育映画基礎編　総合文型表」について
1．「日本語教育映画　基礎編」等について
　この「日本語教育映画基礎編　総合文型表」は，国立国語研究所日本語教育部，つ
いで日本語教育センターにおいて昭和49年度から昭和58年度にかけて作成した「日本
語教育映画　基礎編」30巻に現れた全ての発話について，文型や発話機能の観点から
整理・分析を加え，一覧表にしたものである。
　この日本語教育のための教材映画は，16ミリ映画としてばかりでなく，またビデオ
テープとしても利用できる映像教材である。日本語教育映画　基礎編30巻のリストは，
次ページの表1．のとおりである。また，この映像教材の効果的な利用をはかるため
に，昭和59年度，60年度に作成した関連教材・資料は，次ページの表2．のとおりで
ある。
　日本語教育映画の企画・作成にあたっては，毎年度日本語教育関係者等による委員
会を設け，指導・助言を仰いだ。外部にお願いした委員，また国立国語研究所内でこ
の事業にかかわった関係者は次のようである。
日本語教育映画等企画協議会委員（所属は在任当時のもの）
　　　　　　池　尾　ス　ミ　（米加十一大学連合日本研究センター）
　　　　　　石　田　敏　子　　（国際基督教大学）
　　　　　　今　田　滋　子　　（国際基督教大学）
　　　　　　木　村　宗　男　（早稲田大学）
　　　　　　窪　田　富　男　　（東京外国語大学）
　　　　　　斎　藤　修　一　　（慶応義塾大学）
　　　　　　佐久間　勝　彦　　（東京外国語大学）
国立国語研究所日本語教育センター関係者（在任当時関係者も含む）
　　　野元菊雄　　　南不二男　　　　日向茂男　　　　中道真木男　　田中　望
　　　林　　大　　　川瀬生郎　　　　武田　祈　　　　水谷　修　　　清田　潤
国立国語研究所研究部関係者（在任当時関係老も含む）
　　　工藤　浩　　　　杉戸清樹
　日本語教育映画に現れた発話を総合的にとらえた資料としては，語彙資料として映
画30巻全体の語彙を通覧できる総合語彙表がある。（映画各巻別に作成した「日本語
教育映画解説」に添えられた資料1．の語彙表も，別にあるがこの映画解説は，作成
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ずみが1巻～22巻，29巻～30巻で，まだ30巻全部がそろっていない。）この文型につ
いての資料が，語彙についての資料とともに日本語教育映画のより充実した利用に役
立つばかりでなく，日本語教育，日本語研究にも資することを期待する。
　この資料の作成にあたってej　，関連教材・資料のひとつである「日本語教育映画基
礎編　シナリオ集」を定本として利用した。ただし，「シナリオ集」における漢字使
用のふぞろいや句読点等の問題で目についたところは，多少の修正をくわえた。当然
のことながら，語や文についての変更は加えていない。
（表1）　　日本語教育映画基礎編
靖；㌢鵠控鵠り’li’i：カ1こ竺ζL妄編㌣鴇晶一
ヅ　第3巻　やすくないです　たかいです　一形容詞一
ト　第4巻　きりんは　どこにいますか＝〒「いる」「ある」－
1　第5巻　なにを　しましたか　一動詞一
ユ　第6巻　しずかな　こうえんで　一形容動詞一
二　第7巻　さあ、かぞえましょう　一助数詞一
ッ　第8巻　どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一
ト　第9巻　かまくらを　あるきます一移動の表現一
2　第10巻　もみじが　とても　きれいでした　一です，でした，でしょう一
ユ　第11巻　きょうは　あめが　ふっています　一して，している，していた一
二　第12巻　そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
ッ　第13巻　おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一
ト　第14巻　なみのおとが　きこえてきます一「いく」「くる」－
3　第15巻　うつくしい　さらに　なりました一「なる」「する」一
ユ　第16巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一
二　第17巻　あのいわまで　およげますか　一可能の表現一
ッ　第18巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一
ト　第19巻　てんきが　いいから　さんぽを　しましょう一原因・理由の表現一
4　第20巻　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一
ユ　第21巻　おけいこを　みに　いっても　いいですか　一許可・禁止の表現一
二　第22巻　あそこに　のほれば　うみがみえます　一条件の表現1一
ヅ　第23巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2一
ト　第24巻　おかねを　とられました　一受身の表現1－
5　第25巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一
ユ　第26巻　このきっぷを　あげます一やり・もらいの表現1一
二　第27巻　にもつを　もって　もらいました　一やり・もらいの表現2一
ッ　第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
ト　第29巻　よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
6　第30巻　せんせいを　おたずねします　一待遇表現2－
　（表2）日本語教育映画　関連教材・資料
　　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分冊）
　　日本語教育映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　　日本語教育映画　基礎編　シナリオ集　　　（全　1冊）
　　日本語教育映画　基礎編　総合語彙表　　　　（全　1冊）
　（上記の日本語教育映画および関連教材・資料は，東京都港区赤坂1－9－15　日本シ
ネセル株式会社（〒107皿（03）582－2691～4）から発売されている）
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　この資料の作成にあたっては，「文型の部」を，日本語教育センター指導普及部教
材開発室の日向茂男（室長），清田潤（同室・技官　昭和61年11月1日まで）が，ま
た，「発話機能の部」を中道真木男（同室・研究員）が担当した。中道はまた，ワー
ドプロセッサ　日本電気PTOS皿一LANWORD4を用いて，文型や発話機能の分類・整理の
実際的処理を担当した。アルバイター　有賀千佳子，玉置亜衣子，生嶋直子，他がこ
の作業を助けた。
2．本書の構成，使用文例等について
2．1．本書は，大きく，次の1，llから構成されている。つまり，日本語教育映画
　　30巻に現れた全ての発話について，文型や発話機能の観点から分析・整理を加え，
　　一覧表としたものである。
　Ir文型」分類による一覧表
　皿「発話機能」分類による一覧表
　　　ここでは，1，ll，それぞれの一覧表の前に簡単な解説を加えた。
2．2．文型，発話機能，等の抽出・認定については，できる限り初級日本語教育の
　　立場に立ち，総合的文型表として利用価値の高いものとなるように考慮した。
　　　映画30巻における発話の総数は2，239文（文，あるいは，文相当として処理した
　　もの）である。文単位の認定については，シナリオに現れる発話をあるまとまり
　　のある切れ目ごとに区切って文と呼んだため，言い切りの独立語や慣用句等も含
　　まれ，文と呼ぶには多少問題もあるが，ここでは積極的にはその問題にはふれな
　　い。見出し文型等のもとに並べた使用文例は，映画30巻の全使用文例を取り扱っ
　　ている。
2．3．使用文例については，次のような付加情報がついている。
　　　　　　　第1巻一4－038
　　　　　　　　∴蕊欝薪翻
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　　以上の付加情報は，上記の「シナリオ集」に基づいているので，文型や発話機
　能等の使用環境を知りたい場合には，「シナリオ集」を参照されたい。
2．4．「文型の部」では，使用文例の骨格をできるかぎり明示するために，〔〕
　や（）の記号を文例に加え，また＿やゴシック体を用いて文型の骨格や文型
　　を支える実質的語句を示すようにした。
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　　　　　　　　　　　　1文型の部
1．「文型の部」について
1．1．文型の抽出・認定
　　　「文型の部」では，文型を抽出・認定する作業のために，映画中の発話を主と
　　して次のような観点から分析・整理した。すでに全体解説でふれたとおり，映画
　　に現れる発話は，あるまとまりのある表現内容の切れ目ごとに区切って，それを
　　文としたため，いわゆる文のほかに，言い切りの独立語等や慣用句も同じ認定を
　　受けている。
1．1．1．文型，文型の運用に関わる成分
　　そこで，まず文型にかかわるものを取り上げ，その他のものは別に処理した。
　大きく前者を「文型」に含め，後者を「文型の運用にかかわる成分」とした。
1．1．2．主文の文型，従属文の文型
　　文型の抽出・認定にあたっては，まず主文に注目し，複文の場合は，従属文は
　別に扱い，処理した。したがって，「主文の文型」，「従属文の文型」と二分す
　　ることにした。
1．1．3．完全文，不完全文
　　主文は，完全文と不完全文に分けて取り扱った。ここで完全文とは，述語構成
　成分をそなえた文のことであり，不完全文とは述語構成成分等を欠く文のことで
　あるが，両者の違いは，なかなかはっきりしないこともある。
1．1．4．述部部分と文頭部分の分析
　　完全文については，述部部分に注目した分析と文頭部分に注目した分析の二種
　の分析を行った。ここでは，当然述部部分に注目した分析が大きくウェイトを占
　め，文頭部分に注目した分析は，独立語句等を扱っただけである。
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1．1．5．名詞文，形容詞文，動詞文
　　述部部分に注目した分析は，まず，名詞文，形容詞文，動詞文の三種に分かれ
　　るが，形容詞文はさらに二種に，動詞文もさらに二種に分けることにしたので，
　　したがって次の五種になる。
　　名詞文（名詞を述部に含む文）の文型
形容詞文の文型 τX搬璽㌶：：㌫㌻文型
動詞文の文型 τ㌶鴇竺㌶㌫：芸㌶轍）の文型
1．1．6．感動詞や呼びかけ語句を文頭に含む文
　　文頭部分に注目した分析では，感動詞や呼びかけ語句等のいわゆる独立語句よ
　　りも広く自分の気持の表出等を文頭に含む文も取り上げた。
1．1．7．不完全文
　　　不完全文については，主に文が中止した形に注目しながら分析・整理した。
1．1．8．倒置文
　　　ほかに，わずかながら倒置文の例をつけ加えた。この倒置文の中には，二文に
　　わたっている例を一文のようにして扱ったものもある。
1．1．9．従属文，接続部分と主文の述部部分の対応
　　　従属文については，まず，接続部分の相違による分類をした後，完全文で試み
　　たのと同様の方法で，文型的整理を加えた。さらに従属文の接続部分と主文の述
　　部との対応のようすを見た。この場合，接続部分は，順接，逆接，条件，その他，
　　におおざっぱに分類した。
1．2．以上を簡単に表にすると次のようである。
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［ll：：：：：騰
　　　　　　　　　　　不完全文
　　　　　　　　　　　倒置文
　　　　　　緻嘆㌶主文の述部の対応
1．3．文型の運用にかかわる成分について
　　　「文型」に関連して，ここでは次のような項目を「文型の運用にかかわる成分」
　　として取り上げている。
1．3．1．独立語句，等
　　独立語句には接続詞や文頭副詞等があるが，ここではそれより広く文頭に現れ
　　た接続詞，副詞，等を取り上げるという取り扱いをした。文頭に現れた副詞等に
　　ついては，時を表す副詞，程度を表す副詞，その他の副詞，といったあらい分類
　　を加えた。
1．3．2．名詞（句）を限定，修飾する語，語句，文，等
　　　「この／その／あの／どの」，「名詞＋の」，形容詞，形容動詞，連体詞，動
　詞（文），等とそれらによって意味が限定，修飾される名詞（句）の結びつきを
　取り上げた。
1．3．3．文付加要素，引用，助詞相当成分，等
　　文付加要素として名詞（文），形容詞（文），形容動詞（文）等に付加される
　　「～なのです／～のです」等を取り上げた。また，動詞（文）を引用する「と＋
　動詞」の言い方もここで取り上げた。一例であるが，助詞相当成分もここで取り
　上げている。
1．3．4．感動，呼びかけ等を表す語句
　　感動等，呼びかけ，返事・聞き返し，笑い声，かけ声，自己の感慨を表す語句，
　等を取り上げ分類している。
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1．3．5．慣用句，等
　　あいさつ等の定型的表現を取り上げている。
1．3．6．語句の列挙
　　単に語句が列挙された場合を取り上げている。
1．4．使用文例に加えた補助記号等について
　　映画30巻に現れた各発話を整理・分析するにあたって，次のような補助記号を
　使用文例に加えた。
1．　4．　1．　〔　　〕
　　（1）使用文例が複文である場合，従属文には〔　　〕を加え，その文例に主文と
　　複文があることを示し，〔　〕の部分は従属文として取り扱ったことを明示
　　　した。
　　　（例1）第23巻4－058　〔雨が　ふっても〕行きましょうよ。
　　（2）名詞（句）に動詞（文）等による修飾従属文がある場合，〔　〕を加え，
　　　それにより主文の主部（主語），述部の関係等を把握しやすくした。
　　　（例2）第16巻3－022　きょうは，〔じゅんこさんが来る〕日ですね。
　　（3）動詞・連用形に「に」＋「いく／くる」が伴う場合，動詞・連用形に「に」
　　　の加わった部分に〔　〕を加え，それにより文例の文型が把握しやすくなる
　　　ようにした。
　　　（例3）第16巻6－055　4年ほど　前，〔おしろを　けんぶつに〕きました。
　　（4）したがって，〔　〕が同一文例中に二度以上現れる例もある。
　　　（例4）第16巻2－011わたしは，〔毎朝，早く　おきて，〕〔うちの　近く
　　　　　　　　　　　　　にある〕じんじゃの　あたりを　さんぽします。
　　　（例5）第29巻4－043〔〔このあいだ，お話しした〕私の　論文ですが，〕
　　　　　　　　　　　　　　ごらん　いただけますか。
1　．　4．　2．　（　　　　）
　　（1）感動詞や呼びかけ語句等には，（　　）を加え，文型の骨格や実質部分とは
　　　別であることを示すようにした。
　　　（例6）第19巻3－042　（あら，）本は，なかったんですか。
　　　（例7）第2巻1－001（あのう，）ちかてつの　いりぐちはどこに　あり
　　　　　　　　　　　　　　ますか。
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　　　（例8）第10巻2－011（よしださん，）しゅぜんじには　なんじごろ　つき
　　　　　　　　　　　　　　ますか。
　　（3）したがって，（　　）が同一の文例中に二度以上現れる場合もある。
　　　（例9）第20巻1－007（もしもし，）（すみませんが，）いま　何時でしょ
　　　　　　　　　　　　　　うか。
　　　　（例9）についていえば，「もしもし」，「すみませんが」の両者とも文頭
　　　語句という処理をしている。次の（例10）も同様の扱いである。
　　　（例10）第10巻2－013　（うん，）（そうすると，）くるまで　4じかんぐら
　　　　　　　　　　　　　　いですね。
　　（4）　（　）と〔　〕が同一文中に用いられた文例には，次のような場合がある。
　　　（例11）第23巻2－025　（それに，）〔こんなに　たくさん　家が　あるの
　　　　　　　　　　　　　に〕，とても　静かね。
　　　（例12）第19巻3－069（さあ，）〔本は　買ったから，〕〔さくらを　見に〕
　　　　　　　　　　　　　　いきましょう。
1．5．見出し文型の認定と提示について
　　　同類として集められた文型は，それぞれの見出し文型のもとに収められている。
1．5．1．見出し文型の表示のしかた
　　見出し文型の表示は，たとえば，次のような表示方法をとった。
　　　　（例13）［こそあ］＋は＋［名コ＋です／だ
　　　　（例14）［名］＋に（相手）＋［動］ます，等
　　　　（例15）［動（～する）＋から］による中止文
　　　　（例16）〔もしもし〕
　　つまり，文型を形成する各成分は，できる限り，語，あるいは文節等で示し，
　それを　＋　でつなぐという提示のしかたである。文型の実質内容を表す成分に
　は，［　］でくくるという方式をとった。
　　見出し文型は，分類番号により大きい分類から下位の分類へと層をなしている。
　たとえば，（例13）は，分類番号が111111であり，これは分類番号が11111の
　　　　（例17）［名］＋は／も＋［名］＋です／だ，等
　の下位分類となっている。（例17）は，また「名詞文（111）」の一種である。
　また，（例14）は，分類番号116222であり，それは，
　　　　（例18）［名］＋は＋［名コ＋に＋［動］ます，等（1162221）
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　　　　（例19）［名］＋に＋動］ます，等（1162222）
　にと下位分類される。（例15）は1324の分類番号を持ち，不完全文（13）の一
　種である。（例16）は「感動や呼びかけを表す語句（7）」の中の「呼びかけを
　表す語句（72）」のうちの一種（7218）である。
　　見出し文型の認定については，資料の制約等により，全体にわたって均一では
　ない。つまり，文型例が多い場合はくわしく，文型例が少ない場合はあらいもの
　となっている。
　　また，文型的観点からのとらえ方をできる限り，打ち出したため，文法的観点
　からは一貫しない表示方法をとっているところもある。たとえば，
　　　　（例20）［形］＋です／んです，等
　という見出し文型をたてながら，
　　　　（例21）［形］く＋ないです／ありません
　という見出し文型もたてている，等である。
　　その他，文例の文型を視覚的にとらえやすくするために，文を形成する骨格部
　分や実質部分に＿やゴシヅク体を用いて示すことにしたが，ここにも文法的観
　点からの全体の一貫性は施しきれなかった。これについては，1．5．3．で簡単に
　ふれる。
1．5．2．見出し文型の表示のための略称等について
　　この見出し文型の表示にあたって用いた略称には，次のようなものがある。
　　　名　　……　名詞
　　　形　　……　形容詞
　　　形動　……　形容動詞
　　　　動　　　……　　動詞
　　　また，次のような場合には，「連用形」や「語幹」という用語を用いた。
　　　　（例22）［動・連用形］＋に（目的）＋［いく／くるコ
　　　　（例23）［形動・語幹］＋そう＋です
1．5．3．文例に加えた＿やゴシック体について
　　　先に，文例が複文である場合には，従属文に〔　〕の記号を加え，また，文
　　頭等に感動詞や接続詞を伴う場合には，（　　）の記号を加えた，と記したが，
　　さらにそれぞれの文型を視覚的にとらえやすくするため，文を形成する骨格部分
　　や，述部部分の終結である「です」「ます」等に＿を施し，述部部分の実質内
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容等はゴシック体にした。
　　（例24）第10巻3－022　これ旦　むかしの　しゅぜんじの　ちず立ね．
　　（例25）第5巻1－005　まえださん旦　おき註．
　しかし，これは，一貫性のあるやり方ではなく，たとえば，
　　（例26）〔夕ぐれ越，みずうみ遊赤く　見える〕ことが　　るんで　よ．
　　（例27）明る一Ug＿！2＿sz＿！．
の「ことがあるんです」や「く　なります」の全体に下線を施している場合もあ
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　日　向　茂　男　）
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2．見出し文型一覧表
（A）文型
1主文の文型
　11完全文（述語構成部分をそなえた文）の文型
　　1猛名詞文（名詞を述部に含む文）の文型
　　　il11　［名〕＋は／も＋［名］＋です／ではありません／でした／ではありま
　　　　　　せんでした，等
　　　　illll［名］＋は／も＋［名］十です／だ，等
　　　　　111111　［こそあ］十は一ト［名」十です／だ
　　　　　1且且2　［名］＋は＋［こそあ］＋です／だ
　　　　　111113　［名］＋は／も＋［名〕＋です／だ／なんだ，等
　　　　11112　こ名］－1－　el／も十［名］十ですか，等
　　　　　111121　［こそあ］＋は＋［なん，どこ，いくら1＋ですか
　　　　　11套22　ここそあ」十も十こ名〕÷ですか
　　　　　111123　［名コ＋は＋［なん，どこ，どれ，だれ］＋ですか
　　　　　111124　［名］＋は＋［名］＋ですか
　　　　　111125　［名〕＋は＋［名］＋ですか，［名」＋ですか
　　　　11113　［名］十は÷［名］十ではありません
　　　　11114　〔名］十は／も十［名］十でした／だった
　　　1112　［名〕＋が＋［名］＋です，等
　　　　11121　［名］＋が＋こ名」＋です
　　　　11122［名コ十は十［名コヰカミ十［名］十です，等
　　　i113　［名］＋です／ではありません／でした／ではありませんでLた，等
　　　　11131〔名］＋です／だ，等
　　　　　1113i1　［こそあ」÷です／なんです／だ
　　　　　111312　［名］＋です／なんです／だ，等
　　　　　111313　　　［名ヨ　÷終助詞，　等
　　　　11132［名］十ですか，等
　　　　　111321　［こそあ］＋ですか
　　　　　111322　［名］＋ですか／なんですか
　　　　　斑323　［なん，いくら，どれ，いつ］＋ですか／なんですか
　　　　11133　〔名］＋ではありません
　　　　11134　〔名］十じゃありませんか／じゃないか，等
　　　　11135　〔名］十でした／だった
　　　1114　（［名］＋fでLsう」）を述部に含む文
　　　　11141〔名］＋は／も＋〔名］＋でしょう／でしょうか
　　　　11142〔名］＋でしょう／でしょうか
　　　1115　形式名詞等を述部に含む文
　　　　11151［動（文）］十［つもり］＋です／なんです／ですか
　　　　11i52〔動（～する）（文）〕÷［ところ］＋です，等
　　　　11153〔動（～している）（文）コ＋［ところ］＋です，等
　　　　11154［動（～した）（文）］＋［ところ］＋です／なんです
　　　1116　注意を要する名詞文，等
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　　11161　［名］＋から＋です
　　11162　［名］十だ＋から＋です
　　11163　［名］＋だ＋そう＋です
　　11164［名］十の十よう＋です
112形容詞文（形容詞を述部に含む文）の文型
　1121　［名］＋は／も＋［形］＋です／ないです／なかったです，等
　　11211［名］＋は＋［形］＋です，等
　　　112111　［こそあ］＋は／も＋［形］＋です，等
　　　112112　［名］＋は＋［形］＋です，等
　　　112113　［名］＋は／も＋［形］＋終助詞，等
　　11212　［名］＋は＋［形］＋ですか／んですか
　　11213　［名］＋は＋［形］く＋ないです
　　11214　［名］＋は／も＋［形］た＋です／んです，等
　　11215　［名］＋は＋［形］く＋なかったです／ありませんでした
　1122　［名］十が十［形］十です，等
　　11221［名］＋が＋［形］＋です，等
　　11222［名コ＋は＋［名コ＋が＋［形］＋です／んです，等
　1123　［形］＋です／ないです，等
　　11231［形］＋です／んです，等
　　11232　［形］＋ですか／んですか，等
　　11233［形］く＋ないです／ありません，等
　　11234　［形］た＋です，等
　　11235［形］＋じゃありませんか／じゃないか，等
　1124　（［形］＋「でしょう」）を述部に含む文
　　11241［名］＋は＋［形］＋でしょう
　　11242［どれ］＋が＋［形］＋でしょう
　　11243［形］＋でしょう／んでしょう，等
　　11244［形］た＋でしょう／んでしょう
　1125注意を要する形容詞文，等
　　11251［名］＋は＋［形］＋です＋から
　　11252　［名］＋が＋〔ほしい〕，等
　　ll253　［名］＋を＋〔ほしがる〕
　　11254［動（文）］＋［ほう］＋が＋〔いい〕＋です，等
　　11255［動（～する）］＋と＋〔いい〕＋です，等
　　11256［形］＋〔そう〕＋です／だ
　　11257［形・語幹コ＋〔そう〕＋です／だ，等
　　11258［形・語幹］＋〔すぎる〕
113形容動詞文（形容動詞を述部に含む文）の文型
　1131　［名］＋は／も＋［形動］＋です／ではありません／でした／ではあり
　　　　ませんでした，等
　　11311［名］＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
　　　113111　［こそあ］＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
　　　113112　［名］＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
　　11312　［名］＋は＋［形動］＋ですか，等
　　11313［名］＋は＋［形動］＋ではありません
　　11314［名］＋は＋［形動］＋じゃありませんか
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　　11315　［名］＋は／も＋［形動］＋でした／だった
　1132　［名コ＋が＋［形動］＋です，等
　　11321［名］＋が＋［形動］＋です，等
　　　113211　［名］＋が＋［形動］＋です，等
　　　113212　［名］＋が＋［形動］＋ですか／なんですか
　　　113213　［どちら／どれ］＋が＋［形動］＋ですか
　　11322　［名コ＋は／も＋［名］＋が＋［形動］＋です，等
　　　113221　［名コ＋は／も＋［名］＋が＋［形動］＋です，等
　　　113222　［名］＋は＋［名］＋が＋［形動］＋ですか
　1133　［形動］＋です／ではありません／でした／ではありませんでした，等
　　11331　［形動］＋です／だ，等
　　11332　［形動］＋じゃありません／じゃない
　　11333　［形動］＋じゃありませんか／じゃないか
　　11334　［形動］十でした／だった
　1134　（［形動］十「でしょう」）を述部に含む文
　　11341［名］＋は／も＋［形動］＋でしょう，等
　　11342　［形動］＋でしょう
　1135注意を要する形容動詞文，等
　　11351［形動］だ＋そう＋です，等
　　11352　［形動・語幹］＋そう＋です，等
114［そう／どう／いかがコを述部に含む文の文型
　1141　［そうコを述部に含む文の文型，等
　　11411　〔そう〕
　　11412　〔そう？〕
　　11413　〔そうかい〕
　　11414　〔そうだ〕
　　11415　〔そうです〕
　　11416　〔そうですか〕
　　11417　〔そうですね〕，等
　　11418　〔そうですよ〕，等
　　11419〔そうらしいですね〕，等
　1142　［どう／いかが］を述部に含む文の文型
　　11421　［どう］十ですか，等
　　　114211　［名］＋は＋［どう］＋ですか，等
　　　114212　［どう］＋ですか，等
　　11422　［いかが］十ですか，等
　　　114221　［名］＋は＋［いかが］＋ですか
　　　114222　［いかが］＋ですか
115存在文（存在詞［ある，いる］を述部に含む文）の文型
　1151存在詞［ある（ない）コを述部に含む文
　　11511　［名］＋は／も＋あります／ないです，等
　　　115111　［名］＋は／も＋あります／ありません／ないです
　　　115112　［名］＋は＋ありませんカ㍉等
　　11512［名］＋が／も＋あります／ありますか，等
　　　115121　［名］＋が／も＋あります，等
　　　115122　［名］＋が＋ありますか，等
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　　11513［名］＋に＋［名］＋が＋あります／ありますか，等
　　　115131　［名］＋に／には＋［名］＋が／も＋あります，等
　　　115132　［名］＋に＋［名］＋が＋ありますか
　　11514［名］＋に＋あります／ありますか，等
　　　115141　［名］＋に／には＋あります
　　　115142　［名］＋は＋［どこ］＋に＋ありますか
　　　115143　［名］＋に／には／にも＋ありません
　　11515　［なにも／なにかコ＋ありません／ありませんか，等
　　　115151　［なにも］＋ありません
　　　115152　［なにか］＋ありませんか
　　ll516あります／ありません／ないです／ありました，等
　1152存在詞［いる］等を述部に含む文の文型
　　11521［名］＋は＋いますか／いませんか，等
　　11522　［名］＋は＋［名］＋に＋います／いますか，等
　　　115221　［名］＋は＋［名］÷に＋います
　　　115222　［名］＋は＋［名］＋に＋いますか，等
　　　115223　［名］＋は＋［どこ］＋に＋いますか
　　11523［名］＋が＋います／いません／いますか，等
　　11524　［名］＋に／には＋［名］＋は＋いません
　　11525　［名］＋に／には／にも＋［名コ＋が＋います／いません，等
　　11526　［名］＋に＋います
　　11527　［名］＋に＋［なにか／だれも／だれか］＋いますか／いません／い
　　　　　ますか，等
　　　115271　［名］＋に／には＋［なにか］＋いますか
　　　115272　［だれも］＋いません
　　　115273　［だれか］十いませんか
　　11528います，等
116動詞文（動詞を述語に含む文）の文型
　1161　〔名＋は／も／が〕等の主部（主語）のみ伴う（伴わない）動詞文
　　11611［名］十は＋［動コます，等
　　11612［名］＋も＋［動］ます，等
　　11613［名コ＋が＋［動］ます，等
　　11614［名コ＋は＋［名］＋が＋［動］＋ます，等
　　11615　［動コます，等
　1162　連用修飾成分を持つ動詞文
　　　116211　［名］＋へ（方向）＋［動コます，等
　　　　1162111［名コ＋は／も＋［名］＋へ＋［動］ます，等
　　　　1162112［名］＋へ＋［動コます，等
　　　116212　［名］十に／には（到達点）十［動］ます，等
　　　　1162121［名］＋は＋［名］＋に＋［動］ます，等
　　　　1162122　［名コ＋に／には＋［動］ます，等
　　　ll6213　［名］＋に／には（場所）＋［動］ます，等
　　　　1162131［名コ＋は／も＋［名］＋に／には＋［動］ます，等
　　　　1162132［名］＋が＋［名］＋に／には＋［動］ます，等
　　　　1162133［名］＋に／には＋［動］ます，等
　　　116214　［名コ＋に／には（時間／時）＋［動コます，等
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　　　1162141［名］＋は十［名コ＋に＋［動］ます，等
　　　1162142［名］＋が＋［名］＋に＋［動］ます，等
　　　1162143　［名］＋に／には＋［動］ます，等
　　116215　［名］＋を（場所）＋［動］ます，等
　　　1162151［名］＋は＋［名］＋を＋［動コます，等
　　　ll62152　［名］＋を＋［動］ます，等
　　116216　［名］＋で（場所）＋［動］ます，等
　　　1162161［名］＋は＋［名］＋で＋［動］ます，等
　　　1162162［名］＋で＋［動コます，等
　　116217　［名］＋で（手段）＋［動］ます，等
　　　1162171［名コ＋は＋［名］＋で＋［動］ます，等
　　　1162172［名］＋が＋［名］＋で＋［動］ます，等
　　　1162173　［名］＋で＋［動］ます，等
　　116218　［名］十と（対象）十［動］ます，等
　　116219　［名］＋から（出発点）＋［動］ます，等
　　　1162191［名］＋は＋［名］＋から＋［動］ます，等
　　　1162192［名］＋から＋［動］ます，等
　　116220　［名］＋まで／までに（到着点）＋［動］ます，等
　　116221　［名コ＋を（目的物）＋［動］ます，等
　　　1162211［名］＋は＋［名］＋を＋［動］ます，等
　　　1162212［名］＋も＋［名］＋を＋［動］ます，等
　　　1162213［名］十が＋［名コ＋を十［動］ます，等
　　　1162214　［名］＋を＋［動］ます，等
　　116222　［名］＋に（相手）＋［動］ます，等
　　　1162221［名コ＋は＋［名］＋に＋［動］ます，等
　　　1162222［名］＋に＋［動コます，等
　　116223　［名］＋が（対象，等）＋［動］ます，等
　　　1162231［名］＋は＋［名］＋が＋［動］ます，等
　　　1162232　［名］＋が＋［動］ます，等
　　116224　［引用語句，文，等コ＋と（引用）＋［動］ます，等
　　　1162241［名コ＋は／も＋［動（文）／名］＋と＋［動コます，等
　　　1162242［動（文）／名］＋と＋［動］ます，等
1163受身文，使役文，等
　11631受身文
　　116311　［名］十に十［動十れる／られる］，等
　　116312　［名コ＋が＋［動＋れる／られる］，等
　　116313　［名コ＋を＋［動＋れる／られる］，等
　　116314　［動十れる／られる］，等
　11632使役文
　　116321　［名］＋を＋［動＋せる／させるコ，等
　　116322　［名コ＋に＋［動＋せる／させる］，等
　　116323　［名コ＋に／には＋［名］＋を＋［動＋せる／させる］，等
　　116324　　［動十せる／させる］，等
　11633受身使役文
1164　［動］十ませんか／ましょう，等
　11641［動コ十ませんか，等
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　　116411　［動］十ませんか，等
　　116412　［動］十て十みませんか
　11642［動］＋ましょう，等
　　116421　［動コ十ましょう
　　116422　［動コ十ましょうか
　　116423　［なに＋に／どう］＋しましょう／ましょうか，等
　　116424　［動］十て十みましょう／みましょうか
1165　［動］＋じゃないですか，等
1166　［動］十でしょう／んでしょう，等
　11661［動コ十でしょう，等
　11662　［動］十んでしょう，等
　11663［動］十ませんでしょうか
1167　［動・連用形］＋に（目的）＋［いく／くる］，等
　11671［動・連用形］＋に＋［いく／くるコ，等
　　116711　［動・連用形コ＋に＋［いく］，等
　　116712　［動・連用形］＋に＋［くる］，等
　11672［名］＋を＋［動・連用形］＋に＋［いく／くる］，等
　　116721　［名］＋を＋［動・連用形］＋に＋［いく］，等
　　116722　［名］＋を＋［動・連用形］＋に＋［くるコ，等
1168　［動（文）］＋こと＋が／も＋できる／ある，等
　11681［動］＋こと十が／も＋できる，等
　11682［動（～する）（文）］＋こと＋が／も＋ある
　11683［動（～した）（文）］＋こと＋が＋ある
　11684［動（～したい）（文）］＋こと＋が＋ある
1169　［なる／するコを述部に含む文
　　116911　［名］＋に＋なる，等
　　116912　［名］＋に＋する，等
　　116913　［形］く＋なる，［形動］に＋なる，［動・否定（～なく）コ
　　　　　　なる，等
　　116914　［形］く十する
　　116915　［動（文）］＋こと＋に＋なる
　　116916　［動（文）］＋こと＋に＋する
　　116917　［動］＋よう＋に十なる
　　116918　お十［動］十に十なる，等
　　116919お十［動］＋する，等
　　116920　［どう］＋なる
　　116921　［どう］＋する
1170　ください／［動］十て十ください，等
　　117011　［名］＋を／も＋ください
　　117012　［動］十て十ください，等
　　117013　［動］十て十みて十ください
　　117014　［動］十て十くださいませんか
　　117015　お十［動］十ください，等
　　117016　［動］十させて十ください
　　117017　［動（文）］＋よう＋に＋して＋ください
　　117018　［動］十よう十に十いって十ください
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　　　　117019　　［動］十なさい
　　　　117020　［動］＋て＋ちょうだい，等
　　　　117021　［動］十て十くれ
　　1171注意を要する動詞文，等
　　　　117111　［動］＋たい＋です，等
　　　　117112　［動］＋て＋みたい＋です
　　　　117113　［動］十たがる，等
　　　　117114　［動］＋そう＋です，等
　　　　117115　［動］＋よう＋です，等
　　　　117116　［動］＋らしい＋です，等
　　　　117117　［動］＋やすい＋です／でしょう
　　　　117118　［動］＋にくい＋です
　　　　117119　［動］＋ばかり＋です，等
　　　　117120　［動］＋はず＋です／なんです
　　　　117121　［動コ十だけ十です
　　　　117122　［動］＋ても＋いいです／かまいません，等
　　　　117123　［動］十ては十いけません
　　　　117124　［動］十なくては十いけません
　　　　117125　［動］十なければ十いけません／なりません
12　感動詞や呼びかけ語句を文頭に含む文，等
　121感動詞等を文頭に含む文，等
　　1211　［あ／あっ］
　　1212　［あ／ああ／はあ］
　　1213　［あら］
　　1214　　［え一と］
　　1215　　　［おやコ
　　1216　［そうそうコ
　　1217　　［5ま一／0ま一う］
　　1218　［ま］
　　1219　［わあ］
　122呼びかけ語句等を文頭に含む文，等
　　1221　呼びかけ語句等を文頭に含む文，等
　　　12211　［あの／あのう／あの一］
　　　12212　［すみませんが／ちょっとうかがいますが］
　　　12213　［もしもし］
　　　12214　［ほら］
　　　12215　［さ／さあ］
　　　12216　［ねえ］
　　　12217　　［お一し、コ
　　　12218　［どうぞ］
　　1222　名前で呼びかける文，等
　　1223　親族呼称等で呼びかける文，等
　　1224役職名で呼びかける文，等
　123応答や自分の気持ちの表出を文頭に含む文，等
　　　12311　［いいえコ
　　　12312　［いやあ］
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　　　　12313　［えっ］
　　　　12314　［うん］
　　　　12315　［そうだ］
　　　　12316　［な一んだ］
　　　　12317　［ざんねんだな一］
　　　　12318　［おかしいなコ
　13　不完全文（述語構成部分等を欠く文）の文型
　　　1311認めた事物をあらためて確認するようにいう不完全文，等
　　　1312確認的に問いかけたり，認めた事物をあらためて問うようにいう不完全
　　　　　文，等
　　　1313相手に呼びかける不完全文，等
　　　1314　動作を指示する不完全文
　　　1315　相手に動作を促す不完全文，等
　　　1316　あいさつ等を表す不完全文
　　　1317　［～は］による不完全文
　　　1318　［～もコによる不完全文
　　　1319　主部（主語）がありながら，述部動詞等の欠けている不完全文
　　　1320　［～て］による不完全文
　　　1321　［（～し）ても］による不完全文
　　　1322　［（～し）なくては］による不完全文
　　　1323　［（～し）なければコによる不完全文
　　　1324　［（～する）から］による不完全文
　　　1325　［（～する）のでコによる不完全文
　　　1326　［（～する）とコによる不完全文
　　　1327　［（～し）たら］による不完全文
　　　1328　［（～した）とき］等による不完全文
　　　1329　［（～し）ませんで］による不完全文
　14　倒置文，等
2従属文の文型
　　211　［名（文）］＋で
　　212　［動／形］十て
　　　2121　［動（～し）］十て，等
　　　2122　［形（～く）］十て
　　213［動（～し）］十て十から
　　214　［動（～た）コ＋もの＋だから
　　215　［動（～する）］＋から，等
　　216［動（～する）］＋ので，等
　　217　［動（～し）］＋ても
　　218　［動（～する）］＋のに，等
　　219［動（～する）／名（文）］＋けれど／けど，等
　　220　［動（～する）］十にもかかわらず
　　221　［動（～する）］＋と
　　222　［動（～すれ）］＋ば，等
　　223［動／名（文）］＋たら
　　2231　［動（～し）］十たら，等
　　2232　［名（文）］＋でしたら
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　　224［動（～する）］＋なら，等
　　225　［動（～し）］十なカミら
　　226　［動（～する）］＋が，等
　　227　［動（～し）］十たり十［動（～し）］十たり
　　228［動（～する）］＋し＋［動（～する）］＋し
　　229　［動（～する）コ＋まえ＋に
　　230［動（～する）］＋たび＋に
　　231［動（～する）］＋とき，等
3従属文の接続部分と主文の述部部分の対応
　31順接等の接続部分と主文の述部部分
　　311［動（～し）］十て，等
　　312［動（～し）］十て十から
　　313　［動（～した）］十もの十だから
　　314　［動（～する）コ＋から，等
　　315　［動（～する）］＋ので，等
　32逆接等の接続部分と主文の述部部分
　　321［動（～し）］＋ても，等
　　322［動（～する）］＋のに，等
　　323　［動（～する）コ＋けれど／けど，等
　　324　［動（～する）］＋にもかかわらず
　33　条件等の接続部分と主文の述部部分
　　331［動（～する）］＋と，等
　　332　［動（～すれ）コ十ば，等
　　333［動／名（文）］＋たら，等
　　　3331　［動（～し）］十たら，等
　　　3332　［名（文）］＋でしたら
　　334　［動（～する）］＋なら，等
　34　その他の接続部分と主文の述部部分
　　341　［動（～し）］十ながら
　　342［動（～する）］＋が，等
　　343　［動（～し）］十たり
　　344［動（～する）］＋し
　　345　［動（～する）］＋まえ＋に
　　346　［動（～する）］＋たび＋に
　　347［動（～した）］＋とき，等
　（B）文型の運用にかかわる成分
4独立語句，等
　41文頭に現れた接続詞，等
　　　4111　［こうすると］
　　　4112　［これでコ
　　　4113　［しかし］
　　　4114　［じゃ／じゃあコ
　　　4115　［そうすると］
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　　4116　［そこで］
　　4117　［そして］
　　4118　［それから］
　　4119　［それじゃあ］
　　4120　［それで］
　　4121　［それに］
　　4122　［それにも　かかわらず］
　　4123　［だけど］
　　4124　［では］
　　4125　［でも］
　　4126　［ところで］
42文頭に現れた副詞，等
　421時を表す副詞，等
　　　42111　［あとで］
　　　42112　［いま］
　　　42113　［きょう］
　　　42114　［このあいだ］
　　　42115　［これから］
　　　42116　［さっき］
　　　42117　［すぐ］
　　　42118　［ときどき］
　　　42119　［まだコ
　　　42120　［まずコ
　　　42121［もうすぐ］
　422程度を表す副詞，等
　　　42211　［きっと］
　　　42212　［ずいぶんコ
　　　42213　［ぜひ］
　　　42214　［ちょっと］
　　　42215　［どうしても］
　　　42216　［なカ、なカ・コ
　　　42217　［もう］
　　　42218　［もう　すこし］
　　　42219　［もっと］
　　　42220　［やっとコ
423その他の副詞，等
　　　42311　［いっぽうで］
　　　42312　［このように］
　　　42313　［さいわい］
　　　42314　［じつは］
　　　42315　［せっカ、くコ
　　42316　［その　いっぽうで］
　　　42317　［たとえば］
　　　42318　［どうして］
　　　42319　［どうやら］
　　　42320　［とにかく］
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　　　　42321　［↓まカ、に］
5名詞（句）を限定，修飾する語，語句，文，等
　51　［この／その／あの／どの］＋［名］，等
　　511［この／その／あのコ（現場指示）＋［名］，等
　　512［この／その／あの］（文脈指示）＋［名］，等
　　513［この／その／あの］＋［名］（場所関係を表す名詞）
　　514　［どの］十［名］
　52　［こんな／そんな／あんな］＋［名］，等
　　521　［こんな／そんな／あんな］＋［名］
　　522　［どんな］十［名］
　　523　［こういう］＋［名］
　　524　［なんて　いう］＋［名コ
　53　［名］＋の＋［名コ，等
　　531［名］＋の＋［名コ（名詞一般）
　　532［名］＋の（所有者，所属者を表す）＋［名］
　　533　［名］＋の（位置関係を表す）＋［名］
　　534　［名］＋の＋［ほうコ
　　535　［名］十の十［まま］
　　536　［なん／どこ／どちら］＋の＋［名］
　54　［形（文）コ＋［名］
　　541［形コ＋［名］
　　542　［形（文）］＋［名］
　55　［形動］＋［名］，等
　　551　［形動］＋［名］
　　552　［おなじようなコ＋［名コ
　56　［連体詞］＋［名］
　57　［動（文）コ＋［名コ
　　571［動（文）］＋［名］（名詞一般）
　　572［動（文）］＋［形式名詞］，等
　　　5721　［動（文）］＋［の］
　　　5722　［動（文）コ＋［こと］
　　　5723　［動（文）コ＋［つもり］
　　　5724　［動（文）コ＋［ところコ
　　　5725　［動（文）コ＋［とき］
　　　5726　［動（文）コ＋［ころ］
　　　5727　［動（文）］＋［ほう］
　　　5728　［動（文）］＋［よう＋にコ
6文末付加成分，引用，助詞相当成分，等
　61文末付加成分［なのです／なんです／のです／んです］，等
　　611［名］＋［なんですコ，等
　　612［形］＋［んです／んでしょう⊃，等
　　613［形動］＋［なんですコ，等
　　614　［動］＋［のです／んです］，等
　62　［動（文）］＋と（引用）
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　63　助詞相当成分
　　631　［名］＋［に＋ついて］
7感動，呼びかけ等を表す語句
　71感動等を表す語句
　　　7111　［あ／あっ／ああっ］
　　　7112　［ああ／あ一あ］
　　　7113　［あら／あら一］
　　　7114　［きゃ一］
　　　7115　［さあ……］
　　　7116　［そうだ］
　　　7117　［ふ一ん］
　　　7118　　［eまう／Oま一お］
　　　7119　［まあ／まあ一］
　　　7120　［わあ］
　72　呼びかけ等を表す語句
　　　7211　［あの……］
　　　7212　［こらっ］
　　　7213　［さ／さっ／さあ］
　　　7214　［ね／ねっ／ねえ］
　　　7215　　［はい］
　　　7216　　［ほらコ
　　　7217　［まあ，まあコ
　　　7218　［もしもし］
　　　7219　［やあ／やあ一］
　73　人名，親族呼称，職名等で呼びかけを表す語句
　　731人名の場合
　　732親族呼称の場合
　　733職名の場合，等
　74返事，聞き返し等を表す語句
　　　7411　　［ぐまし・／存ま一し、コ
　　　7412　　［ええ］
　　　7413　　［えっ／ええ／え一］
　　　7414　［うん／う一ん／ううん］
　　　7415　［うん］
　　　7416　　［し、し、え／し、え／し、や］
　　　7417　［いやあ］
　　　7418　　　［おお］
　75笑い声
　　751［ははは］，等
　　752　［ヘヘへ］，等
　76　かけ声
　　761　［よいしょっと］
　　762　［それ］
　77　自己の感慨を表す語句
　　771　［よカ、った二］
　　772　［こまったな一］
　　773　［なあ一んだ］
　　774　［ざんねん］
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8慣用句，等
　　811［すみません］，等
　　812　［どうぞ］，等
　　813　［どうも］，等
　　814　［ありがとう］，等
　　　8141　［ありがとう］，等
　　　8142　［どうも］＋［ありがとう］，等
　　　8143　［名］＋を＋［ありがとう］，等
　　　8144　［名］＋は＋［ありがとう］，等
　　　8145　［動］十て＋［ありがとう］，等
　　815［おはよう］，等
　　816［こんにちは］，等
　　817　［さようなら］
　　818　［しつれいします］，等
　　819　［おさきにコ，等
　　820　［じゃ／じゃあ／それじゃ／では］，等
　　821　［いってらしゃい］
　　822　［ただいまコ
　　823　［おかえりなさい］，等
　　824　［いただきます］
　　825　［ごちそうさま］，等
　　826　［もう　けっこうです］
　　827　［おめでとうございます］
　　828　［ごめんくださいコ，等
　　829　［おじゃまします］
　　830　［おそれいります］
　　831　［おらくに］
　　832　［ごゆっくり］
　　833　［おかまい　なく］
　　834　［おせわに　なって　います］
　　835　［おせわに　なりました］
　　836　［何も　おかまい　いたしませんで］
　　837　［よろしくコ
　　838　［おねがいします］，等
　　839　［はじめまして］
　　840［ひさしぶり／しばらく／ごぶさた］，等
　　841　［いらっしゃい］
　　842　［いらっしゃいませ］
　　843　［おまちどおさま］，等
　　844　［おまたせしましたコ，等
　　845　［かしこまりました］
　　846　［おきを　つけて］
　　847　［おだいじにコ
　　848　［ごめんなさいコ
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　　859　［ごくろうさま］
　　850　［はやく　よく／げんきに　なって　ください］
　　851　［よかったら／よろしかったら］
　　852　［おいそがしい　ところ……］
　　853　［ざんねんだけど］
9語句の列挙
　　911　　［～をまし、／｛まし、／‖まし、］
　　912　［～ひき／ぴき／びき］
　　913　［ひとつ／ふたつ／……］
　　914　［ひとり／ふたり／……］
　　915　［～ほん／ぽん／ぼん］
　　916　［～まい］
　　917　［～びょうまえ］
　　918　［人名コ
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3．文型分類による一覧表
（A）文型
1主文の文型
11完全文（述語構成部分をそなえた文）の文型
◆111名詞文（名詞を述部に含む文）の文型
◆1111　［名］＋は／も＋［名］＋です／ではありません／でした／ではありません
　　　　／でした，等
◆11111［名］＋は／も＋［名］＋です／だ，等
◆111111　［こそあ］＋は＋［名］＋です／だ
第1巻2－003　それ旦　にんぎょう註．
第1巻2－005　それ旦　たばこgt．
第1巻2－008　それ旦　ウイスキー立．
第1巻2－018　　それ旦　ゴム註．
第1巻3－025　あれ旦ホテル9±．
第1巻3－028　　あれ旦びょういん豊．
第1巻5－044　それ旦　ごじゅうえん註．
第1巻5－046　それ娃　ひゃくえん註．
第1巻5－053　　あれ旦　ちず立ね．
第6巻2－037　　こちらの旦　りっぱな　こい立ね．
第8巻2－025　そちら旦　きょうとの　にんぎょう註．
第8巻2－026　　こちら旦　フランスの　にんぎょう笠＿
第9巻4－015　　あれ旦　えのしま宣．
第10巻3－022　　これ旦　むかしの　しゅぜんじの　ちずS主ね．
第23巻4－035　　あれ旦，80年ほど　前の　写真9±．
第25巻10－031　　それ旦，〔近くの　公園で　写した〕　写真立．
第1巻2－010　　（はい，）これ旦　とけい註．
第1巻2－015　　（はい，）これ旦　おもちゃ立．
第1巻5－056　　（はい，）これ旦　ちず註．
第1巻5－062　　（いいえ，）そこ旦　こうえん立．
第10巻3－034　　（いいえ，）（おくさん，）これ旦やすくて　いい　しな立よ．
第10巻3－024　　（え一と，）ここ旦，この　あたりだね．
◆111112　［名］＋は＋［こそあ］＋です／だ
第1巻4－030　　さかもとさんの　かばん旦あれ立．
第1巻4－041　しょくどう▲主あそこ註．
第1巻4－042　　ばいてん旦　そこ笠．
第23巻4－041　　〔むかしから　ある〕　おせんべい旦，これと　これと　これ立
　　　　　　　　ね．
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◆111113　［名］＋は／も＋［名］＋です／だ／なんだ，等
第8巻1－001　きょう旦にちようび註．
第10巻2－005　　きょう旦　いい　おてんき註ね．
第14巻3－018　　〔こんど　出る〕バス旦，たしか　1時Mよ．
第16巻3－022　きょう旦，〔じゅんこさんが来る〕日Ptね．
第20巻10－024　　住所旦　せたがやの　ほう註．
第23巻4－053　　あした旦，あさがお市立よ．
第13巻1－004　ぼく，きむらCl．
第21巻5－075　わたし，ちこく主わ．
第30巻5－053　先生旦ね，〔こういう　古い　かわらに　おくわしい〕　方なんだ
　　　　　　　　よ，
第6巻2－045　かん旦　ここよ．
第28巻1－003　今年玉，もう　終わりね．
◆11112［名コ＋は／も＋［名コ＋ですか，等
◆111121　［こそあ］＋は＋［なん，どこ，いくら］＋ですか
第1巻2－002　　これ旦　なん⊇．
第1巻2－004　　これ旦　なん迦．
第1巻2－009　それ娃　なん血．
第1巻3－022　あれ旦　なん並．
第1巻5－048　　これ旦　どこPtQ）．
第1巻5－043　　これ旦　いくら二こ勉三．
◆111122　［こそあ］＋も＋［名］＋ですか
第1巻2－006　　これ玉　たばこ坐．
第1巻2－012　それ上　とけい㎝．
第1巻2－020　　あれ主　あなたの　にもっ巫．
第1巻5－045　これ玉ごじゅうえん巫．
第1巻5－061　　ここ玉だいがく坐．
◆111123　［名コ＋は＋［なん，どこ，どれ，だれ］＋ですか
第6巻2－005　あの　りっぱな　たてもの旦なん血．
第1巻4－036　わたしの　かばん旦　どこ㎝．
第1巻4－040　しょくどう旦どこ⊇．
第1巻5－057　　この　ホテル旦　どこ坐．
第1巻5－059　　だいがく旦　どこ血．
第2巻1－007　タクシー　のりば旦　どこ坐．
第2巻1－008　タクシー　のりば旦　どこ坐．
第2巻10－020　　（あの，）じむしつ旦　どこ迦．
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第2巻10－029　　こばやしせんせいの　けんきゅうしつ旦　どこ邑，
第1巻4－029　　さかもとさんの　かばん旦　どれ坐．
第2巻10－032　あの　ひと遮　だれ血．
◆111124　［名］＋は＋［名］＋ですか
第23巻4－033　　あの　写真旦，この　お店ので埜．
◆111125　［名］＋は＋［名］＋ですか，［名コ＋ですか，等
第1巻2－017　　これ旦　なん坐，ゴム坐，プラスチック血．
第1巻3－027　あの　たてもの旦がっこう坐，びょういん坐．
◆11113［名］＋は＋［名］＋ではありません
第1巻2－021　　（いいえ，）あれ旦わたしの　にもっでは　　ません．
第4巻6－038　あれ旦　力ンガルーでは　　りません．
◆11114　［名コ＋は／も＋［名］＋でした／だった
第16巻2－018　　〔じゅんこさんが　こちらへ　来る〕　日旦，来月の　9日でした
　　　　　　　　ね．
第28巻1－004　きょう旦，とても　忙しい　1日だったわ．
第27巻2－017　　まさお君ム　この　列車だったのか．
◆1112　［名］＋が＋［名］＋です，等
◆11121　　［名］＋が＋［名］＋です
第9巻6－020　あれ丞　はちまんぐう立ね．
第23巻1－007　　これ丞　夏休みの　宿題立．
第30巻3－023　こちら丞，講師の　おがわ　きよし君C9．
第14巻4－039　　〔あそこに　見える〕　たてもの主　けんきゅうじょ立．
第23巻4－048　　〔都電が　走って　いた〕　ころの　写真丞　あれ立．
◆11122［名］＋は＋［名］＋が＋［名］＋です，等
第14巻5－079　　この　グラフ旦，青い　せん主　プランクトン，赤い　せん主え
　　　　　　　　び豊．
第23巻2－027　わたし旦，〔東京に　来て2年に　なるけれど，〕〔下町を　見る〕
　　　　　　　　の旦　はじめて主わ．
◆1113　［名］＋です／ではありません／でした／ではありませんでした，等
◆11131　［名］＋です／だ，等
◆111311　［こそあ］＋です／なんです／だ
第1巻4－033　それ立．
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第1巻4－034　　これ註ね．
第1巻4－039　　ここ註．
第1巻5－055　あれ立．
第1巻5－058　　ここ立．
第2巻2－051　　あそこ宣．
第2巻2－053　ここ立よ．
第16巻8－073　　これヱ注ね．
第19巻3－063　　これ立．
第22巻2－027　　〔はせカミわさんの　おたくなら，〕すぐ　そこ豊よ．
第1巻4－037　　（はい，）あそこ立，
第1巻5－060　　（ええ……，）ここ9±．
第2巻10－014　　（ああ，）あそこエ注ね．
第30巻9－080　　これ工よ．
◆111312　［名］＋です／なんです／だ，等
第1巻3－024　あの　たてもの註．
第1巻5－049　まっしま立．
第2巻10－022　その　となりの　へやCll．
第2巻10－030　　としょかんの　そばの　だいがくいんの　たてもの註．
第2巻2－054　この　ポケットの　なか註よ．
第4巻6－039　　ワラビー立よ．
第5巻1－001　　じゅういちじ註．
第5巻1－004　　しちじ9±．
第5巻2－012　はちじ註．
第6巻2－006　びじゅつかん註よ．
第6巻2－026　ノート9±ね．
第6巻2－027　へんな　ノート註ね．
第6巻2－031　　たいせつな　ノート註．
第6巻2－036　　きれいな　あかい　こい立ね．
第8巻2－004　にほんが註ね．……
第8巻2－031　　（でも，）へんな　おじぎ註ね．
第10巻2－006　　ほんとうに　いい　おてんき立ね．
第10巻3－019　　きれいな　もみじ立ね．
第10巻3－021　　いい　いろ註ね．
第12巻5－029　　ケーキの　はこPt．
第12巻10－073　　ケーキ豊．
第13巻10－017　　たっのがわ病院立．
第14巻3－029　　〔むこうから　来る〕　黒い　くるま立．
第14巻4－040　　あの　白い　たてもの立ね．
第14巻5－052　　お客さん立よ．
第14巻5－084　おもしろい　けんきゅう璽ね．
第15巻1－002　　さら註．
第16巻9－085　もう，8時10分cezよ．
第17巻3－023　　（でも，）すこし立．
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第18巻1－005　　うえの立よ．
第18巻3－041　　すてきな　ゆかた立ね．
第18巻4－052　　1回，100円立．
第18巻7－091　　きれいな　きんぎょ9Sね．
第18巻7－102　　まぐろと　えびctね．
第19巻3－066　　600円の　おっり笠．
第20巻1－008　　11時半註よ．
第20巻10－041　　しんじゅくぎょえん91t．
第22巻10－021　　〔橋を　わたって，〕〔2本目の　道を　左に　まがると，〕右が
　　　　　　　　わの　4けん目の　家t主．
第22巻3－046　　いい　色註ね．
第22巻4－082　　〔つゆの　ころに　なると，〕〔よく　見る〕　花Cllよ．
第22巻4－083　　〔もう　少し　行くと，〕ずいせんじ豊．
第23巻4－036　　ずいぶん　むかしの立ね．
第24巻2－006　　やまだ，いちろう宣．
第25巻3－038　　かわいい　犬立ね．
第30巻1－005　　奈良の　きむら先生豊ね．
第30巻3－026　　きむら±．
第1巻2－013　　（いいえ，）かえる立．
第6巻1－002　　（●yええ，）にぎやかな　とおりエ泣ね．
第6巻2－004　　（ええ，）しずかな　こうえん立ね．
第6巻2－023　　（ええ，）きれいな　はなですね．
第13巻1－002　　（はい，）いしだ3S．
第18巻6－074　　（ええ，）きれいな　もの豊ね．
第28巻2－005　　（はい，）やぐち豊．
第28巻3－018　　（はい，）わたなべ註．
第30巻2－014　　（はい，）おがわ豊．
第11巻2－050　　（あ，）あさくさの　しゃしんで土ね．
第12巻10－083　　（あら，）きれいな　こうちゃちゃわん立ね．
第13巻1－003　　（あっ，）おかあさん立ね．
第14巻3－017　　（ほら，）〔むこうへ行く〕　バス豊．
第16巻6－059　　（おや，）3時註ね．
第17巻1－001　　（ほら，）あの　海9z±よ．
第18巻4－047　　（あ一，）きんぎょすくい豊ね．
第18巻7－088　　（おっ，）きんぎょ註ね．
第29巻4－035　　（あっ，）（はやし先生，）〔おがわ先生が　来られて，〕お待ち
　　　　　　　　立．
第13巻10－011　　きのう工．
第15巻5－043　　大きな　音主な．
第17巻6－086　　ほんとだ．
第23巻2－026　ほんとうに　むかしの　まま主わ．
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第26巻2－013　きょうの主よ．
第10巻3－035　　（あっ，）うまだ．
第16巻3－029　　（あっ，）もう　バスの　時間だわ．
第25巻4－043　　（ああ，）〔横浜へ　行った〕　ときの　写真だね．
第26巻5－035　　（ほう，）　かぶき主ね．
第27巻7－098　　（ああ，）もう　すぐ　終わり1だ．
第29巻7－063　　（あら，）こんな　時間主わ．
第10巻2－013　　（うん，）（そうすると，）くるまユこ4じかんぐらい91tね．
第27巻6－080　　これ！　終わり主よ．
第8巻1－002　あさ蛙　とても　いい　てんき立．
第16巻1－003　　まさごさん吐手紙註よ．
◆111313　［名］＋終助詞，等
第12巻8－046　　（な一んだ，）きみか．
第26巻5－036　きょうのか．
第21巻1－OOI　　（あら，）ちゃしっかしら．
第22巻4－077　　〔なんて　いう〕　花かしら．
第28巻4－032　　（あっ，）まさおさんかしら．
第22巻4－081　　いい　花ね．
第25巻3－039　　（ああ，）ポチね．
第26巻4－023　　（あ，）　きょうのね．
第29巻6－057　けっこうな　お庭ね．
第22巻4－066　　いい　お天気ねえ．
第19巻1－002　もう　20分すぎよ．
第21巻3－052　　とても　きびしい　先生よ．
第22巻4－078　ざくろよ．
第23巻6－066　　〔そこを　曲がった〕　所よ．
第25巻4－066　　おとうさんよ．
第23巻3－029　　ここ並　すぐよ．
◆11132　［名コ＋ですか，等
◆111321　［こそあ］＋ですか
第1巻4－031　　これ㎝．
第6巻2－029　　これ違．
第22巻3－051　　（ああ，）これ坐．
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◆111322　［名］＋ですか／なんですか
第2巻2－046　　くずかご坐．
第12巻4－019　　あきこさん迦．
第8巻2－024　　どこの　にんぎょう血．
第12巻5－028　　どんな　もの血．
第11巻2－031　　（ああ，）あさくさの　しゃしん工邑．
第12巻1－001　　（おぼさん，）そうじ巫．
第13巻1－001　　（あっ，）（もしもし，）いしださんの　おたく血．
第16巻2－007　　（じゅんこさん，）お元気巫．
第13巻10－012　　（それで，）ひどい　けがmp．
◆111323　［なん，いくら，どれ，いつコ＋ですか／なんですか
第15巻5－044　　なん血．
第18巻4－051　　いくら坐．
第29巻9－099　　おいくら唖．
第1巻3－023　　どれ血．
第1巻5－054　　どれ坐．
第16巻6－054　　いつ坐．
第26巻2－012　　いっの⊇．
第13巻10－010　　（えっ，）いっな雌．
◆11133　［名］＋ではありません
第1巻2－007　　（いえ，）たばこでは　　ません．
第13巻10－013　　（さいわい，）たいした　けがでは　　　ません．
◆11134［名］＋じゃありませんか／じゃないか，等
第29巻2－010　　（おかあさん，）おつかれじ　　　ませんか．
第17巻4－060　　（あきら，）食べすぎ⊇の．
◆11135　［名］十でした／だった
第10巻2－016　　（ああ，）ちょうど　4じかんでしたね．
第10巻5－062　　〔てんきも　よくて，〕たのしい　いちにちでした．
第25巻2－033　　5つの　時でした，
第25巻2－034　　〔夜中に明子の　泣き声で起こされて，〕〔ひたいを　さわって
　　　　　　　　みると，〕すごい　熱でした．
第23巻2－013　　どんな　所だったの．
◆1114　（［名］＋「でしょう」）を述部に含む文
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◆11141　［名］＋は／も＋［名］＋でしょう／でしょうか
第21巻3－049　　（あきこさん，）きょう旦　お茶の　おけいこ鋤．
第24巻2－021　　（ほほう，）これ旦，シャツの　切れはしPt－thね一．
第14巻3－015　　（あの一，）〔あぶらつぼへ　行く〕　バス旦　どこ皿，
第22巻2－024　はせがわさんの　おたく娃，この　近くご．
第10巻2－007　　しゅぜんじ玉　たぶん，いい　おてんきSt．thね．
◆11142　［名コ十でしょう／でしょうか
第11巻2－019　　ふたりとも　じぷんの　へやPt＿s＿〉＿．
第22巻1－008　　（ああ，）ずいせんじ工．
第27巻3－035　　（おとうさん，）あした，おもちっきエ並．
第20巻1－007　　（もしもし，）（すみませんが，）いま　何時Pt＿＄＿S＿2．
◆1115　形式名詞等を述部に含む文
◆11151［動（文）］＋［つもり］＋です／なんです／ですか
第18巻3－033　　（●＞Ck，）〔たくさん　とる〕　っもり註．
第18巻4－056　　〔もっと，すくう〕　っもり巫．
第18巻2－011　　こんや，〔うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く〕　っもりな
　　　　　　　　雄が……．
◆11152［動（～する）（文）コ＋［ところ］＋です，等
第18巻4－059　　（あ一，）〔もう　少しで，すくえる〕　ところでしたね．
◆11153［動（～している）（文）］＋［ところ］＋です，等
第18巻4－061　　（ほら，）〔そこで　フィルムを　かえて　いる〕　ところ立．
◆11154［動（～した）（文）］＋［ところコ＋です／なんです
第18巻4－065　　〔2本目の　フィルムが終わった〕　ところPt．
第18巻6－076　　（ええ，）〔とりたい〕　もの旦，〔だいたい　とり　終わった〕
　　　　　　　　ところ立．
第18巻7－089　いま，〔そこの　よみせですくって　きた〕　ところ工よ．
◆1116　注意を要する名詞文，等
◆11161　［名］＋から＋です
第19巻2－014　　わたしたちの　授業旦，来週鑓ね．
◆11162　［名］＋だ＋から＋です
第19巻3－054　　古い　本幽．
◆11163　［名］＋だ＋そう＋です
第20巻10－027　　住所旦　せたがやIL，tt＿pt，……
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◆11164　［名］＋の＋よう＋です
第19巻4－081　　〔歩きすぎて，〕足丞　ぼうg；si．Cl：．
◆112形容詞文（形容詞を述部に含む文）の文型
◆1121　［名］＋は／も＋［形］＋です／ないです／なかったです，等
◆11211［名コ＋は／も十［形コ＋です，等
◆112111　［こそあ］＋は／も＋［形］＋です，等
第3巻2－006　　これ］旦　いいZ2！ね．
第3巻2－018　　これ旦　たかい註．
第10巻3－032　　これ］区，めずらしい註ね．
第11巻2－038　　それ］注　いいgtね，
第16巻2－009　　こちら旦，たいへん　すずしい註．
第17巻4－054　　それ』主，すごい註ね．
第19巻2－034　　それ旦，いい註ね．
第3巻2－012　　（なかむらさん，）これ旦　いい鯉よ．
第10巻3－037　あれ旦，たかいよ．
第11巻2－040　それ旦，いい．
◆112112　［名］＋は＋［形コ＋です，等
第3巻2－010　　この　ベッド旦　みじかい註ね．
第3巻2－015　　いろ旦　うすい宣が．
第3巻3－038　　この　パン娃ふるいCIZね．
第8巻2－005　　この　え旦　いい立ね．
第11巻2－032　　この　しゃしん旦　おもしろい立ね．
◆112113　［名］＋は／も＋［形］＋終助詞，等
第20巻1－001　　（おばあちゃん，）おぼさん旦　おそいわね．
第21巻3－046　　〔お花を　生ける〕の娃　むずかしいわ．
第23巻3－028　　（ねえ，）その　お店娃　遠いの．
第26巻2－008　　きょう旦，　寒いね．
第26巻5－041　　（だけど，）　ぼく旦，　1枚だけ！　いいな．
第21巻10－022　　（ほら，）こちらの　白い　花玉　いいわ，
◆11212　［名］＋は＋［形］＋ですか／んですか
第14巻2－008　　（やまださん，）さいきん旦　おいそがしい立か．
第10巻2－009　　（よしださん，）しゅぜんじ旦　とおい⌒．
◆11213［名］＋は＋［形］く＋ないです
第3巻2－013　　これ旦　みじかpm．
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◆11214［名］＋は／も＋［形］た＋です／んです，等
第10巻4－054　　きょう旦　とても　たのしかっZl1　g±ね．
第25巻10－011　　それ旦，良かったわね．
第25巻4－046　　あの時旦，寒かったね．
第27巻5－061　　それ蛙，よかったわね．
第10巻3－029　　みちム　とても　せまかっ21U！，　g　ltね．
◆11215［名］＋は＋［形］く＋なかったです／ありませんでした
第10巻3－045　　さっきの　みせ旦　やす　　カかったで　ね．
第10巻1－003　　そと］区，まだ　あかる　　　　ませんでした．
◆1122　［名］＋が＋［形］＋です，等
◆11221［名］＋が＋［形コ＋です，等
第3巻2－009　　（う一ん，）せ∠さ　たかい註ね．
第22巻3－061　　〔あじさいを　見るなら，〕ずいせんじ主　いい立ね．
第8巻2－042　そっちの　ショートケーキの　ほうが　いいな．
第22巻4－069　　〔ずいせんじへ　行くなら，〕こっちの　道主近いよ．
第28巻2－012　　（うん，）それ主　いい．
第16巻3－027　　（う一ん，）なに丞　いいかしら……．
第10巻3－041　　あちらの　おみせの　ほう主　やすかっ≡こ主ね．
第13巻2－028　　おみまい些　どんな　お花主　いいかしら．
第8巻2－041　　（あっ，）こっち一X2－，そっちの　ほう主　おおきい．
◆11222［名］＋は＋［名］＋が＋［形］＋です／んです，等
第8巻2－023　　この　にんぎょう旦ずいぶん　せ主たかいClね．
第10巻3－025　　この　あたり▲主，むかし旦　いえ主　すくなかっPt［cヒね．
第22巻4－072　　ちかごろ旦，車ム　多いのよ．
◆1123　［形］＋です／ないです，等
◆11231［形］＋です／んです，等
第3巻2－007　みじかい立ね．
第3巻2－Ol7　　こい二こ主よ．
第3巻2－020　やすい9主．
第3巻2－021　　たかいエ泣よ．
第3巻2－022　かたい立ね．
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第3巻2－024　おもい91t．
第3巻2－026　　かるい註．
第3巻2－029　　おおきい宣．
第3巻3－039　あたらしい立．
第3巻3－040　かたい91よ．
第3巻3－042　　うすい註ね．
第3巻3－045　　まずい註ね．
第9巻1－001　おそい註ね一．
第9巻1－002　おそい註ね．
第13巻4－065　　とても　いい宣，
第17巻3－032　　うまい，うまい，うまい豊よ．
第18巻3－046　　とても　いい註ね．
第21巻2－037　　いい註ね．
第3巻2－014　　（うん，）いいC主ね．
第3巻3－041　　（いいえ，）やわらかい立．
第3巻3－046　　（いいえ，）おいしい註よ．
第3巻3－052　　（はい，）あまい註．
第8巻2－030　　（ほう一，）おもしろい立ね．
第14巻2－009　　（ええ，）すこし　いそがしい註．
第17巻3－029　　（そう，そう，）うまい立よ．……
第19巻2－029　　（ええ，）いい立よ．・・…・
第26巻7－055　　（ああ，）　いい註ね．
第30巻3－036　　（ええ，）いいClよ．
第28巻5－034　　（いいえ，）いい雄．
第3巻2－030　　たかい．
第3巻2－033　　やすい．
第3巻2－035　　たかい．
第3巻2－036　　やすい．
第3巻3－047　からい．
第20巻2－067　　おいしい．
第3巻3－048　　（うっ，）にがい，
第6巻2－007　　（あっ，）あぶない．
第13巻4－069　　（あっ，）いけない．
第16巻6－046　　（まあ，）おいしい．
第20巻2－065　　（うん，）おいしい．
第27巻6－067　　（あ一，）あつい，
第10巻3－018　　（うん，）すばらしいね．
第13巻2－036　ちょっと　すくないかな．
第16巻7－067　　（ええ，）とても　楽しいわ．
第17巻4－037　　（わあ一，）すごいな一．
第22巻3－047　　〔こんな　色が　自由に　出せたら，〕すばらしいわ．
第23巻5－065　　ずいぶん　早いわね．
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第27巻3－034　　〔ゆっくり　できて〕　いいね．
第28巻10－105　　（うん，）いいよ．
第10巻3－039　ほかの　み1±eCX，もっと　たかい璽よ．
◆11232　［形］＋ですか／んですか，等
第3巻2－027　ちいさい血．
第3巻3－049　にがい巫．
第3巻3－051　あまい巫．
第12巻6－033　　よろしいPt．
第21巻2－040　　いい血．
第17巻4－057　　もう，いい、旦か．
第26巻2－015　　いい雌．
第27巻2－027　　いい雌．
第30巻9－083　　よろしい雌．
第21巻2－036　　これ！　いい坐．
第21巻4－055　　これ玉　いい主．
◆11233［形］く＋ないです／ありません，等
第3巻2－008　　みじか一sL＿Zg3t．）：　よ．
第3巻2－016　　うす一L．twptよ．
第3巻2－019　　たか一sL＿Z　glt．）C：よ．
第3巻2－023　　かた一Ltw：　　よ，
第3巻2－025　　おもua．
第3巻2－028　　ちいさUS．
第3巻3－043　　あっUSね．
第10巻3－038　　（いいえ，）たか一LZIglt＿）c1zよ．
第10巻2－010　　（いいえ，）そんなに　とおpmよ．
第3巻2－032　　たか一Ltw．
第3巻2－034　やす工．
◆11234［形］た＋です，等
第10巻4－055　たのしかっ垣ね．
第12巻10－068　　おそかっ垣ね．
第22巻5－086　　〔来て〕　よかっ左わね．
第25巻1－009　　〔とても　お天気が　良くて〕　楽しかっ左わ．
第25巻3－040　　〔ポチに，死なれた　時は，〕ずいぶん　悲しかっ左わ．
◆11235［形］＋じゃありませんか／じゃないか，等
第25巻10－026　　いいエの．
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◆1124　（［形］＋「でしょう」）を述部に含む文
◆11241［名］＋は＋［形］＋でしょう
第16巻2－008　　東京旦，毎日，あっいPt＿s1＿〉．ね．
第27巻5－053　　外旦，寒いPt、，th．
◆11242［どれ］＋が＋［形］＋でしょう
第13巻2－031　　どれ主　いい血．
◆11243［形］＋でしょう／んでしょう，等
第10巻3－043　　（ね，）やすいPt‘ut．
第16巻6－047　　おいしい血．
第10巻3－033　　たかい血ね．
第21巻5－065　　むずかしい⊇一ね．
第22巻3－048　　むずかしい工ね，
第29巻5－053　　〔ちょっと　うかがいますが，〕〔ほうりんじへは　どう　行った
　　　　　　　　ら，〕　いいのでしょ　か．
◆11244［形］た＋でしょう／んでしょう
第16巻6－043　　あっかっ血．
第27巻7－100　　寒かっ幽．
第10巻3－026　　とても　さびしかっtuね．
◆1125注意を要する形容詞文，等
◆11251［名］＋は＋［形コ＋です＋から
第22巻4－073　　〔東京から　あそびに　来るなら，〕この　へん旦　近い⊇
　　　　　　　　ね．
◆11252　［名コ十が十〔ほしい〕，等
第8巻2－040　わたし主，ショートケーキ丞ほしい．
第29巻9－094　　わたしム，こんなの丞　ほしいわ．
第10巻3－036　ぼく，あの　うまがほしいな．
第18巻3－042　　わたし上　こんなの，ほしいわ．
第18巻6－070　　わたし上，ほしいわ．
◆11253　［名］＋を＋〔ほしがる〕
第18巻6－069　　妹丞，これ1を　ほしがっていました．
◆11254［動（文）］＋［ほう］＋が＋〔いい〕＋です，等
第20巻1－013　　〔電話を　してみた〕ほう丞　いい宣よ．
第21巻2－045　　〔それを　生けてから，〕〔ここに　この　花を　生けた〕　’ほう
　　　　　　　　主　いい註ね．
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第21巻2－042　　〔この　はを　のこして　おいた〕　ほうQE’いい≡二Σ．
◆11255［動（～する）コ＋と＋〔いい〕＋です，等
第22巻1－003　　〔早く　つ＠QE’終わると〕＿」、いな．
第17巻3－025　　〔体を，こう　立てて，〕〔泳ぐと〕＿いい宣よ．
第22巻5－092　　〔見えるLいいね．
第17巻2－008　　（じゃあ，）〔この　きかいに練習すると〕＿いい註よ．
第17巻2－010　　〔おにいさん⊆　習うk〕＿いいわ．
第17巻3－031　　〔もう　すこし，大きく　手亘かく上工いい立よ．
◆11256　［形］十〔そう〕十です／だ
第28巻6－063　たいした　こと旦　ない　if9主よ，
第28巻6－074　たいした　こと旦　ない　豆だよ．
◆11257［形・語幹］＋〔そう〕＋です／だ，等
第27巻1－004　　それ，重蟹ね，
第20巻2－064　　（わあ，）おいし⇔．
◆11258　［形・語幹］＋〔すぎる〕
第17巻4－059　　多Xts　azね．
第17巻5－066　遠⊇よ．
◆113形容動詞文（形容動詞を述部に含む文）の文型
◆1131　［名］＋は／も＋［形動コ＋です／ではありません／でした／ではありませ
　　　　んでした，等
◆11311［名］＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
◆113111　［こそあコ＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
第6巻2－003　　ここ旦　しずか註ね．
第6巻2－035　　あれ旦　きれい註ね．
第14巻5－063　　ここ旦　しずか註ね．
第28巻6－070　　それ旦　たいへんだね．
第23巻6－070　これ，とても　きれいね．
第22巻3－056　　ここム　すてきだわ．
◆113112　［名］＋は／も＋［形動］＋です／だ，等
第6巻2－011　　こども旦げんき註ね．
第6巻2－021　　あの　こ旦　まだ　へた立ね．
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第21巻2－042　　〔この　はを　のこして　おいた〕　ほう丞　いい旦⊇．
◆11255［動（～する）コ＋と＋〔いい〕＋です，等
第22巻1－003　　〔早く　つゆ杢　終わるQ＿＿いいな．
第17巻3－025　　〔体を，こう　立てて，〕〔泳ぐと〕＿いい立よ．
第22巻5－092　　〔見えると工＿いいね．
第17巻2－008　　（じゃあ，）〔この　きかい匹練習する工Lいい立よ．
第17巻2－010　　〔おにいさん匹　習う」と〕＿いいわ．
第17巻3－031　　〔もう　すこし，大きく　手亘かく上工いい笠よ．
◆11256［形コ＋〔そう〕＋です／だ
第28巻6－063　　たいした　こと旦　ない　，ZIL　etzよ．
第8巻2－051　ぼく旦　へた註よ．
第22巻4－084　　あそこの　あじさい旦　きれい註よ．
第10巻3－028　　いま旦　にぎやか主ね．
第30巻5－048　　ここの　屋根娃，きれいね．
第21巻1－019　　この　むらさきの　色，すてきね．
第17巻2－020　　まりこさん玉，　じょうず註ね，
◆11312［名］＋は＋［形動］＋ですか，等
第6巻2－013　　こども旦　すき違．
第29巻2－014　おとうさん旦元気？
◆11313［名コ＋は＋［形動］＋ではありません
第8巻2－017　こちらの　え旦　あまり　すきでは　　りません．
第8巻2－009　　（う一ん，）にほんが』主　ようカミ旦どすきでは　　　ません．
◆11314［名］＋は＋［形動］＋じゃありませんか
第8巻2－032　　（かずおさん，）ケーキ旦おきらいじ　　ませんか．
◆11315［名］＋は／も＋［形動］＋でした／だった
第10巻5－061　　しゅぜんじの　もみじ旦　とても　きれいでした．
第25巻4－062　わたし玉，たいへんだったのよ，
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◆1132　［名］＋が＋［形動］＋です，等
◆11321［名］＋が＋［形動］＋です，等
◆113211　［名］＋カミ＋［形動コ＋です，等
第8巻2－014　そちらの　えの　ほう丞すき二こ土．
第8巻2－046　ぼくの　ほう杢　もっと　じょうず註よ．
第16巻8－077　午前中と　夕方杢　とても　きれい註よ．……
第8巻2－007　　（ええ，）とくに　にほんが逆すき註．
第10巻3－020　　（ええ，）いま遊　いちばん　きれいエこ主ね．
第22巻1－005　　（でも，）今，あじさい丞　とても　きれいね．
◆113212　［名］＋が＋［形動］＋ですか／なんですか
第8巻2－021　　どの　にんぎょう遊　すき坐．
第29巻7－067　　おとうふ杢　お好きな雌．
◆113213　［どちら／どれ］＋が＋［形動］＋ですか
第8巻2－013　　こちらの　えk　こちらの　え」と，どちら杢　すきPtZQi．
第8巻2－034　　どれ主　おすきPtza．
◆11322［名コ＋は／も＋［名］＋が＋［形動］＋です，等
◆113221　［名］＋は／も＋［名］＋が＋［形動］＋です，等
第8巻2－006　　かずおさん娃　え主　すき立ね．
第8巻2－011　わたし旦　ゴッホ丞すき立．
第8巻2－045　おねえさん旦　ピアノ主　じょうず宣ね．
第29巻7－066　母旦　おとうふ主好きよ．
第8巻2－016　ぼくム　この　え主すき立．
第8巻2－012　ぼく上　ゴッホ遮すき註．
◆113222　［名］＋は＋［名］＋が＋［形動］＋ですか
第8巻2－010　　よしこさん旦せいようの　がかの　なか！だれ主　いちばん
　　　　　　　　すき違．
◆1133　［形動コ＋です／ではありません／でした／ではありませんでした，等
◆11331［形動］＋です／だ，等
第6巻1－001　　にぎやか立ね．
第6巻2－018　　じょうず立よ．
第6巻2－019　　じょうず立ね．
第6巻2－022　　きれい註ね．
第6巻2－042　もう　けっこう註．
第6巻2－044　だめ　だめ，だめ立よ．
第10巻3－017　　きれい註ね．
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第13巻2－044　　とても　きれい立ね．
第16巻12－097　　きれい91tね．
第17巻4－061　　だいじょうぶ註よ．
第17巻6－072　　へん立ね一．
第20巻1－035　　だめ立ね．
第21巻4－056　　けっこう工．
第26巻9－064　　たいへん註ね．
第6巻2－014　　（ええ，）すき豊．
第8巻2－033　　（いいえ，）すき9！．
第13巻4－057　　（ええ，）もう　だいじょうぶ笠．
第21巻4－053　　（あっ，）だめ旦．
第30巻3－041　　（はい，）けっこう立．
第8巻2－048　　（ああ，）ほんとうに　じょうず主．
第22巻5－088　　（わあ，）きれい1だ．
第6巻2二〇17　だいじょうぶ．
第17巻4－041　だいじょうぶ，だいじょうぶ．
第17巻4－041　だいじょうぶ，だいじょうぶ．
第17巻5－069　だいじょうぶ．
第6巻2－009　　（うん，）だいじょうぶ．
第16巻12－095　　（まあ，）きれい．
第18巻6－068　　（わあ一，）きれい．
第19巻4－071　　（わあ，）きれい．
第6巻2－008　だいじょうぶ？
第6巻2－016　だいじょうぶかな．
第21巻1－018　　きれいね．
第22巻4－074　　（わあ，）きれいね．
第23巻2－025　　（それに，）〔こんなに　たくさん　家が　あるのに，〕とても
　　　　　　　　静かね，
第23巻6－067　　にぎやかね．
第27巻7－102　　（これで，）〔大雪が　降っても〕　だいじょうぶね．
第29巻9－093　　すてきね．
第21巻1－028　　（でも，）まだ　へたなのよ．……
第21巻5－069　　（ええ，）だいじょうぶよ．
第26巻1－OOI　ぜったいに，　いやよ．
第29巻2－015　　（ええ，）とても　元気よ．
◆11332［形動］＋じゃありません／じゃない
第6巻2－020　　（いいえ，）あまり　じょうずpm．
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◆11333［形動コ＋じゃありませんか／じゃないか
第25巻4－059　　〔この　前も　言ったのに，〕だめ二．
◆11334　［形動コ＋でした／だった
第27巻1－008　　元気だった？
◆1134　（［形動］＋「でしょう」）を述部に含む文
◆11341［名］＋は／も＋［形動］＋でしょう，等
第10巻2－014　　しゅぜんじの　もみじ旦，きれい旦⊇ね．
第10巻3－031　　こうつうム　ふべんiZOfl1．　Pt，，一　ね．
◆11342［形動］＋でしょう
第14巻5－076　　（ほら，）きれいPt＿s＿〉＿．
第16巻11－094　　きれいエ⇔ね．
◆1135　注意を要する形容動詞文，等
◆11351［形動］だ＋そう＋です，等
第20巻1－042　　（ああ，）いま　さくら杢　きれいlg1　if．　C　Sね．
第26巻4－029　　かぶき主　とても　好きIL，ifよ．
◆11352　［形動・語幹］＋そう＋です，等
第29巻2－012　　きよしさんム，えみこ上元気旦ね，
◆114　［そう／どう／いかが］を述部に含む文の文型
◆1141　［そう］を述部に含む文の文型，等
◆11411　〔そう〕
第12巻1－009　そう．
第22巻4－080　そう．
第23巻3－031　そう．
第25巻1－010　そう．
第25巻1－019　そう．
第27巻5－058　そう．
第27巻6－087　そう．
第28巻6－075　そう．
第28巻6－078　　そう．
第30巻5－054　そう．
第1巻4－038　　（あ，）そう．
第19巻1－008　　（あら，）そう．
第23巻2－012　　（あっ，）そう．
第27巻3－033　　（あ，）そう．
第27巻5－056　　（あら，）そう．
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◆11412　〔そう？〕
第19巻3－040　　そう？
第20巻2－066　　そう？
◆11413　〔そうかい〕
第26巻5－043　　そう赴．
第28巻7－085　　そう挫．
◆11414　〔そうだ〕
第18巻1－002　　そう1だ．
第26巻9－068　　そう主．
第26巻2－010　　（ああ，）　そうだ．
第26巻4－027　　（あっ，）　そう主．
第30巻1－003　　（あっ，）そう主．
◆11415　〔そうです〕
第9巻6－021　そう註．
◆11416　〔そうですか〕
第2巻1－023　そうcpm．
第12巻6－039　　そう血．
第12巻8－056　　そう血．
第13巻4－089　　そう血．
第14巻4－036　　そう坐．
第14巻5－047　　そう坐．
第14巻5－053　　そう坐．
第16巻6－050　　そう坐．
第17巻4－053　　そう坐．
第18巻2－020　　そう血．
第18巻3－045　　そう墜．
第18巻7－090　　そう墜．
第20巻1－029　　そう邑．
第20巻1－033　　そう血．
第21巻1－009　　そう巫．
第23巻4－049　　そうcit．
第23巻4－061　　そう墜．
第25巻1－023　　そう血．
第26巻4－030　　そう血．
第26巻12－089　　そうMl1i．
第28巻5－037　　そう血．
第28巻6－064　　そう坐．
第29巻2－008　　そう坐．
第29巻4－032　　そう甦．
第29巻4－038　　そう㊥．
第29巻5－055　　そう坐．
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第30巻3－029　　そう坐．
第30巻3－034　そう違，
第19巻3－055　そう血……．
第1巻3－026　　（ああ，）そう坐．
第1巻5－050　　（ああ，）そうCllza．
第2巻1－018　　（あ，）そう⊇．
第2巻1－028　　（ああ，）そう坐．
第11巻2－020　　（あ，）そう迦．
第11巻2－044　　（ああ，）そう坐．
第16巻6－056　　（ああ，）そう坐．
第4巻2－017　　（はあ，）そう血．
◆11417　〔そうですね〕，等
第10巻3－027　そうね．
第21巻1－003　　そうね．
第22巻1－002　　そう主．
第22巻1－006　　そうね．
第22巻5－089　　そうね．
第23巻2－014　　そうね．
第23巻2－024　　そうね．
第23巻4－059　　そう担．
第23巻6－071　　そうね．
第26巻4－026　　そう担．
第29巻7－065　　そうね．
第29巻8－080　　そうね．
第30巻5－049　　そうΩ．
第20巻1－038　　そうね……．
第21巻1－025　そうね．……
第22巻4－070　　（あっ，）そう迦．
第26巻5－050　　（あっ，）　そうね．
第8巻2－018　そう立ね．
第8巻2－022　そう立ね．
第10巻3－042　　そう立ね．
第11巻2－033　　そう巫．
第12巻10－078　　そうKlpta．
第13巻2－029　　そう誕，
第13巻2－038　　そう誕．
第18巻2－018　　そう誕．
第18巻7－100　　そうZ；2Pt3．
第19巻2－019　　そう9Pta．
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第23巻4－040　　そう立ね．
第29巻7－062　　そう甦，
第29巻8－072　　そう性．
第30巻1－011　　そう邑．
第13巻2－023　　そうPt－．
第13巻2－035　そう甦一．
第16巻3－026　　そう亘……
第16巻10－088　　そう邑……．
第10巻3－044　　そう鎚．
第20巻1－006　　そう趣．
第23巻4－054　　（ああ，）そうでしたね．
第30巻5－051　　（ああ，）そうでしたね．
第10巻2－008　　そう鍵．
第21巻3－047　　そう雌．
◆11418　〔そうですよ〕，等
第19巻3－059　　そう血．
第26巻12－095　　そう主よ．
第20巻2－077　きっと　そうよ．
◆11419　〔そうらしいですね〕，等
第20巻1－043　　そう＿ら一1‘］t．）．ecね．
第20巻1－004　そう　らしいね．
◆1142　［どう／いかが］を述部に含む文の文型
◆11421［どう］＋ですか，等
◆114211　［名コ＋は＋［どう］＋ですか，等
第3巻2－005　　これ娃　どう坐．
第13巻4－064　　きぷん旦，どう血．
第14巻2－013　来月の　はじめごろ娃　どう血．
第30巻3－040　　（では，）あさっての　3時ごろ旦，どう血．
第10巻3－040　　これ，どう宣？
第19巻3－047　その　店旦，どうかな．
第29巻8－081　　きよみず寺旦，どう？
第25巻1－008　旅行旦，どうでした？
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第28巻6－062　　けが旦，どうでした．
第22巻3－062　　〔よかったら，〕おとうさん玉　どう？
◆114212　［どう］＋ですか，等
第13巻2－043　　どう違．
第18巻4－062　　どう註？
第26巻4－028　　〔課長さんに　さしあげたら，〕　どう．
◆11422　［いかが］＋ですか，等
◆114221　［名］＋は＋［いかが］＋ですか
第6巻2－038　ジュース旦いかが宣か．
第13巻2－030　　こちらの　お花なんか，いかがMQi．
◆114222　［いかが］＋ですか
第6巻2－041　　もっと　いかがですか．
第13巻2－034　　これエ　いかがエ艶．
◆115存在文（存在詞［ある，いる］を述部に含む文）の文型
◆1151存在詞［ある（ない）］を述部に含む文
◆11511［名］＋は／も＋あります／ないです，等
◆115111　［名］＋は／も＋あります／ありません／ないです
第3巻2－003　　（え一と，）あおいの旦　ない立ね，
第3巻2－Ol1　ながい　ベッド玉あり註．
第23巻1－003　　（いっぽうで，）こんな　道主　あり註．
第23巻1－005　　（その　いっぽうで，）むかしの　ままの　家玉あり豊．
◆115112　［名］＋は＋ありませんカ㍉等
第3巻2－002　この　あおい　いろの　ベッド旦ありませんか．
第4巻5－028　　（おかあさん，）おちゃ旦ありませんか．
第19巻3－042　　（あら，）本娃，なかった雌．
◆11512　［名］＋が／も＋あります／ありますか，等
◆115121　［名コ＋が／も＋あります，等
第4巻1－031　ジュースがあり註よ．
第22巻1－019　　〔この道を　少し　行くと，〕たばこ屋さん杢あり註．
第22巻1－020　　〔ここで，左の　道に　入ると，〕すぐ　小さな　橋杢　あり豊．
第23巻1－002　　（たとえば，）こうそくどうろ主あり註，
第21巻1－023　ずいぶん　いろいろな　しょうぶ主　あるのね．
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第23巻2－023　ずいぶん　たくさん　うえき丞あるわね．
第17巻6－085　　（ほら，）くも丞　ある工．
第18巻7－104　おもしろい　店主，たくさん　ありましたね．
第5巻3－042　　じかん丞　ありませんでした．
第14巻3－019　　40分ム　あり虹ね，
第14巻5－077　　こんなのム　ある△よ．
◆115122　［名］＋が／も＋ありますか，等
第19巻2－026　きょう旦，なにか　ようじ杢あり麺．
第26巻7－052　　（いのうえ君，）　今夜，　なにか　用事杢　ある？
第26巻10－076　　（ところで，）　今夜，　用事　ある赴．
第25巻4－047　そんな　こと玉，あっmp．
◆11513［名］＋に＋［名］＋が＋あります／ありますか，等
◆115131　［名］＋に／には＋［名］＋が／も＋あります，等
第2巻1－010　あそこ▲⊆　ポスト杢あり豊ね．
第2巻1－021　この　ろうかの　つきあたり▲⊆エレベーター主あり註，
第4巻1－003　　この　さきの　みちの　まんなか▲⊆　おおきい　き丞　あり豊．
第4巻1－004　その　きの　むこう匹　じむしょ丞あり註．
第22巻1－007　　（ああ，）わたしの　家の　近く▲⊆　〔あじさいが　きれいに　咲
　　　　　　　いている〕　お寺主　あるわ．
第23巻2－016　道ばた巫，いど五　あったわ，
◆115132　［名コ＋に＋［名］＋が＋ありますか
第2巻2－033　　（ともこさん，）わたしの　つくえの　うえ▲⊆　さいふ杢あり主
　　　　　　　埜．
◆11514　［名］＋に＋あります／ありますか，等
◆115141　［名コ＋に／には＋あります
第2巻1－003　　（あ，）この　さきの　みぎがわにあり註．
第2巻1－004　　この　さきの　みぎがわ匹　あり註．
第2巻1－012　あの　ポストの　むこう▲⊆あり註．
第2巻1－013　あの　ポストの　むこう匹あり豊．
第2巻1－017　あの　たてものの　なか鑑　あり豊．
第22巻2－028　　〔左の　道を　まっすぐ　行って，〕〔2本目の　道を　左に　入
　　　　　　　ると，〕右がわ匹あり豊．
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第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕〔あの　橋を　渡って，〕
　　　　　　　　〔右に　曲がると〕　すぐ　左巡あり豊．
第22巻4－079　　この　へん迷　たくさん　あるの，
第30巻3－033　　（あっ，）かわらの　写真な上わたしの　うち延あり註よ．
◆115142　［名］＋は＋［どこ］＋に＋ありますか
第2巻1－002　ちかてつの　いりぐち旦　どこ匹あり麺，
第4巻1－002　　じむしょ］匿　どこ9　あり趨．
第2巻1－001　　（あのう，）ちかてつの　いりぐち旦　どこ巡あり趣．
第2巻1－016　　（あのう，）じむしつ旦　どこ匹あり趣．
◆115143　［名］＋に／には／にも＋ありません
第2巻2－035　つくえの　うえ聾ありませんよ．
第2巻2－035　つくえの　うえlg1Sありませんよ．
第2巻2－038　　ほんの　した殴　ありません．
第2巻2－047　　この　なか迷　ありません．
第2巻2－048　　このへん辿ありませんね．
第2巻2－049　　（ええ，）つくえの　まわり些ありませんね．
第2巻2－039　ほんの　あいだ昼ありません．
第2巻2－041　ひきだしの　なか⊇ありませんね．
第2巻2－042　　ラジオの　まえの　はこの　なか且　ありませんね．
第2巻2－043　つくえの　した蛙ありません．
第2巻2－044　　ラジオの　うしろll－｝5．ありませんね．
◆11515　［なにも／なにか］＋ありません／ありませんか，等
◆115151　［なにも］＋ありません
第4巻5－033　もう　なにも　ありませんよ．
第26巻7－053　　（いえ，）　なにも　ありませんが．
◆115152　［なにか］＋ありませんか
第4巻5－030　　（おかあさん，）ほかに　なにか　ありませんか．
第4巻5－032　　（おかあさん，）もっと　なにか　ありませんか、
◆11516あります／ありません／ないです／ありました，等
第3巻2－001　たくさん　あり註ね．
第4巻5－029　　（はい，）あり註．
第26巻5－037　　2枚　あるね．
第2巻2－036　ありませんね．
第19巻3－048　ありませんね．
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第19巻3－049　　ない註ね．
第19巻3－053　　どうして，なLsQ．　St＝s　ね．
第12巻7－041　　ありました，ありました．
第12巻7－041　　ありました，ありました、
第19巻3－062　　（ああ，）ありました．
第23巻4－039　　〔ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　あるけれど，〕むかし主
　　　　　　　ム　こんなに　いろいろ　あったmp、
◆1152存在詞［いる］等を述部に含む文の文型
◆11521　［名］十は十いますか／いませんか，等
第29巻4－027　はやし先生旦，いらっしゃい趨，
第30巻9－C63　　〔おがわと　もうしますが，〕先生旦，おいでに　なり達．
第18巻2－917　　〔だれか　ほかに，行きたカ9っている〕人，いませんか．
第26巻4－025　　〔だれか　行く〕人，　いないでし　　か。
◆11522　［名コ÷は÷こ名］＋に÷います／いますか，等
◇115221　［名］＋は＋［名コ＋に＋います
第4巻3－020　　きりん旦　ここ1⊆　い註．
第9巻7－026　　　（いや，）わたし旦　　した鑑　い9＿主．
◆115222　［名］＋は＋［名］＋に＋いますか，等
第29巻4－033　　（あっ，）そちら匹，はやし先生，いらっしゃい趨．
第27巻3－031　　正月旦，いつ．Xl：　こっち鑑　いられるんだい、
◆115223　［名］＋は＋［どCt　］＋に＋いますか
第2巻1－◎26　たなかさん旦　どこ逗　い麺．
第4巻2－015　おこさん旦　どこK　い趣．
第4巻3－◎2i　　パンダ娃、　どこ呈三　い⊇．
第2巻1－◎25　　（すみませんが，）たなかさん鑑　どこ匹　い⊇．
第4巻2－006　　（あのう，）さかぐちさん注　どこ』⊆　9・．Xil）Oj．
第4巻3一田9　　（さかぐちさん，）きりん遮　どこ匹　い⊇．
◆11523　［名］＋が＋います／いません／いますか，等
第4巻6－037　　カンガルー互　い虹よ，
第6巻2－033　　いろいろな　こい裂　い紅ね．
第6巻2－034　　（ええ，）おおきな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　い紅
　　　　　　　　ね．
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第4巻6－036　　なに主　い⊇．
第17巻7－092　　〔つりを　して　いる〕人が　いた遮よ．
◆11524　［名］＋に／には＋［名］＋は＋いません
第4巻3－022　　ここ腿パンダ旦　いません．
◆11525　［名］＋に／には／にも＋［名コ＋が＋います／いません，等
第4巻4－024　あそこ匹　ライオン主　い泣．
第4巻4－023　　（ほら，）ここ辿　きりん丞い豊．
第4巻4－025　　ライオンの　むこう辿　ゾウ丞　い註．
◆11526　［名］＋に＋います
第2巻1－027　こばやしせんせいの　けんきゅうしつ匹い註．
第4巻2－007　　（ああ，）なか旦　い豊よ．
第4巻2－016　そと旦　い豊．
第9巻3－011　　（いいえ，）そと匹い註．
第28巻6－059　ふろ場に　いるよ．
◆11527　［名］＋に＋［なにか／だれも／だれか］＋いますか／いません／います
か，
　　　　等
◆115271　［名］＋に／には＋［なにかコ＋いますか
第4巻6－034　　ここ辿　なにか　い麺．
◆115272　［だれも］＋いません
第4巻2－010　だれも　いませんね．
◆115273　［だれか］十いませんか
第4巻2－011　　だれか　いませんか．
◆11528います，等
第4巻2－012　　い．Xlよ．
第4巻6－035　　（　●　　〉＞c7c，）い主主よ．
第13巻1－006　　（〉　　　》Lkえ，）い主主よ，
第27巻3－032　　5日．XC　い註．
◆116動詞文（動詞を述語に含む文）の文型
◆1161　［名＋は／も／が］等の主部（主語）のみを伴う（伴わない）動詞文
◆11611［名］十は＋［動］ます，等
第5巻1－002　まえださん旦ね豊．
第5巻1－005　まえださん旦　おき泣．
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第6巻2－012　　（ええ，）こども旦　みんな　げんきに　あそび註ね．
第9巻1－003　　あの　ひと旦　いつも　おくれ註．
第11巻1－010　学校旦　〔9時に　はじまって，〕4時ごろ　おわり註．
第11巻1－011　夜旦　〔7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを見
　　　　　　　て，〕〔それから，11時ごろまでべんきょうして，〕ね註．
第14巻5－065　　（ええ，）　きょう旦いつもより　よく　聞こえ豊。
第17巻4－044　それ旦ね，〔こう　すると，〕かんたんに　とれ註．
第17巻4－052　もう，2，30メートル旦，泳げ註よね．
第19巻3－056　　（つかれたので，）〔もう　本を　さがす〕の旦，やめ註．
第11巻2－042　　まつざわさん旦　いま，〔たばこを　かいに〕　いって　い主主．
第14巻5－045　やまださん旦　いま，〔お昼ごはんを　食べに〕　いって　い豊．
第11巻2－017　　おおやまさんや　とりいさん旦　来て　い避．
第11巻2－052　　雨旦　まだ　ふって　い鎚．
第12巻1－006　　おへやの　そうじ旦　して　あり⊇．
第14巻5－081　　（そうすると，）えび旦，へって　いき註．
第14巻5－083　　（そうすると，）えび旦，しだいに　ふえて　き註．
第12巻10－084　　わたし，あらって　き註．
第5巻1－003　かとうさん旦　まだねません．
第5巻1－006　かとうさん旦　まだ　おきません．
第5巻2－015　バス旦　まだ　きません．
第17巻2－007　わたし旦，ほとんど　泳げません，
第17巻4－046　　（あっ，）ぜんぶ旦　食べられませんよ．
第18巻4－055　ぼく旦，2匹　すくいました．
第5巻3－040　　しんぷん旦　よみましたか．
第12巻8－047　　そうじ旦　おわりましたか．
第12巻6－037　　（いとうさん，）おへやの　そうじ旦　しましたか．
第13巻4－068　　くすり旦　のみましたか．
第18巻6－075　　（きょうごさん，）写真旦，とり　終わりましたか，
第14巻3－016　　（え一と，）その　バス旦，いま　行ってしまいましたよ．
第22巻3－049　　この　色旦，〔青と　みどりを　まぜると〕　できるわ．
第26巻1－003　　わたし，　帰る．
第23巻5－064　　〔こんなに　早いのに，〕もう　この　お店，開いて　いるわ．
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第17巻4－040　わたし，こんなに　食べられないわ．
第23巻4－046　　〔せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，〕こ
　　　　　　　　の　店旦，やけなかった，61Ptよ．
第23巻4－038　　この　店遮，もう　110年土っついて　いるム置よ．
◆11612［名］＋も＋［動］ます，等
第16巻4－037　　わたしム，てつだい註．
第11巻1－002　風土，すこし，ふいて　い註．
第20巻1－012　　もう　30分主　すぎて　い註ね．
第23巻1－001　　〔東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，〕ま
　　　　　　　　だ　むかしの　ようす玉　のこって　い豊．
第12巻4－021　　ハム玉　チーズ主　かって　あり坦．
第12巻8－057　　（ほら，）ビールムひやして　あり虹よ．
第13巻2－041　　きいろいの土　6本，入れて　おき泣．
第19巻2－036　わたし主，〔さっき　けいじばんを　見る　ひまが　なかったの
　　　　　　　　で，〕ちょっと　見て　き註．
第16巻2－010　　〔いなかへ返って　きて，〕もう，1週間ムたちました．
第25巻2－037　その　あと玉，〔あきこに　病気される　たびに，〕ずいぶん　心
　　　　　　　配しました。
第18巻3－028　　（きょうごさん，）かおりさん土さそいましたか，
第22巻1－013　　〔お客が　来れば，〕父玉　とても　よろこぶわ．
第22巻5－091　富士山主　見えるかしら。
第27巻3－037　　（まさお君，）今年ム，てつだって　くれるかい，
第28巻8－097　今年ム，ぶじに　終わったわ．
第28巻8－095　あきおム，けいこム，よく　働いて　くれたよ．
第23巻4－050　　この　へんk少しずつ　かわって　きている△ね．
◆11613［名コ＋が＋［動］ます，等
第9巻8－028　ひが　しずみ註ね．
第17巻4－042　ぼく丞食べ註よ．
第17巻5－068　おねえさん丞　しんぽいし主主よ．
第11巻2－027　　まだ，雨丞ふって　い豊ね．
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第23巻1－004　　こうそうビル主　たちならんで　い豊．
第23巻4－052　　〔かわって　きて　いるんですけれど，〕（でも，）まだ　いろい
　　　　　　　ろな　もの主　のこって　い註．
第23巻6－073　　（それにも　かかわらず，）古い　町の　ようすや　ぎょうじ主，
　　　　　　　まだまだ　たくさん　のこって　い豊．
第24巻2－008　　（ほほう，）かぎ主　こわされて　い虹ね．
第25巻1－016　　（そうそう，）結婚式の　写真丞　できてい豊よ．
第25巻4－070　　よしおさんと　あきこ主来て　い虹よ．
第12巻4－020　　（ほら，）ビール丞　ひやして　あり註．
第12巻8－049　　（ほ一，）ずいぶん　きれいに　そうじ丞　して　あり虹ね．
第12巻8－054　　（ほ一う，）こうちゃちゃわん主　よういして　あり註ね．
第14巻5－080　　（このように，）プランクトン主ふえていき並．
第14巻5－082　　（しかし，）プラントン主へって　き註．
第16巻9－084　　なかなか，バス丞　来ませんね．
第5巻2－016　バス丞　きました．
第27巻7－097　　（おとうさん，）お茶主入りましたよ．
第17巻7－094　　くも主　つれて　いました．
第25巻1－018　みなさん丞，〔〔きれいな　およめさん主〕といって，〕ほめて
　　　　　　　いました．
第14巻6－089　　（おや，）なみ丞　出て　きましたね．
第20巻2－054　　〔女の子を　つれた〕　おばあさんが　とおりませんでしたか．
第22巻1－001　　毎日毎日，よく　雨丞　降るわね．
第23巻2－022　　まだ，むかしの　ままの　いど主　のこって　いるのね．
第23巻6－069　　〔朝，早いのに，〕人杢　おおぜい　来ているわね．
第27巻2－013　父主　〔むかえに〕　来て　くれるの．
第28巻6－052　げんかんの　そうじ，終わったよ．
第26巻4－022　たかはしさん丞　くれたの？
第26巻10－080　　やまだ　課長丞　くれた？
第12巻4－016　　（ト●えJC，）ちょっと　お客丞来る△．
第12巻4－018　　あきこさん丞　来る⊇．
第20巻1－031　　それが……，わからない，6ZIS　S……．
第26巻10－079　　やまだ　課長主　くれたんだが……．
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第29巻4－050　　（ああ，）おかあさん主　いらっしゃったzi，　gpm．
第12巻1－004　　お客さん主　来る雌．
第12巻4－017　　（へえ一，）だれ主　来る趣こ主？
第14巻1－003　　いま，やまださん逆　来て　いるzllg　lt．
第17巻7－093　　なにが　つれて　いたzX‘．Pt　zl．
第19巻1－005　やまださん主待って　いるご．
◆11614［名］＋は＋［名］＋が＋［動］＋ます，等
第22巻4－071　　この　あたり旦，〔夏に　なると〕　おおぜいの　人丞　来圭主．
第11巻1－001　　きょう旦　雨丞　ふって　い註．
第23巻6－072　　この　あたり遮，〔東京の中心で，〕ビル主　たくさん　たちなら
　　　　　　　　んで　い主主．
第18巻7－096　きょう▲主，とても　のど主かわきました．
第24巻1－OOI　　〔夜中に　へんな　音が　するので，〕ぼく旦　目丞　さめました．
第27巻6－082　　こんど旦，わたし主　代わろう．
第23巻2－010　ほんとうに，この　べん旦，むかしの　ままの　東京主　のこって
　　　　　　　　いるのね．
第23巻4－057　　あさがお市の　ころ旦，よく　雨丞　降る6，．91tよ．
第14巻6－090　　午後旦　いつも　なみ杢　出て　くる，ll，　Cl：1よ．
◆11615　［動］ます，等
第1巻4－032　　（いいえ，）ちがい註．
第12巻1－008　　これから　し．9；［ltよ．
第12巻4－022　　あとで　よび豊よ．
第12巻5－031　すぐ　れんらくし註．
第13巻1－019　　（いいえ，）あしたの　午後　行き註．
第14巻1－004　　（そうですか，）すぐ　行き豊．
第15巻1－008　　かわかし虹．
第15巻1－010　　やき豊．
第15巻1－016　　（ええ，）なり註よ．
第17巻2－005　　ずいぶん，泳げ註ね．
第19巻3－044　　〔この　店には　ないので，〕〔ほかへ　行って〕　さがし註．
第21巻4－060　　（あきこさん，）ちがい虹よ．
第26巻5－040　　（じゃあ，）　もらい豊．
第26巻7－057　　（はっ，）　いただき註．
第26巻9－072　　（それでは，）　いただき註．
第28巻2－007　　（はい，）すぐ　行き註．
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第28巻7－084　　（じゃあ，）そろそろ　帰り豊．
第29巻3－018　　（おかあさん，）〔ちょっと，大学に　用事が　ありますので，〕
　　　　　　　失礼し註．
第29巻4－037　いま，いらっしゃい註．
第29巻8－086　　（はい，）いただき豊．
第29巻9－100　　1万円　いただき註．
第30巻1－013　　（はい，）うかがい主土．
第30巻2－017　　（はい，）すぐ　まいり虹．
第14巻2－Ol2　　いつごろ　来⊇．
第11巻1－003　　〔このはが　雨に　ぬれて，〕ゆれて　い豊．
第11巻2－051　　みんな　そろって　い主主ね．
第11巻2－053　　（＞sええ．，）だいぶ　ふって　い註よ．
第18巻4－067　　（じゃあ，）先に　行って　い註，
第19巻3－041　　よく　にて　い註ね．
第25巻1－017　　とても　きれいに　とれて　い泣よ．
第12巻10－081　　ずいぶん　きれいに　して　あり豊ね．
第17巻3－027　　やって　み註ね．
第14巻5－086　　（ええ，）つづけて　いき註．
第11巻2－043　すぐ　かえって　き註よ．
第14巻5－046　すぐ　帰って　き註．
第16巻1－005　　これから，〔ちょっと　買い物に〕　行って　き虹．
第25巻1－005　すぐ　帰って　き豊．
第28巻2－011　　すぐ　行って　き註．
第28巻5－038　　（では，）行って　き註．
第30巻9－070　　いま，呼んで　まいり豊．
第27巻2－029　　（それじゃあ，）乗せて　いただき泣，
第29巻4－043　　〔〔この　あいだ，お話しした〕私の　論文ですが，〕ごらん　い
　　　　　　　ただけ』S；．ta．
第17巻4－047　ここと，ここしか　食べられません．
第17巻4－058　　（ええ，）もう，食べられません．
第21巻1－007　　まだ　入れません．
第24巻2－012　　（ええと，）ちょっと，わかりませんが．
第11巻2－018　　（いいえ，）来て　いませんよ．
第12巻1－007　　まだ　して　ありません．
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第5巻3－052　　ごじっぷん　かかりました．
第6巻2－024　　きれいに　さきましたね．
第10巻1－002　あさ，はやく　おきました．
第10巻2－015　　（さあ，）っきました．
第11巻2－024　　（おもしろいんすが，）ちょっと　っかれました．
第12巻5－030　　わかりました．
第12巻8－053　さっき，聞きました．
第14巻3－028　　（ああ，）来ました．
第14巻4－033　　（ええ，）はじめて　来ました．
第14巻5－055　　（やあ，）よく　来ましたね．
第16巻6－055　　4年ほど　前，〔おしろを　けんぶつに〕　きました．
第18巻3－044　　〔どうしても，ほしくて〕　買いました．
第18巻6－080　少し，っかれました．
第19巻4－079　　〔ずいぶん　歩いたので，〕っかれました．
第22巻3－030　　（〉〉＞cえ，）〔たばこ屋さんで　聞いたら，〕すぐ　わかりました．
第25巻2－035　　〔おとうさんは，いないし，〕〔あきこには，泣かれるし，〕ほん
　　　　　　　　とうに　こまりました．
第28巻3－020　はい，わかりました．
第28巻6－060　いま，帰りました．
第29巻4－026　　はい，わかりました、
第29巻4－031　　〔こちらで　お待ちに　なる〕　ように　おっしゃいました．
第13巻1－018　　（それで，）（きむらさん，）〔おみまいに〕　行きましたか，
第18巻4－063　だいぶ　とれましたか．
第22巻3－029　すぐ　わかりました？
第25巻1－018　　〔みなさんカミ，きれいな　およめさんだと　いって，〕ほめて　い
　　　　　　　　ました．
第12巻6－038　　（ええ，）もう　して　しまいました．
第19巻2－022　　〔わたしが　おくれたので，〕おそく　なって　しまいました，
第25巻4－064　　〔ちょうど　そこへ，ぼくが行った　ものだから……，〕とても
　　　　　　　おこられて　しまいました．
第14巻4－038　　（あっ，）見えて　きましたね．
第14巻5－050　　（あっ，）帰って　きましたよ．
第5巻3－028　　（いいえ，）みませんでした．
第5巻3－041　　（いいえ，）よみませんでした．
第20巻1－017　　〔さっき　見たんですが，〕わかりませんでした．
第24巻1－004　　〔大きな　声を　出そうと　しましたが，〕こわくて　動けません
　　　　　　　でした．
第29巻3－019　　（まあ，）〔お忙しいのに，〕すみませんでしたねえ．
第22巻5－097　　うっすらと　見えるわね．
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第28巻3－028　　（じゃ，）すぐ　行くよ．
第28巻10－107　　（じゃあ，）とるよ．
第30巻9－089　ちょっと　行って　くるよ、
第27巻7－091　　てつだおう±巳．
第25巻1－027　　（うん，）きれいに　とれて　いるね．
第27巻4－047　　待って　いるわ．
第27巻1－005　持って　あげるよ．
第27巻2－026　送って　あげよう．
第27巻6－086　　（けいこ，）代わって　あげるわ．
第29巻9－095　　（じゃあ，）買って　あげるわ．
第17巻4－040　　わたし，こんなに　食べられないわ．
第21巻1－012　　まだ　開かないのね．
第22巻4－076　　知らないわ．
第17巻6－081　　おどろいたわ．
第17巻7－089　ずいぶん，しんぽいしたわ．
第19巻3－052　　（ああ，）つかれた……．
第20巻2－083　やっと，みっかったわ．
第20巻2－087　びっくりしたわ．
第22巻5－085　　やっと　っいたわね．
第26巻10－075　　（うん，）　わかった．
第27巻2－014　　（あっ，）来たわ．
第27巻5－063　　（あ，）やくそくしたよ．
第27巻6－084　　〔まさおさんが　てつだって　くれたので，〕助かったわ．
第27巻7－101　　〔まさおが　てつだって　くれたので，〕早く　終わったよ．
第28巻1－001　　（ああ，）やっと　終わったよ．
第28巻4－031　　（うん，）わかった．
第28巻7－081　　〔たいした　ことが　なくて，〕安心したわ．
第28巻7－082　　〔みんなを　心配させて　しまって，〕すまなかったね．
第26巻5－048　　（あっ，）　忘れて　いた．
第12巻12－090　　（えっ，）わって　しまった……．
第27巻5－059　送って　くださったの．
第12巻8－059　ぼく，いまから　でかける⊇よ．
第22巻5－094　冬蛙，よく　見えるんだが……．
第28巻6－046　　まだ，わからないヱ．
第12巻4－015　　だれか　来るzl，E！Pt．
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第17巻6－080　　〔つりを　しながら，〕ねむって　いた超．
第12巻8－052　知って　いる⊇，
第17巻6－078　　ねむって　いた4二⊇．
第12巻8－060　　（ざんねんだな一，）でかけて　しまう⊇．
◆1162　連用修飾成分を持つ動詞文
◆116211　［名］＋へ（方向）＋［動］ます，等
◆1162111［名］＋は／も＋［名］＋へ＋［動コます，等
第5巻2－013　まえださん旦バス！がっこうSいき註．
第8巻1－003　かずおさん旦，こご，ともだちの　よしこさんの　うちSいき皇
　　　　　　　　工．
第10巻1－001　　11がつ　23にち，きょう］区，みんなXX，しゅぜんじS　〔もみ
　　　　　　　　じを　みに〕　いきました．
第29巻4－029　いま，はやし先生蛙，図書館二　いらっしゃいました．
第14巻3－023　　わたし玉　あぶらつぼ△　行き註．
◆1162112［名］十へ＋［動］ます，等
第9巻2－007　さいしょに　ここSいき註．
第9巻5－017　　（そして，）かまくらえき〉　もどり：＃L±．
第9巻8－031　　（そして，）かまくらえきSかえり註．
第14巻4－035　すいさんけんきゅうじょ△行きXlz．
第16巻2－014　　8時7分の　・ミスXX，みずうみ二　〔絵を　かきに〕　いき註．
第11巻2－029　ちょっと，たばこやS行って　き盤．
第29巻4－024　ちょっと，図書館二行って　き註．
第30巻3－037　　うちA　来て　くれま⊇．
第11巻1－013　せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだち」と，あさくさ
　　　　　　　　二行きました．
第23巻2－009　　（そこで）　　〔東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内
　　　　　　　　で，〕東京の　下町s　出かけました．
第5巻3－045　なん！がっこう2　きましたか．
第20巻2－058　　どちらS行きましたか．
第14巻3－021　　あぶらつぼ△　行く⊇。
第14巻4－032　　こちら坐　はじめて　来た⊇．
第14巻4－034　　どちらS　行く⊇．
第19巻2－030　　どうして　かんだS行く⊇．
第20巻1－040　　（おじょうさん，）どこS行く⊇，
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第17巻7－088　　どこS　行って　いた，6，，　9Ptti．
◆116212　［名］＋に／には（到達点）＋［動］ます，等
◆1162121［名］＋は＋［名］＋1こ＋［動］ます，等
第24巻1－003　　どろぼう旦　〔ガラスを切って，〕家の中匹　入ったQY．
◆1162122［名］＋に／には＋［動］ます，等
第5巻2－014　まいあさ　ここ！・ミス≧のり虹．
第5巻2－017　バス匹のり註．
第5巻2－020　きょうしつ匹はいり虹．
第9巻1－006　あそこ⊇　タクシーにのり註．
第9巻3－009　　ここ泣　なか匹　はいり註．
第9巻5－016　　この　えきC　でんしゃヱ⊆　のり註．
第9巻8－027　　ここ並，やま匹のぼり註．
第10巻2－012　　（そうですね，）むこう辿，10じはんごろ　っき註よ．
第11巻1－008　　〔8時に　げしゅくを　出て，〕〔えきまで　5分，歩いて，〕い
　　　　　　　たばしえきエ　でんしゃ媛　のり註．
第12巻7－042　すぐ，こちら匹　とどき豊よ．
第15巻1－009　　かま匹　入れ註．
第15巻1－017　　これ主　もう　いちど，かま匹入れ豊．
第16巻12－099　　バス匹　おくれ註．
第22巻1－017　かまくら！　3番の　バス旦乗り註．
第10巻2－011　　（よしださん，）しゅぜんじ盤，なんじごろ　っき趣．
第5巻3－049　なんじ匹がっこう延つきましたか．
第22巻1－010　　（そうだ，）〔こんどの　日曜日，つこうが　よければ，〕わたし
　　　　　　　　の　家匹　来ない？
第20巻1－014　　〔電話番号を　書いた〕　紙ヱ　たしかに　ここ≧　いれた△
　　　　　　　主ね．
◆116213　［名］＋に／には（場所）＋［動コます，等
◆1162131［名］＋は／も＋［名］＋に／には＋［動］ます，等
第11巻1－006　わたし旦　とうきょうの　いたばしrcげしゅくして　い註．
第12巻6－035　　ほかの旦　ここ≧　おいて　おき註．
第25巻4－049　　（あっ，）（そうそう，）あの　あとム，ひどい　目匹あったわ．
◆1162132［名］＋が＋［名］＋に／には＋［動］ます，等
第9巻4－Ol4　むこう匹　しま杢みえ主主ね．
第11巻1－004　　にわ辿　きくの　花主　さいてい註．
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第14巻4－037　　もうすぐ，右がわ迄　海杢　見えて　き註よ．
第14巻5－064　　なみの　音杢　ここ麺　聞こえて　き註ね．
第23巻2－015　　せまい　道の　両がわヱ三，家丞　たくさん　ならんで　いたの．
◆1162133［名コ＋に／には＋［動］ます，等
第9巻6－019　　（そして，）はちまんぐうの　まえ巡で註．
第13巻1－015　　（でも，）きゅうきゅうしゃ！たつのがわ病院⊆入院しました．
第19巻2－016　　そこの　けいじばん延　出て　いましたね．
第28巻10－106　　（さ，）ここ匹　ならぼう．
第23巻4－055　　あした，あさがお市主　行かない？
第26巻7－054　かぶきに　行かないか．
第12巻5－027　　いまの　電車延　わすれもの亘　して　しまったzS，，．91hg……．
第12巻10－071　　電車に　これ皇　わすれて　しまった迂主．
◆116214　［名］＋に／には（時間／時）＋［動］ます，等
◆1162141［名］＋は＋［名］＋に＋［動］ます，等
第20巻2－057　　（ああ，）そのひと旦，10分くらい　まえ匹　とおりました．
第23巻4－044　　（ああ，）〔あれは　せんぜんからの　ものですけれど，〕写真旦，
　　　　　　　　5年ほど前≧　とりました．
第23巻4－047　そこの　通り旦，〔都電が　走って　いましたけれど，〕10年ほ
　　　　　　　　ど　前迄　なくなりました．
◆1162142［名］＋が＋［名］＋に＋［動］ます，等
第21巻1－008　　10時匹　門主　開き主主．
◆1162143　［名］＋に／には＋［動］ます，等
第27巻3－041　　（じゃあ，）9時　少し　前に　行き註．
第28巻7－087　　お正月匹，また　来註．
第5巻3－030　じゅういちじ匹ねました．
第5巻3－032　しちじ延おきました．
第5巻3－044　はちじ巡でました．
第5巻3－050　　くじ　じっぷんまえに　っきました．
第5巻3－029　なんじrcねましたか．
第5巻3－031　けさ　なんじrcおきましたか．
第5巻3－043　なんじ≧　りょう1をでましたか．
第5巻3－049　なんじ巡がっこう迄っきましたか．
第26巻9－060　　（じゃあ，）きょう中匹たのむよ．
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第30巻6－057　　〔もう　少し　見物して，〕夕方盤　帰るわ．
第27巻4－044　あした，9時に来て　くれるね．
第25巻4－045　帰り迄，〔雨に　降られて，〕公園の　きゅうけい所！　〔雨がや
　　　　　　　む〕のk　待ったわね．
◆116215　［名コ＋を（場所）＋［動］ます，等
◆1162151［名コ＋は＋［名］＋を＋［動］ます，等
第5巻2－011　　まえださん旦　りょう1を　で主主，
第9巻7－024　わたし旦　むこうの　はし亘わたり註．
◆1162152［名］＋を＋［動］ます，等
第5巻2－Ol8　バス亘　おり註．
第9巻2－008　　あの　もんの　まえ1　タクシー1を　おり註．
第9巻6－018　　この　みち亘　あるき註．
第9巻6－022　　あの　とりいの　したヱ　とおり註．
第9巻8－030　　（さあ，）こちら泌　やま亘　おり註．
第22巻1－018　　おおまち至　バス亘　降り註．
第5巻3－043　なんじ匹　りょう主でましたか．
第5巻3－047　　どこ！バス主おりましたか．
第9巻7－023　　どちらの　はし亙　わたり．S；．　IZQi．
◆116216　［名］＋で（場所）＋［動］ます，等
◆1162161［名］＋は＋［名］＋で＋［動］ます，等
第11巻1－005　　わたし旦　いま，じぷんの　へや！　てがみ亙　書いて　い註．
◆1162162　［名］＋で＋［動］ます，等
第5巻2－014　まいあさ　ここ！バスにのり豊．
第9巻2－008　あの　もんの　まえ9　タクシー亘おり虹．
第9巻5－016　　この　えき111でんしゃ巡のり註．
第11巻1－008　　〔8時に　げしゅくを　出て，〕〔えきまで　5分，歩いて，〕い
　　　　　　　たばしえき！　でんしゃヱ⊆　のり註．
第22巻1－Ol7　かまくら！　3番の　バス匹乗り註．
第22巻1－018　　おおまち！　・ミス亘降り虹．
第5巻3－048　がっこうの　ちかく至　おりました．
第5巻3－047　　どこ！バス亘おりましたか．
第18巻3－043　　この　あいだ，デパートZ　見つけた雄よ．
第19巻1－007　　〔この　本を　返さなくて　ならないので，〕図書館の　前！会
　　　　　　　　う△．
◆116217　［名］＋で（手段）＋［動］ます，等
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◆1162171［名］＋は＋［名］＋で＋［動コます，等
第5巻2－013　　まえださん」主　バスヱ　がっこう2　いき註．
第10巻1－001　　11がつ　23にち，きょう旦，みんな！，しゅぜんじS　〔もみ
　　　　　　　　じを　みに〕　いきました．
第18巻6－072　　これ旦，木！　できて　いる遮よ．
◆1162172［名］＋が＋［名］＋で＋［動］ます，等
第14巻3－024　、いま，ともだち主　くるま！　〔むかえに〕　き註．
第10巻1－004　　6じごろ　よしださん主　くるま！　〔むかえに〕　きました，
◆1162173［名］＋で＋［動コます，等
第22巻3－057　　〔そんな　ふうに　したかったら，〕この　ふでts　こう　し註．
第16巻2田14　　8時7分の　バス至，みずうみ2　〔絵を　かきに〕　いき蛙．
第17巻5－067　　〔あそこまで行って，〕20分や　30分至　もどって　こられ
　　　　　　　　ません．
第5巻3－046　バス！　きました．
第13巻1－015　　（でも，）きゅうきゅうしゃ！たつのがわ病院⊆入院しました．
第5巻3－045　なん！がっこうS　きましたか．
第28巻2－Ol3　けいこ旦　車！　送らせよう．
第27巻2－012　　（けいこさん，）バス至　帰るの？
第28巻6－047　　〔おかあさんが　いないから，〕みんな！　正月の　準備亙　して
　　　　　　　おこう．
第28巻2－016　　（それじゃあ，）まさお君匹車至送って　もらおうか．
第27巻5－057　けいこさんの　おとうさん匹車！送って　もらったよ．
第28巻6－044　　（それで，）まさお君の　車！　出かけたエだ．
第18巻6－071　　これ，何！　できて　いる雌ね．
第18巻6－073　　（ふ一ん，）木！　作って　あるご．
◆116218　［名］＋と（対象）＋［動］ます，等
第11巻1－013　せんしゅうの　にちようび，この　3人の　ともだち」と，あさくさ
　　　　　　　s行きました．
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第19巻3－039　　（あら，）これ旦，〔わたしが　いま　見て　いた〕　絵と　よく
　　　　　　　　にて　いるわ．
第23巻2－011　わたし主，〔子供の　こと　住んで　いた〕　場所と　よく　似て
　　　　　　　　いるわ．
◆116219　［名］＋から（出発点）＋［動コます，等
◆1162191［名］＋は＋［名］＋から＋［動］ます，等
第27巻3－040　今年旦，9時ごろからに　しようよ．
◆1162192［名］＋から＋［動コます，等
第9巻1－006　あそこ旦　タクシー匹のり註．
第9巻3－009　　ここ∠止　なか匹　はいり豊．
第9巻3－012　　ここQL6　かいがん一S；．9　あるき註．
第9巻8－027　　ここ坐，やま匹のぼり註．
第9巻8－030　　（さあ，）こちらQL6　やま皇　おり註．
第22巻3－058　　〔かわいたら，〕その　上⊇　ぬり註、
第27巻3－039　　何時せ　始め趣．
第14巻5－051　　（ほら，）むこうQL6　歩いて　き註．
第5巻3－026　　くじ旦　じゅういちじ麺べんきょう　しました．
第5巻3－025　なんじ2L6　なんじxc　べんきょう　しましたか．
第5巻3－051　　りょうQL6　がっこ』廷なんぷん　かかりましたか．
第20巻1－039　きっと，あと蛙来るわよ．
第12巻8－055　　（ええ，）おばさん並　かりた△．
◆116220　［名］＋まで／までに（到着点）＋［動］ます，等
第5巻2－019　がっこう麺　あるき註．
第9巻3－012　　ここ坐　かいがん．XC　あるき並．
第17巻2－003　　あそこの　岩ぐらいまでは，泳げ虹．
第17巻2－016　むこうの　岩註　行け趨．
第11巻2－036　　さっき，］ge　ギター1を　ひいて　いましたよ．
第17巻7－091　あの　みさき麺行って　いました．
第5巻3－025　なんじQL6　なんじ麺べんきょう　しましたか．
第5巻3－051　　りょうQL6　がっこ麺　なんぷん　かかりましたか．
第26巻10－074　　これ，5時半までに　たのむよ．
第25巻1－004　ちょっと　そこ一S　1　出かけた△よ．
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◆116221　［名］＋を（目的物）＋［動］ます，等
◆1162211［名］＋は＋［名］＋を＋［動］ます，等
第5巻1－007　　まえださん旦　パン2たべ虹．
第5巻1－009　かとうさん旦みそしるヱのみ主主．
第11巻1－007　朝旦，〔いつも　7時に　おきて，〕かんたんな　ちょうしょくを
　　　　　　　　とり虹．
第16巻2－011　わたし旦，〔毎朝，早く　おきて，〕〔うちの　近くに　ある〕
　　　　　　　　じんじゃの　あたり2　さんぽし豊．
第16巻10－090　　（じゃあ，）わたし遮，油絵の　つづき亙　かき註．
第11巻1－005　わたし旦　いま，じぷんの　へや！　てがみ亙　書いて　い虹．
第14巻5－070　いま旦，えびと　プランクトンの　かんけい亘けんきゅうして
　　　　　　　　い主主．
第16巻2－Ol3　　午前中旦，絵の　勉強ヱ　して　い虹．
第11巻2－034　　とりいさん旦　いま　なに1を　して　い趣．
第23巻2－008　わたし旦，〔東京に　来て，2年に　なるのに，〕あまり　東京を
　　　　　　　　知りません．
第15巻6－049　もりさん旦　なに亘　しましたか．
第30巻5－052　　きむら先生旦，何の　ご研究2　なさって　いるの．
第28巻6－048　けいこ遮，料理亘　して　くれ．
第28巻6－053　　（じゃあ，）つぎ旦ふろの　そうじ2　して　くれ．
第23巻2－017　　〔水道が　あっても，〕わたし旦，よく　いど亙使ったわ．
第25巻1－032　あきこ旦，小さい　ころ旦，よく　病気を　した△よ．
第11巻2－025　　いとうさん旦　てがみを　書いて　いたZLEKISね．
第14巻5－068　やまださん旦ずっと，えびの　けんきゅう1を　して　いる雄
　　　　　　　　ね．
第14巻5－066　やまださん遮いま，なんの　けんきゅう2　して　いる旦こ主
主．
◆1162212［名］＋も＋［名］＋を＋［動］ます，等
第20巻2－075　　（ああ，）あの人主　おなじような　かご1を　もって　いたね．
第12巻10－074　　（えっ，）ぼく玉　ケーキを買って　おいた亙註よ．
第14巻5－085　　これから玉，えびの　けんきゅう亘　して　いく⊇．
第27巻5－062　　（まさお，）今年主，おもちつき2てつだって　あげるんでしょ
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　　　　　　　i．
◆1162213［名コ＋が＋［名］＋を＋［動コます，等
第18巻1－006　　（あ一，）きょうごさん丞　うえのの　よみせの　話皇　して　い
　　　　　　　　ました．
第27巻1－006　　（じゃあ，）その　荷物，わたし主持っわ．
第24巻2－016　　（ああ一，）この　子丞　とろぼう1を　見た△．
◆1162214［名］＋を＋［動］ます，等
第5巻1－008　　ミルク亘　のみ豊．
第5巻1－010　　ごはん主　たべ豊．
第6巻2－040　　（じゃあ，）オレンジジュースをおねがいし註．
第11巻1－009　　（そして，）いけぶくろえき！，でんしゃ1を　おり豊．
第12巻6－032　　（おばさん，）（じゃあ，）これ亘　かり註．
第12巻10－079　　（じゃ，）こうちゃ亙　いれ並よ．
第15巻1－017　　これ2　もう　いちど，かまrc入れ註．
第17巻3－030　　〔手を　かきながら，〕足亘　あわせ豊．
第29巻8－073　　湯どうふ1を　いただき註．
第12巻6－040　　（じゃあ，）これ，かり註．
第26巻5－034　　この　きっぷ，〔よろしかったら，〕　さしあげ註が……．
第29巻8－071　何亘　めしあがり並．
第12巻4－014　　（おや，）そうじを　して　い虹ね．
第14巻5－067　　えびの　けんきゅう1を　して　い註．
第15巻1－OO1　　なに亘　作って　い⊇．
第21巻2－031　　〔これを　生ける　前に，〕ここ塗切って　おき註．
第21巻4－061　　その　ふたを　先に　取って　おき註．
第11巻2－045　　（じゃあ，）とりいさん亘　よんで　き註．
第26巻5－049　　花匹　水2　やって　き註．
第5巻3－022　べんきょう1を　しました．
第5巻3－024　すうがくの　べんきょう1を　しました．
第5巻3－034　かお2　あらいました．
第5巻3－035　　しょくどう至　あさごはん亘たべました．
第5巻3－037　パン2　たべました．
第5巻3－039　　（いいえ，）ミルク1をのみました．
第11巻1－014　　〔まず　おてらへ　行って，〕〔それから　まちを　歩いて，〕か
　　　　　　　　いもの宜　しました．
第11巻1－015　　〔かえりに，みんなで　やきとりを　たべて，〕ビール亙のみ主
　　　　　　　　一1z9．
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第12巻1－003　たくさん　かいもの亙　しましたね．
第16巻7－070　この　あいだ，スケッチ亙　しました．
第18巻3－030　　さっき，電話を　しました，
第5巻3－021　　（まえださん，）ゆうべ　なに1を　しましたか．
第5巻3－023　なんの　べんきょう亙　しましたか，
第5巻3－027　テレビ亘みましたか．
第5巻3－033　　（それから）　なに1を　しましたか．第5巻3－036　　なに2　た
　　　　　　　べましたか．
第5巻3－038　　コーヒー］≧　のみましたか．
第16巻8－071　　ほかに，どんな　絵を　かきました？
第25巻1－020　　（そうそう，）（よしおさん，）あきこの　子供の　ころの　写真，
　　　　　　　見ましたか．
第11巻2－023　　しょうせつ主　よんで　いました．
第11巻2－026　　（ええ，）ともだち匹　てがみ亙書いて　いました．
第11巻2－036　　さっき．X12ギター］≧　ひいて　いましたよ．
第24巻1－002　　〔戸の　すきまから　のぞくと，〕〔どろぼうが金庫を　あけ
　　　　　　　て，〕お金亘　とりだして　いました．
第12巻3－011　スプーン1を　4本，いれて　おきました．
第14巻5－061　　（あっ，）これ亘持って　きました．
第14巻5－069　　（ええ，）がくせいの　ころQ｝．e）えびの　けんきゅう1を　して
　　　　　　　きました．
第14巻5－071　　ジュース2　買って　きました．
第22巻1－016　　（じゃあ，）地図1をかくわ．……
第26巻9－067　　（じゃあ，）これ1を　たのむ．
第28巻6－047　　〔おかあさんが　いないから，〕みんなエ　正月の　準備を　して
　　　　　　　おこう．
第26巻2－011　　（かとうさん，）　この　かぶきの　きっぶ，　　〔よかったら，〕
　　　　　　　あげるよ．
第26巻9－069　この　きっぷ，　　〔よかったら，〕　あげるよ．
第26巻10－078　　この　きっぷ，　やるよ．
第29巻3－022　　これ，たのむよ．
第22巻4－075　　この　花の　名前，知って　いる？
第27巻6－078　　（あきお，）それ亘持って　いて　やるよ．
第27巻7－093　そこの　ひもヱ取って　くれ．
第28巻10－104　　（お一い，）（あきお，）写真亘　とって　くれ．
第27巻7－095　　ここ亘　おさえて　くれない主．
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第23巻2－018　　冬の朝でも，いど至　顔を　洗ったの．
第25巻4－045　帰り1⊆，〔雨に　降られて，〕公園の　きゅうけい所！　〔雨がや
　　　　　　　む〕の2　待ったわね．
第27巻2－021　　〔そこで　会って，〕荷物亘持って　もらったの．
第12巻10－082　さっき，そうじヱ　した並よ．
第18巻3－032　　よみせの　写真亘　とるua．
第20巻1－014　　〔電話番号を　書いた〕　紙亘　たしかに　ここ匹　いれた岨
　　　　　　　がね．
第22巻3－054　　〔もう　少し　こく　したかったら，〕この　色を入れる雄．
第26巻12－090　　（それで，）　よしださん迄　きっぷ1を　あげた述よ．
第20巻1－010　　（ええ，）しりあい2待って　いる遣．
第11巻2－022　　なに亙　して　いた雌．
第12巻5－027　　いまの　電車巡　わすれもの主　して　しまった遮が……．
第12巻10－071　　電車匹　これヱ　わすれて　しまった雄．
第12巻12－089　　これ，わって　しまったzS，　gsz．
◆116222　［名］＋に（相手）＋［動］ます，等
◆1162221［名］＋は＋［名コ＋に＋［動］ます，等
第26巻12－092　　（ああ，）　　〔課長に　いただいた〕　きっぷ旦，　たかはし君』⊆
　　　　　　　　やりました．
第26巻5－044　　（じゃあ，）　1枚旦だれかに　あげよう．
第26巻12－096　あの　きっぷ旦，　けさ，　たかはしさん主，　わたし1⊆　くださ
　　　　　　　　ったzli1t．
◆1162222［名］＋に＋［動］ます，等
第16巻3－028　　おかあさん巡　まかせ．S　1：わ．
第26巻5－049　　花主　水亘　やって　き豊．
第20巻1－018　　（じゃあ，）番号案内巡　聞きましたか．
第11巻2－026　　（ええ，）ともだちに　てがみ亘　書いて　いました．
第21巻5－070　先生≧　しょうかいするわ．
第26巻5－047　いのうえ君匹でも　やろう．
第28巻2－013　　けいこ匹　車至　送らせ，よう．
第28巻10－103　　（じゃあ，）あきお匹　とらせよう．
第28巻10－109　　（じゃあ，）まさお君匹　とって　もらおう．
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第28巻2－016　　（それじゃあ，）まさお君匹車C送って　もらおうか．
第26巻12－097　　（えっ，）　たかはし君匹　もらったの？
第27巻5－057　けいこさんの　おとうさん巡車！送って　もらったよ．
第26巻7－058　かとうさん▲⊆　もらった鑓が．
第26巻12－090　　（それで，）　よしださん匹　きっぷ1を　あげたムだよ．
第26巻12－094　　たかはしさんに　あげた⊇．
◆116223　［名］＋が（対象，等）＋［動］ます，等
◆1162231［名］＋は＋［名］＋が＋［動］ます，等
第8巻2－027　この　にんぎょう旦おもしろい　こと杢でき註．
第8巻2－049　かずおさん旦　ピアノ主　でき麺．
◆1162232［名］＋が＋［動］ます，等
第8巻2－029　　（ほら，）おじぎ主でき註．
第9巻4－013　　うみ主みえ註よ．
第9巻4－Ol4　むこう≧　しま丞　みえ註ね．
第9巻8－029　　（もうすぐ，）おてらの　かね主　きこえ豊よ．
第22巻5－090　　〔あそこに　のぼれば，〕海主　見え註よ．
第17巻6－082　　なに丞　っれ⊇．
第8巻2－028　　どんな　こと主　でき⊇．
第17巻6－087　　くも主　つれて　い註ね．
第14巻4－037　　もうすぐ，右がわ匹海丞見えて　き註よ．
第14巻5－064　　なみの　音主　ここ一S；．C　聞こえて　き註ね．
第11巻2－030　　（いとうさん，）あさくさの　しゃしん主できましたよ．
第17巻7－094　　くも塾　つれて　いました．
第22巻5－095　　（ああ，）富士山主　見える．
◆116224　［引用語句，文，等］＋と（引用）＋［動］ます，等
◆1162241［名］＋は／も＋［動（文）／名コ＋と＋［動］ます，等
第30巻4－044　母旦，〔とうしょうだいじが　見たい〕上言って　いたわ．
第18巻2－012　　（まあ，）わたし土，〔行こう〕と思って　いました．
◆1162242［動（文）／名］＋と＋［動］ます，等
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第30巻3－024　　おがわ上　もうし註．
第18巻1－007　　〔よみせの　写真を　とりたい〕と言って　いましたよ．
第23巻3－030　　〔ゆっくり　歩いても，〕10分と　かからないわ．
◆1163　受身文，使役文，等
◆11631受身文
◆116311　［名］十に十［動十れる／られる］，等
第24巻2－017　　（ほほう，）どろぼう旦，お子さん匹　見られたzzg±ね．
第24巻3－025　　どろぼうQ，子供rc見られました．
第24巻3－026　やまださん▲主，けいかん匹　いろいろ　聞かれました．
第25巻3－041　　あの　時旦，あきこに　ずいぶん　泣かれました．
第24巻2－007　　（ふんふん，）ここQL6　どろぼう匹　入られilzzg　1ね．
第24巻2－Ol9　犬L　かみっかれたらしいんで　ね．
第24巻3－022　　犬巡　くいちぎられas［ciね．
◆116312　［名コ十が十［動十れる／られる］，等
第24巻2－008　　（ほほう，）かぎ丞　こわされye＿s；＿itね．
第24巻3－024　金庫丞　こわされました．
◆116313　［名］＋を＋［動＋れる／られるコ，等
第24巻3－023　やまださん旦，お金亘　とられました．
第25巻1－025　　（いやよ，）そんな　写真を　よしおさん匹　見られるの……．
第24巻2－009　　（そして，）金庫亘　あけられ竺ね．
第24巻2－010　　お金皇　とられ左……．
◆116314　［動十れる／られるコ，等
第24巻2－011　いくらぐらい　とられましたか．
第24巻2－014　ほかに　何か　とられましたか．
第24巻2－015　　ほかには　何も　とられなかった……．
第25巻4－064　　〔ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　ものだから……，〕とても
　　　　　　　おこられて　しまいました．
◆11632使役文
◆116321　［名］＋を＋［動＋せる／させる］，等
第28巻3－021　　まさお1を　すぐ，そちらS　行かせ豊．
◆116322　［名］十に十［動十せる／させるコ，等
第28巻6－058　　（じゃあ，）　あきお匹あけさせるわ．
第28巻7－086　　だれか匹　送らせるよ．
◆116323　［名］＋に／には＋［名コ＋を＋［動＋せる／させる］，等
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第28巻4－029　　〔けいこと　あきおが　もどったら，〕けいこ1g1111，料理を　させ
　　　　　　　　ua．
第28巻4－030　　あきお盤，そうじ亘　させ9ZZi．S，＿）．
第28巻6－066　　いま，けいこ≧　お茶亘　入れさせ主主．
◆116324　　［動十せる／させる］，等
第28巻2－015　　さっき，買い物巡行かせました．
第29巻4－044　　（はい，）読ませて　　らいましょ　．
第30巻3－035　　拝見させて　いただ　ませんでし　　か，
第30巻9－084　　ぜひ，ごいっしょさせ3Lsl．IS．6．1，．〉．
◆11633受身使役文
第28巻8－094　　きょう旦，1日中，てつだい2　させられて　しまった．
第28巻6－069　ふろの　そうじ皇　させられて　いるんで　．
第28巻8－092　ひるまの　電話腿，ほんとうに　びっくり　させられたわ．
◆1164　［動］十ませんか／ましょう，等
◆11641　［動］十ませんか，等
◆116411　［動］十ませんか，等
第13巻1－020　はるこさんム　いっしょに　〔おみまいに〕　行きませんか，
第18巻4－049　ぼくたち玉，やりませんか。
第9巻3－010　　（さとうさん，）はいりませんか．
第12巻8－058　　あとで　来ませんか．
第14巻3－025　いっしょに　のって　いきませんか．
第16巻6－061　　っかれて　いませんか．
第16巻6－063　　（じゃあ，）〔さんぽに〕　行きませんか。
第18巻1－003　　こんや，〔よみせを　見に〕　行きませんか．
第18巻2－013　　（じゃあ，）いっしょに　行きませんか．
第18巻6－077　　（じゃあ，）少し　休みませんか．
第19巻2－017　　〔ちょっと　けいじばんを　見に〕　行きませんか．
第19巻4－077　すわりませんか．
第29巻4－048　　〔ゼミの　学生と　奈良へ　遊びに　いくんですが，〕〔良かった
　　　　　　　　ら〕　いっしょに　来ませんか．
第30巻1－007　　〔もし　よろしかったら，〕ご紹介　いただけませんか．
第14巻1－002　　（さとうさん，）だんわしつS来ませんか．
第19巻2－028　　（じゃあ，）3人で　かんだS行きませんか．
第13巻2－032　　この　赤いのと　白いの巡　しませんか．
第16巻11－091　　もう，終わりrc　しませんか．
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第29巻8－076　　（あっ，）冷たい　お茶を　いただけませんか．
第27巻7－095　　ここ1を　おさえて　くれないか．
◆116412　［動］十て十みませんか
第19巻3－057　　〔せっかく　来たのだから，〕もう　すこし　さがして　みません
　　　　　　　∠巳．
第30巻9－082　　〔もし，よかったら，〕いまQL6　そこ△行って　みませんか．
◆11642　［動］＋ましょう，等
◆116421　［動］＋ましょう
第17巻2－Ol3　　（じゃあ，）わたしたち娃，〔泳ぎに〕　行き狙．
第11巻2－039　　とりいさんム　よがSU．
第7巻3－017　　（さあ，）かぞえ一eg．＿g1s．．
第9巻1－005　　（さあ，）いそぎ一921．，．th．
第10巻3－051　　（さあ，）そろそろ　かえり9；－LSh．
第13巻1－021　　（ええ，）いっしょに　行き工．
第13巻2－025　　（ええ，）そう　し一Si－1．，．th．
第16巻12－098　　（さあ，）行き．S1．．S；＿i－．
第18巻　4－050　　　　（ええ，）　やり二ua．
第18巻6－083　　行き．S；一1．．S＿S－．
第19巻1－003　　〔やまださんが　待って　いるから，〕急ぎ工．
第19巻2－018　　〔やまださんが　待って　いるから，〕早く　行き一S；－L，．Shよ．
第19巻2－033　　〔かんだへ　行ってから，〕〔さくらを　見に〕　いき一aL1．－S；＿〉一よ．
第19巻3－069　　（さあ，）〔本は，買ったから，〕〔さくらを　見に〕　いき速上
　　　　　　　一s＿s－．
第21巻5－067　　（じゃあ，）いっしょに　習い．Sl－Ls；＿S一よ．
第21巻5－077　　（さあ，）早く　行き工よ．
第22巻3－059　そろそろ，〔あじさいを　見に〕　行き工よ．
第23巻4－058　　〔雨が　降っても，〕行き工よ．
第30巻1－008　　〔いい　きかいだから，〕紹介し工．
第30巻4－046　　（じゃ，）そう　し工．
第29巻4－044　　（はい，）読ませて　もらい工．
第22巻1－011　　いっしょに　ずいせんじS　行きSZ＿1．，＿s；．t2．よ．
第18巻2－015　　5時匹，いつもの　きっさてん！　会いS！Lth．
第20巻1－037　　わたしたちだけ至，先に　行き工よ．
第17巻3－035　　（さあ，）むこう．Xgiいっしょに　泳ぎ工．
第16巻3－024　　〔なにか　ごちそうを　作る〕　こと匹　しua．
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第16巻6－064　　（そうだ，）〔おしろまで　さんぽする〕　こと巡　しsuthよ．
第16巻8－081　　（じゃあ，）〔あしたから，毎朝，8時7分の　バスで行く〕
　　　　　　　　こと匹　しeLLSh．
第16巻8－083　　（そして，）〔夕方まで　いる〕　こと巡　し鋤よ．
第9巻7－025　　（さあ，）この　かいだん亘　のぼり．S：一1．．＄＿eL．
第19巻2－032　　〔きょうは　お天気が　いいから，〕さんぽ．を　し．SL1．，．Shよ．
第20巻2－079　　とにかく，ここを　出一X1‘＿a1＿i＿．
第28巻10－102　　（そうだ，）みんな！　写真亘　とり＃L1．．S＿：2．よ．
第29巻2－007　　（あっ，）その　お荷物，お持ちし一］1－1．．th，
第27巻2－026　送って　あげよう．
第27巻3－040　今年旦，9時ごろ担三　しようよ．
第27巻6－082　　こんど旦，わたし丞　代わろう．
第26巻5－044　　（じゃあ，）　1枚は　だれか匹あげよう．
第26巻5－047　いのうえ君匹でも　やろう．
第28巻2－013　けいこに車Z［z送らせよう．
第28巻10－103　　（じゃあ，）あきお匹　とらせよう，
第28巻10－106　　（さ，）ここ巡　ならぼう．
第28巻10－109　　（じゃあ，）まさお君巡　とって　もらおう．
第28巻6－047　　〔おかあさんが　いないから，〕みんな！　正月の　準備亘　して
　　　　　　　　おこう．
◆116422　　［動］＋ましょうか
第28巻10－108　　こんど旦，ぼくが　とり二．
第20巻1－020　　わたし杢，聞き工．
第14巻5－087　　ちょっと　〔海を　見に〕　いき9U．．Pt．
第22巻3－063　　（ああ，）〔ずいせんじへ行くなら，〕いっしょに　行きましょ
　　　　　　　　埜．
第29巻6－059　　そろそろ　行き．SLut．
第30巻9－087　　（じゃあ，）行き二．
第29巻8－079　午後旦，どこS　行き二，
第12巻10－077　　（まあ，）〔ともだちを　よんで，〕みんな！食べニ．
第13巻2－022　　どの　お花巡　し．S1．，．S1＿12－．
第29巻7－061　　（おかあさん，）お昼匹　し．］gegg＿SjOj．
第14巻5－059　なにか　のみもの亘買って　きew．
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第18巻6－082　　（じゃあ，）〔ビールを　飲みながら，〕おすし亘食べva
　　　　　　　主．
第20巻1－016　　電話帳亘　見9LthPt．
第26巻9－066　　コピー1を　とり艶．
第11巻2－037　　コーヒーでも　いれpm．
第27巻7－091　　てつだおう主．
第28巻2－016　　（それじゃあ，）まさお君匹車！送って　もらおうか．
◆116423　［なに＋に／どう］＋しましょう／ましょうか，等
第18巻7－098　　何匹　し工．
第16巻3－025　　なに巡　し一eLLspa．
第18巻3－037　　何匹　し9LPt．
第29巻7－064　何匹　しよう主．
第20巻2－078　　どう　し一ilL1t－S＿S－．
第16巻10－087　　午後旦，どう　し」艶．
◆116424　［動］＋て＋みましょう／みましょうか
第13巻2－037　　（それじゃあ，）あの　きいろい　お花k入れて　みましょ　か．
第17巻5－070　行っPtよ．
第18巻1－008　　（じゃあ，）〔電話して〕　さそっPtよ．
第20巻1－005　ちょっと，きいtwよ．
第19巻3－050　あっちS行って　みましょ　か．
第29巻10－103　　むこうS　行ってS．S9，，＿shよ．
第13巻2－024　みせの　ひと巡そうだんして　みましょ　か．
第19巻3－060　　あの　店匹　入っ一よ．
第17巻5－062　　むこう麺　行っYiXL，＿s｛＿＿：よ．
◆1165　［動］十じゃないですか，等
第17巻3－022　泳げるじ　　ないで　か．
第18巻6－079　さっき，やきそばヱ食べた　ばかりじ　　ないで　か．
◆1166　［動］＋でしょう／んでしょう，等
◆11661［動］十でしょう，等
第25巻1－006　　きょう旦，家！夕ごはんヱ　食べて　行くgeth．
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第17巻5－064　　（ほら，）〔むこうに　つりを　して　いる〕　人丞見える型
　　　　　　　　⊇．
第17巻4－045　　（ほら，）食べやすい旦⇔．
◆11662　［動］十んでしょう，等
第27巻5－062　　（まさお，）今年ム，おもちつき主　てつだって　あげるんでしょ
　　　　　　　　i．
第12巻8－051　　きょう，あきこさん主来るzl，Ptt＿th．
第18巻3－032　　よみせの　写真2　とる血．
第21巻1－026　　〔はるこさん，〕お花の　おけいこ2　始めた血．
◆11663　［動］十ませんでしょうか
第30巻3－035　拝見させて　いただけませんでしょ　か．
◆1167　［動・連用形コ＋に（目的）＋［いく／くるコ，等
◆11671［動・連用形］＋に＋［いく／くるコ，等
◆116711　［動・連用形］＋に＋［いく］，等
第13巻1－Ol8　　（それで，）（きむらさん，）〔おみまい旦〕　行きましたか．
第13巻1－020　はるこさんも　いっしょに　〔おみまい主〕　行きませんか．
第16巻1－005　　これから，ちょっと　〔買い物巡〕　行って　き註．
第16巻6－063　　（じゃあ，）〔さんぽK〕　行きませんか，
第17巻2－013　　（じゃあ，）わたしたちは，〔泳ぎに〕　行き一9U．，＿e1＿i＿．
◆116712　［動・連用形］＋に＋［くる］，等
第10巻1－004　　6じごろ　よしださんが　くるまで　〔むかえ匹〕　きました，
第14巻3－024　　（いま，）ともだちが　くるまで　〔むかえ巡〕　き註．
第27巻2－013　　父が　〔むかえ延〕　来て　くれるの．
◆11672　［名］＋を＋［動・連用形］＋に＋［いく／くる］，等
◆116721　［名］＋を＋［動・連用形］＋に＋［いく］，等
第10巻1－001　　11がつ　23にち，きょうは，みんなで，しゅぜんじへ　〔もみ
　　　　　　　　じ亘　み≧〕　いきました．
第11巻2－042　　まつざわさんは　いま，〔たばこ2　かい巡〕　いって　い註．
第14巻5－045　やまださんは　いま，〔お昼ごはん主食べ巡〕　いって　い註．
第14巻5－087　　ちょっと　〔海を　見亙〕　いき．9－1．，．Pt．
第16巻2－014　　8時7分の　バス！，みずうみS　〔絵をかき延〕　いき虹．
第18巻1－003　　こんや，〔よみせ皇　見迄〕　いきませんか．
第19巻2－017　ちょっと〔けいじばん亘見延〕　いきませんか，
第19巻2－033　　〔かんだへ　行ってから，〕〔さくら主　見rc〕　いきtwよ．
第19巻3－069　　（さあ“）〔本は，買ったから，〕〔さくら宣見匹〕　いき匙
　　　　　　　⇔．
第22巻3－059　　そろそろ，〔あじさい亘　見匹〕　いきscs＿S＿よ．
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◆116722　［名コ＋を＋［動・連用形コ＋に＋［くる］，等
第16巻6－055　　4年ほど　前，〔おしろ亙けんぶつ⊆〕　きました．
◆1168　［動（文）コ＋こと＋が／も＋できる／ある，等
◆11681［動（文）］＋こと＋が／も＋できる，等
第17巻2－018　あきらくん▲主，〔なかなか，じょうずに　泳ぐ〕　ことが　で　ま
　　　　　　　　土ね．
第17巻3－021　　（さあ，）〔そこ鎚　ここ麺泳ぐ〕　ことが　で　ま　か．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんですが，〕〔熱が　下がらない
　　　　　　　　し，〕〔夜も，何度も何度も　泣かれて，〕わたし旦，〔眠る〕．ll；L．
　　　　　　　　と　　で　ませんでした．
◆11682［動（～する）（文）コ＋こと＋が／も＋ある
第16巻11－093　　〔夕ぐれ盤，みずうみ丞赤く　見える〕　ことが　　るんで
　　　　　　　　よ．
第16巻9－086　　（ええ，）〔ときどき，おくれる〕こと　が　るんで　．
第16巻2－017　　〔ラジオの　音楽ヱ　聞く〕－9．tswaE2－9．1．
第16巻2－012　　〔ときどき，遠くの　川二廷　行く〕　－1．，1；．SW2－S；．　a。
◆11683［動（～した）（文）］＋こと＋が＋ある
第16巻6－053　　〔一度，来た〕　ことが　　りま　．
第16巻6－051　　じゅんこさん旦，〔前匹，この　町S来た〕　ことが　　りま
　　　　　　　　∠巳．
第16巻6－057　　〔おしろS行った〕　ことが　　るんで　か．
第16巻8－075　　じゅんこさんは，〔この　みずうみS行った〕　ことが　　　ま
　　　　　　　　埜．
第16巻7－068　　〔この　おしろの　絵を　かいた〕　ことが　　りま　か．
第16巻8－078　　〔みずうみの　絵を　かいた〕　ことが　　　ま　か．
第16巻6－049　　〔こんな　おいしい　すいか旦，食べた〕ことが　　りません．
第16巻8－076　　いいえ，pa．
◆11684［動（～したい）（文）］＋こと＋が＋ある
第30巻1－010　　〔きむら先生匹　ご意見亘　うかがいたい〕　ことが　　るんで
　　　　　　　　カミ……．
第30巻3－030　　〔よろしかったら，〕〔ご意見皇　うかがいたい〕　ことが　　る
　　　　　　　　雄が……．
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◆1169　［なる／する］を述部に含む文
◆116911　［名］十に十なる，等
第15巻1－015　　こんな　色丞　黒や　青に　な　ま　か．
第22巻3－041　　いつも　じゅんこが　おせわに＿な2皿．
第15巻1－007　　さら1g＝f；g．．2＃Ll．，jicね．
第15巻1－018　　美しい　さらILZtSt221＿1．　ね．
第15巻1－019　　いい　色Lzt；g＿t2s1．il1ね．
第15巻2－028　　美しい　さら11At｛2　S．1．．Zlrk　　．
第15巻3－030　朝に　なりました．
第15巻3－033　　夜USf　　　　．
第15巻4－040　夜に　なりました．
第15巻2－027　　どんな　さらIL＿Zf；g．12．ed．，ig11．
◆116912　［名］＋に＋する，等
第15巻1－013　　黒口．
第15巻1－Ol2　　どんな　色に　しま　か．
第13巻2－032　　この　赤いのと　白いのに　しませんか．
第16巻11－091　　もう，終わりに　しませんか．
第12巻4－024　　たのしみに　して　いま　よ．
第15巻2－024　まるい　さらに　しました．
第15巻2－023　　どんな　かたちに　しましたか．
第18巻7－098　何に　しましょ　．
第13巻2－022　　どの　お花に　しましょ　か．
第29巻7－061　おかあさん，お昼に　しましょ　か．
第16巻3－025　なにに　しましょ　か．
第18巻3－037　何に　しまし　　か．
第29巻8－070　　何に　なさいま　か．
第29巻7－064　　何に　　しよ　か．
◆116913　［形］く＋なる，［形動］に＋なる，［動・否定（～なく）］＋なる，等
第15巻3－029　　明る一Lcg＿e2＿xlt．
第15巻3－031　　赤一Lig＿p＿g；＿sz．
第15巻3－032　　暗，く＿P　　主．
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第10巻3－030　　いま旦　ずいぶん　ひろuaね．
第15巻1－005　　大きpmね．
第15巻1－006　　うす一Ligt2．g＿1．iiね．
第15巻1－011　　ずいぶん　あか一LZ；g＿Q＿1　　ね．
第15巻2－026　　かたas．
第15巻4－035　　明る一LZg＿2＿S；＿Ll．
第15巻4－037　　赤pm．
第15巻4－039　　暗弍＿二．
第15巻4－042　　白pm．
第15巻6－052　　大き≦＿⊂，
第15巻6－056　　小さ一sLZ；g．12－］　　．
第19巻2－022　　〔わたしが　おくれたので，〕おそ上＿なユて　しまいました．
第19巻4－072　　すっかり　春らし一Llg＿p＿x1．tl　．
第17巻4－049　まだまだ，じょうずに　なりません．
第15巻6－057　　しずかに　なりました．
第19巻2－012　　〔学校が　始まったので，〕ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
第17巻4－048　泳ぎ旦，じょうずに　なりましたか？
第21巻5－064　なかなか　じょうずに　ならないわ．
第15巻5－048　　（ああ，）しずかに　なった．
第13巻4－092　はやく，げんきに　なって　ください．
第26巻4－q21　　〔この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，〕　行
　　　　　　　　けな玉＿虹て　しまったんです．
第26巻5－039　　〔人に　もらったんですが，〕急に　行けな上なユて　しまった
　　　　　　　　んです．
第26巻9－071　　〔忙しく　なって，〕　行けな工てしまったんだ．
◆116914　［形］く十する
第15巻1－014　　ここと　ここ旦，青．〕エ．
第15巻1－003　　うすva．
第15巻1－004　　大き一U．S；．a：．
第15巻5－047　小さ工．
第15巻2－021　　うす．二．
第15巻2－022　　大きpm．
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　　　　第15巻6－050　　音亘　大きUS．
c　　　　第15巻6－054　　音］≧　小さ一L1．．S；．1．i．
　　　　第15巻5－045　　（もりさん，）音2　もう　すこし　小さ旦て　ください．
　　　　◆116915　［動（文）］＋こと＋に＋なる
　　　　第16巻3－023　　（ええ，）〔12時52分の　れっしゃ！っく〕　ことに　なっ
　　　　　　　　　　　蝿．
　　　　◆116916　［動（文）］＋こと＋に＋する
　　　　第16巻10－089　　わたし］速，〔みんかの　スケッチ亙　する〕　ことに　しま　．
　　　　第16巻2－015　毎日，3時間旦，〔絵を　かく〕ことに　しました，
　　　　第16巻4－036　きょう旦，〔てんぷらを作る〕ことに　しましたよ．
　　　　第16巻8－080　わたし土，〔みずうみの　絵亘かく〕　ことに　しま　．
　　　　第26巻4－031　　（じゃあ，）〔課長主　さしあげる〕ことに　しま　．
　　　　第16巻8－081　　（じゃあ，）〔あした泣，毎朝，8時7分の　バスXX行く〕
　　　　　　　　　　　　ことに　しましょ　．
　　　　第16巻2－019　　〔駅xe　〔むかえに〕　いく〕　ことに　しま　．
　　　　第16巻6－064　　（そうだ，）〔おしろ．S；．9　さんぽする〕ことに　しましょ　よ．
　　　　第16巻8－083　　（そして，）〔夕方麺　いる〕　ことに　しまし　　よ．
　　　　第16巻3－024　　〔なにか　ごちそう1を作る〕　ことに　しましょ　．
　　　　◆116917　［動］十よう十に十なる
　　　　第17巻4－055　　きっと　じょうずに　泳げる　よ　に　な　ま　よ．
　　　　第17巻3－033　前よりも，泳げる　よ　に　なりましたね．
　　　　第17巻4－050　ずいぶん，泳げる　よ　に　な　ましたよ．
　　　　◆116918　お十［動］十に十なる，等
　　　　第30巻3－018　　こんど旦，いつ　おいでに　な　ま　か，
　　　　第30巻1－004　きょうの　午後，きむら先生主　おいでに　なりま　よ．
　　　　第30巻2－016　　きむら先生丞　おいでに　なって　いま　．
　　　　第29巻4－030　すぐ　主帰り匹工．
　　　　第30巻4－043　　（おかあさん，）次は，どこを　ごらんに　な　ま　か．
　　　　◆116919　お十［動］十する，等
　　　　第29巻8－078　　すぐ　主持ち　工．
　　　　第30巻3－022　　（きむら先生，）ご紹介　Wt＿L，＿g；＿lt。
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第30巻9－081　　拝見　幽．
第30巻9－064　　（ああ，）蓮待ちLLpa．
第30巻3－042　　（では，）3時▲⊆　主うかがい蝿．
第30巻5－050　　そろそろ，きむら先生を主たずね一1．9；．t．
◆116920　［どう］十なる
第15巻6－051　音旦　どう　なりましたか．
第15巻6－055　　音旦　どう　一．
第15巻2－025　　どう　なりましたか．
第15巻4－034　　どう　なりましたか．
第15巻4－036　　どう　なりましたか．
第15巻4－038　　どう　なりましたか．
第15巻4－041　　どう　なりましたか．
◆116921　［どう］十する
第26巻12－091　　いのうえ君旦　あの　きっぷ，どう　」∠左？
第26巻1－005　　あしたの　きっぷ，　どう　五の．
第15巻2－020　　どう　しましたか一t
第28巻2－008　　どうX．
第28巻3－025　　どうか　一1．Stの？
第20巻2－073　　どう　一Ltl｝のかしら．
◆1170　ください／［動］十て十ください，等
◆117011　［名］＋を／も＋ください
第1巻5－051　　これ1を工．
第8巻2－035　　これ1を　工．
第10巻3－047　　これ1を工．
第18巻3－038　　そうですね，コーヒー宣　．S；．2k；．ill．Y－．
第1巻5－064　　この　ちず上　一sLtllill．h．
第13巻2－033　　（じゃあ，）この　赤いのを　4本と，白いの1を　3本，工．
第29巻8－075　　湯どうふを　3つ　SE61i．
第13巻2－039　　あの　花上　6本，－sLZIIjl｝．Y－．
◆117012　［動］十て十ください，等
第13巻4－062　　（あっ，）その　本旦　ベヅドの　上匹　おい　．
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第13巻1－007　ちょっと　待っua．
第13巻2－042　　（ええ，）そう　し　．
第13巻4－055　　（おかあさん，）ちょっと　おこし　．
第13巻4－056　　どうぞ　ねて　い　．
第13巻4－075　　（あっ，）きを　っけZ＝ili．s，．i．
第13巻4－090　　はやく　よく　なっL＿Sli11｝＿｝，．i．
第13巻4－092　　はやく，げんきに　なっエS9；｝＿1，．〉．
第14巻2－014　　（ええ，）どうぞ　来L＿sl．llll．i　．
第19巻2－035　　（じゃあ，）〔わたし，この　本を　図書館に　返して　きますか
　　　　　　　　ら，〕ちょっと　待って　い1SCII｝．1，．）．
第19巻2－037　　（じゃあ，）〔ぼくは，ここで待って　いますから，〕早く　行
　　　　　　　　って　き1SC．il｝．1，．i．
第19巻3－064　　〔お金を　はらって　きますから，〕ちょっと　待って　いL＿sL
　　　　　　　ださい．
第21巻4－062　　やりなおしエ＿sLilXY．i．
第25巻4－069　　（さあ，）早く　ぬいZsLiZSI，．i，
第28巻6－065　　（ま，）すわっmp．
第29巻9－097　　これを　べつべつに，っっんZLsL＊±1｝Llt＿z．
第13巻4－091　　（ええ，）あまり　しんぽいしないで　　ださい．
第13巻4－061　　（すみませんが，）その　台の　上迄　おいva．
第26巻5－042　　（それでは，）だれか匹　あげて　　ださい，
第30巻1－012　　（それでは，）2時ごろ，私の研究室匹　来LSUZSL）．
第13巻3－046　　たつのがわ病院一eCgi行っLsLZS，．）．
第13巻1－016　　（えっ，）もういちど　病院の　なまえ亘　いっZSZSb．
第14巻5－074　　（あっ，）（すみませんが，）ぼくの　つくえの　上並　あの
　　　　　　　データー2持って　き　．
第15巻5－045　　（もりさん，）音主　もう　すこし　小さく　しZ＿S；．1931LY．〉．
第20巻1－022　なまえと　じゅうしょ1を教え　．
第29巻9－090　　これと　それ2　見せ1Slill｝Ll，．），
第23巻1－006　　新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポート1を　書いLS；一
　　　　　　　ださい．
◆117013　［動］十て十みて十ください
第18巻2－022　かおりさん土，さそって　みて　　ださい．
第17巻3－028　　（さあ，）泳いで　みて　　ださい．
◆117014　［動コ十て十くださいませんか
第13巻4－079　　（いちろうさん，）その　はいざら亘下巡　おいて　　ださいま
　　　　　　　せんか．
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第13巻4－083　　（はるこさん，）（すみませんが，）おさとう入れ亘　とっL．sL
　　　　　　　ださいませんか．
◆117015　お十［動コ十ください，等
第30巻9－065　　（どうぞ　）おあがりsziSb．
第30巻9－068　　（どうぞ，）おかけS＊iS！a．
第30巻9－073　　（どうぞ，）おかけ一sLZ9；｝＿L＞．
第29巻9－092　　（どうぞ，）ごらん　．sl－ti6．y．〉．
◆117016　［動］十させて十ください
第28巻4－029　　〔けいこと　あきおが　もどったら，〕けいこ迎主，料理を旦±
　　　　　　　ua．
第28巻4－030　　あきお辿，そうじ亙　させて　　ださい．
第30巻9－084　　（ぜひ，）ごいっしょmp．
◆117017［動（文）］十よう十に十して十ください
第21巻2－032　　〔ハサミ▲主，しっかりと　持っ〕よ　に　して　ださい．
第21巻2－044　　〔それ旦，もう　少し　下匹　むける〕よ　に　して　　ださい．
第21巻1－014　　（もしもし，）〔しばふ巫　入らない〕よ　に　して　　ださい．
◆117018　［動］＋よう＋に＋いって＋ください
第29巻4－025　　〔おがわ君が　来たら，〕待っ　よ　に　いって　　ださい．
◆117019　［動コ十なさい
第27巻6－068　　（けいこ，）まさお君≧　てぬぐいヱ持って　きて　あげなさい．
第28巻6－050　　あきおは，げんかんの　そうじ亘　しなさい．
第28巻6－079　　（けいこ，）お茶皇　入れなさい．
第27巻6－070　　（あっ，）あきお辿持って　きて　やりなさい．
◆117020　［動］＋て＋ちょうだい，等
第28巻3－024　すぐ，けいこさんの　うちS　車至　行っuop．
◆117021　［動］十て十くれ
第28巻6－048　　けいこ旦，料理亘　しL9！．
第28巻6－053　　（じゃあ，）つぎ旦　ふろの　そうじ亘　しエ、
第27巻7－093　　そこの　ひもを　とっgsi，．
第28巻10－104　　（お一い，）（あきお，）写真2　とっLgy．
◆1171注意を要する動詞文，等
◆117111　［動］＋たい十です，等
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第8巻2－038　ぼく，ショートケーキがたべたい．
第18巻6－081　　ビール主　飲みjPt）Mね．
第18巻7－095　　（あ一，）ビール主飲みたかった．
第18巻7－099　　（う一ん，）（かおりさん，）何杢食べたいで　か．
第19巻2－031　　日本画の　画集亘　買いたいか　で　．
第18巻4－066　　もう　少し，この　あたりの　写真2　とりZl　．1，．）zl，di9：が……．
第18巻1－001　　（あ一あ，）どこか△　行きjk1．Y．）．ctね．
第18巻7－105　　（ええ，）また　来uaね．
第8巻2－050　きき迄上な．
第18巻2－014　　（ええ，）ぜひ，いっしょに　行き迦こ主．
第18巻6－078　　何か　食べZlg．y．）．Stね．
第21巻1－024　写真匹　とって　おき赴わね．
第25巻1－022　　ぜひ，見tw　gtね．
◆117112　［動］＋て＋みたい＋です
第21巻5－066　　（でも，）わたしム，お茶を　習って　みたいわ．
第22巻1－012　　（ええ，）〔お天気が　よければ，〕行ってみたいわ．
第23巻4－056　　（Fトcえ，）行って　みたいわ．
◆117113　［動］十たがる，等
第18巻2－019　　（そうだ，）かおりさん主，よみせ1を見たがって　いましたよ．
第18巻3－031　かおりさんム，とても　行きたがっていましたよ．
第18巻4－p48　　（ほら，）あの子，あんなに　したがって　いま　よ．
◆117114　［動コ＋そう＋です，等
第28巻6－077　　おばさん旦，夕方盤　帰って　くる　工よ．
第20巻1－032　　わからない　，ti　1　ll．……
第28巻3－026　　おばあさん杢　けが1を　した　己よ。
第28巻2－009　　〔おばあさんが　ころんで，〕けが1を　した　ee．
◆117115　［動］十よう＋です，等
第20巻1－003　　（おばあちゃん，）あの　ひと土，だれかヱ待って　いるよ之よ．
第19巻4－075　　まるで　雪丞　ふって　いる　工ね．
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第20巻2－059　　あちらのほうS　いった　よ遣よ．
◆117116　［動］＋らしい＋です，等
第20巻1－015　　おとした　　よ．
第20巻2－076　　どうやら，あのひとの　かご上　まちがえた　らしい……．
◆117r17　［動］＋やすい＋です／でしょう
第17巻3－026　　〔顔が　上がって，〕いき主　しew．
第17巻4－045　　（ほら，）食べや　いでしょ　．
◆117118［動コ十にくい十です
第17巻3－024　　いき杢　しに　いんで　ね．
第17巻4－043　　これ，食べに　いで　ね．
◆117119［動］十ばかり十です，等
第18巻3－035　　わたし上，いま　来た　pmir±．
第18巻6－079　　さっき，やきそばを　食べた　ばか　じ　　　ないで　か．
◆117120　［動］＋はず＋です／なんです
第20巻1－011　　11時に　くる　は“なんで　が……．
◆117121　［動］＋だけ＋です
第19巻2－027　　（いいえ，）この　本主　図書館巡　返す幽．
◆117122　［動コ＋ても＋いいです／かまいません，等
第21巻2－034　　（ああ，）そんなに　力皇　入れなくて　　いいで　よ．
第14巻2－010　こんど，けんきゅうじょS行って　いいで　か．
第21巻1－006　　中匹　入って　　いいで　か．
第13巻4－066　　もう　歩いて　　いいで　か．
第21巻5－068　きょう，〔おけいこを　見に〕　行っエ匝かしら．
第22巻1－015　　〔こめいわくで　なければ，〕おじゃましg．twかしら．
第21巻1－002　　入っエも＿1t．），｝t．〉のかしら．
第21巻2－038　　この　は旦，切って　　かまいませんか．
◆117123　［動］十ては十いけません
第13巻4－067　　（いいえ，）まだ　歩いては　い　ません．
第21巻2－039　　（いいえ，）切っては　い　ません．
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第21巻1－016　　（ぼうや，）石皇投げてはい　ませんよ．
◆117124　［動コ十なくては十いけません
第13巻4－078　　まだ　ねていな　ては　い　ませんよ．
第21巻4－058　　〔もっと　注意して〕　おかな　ては　い　ません．
◆117125　［動］十なければ十いけません／なりません
第13巻4－070　　くすり旦　かならず　のまな　　ばい　ませんよ，
第21巻4－054　右手亙　もう　少し　高く　あげt　　ば　い　ません．
第21巻5－072　　〔お花の　おけいこに〕　行かtupaLlg＿ll　　わ．
◆12　感動詞や呼びかけ語句を文頭に含む文，等
◆121感動詞等を文頭に含む文，等
◆1211［あ／あっ］
第11巻2－020　　（あ，）そうですか．
第12巻12－091　　（あっ，）こまったな……，
第13巻4－062　　（あっ，）その　本は　ベッドの　上において　ください．
第13巻4－075　　（あっ，）きを　つけて　ください．
第14巻5－074　　（あっ，）（すみませんが，）ぼくの　つくえの上から　あの
　　　　　　　　データーを　持って　きて　ください．
第25巻4－049　　（あっ，）（そうそう，）あの　あとも，ひどい目に　あったわ．
第26巻4－027　　（あっ，）　そうだ．
第26巻5－050　　（あっ，）　そうね．
◆1212　［あ／ああ／はあ］
第2巻1－018　　（あ，）そうですか．
第1巻3－026　　（ああ，）そうですか，
第1巻5－050　　（ああ，）そうですか．
第2巻1－028　　（ああ，）そうですか．
第11巻2－044　　（ああ，）そうですか．
第13巻1－014　　（ああ，）よかった．
第16巻6－056　　（ああ，）そうですか．
第23巻4－054　　（ああ，）そうでしたね．
第26巻2－010　　（ああ，）そうだ．
第26巻7－059　　（ああ，）そうですか．
第29巻4－052　　（ああ，）そうですか．
第30巻5－051　　（ああ，）そうでしたね．
第4巻2－017　　（はあ，）そうですか．
◆1213［あら］
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第12巻1－002　　（あら，）（いとうさん，）おかえりなさい．
第19巻3－042　　（あら，）本は，なかったんですか．
◆1214　　［え一とコ
第3巻2－003　　（え一と，）あおいのは　ないですね．
◆1215　　　［おや］
第12巻4－014　　（おや，）そうじを　して　いますね．
第14巻6－089　　（おや，）なみが　出て　きましたね．
◆1216　［そうそう］
第25巻1－016　　（そうそう，）結婚式の　写真が　できて　いますよ．
第25巻1－020　　（そうそう，）（よしおさん，）あきこの　子供のころの　写真，
　　　　　　　　見ましたか．
第25巻4－049　　（あっ，）（そうそう，）あの　あとも，ひどい　目に　あったわ．
◆1217　　［ほ一／ほ一う］
第8巻2－030　　（ほう一，）おもしろいですね．
第12巻8－049　　（ほ一，）ずいぶん　きれいに　そうじが　してありますね．
第12巻8－054　　（ほ一う，）こうちゃちゃわんが　よういして　ありますね．
◆1218　　［ま］
第28巻6－065　　（ま，）すわって　ください．
◆1219　［わあ］
第29巻9－096　　（わあ，）ありがとう．　　　　　　　　　　　　　　　　　’
◆122呼びかけ語句等を文頭に含む文，等
◆12211　［あの／あのう／あの一］
第2巻1－020　　（あの，）じむしつは　どこですか．
第2巻1－001　　（あのう，）ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか．
第2巻1－D16　　（あのう，）じむしつは　どこに　ありますか．
第4巻2－006　　（あのう，）さかぐちさんは　どこに　いますか．
第14巻3－015　　（あの一，）あぶらつぼへ　行く　バスは　どこでしょうか．
◆12212　［すみませんが／ちょっとうかがいますが］
第2巻1－025　　（すみませんが，）たなかさんは　どこに　いますか，
第13巻4－061　　（すみませんが，）その　台の　上に　おいて　ください．
第13巻4－083　　（はるこさん，）（すみませんが，）おさとう入れを　とって　く
　　　　　　　ださいませんか，
第14巻5－074　　（あっ，）（すみませんが，）ぼくの　つくえの上から　あの
　　　　　　　データーを　持って　きて　ください．
第20巻1－007　　（もしもし，）（すみませんが，）いま　何時でしょうか．
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第29巻5－053　　（ちょっと　うかがいますが，）ほうりんじへはどう　行ったら
　　　　　　　いいのでしょうか．
◆12213　［もしもし］
第13巻1－OOI　　（あっ，）（もしもし，）いしださんの　おたくですか．
第20巻1－007　　（もしもし，）（すみませんが，）いま　何時でしょうか、
第21巻1－014　　（もしもし，）しばふには　入らない　ように　して　ください．
◆12214　［ほら］
第4巻4－023　　（ほら，）ここには　きりんが　います．
第8巻2－029　　（ほら，）おじぎが　できます．
第12巻4－020　　（ほら，）ビールが　ひやして　あります，
第14巻3－017　　（ほら，）むこうへ　行く　バスです，
第14巻5－051　　（ほら，）むこうから　歩いて　きます．
第17巻1－001　　（ほら，）あの海ですよ．
第17巻5－064　　（ほら，）むこうに　つりを　して　いる　人が見えるでしょう．
第18巻4－048　　（ほら，）あの子，あんなに　したがって　いますよ．
第18巻4－061　　（ほら，）そこで　フィルムを　かえて　いる　ところです．
第21巻1－022　　（ほら，）こちらの　白い　花も　いいわ．
◆12215　［さ／さあ］
第28巻10二106　　（さ，）ここに　ならぽう．
第7巻3－017　　（さあ，）かぞえましょう．
第7巻6－050　　（さあ，）かぞえましょう．
第9巻1－005　　（さあ，）いそぎましょう．
第9巻7－025　　（さあ，）この　かいだんを　のぼりましょう．
第9巻8－030　　（さあ，）こちらから　やまを　おります．
第10巻3－051　　（さあ，）そろそろ　かえりましょう．
第16巻12－098　　（さあ，）行きましょう．
第17巻3泊21　　（さあ，）そこから　ここまで泳ぐ　ことが　できますか．
第17巻3－028　　（さあ，）泳いで　みて　ください．
第17巻3－035　　（さあ，）むこうまでいっしょに泳ぎましょう．
第19巻3－069　　（さあ，）本は，買ったから，さくらを　見に　いきましょう．
◆12216　［ねえ］
第23巻3－028　　（ねえ，）その　お店は　遠いの．
◆12217　　［お一し、］
第28巻10－104　　（お一い，）（あきお，）写真を　とって　くれ．
◆12218　［どうぞ］
第29巻9－092　　（どうぞ，）ごらん　ください．
第30巻9－065　　（どうぞ，）おあがりください．
第30巻9－068　　（どうぞ，）おかけください．
第30巻9－073　　（どうぞ，）おかけください．
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◆1222　名前で呼びかける文，等
第3巻2－012　　（なかむらさん，）これは　いいですよ．
第5巻3－021　　（まえださん，）ゆうべ　なにを　しましたか．
第8巻2－032　　（かずおさん，）ケーキは　おきらいじゃ　ありませんか．
第9巻3－010　　（さとうさん，）はいりませんか．
第10巻2－009　　（よしださん，）しゅぜんじは　とおいんですか，
第10巻2－011　　（よしださん，）しゅぜんじには，なんじごろ　つきますか．
第11巻2－030　　（いとうさん，）あさくさの　しゃしんが　できましたよ．
第13巻4－083　　（はるこさん，）（すみませんが，）おさとう入れを　とって　く
　　　　　　　　ださいませんか，
第14巻1－002　　（さとうさん，）だんわしつへ　来ませんか．
第14巻2－008　　（やまださん，）さいきんは　おいそがしいですか．
第15巻5－045　　（もりさん，）音を　もう　すこし　小さく　してください．
第16巻2－007　　（じゅんこさん，）お元気ですか，
第17巻4－060　　（あきら，）食べすぎじゃないの．
第18巻3－028　　（きょうごさん，）かおりさんも　さそいましたか．
第18巻6－075　　（きょうごさん，）写真は，とり　終わりましたか．
第21巻1－026　　（はるこさん，）お花の　おけいこを　始めたんでしょう．
第21巻3－049　　（あきこさん，）きょうは　お茶の　おけいこでしょう．
第21巻4－060　　（あきこさん，）ちがいますよ．
第25巻1－020　　（そうそう，）（よしおさん，）あきこの　子供のころの　写真，
　　　　　　　　見ましたか．
第26巻7－052　　（いのうえ君，）今夜，　なにか　用事が　ある？
第27巻5－062　　（まさお，）今年も，おもちつきを　てつだってあげるんでしょ
　　　　　　　　う．
第27巻6－068　　（けいこ，）まさお君に　てぬぐいを　持って　きて　あげなさい．
第27巻6－078　　（あきお，）それを　持って　いて　やるよ．
第27巻6－086　　（けいこ，）代わって　あげるわ．
第28巻10－104　　（お一い，）（あきお，）写真を　とって　くれ．
第29巻2－005　　（きよしさん，）おむかえ　ありがとう．
◆1223　親族呼称等で呼びかける文，等
第4巻5－028　　（おかあさん，）おちゃは　ありませんか．
第4巻5－030　　（おかあさん，）ほかに　なにか　ありませんか．
第4巻5－032　　（おかあさん，）もっと　なにか　ありませんか．
第10巻3－034　　（いいえ，）（おくさん，）これは　やすくて　いい　しなですよ．
第12巻1－001　　（おばさん，）そうじですか，
第12巻6－032　　（おばさん，）じゃあ，これを　かります，
第20巻1－001　　（おばあちゃん，）おばさんは　おそいわね．
第20巻1－040　　（おじょうさん，）どこへ　行くんですか．
第27巻3－035　　（おとうさん，）あした，おもちつきでしょう．
第27巻7－097　　（おとうさん，）お茶が　入りましたよ．
第29巻2－010　　（おかあさん，）おつかれじゃ　ありませんか．
第29巻3－018　　（おかあさん，）ちょっと，大学に　用事が　ありますので，失礼
　　　　　　　　します，
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第29巻7－061　　（おかあさん，）お昼に　しましょうか．
◆1224　役職名で呼びかける文，等
第26巻5－032　　（課長，）ちょっと　失礼します．
◆123応答や自分の気持ちの表出を文頭に含む文，等
◆12311　　［L、L、え］
第1巻4－032　　（いいえ，）ちがいます．
第6巻2－020　　（いいえ，）あまり　じょうずじゃ　ありません．
第10巻3－034　　（いいえ，）（おくさん，）これは　やすくて　いい　しなですよ．
◆12312　［いやあ］
第28巻6－061　　（いやあ，）どうも　ありがとう．
◆12313　［えっ］
第12巻12－090　　（えっ，）わって　しまった……．
第13巻1－016　　（えっ，）もういちど　病院の　なまえを　いって　ください．
第26巻12－097　　（えっ，）たかはし君に　もらったの？
◆12314　［うん］
第22巻4－067　　（うん，）よかった．
◆12315　［そうだコ
第18巻2－019　　（そうだ，）かおりさんが，よみせを　見たがっていましたよ．
◆12316　［な一んだ］
第12巻8－046　　（な一んだ，）きみか．
◆12317　［ざんねんだな一］
第12巻8－060　　（ざんねんだな一，）でかけて　しまうんですか．
◆12318　［おかしいな］
第17巻6－071　　（おかしいな，）だれも　いませんよ．
◆13　不完全文（述語構成部分等を欠く文）の文型
◆1311認めた事物をあらためて確認するようにいう不完全文，等
第6巻2－015　　（ほら，）あの　こ．
第6巻2－025　　（あらっ，）わすれもの，
第16巻5－041　　（あっ，）それ．
第17巻7－095　　くも……．
第18巻4－053　　（はい，）300円．
第18巻7－087　　（はい，）ビール，3本．
第18巻7－092　　（はい，）ビール，おまちどおさま．
第19巻1－010　　1時15分．
第20巻2－072　ねこ……．
第21巻5－071　　（あら，）もう　こんな　時間．
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第22巻3－033　　お友だちの　はるこさん．
第23巻2－019　　（それから，）〔よく　行った〕おかし屋．
第23巻2－020　　〔よく　遊んだ〕　近くの　お寺．
第23巻2－021　　（あら，）いど……．
第24巻2－020　　（あの一，）これ．
第27巻4－046　　（じゃ，）あしたの　朝．
第27巻5－064　　（はい，）おみやげ．
第27巻5－066　　（はい，）お茶．
第28巻8－096　　（あっ，）じょやの　かね．
第17巻6－075　足が．
第13巻4－059　　これ，おみまいの……．
第22巻2－025　　（ああ，）日本画の……．
第18巻2－024　　じゃ，5時に．
第18巻4－058　そおっと，そおっと，静かに．
第30巻3－019　　（そうですね，）来月の　中ごろに．
第20巻2－074　　さっきの　電話の　ところで……．
第17巻5－065　あそこまで．
第21巻1－029　　この　あいだも……．
第25巻4－052　　（ああ，）あの　時……．
第25巻4－053　　〔帰ろうと　した　時，〕〔お客に　来られるし，〕その　あと…
第18巻4－057　　（ええ，）もちろん．
第26巻2－009　　（ええ，）とても．
第12巻10－076　　（あら一，）ほんとう．
第16巻12－096　　（あ一，）ほんと．
第21巻5－074　　（あら，）ほんと．
第22巻5－096　　ほんとう．
第19巻4－076　ほんとうに……．
第21巻1－021　　ほんとに．
◆1312確認的に問いかけたり，認めた事物をあらためて問うようにいう不完全文，
　　　　等
第1巻2－014　　（え，）かえる．
第2巻2－034　　さいふ？
第17巻4－051　何メートルぐらい？
第17巻6－084　　（えっ，）くも？
第21巻3－051　　どんな　先生．
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第28巻6－045　　たいへんな　けが？
第28巻6－054　ふろの　そうじ？
第28巻6－067　　（あきお君，）おてつだい？
第29巻4－047　　何か．
第2巻2－052　　（えっ，）どこ？
第17巻5－063　　どこ？
第18巻1－004　　どこの？
第19巻1－009　　なん時に？
第26巻12－087　　（課長，）かぶきには？
第28巻2－010　　（えっ，）けがを？
第28巻3－019　　（……えっ，）けがを……，
第28巻3－027　　けがを？
第19巻3－040　そう？
第20巻2－066　そう？
第12巻10－076　　（あら一，）ほんとう．
第19巻1－004　　（あら，）ほんとう？
◆1313　相手に呼びかける不完全文，等
第25巻4－056　ちょっと．
第29巻9－087　　（あっ，）ちょっと．
第21巻2－030　　（はるこさん，）ちょっと，
◆1314　動作を指示する不完全文
第25巻4－060　やりなおし！
第7巻2－006　　（はい，）スタート．
第18巻7－086　　ビール1を　3本．
◆1315　相手に動作を促す不完全文，等
第27巻2－024　　（さっ，）まさお君上　どうぞ．
第16巻6－044　　（さあ，）どうぞ．
第25巻1－001　　（さっ，）どうぞ．
第22巻3－043　おらくに　どうぞ．
第29巻8－084　どうぞ，ごゆっくり．
第14巻5－048　　（どうぞ，）こちらS．
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第22巻3－038　そちらS　どうぞ．
第23巻4－045　　（まあ，）そちらS　どうぞ．
第29巻4－042　　（どうぞ，）こちらS．
第29巻8－069　　（どうぞ，）こちらの　方S．
第30巻3－027　　（さあ，）そこ2．
◆1316　あいさつ等を表す不完全文
第27巻1－002　　（あら，）（まさおさん，）しばらく．
第12巻4－023　　（じゃあ，）あとで．
第12巻8－063　あきこさん匹　よろしく．
第28巻7－089　みんな』⊆　よろしく．
第28巻5－033　すみません，お忙しい　ところ……．
第30巻9－077　　〔何も　ございませんが，〕どうぞ，ごゆっくり．
◆1317　［～は］による不完全文
第2巻1－009　　（あ，）タクシーのりば　は……．
第2巻2－037　ほんの　したは？
第2巻2－040　　（じゃあ，）ひきだしの　なかは？
第2巻2－045　つくえの　よこの　くずかごの　なかは？
第8巻2－008　　よしこさんは？
第8巻2－015　かずおさんは？
第8巻2－037　あきらは？
第8巻2－039　よしこは？
第11巻2－041　　まつざわさんは？
第17巻2－006　　夏子さんは？
第18巻4－060　　（あれ，）きょうごさんは？
第20巻1－030　その人の　こしゅじんか　むすごさんの　なまえは？
第23巻4－043　　（あっ，）あの　写真は？
第24巻2－005　　（ええと，）お名前は．
第25巻1－003　おとうさんは？
第26巻12－098　　（じゃあ，）あの　きっぷは……．
第28巻2－014　　けいこは？
第28巻6－041　　（あら，）おかあさんは．
第29巻3－016　はやし　先生との　おやくそくは？
第29巻4－046　　（ところで，）あしたの　休みは？
◆1318　［～も］による不完全文
第19巻4－080　　（　●　　●］t　t，）わたしも．
第26巻2－014　　（あら，）2枚も？
第27巻1－010　　まさおさんも？
第29巻8－074　　（じゃあ，）わたしも．
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◆1319主部（主語）カミありながら，述部動詞等の欠けている不完全文
第18巻7－101　わたし旦，まぐろと　えび．
第20巻1－023　　名前旦　さとうはな．
第20巻1－026　名前遮　さとうはな．
第27巻2－022　それ旦，どうも．
第25巻4－042　　（ほら，）これ旦，2人で……．
第13巻1－009　　（あっ，）（はるこさん，）（じつは，）たなかくん主　こうつう
　　　　　　　　じこで……．
◆1320　［～て］による不完全文
第25巻4－058　　〔課長に，よばれて，〕〔しかられるし……，〕仕事ム言いつけ
　　　　　　　　られて……．
第19巻4－074　あんなに　さくら杢　ちって……．
第26巻9－065　　（ああ，）急に，　仕事丞　できてね，
第26巻12－088　　（あ一，）（残念だけど，）仕事杢　できて　しまって……．
第29巻4－049　東京から　かないの　母丞来て　おりまして……，
第16巻3－032　　気を　つけて．
第20巻1－046　　どうぞ　きを　つけて……．
第20巻2－068　　〔あつそうだから，〕きを　つけて……．
第25巻4－067　　（まあ，）こんなに　ぬれて……．
第26巻1－004　待てよ．
第28巻2－006　　（……えっ，）ころんで……．
第25巻4－068　　（うん，）雨遮　ふられてね．
第27巻5－055　駅！けいこさんrc会ってね．
第28巻6－042　　おばあさん主，けが1を　してね．
第13巻4－063　　（はい，）たいおん亘　はかって．
第13巻4－074　　たいおんけい亘　みせて．
第20巻2－056　　こんな　バスケットを　もって……．
第25巻4－063　　〔あなたを　待って　いる　時……，〕〔ほかの　お客さんに　コ
　　　　　　　　ヅプの　水を　こぼされて……，〕スカーFをびしょびしょに
　　　　　　　　されて……．
第28巻6－055　　（おとうさん，）ちょっと　この　ふたをあけて．
◆1321　［（～し）ても］による不完全文
第26巻1－002　そんな　こと　言っても……．
◆1322　［（～し）なくては］による不完全文
第21巻3－048　　もっと　おけいこ2　しなくては……．
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◆1323　［（～し）なければ］による不完全文
第21巻5－076　　（じゃ，）急いで　行かなければ．
◆1324　［（～する）から］による不完全文
第26巻9－061　わたし旦，　こっち亙するから．
第22巻1－014　毎日，ひとりエ仕事主　して　いるから．
第26巻2－017　いらなく　なったから……．
◆1325　［（～する）ので］による不完全文
第28巻5－036　いま，けいこ主　車111買い物匹行って　いるので……．
第29巻4－051　　（それで，）〔どこか二　案内しよう〕上　思いますので……．
◆1326　［（～する）と］による不完全文
第22巻3－052　　これ旦，この　色と，この　色2　まぜると……．
◆1327　［（～し）たら］による不完全文
第30巻3－031　　〔わたしに分かる〕ことでしたら……．
◆1328　［（～した）とき］等による不完全文
第25巻4－051　　（ほら，）〔あなた主　1時間半上　おくれた〕時よ．
第30巻3－039　　〔先生の　ご都合Q　よろしい〕時に……．
◆1329　［（～し）ませんで］による不完全文
第30巻9－092　　（いいえ，）何も　おかまい　いたしませんで……．
◆14倒置文，等
第19巻1－001　　［ああ，ごめんなさい，］おそく　なって　しまって．
第19巻2－020　　［ごめんなさい，］おそく　なって　しまって……．
第22巻1－013／014お客が　来れば，父も　とても　よろこぶわ．／［毎日，ひとりで
　　　　　　　　仕事を　して　いるから．］
第25巻1－025　　［いやよ，コそんな　写真を　よしおさんに　見られるの……．
第26巻9－060／061［じゃあ，きょう中に　たのむよ．コ／わたしは，　こっちを　す
　　　　　　　　るから．
◆2従属文の文型
◆211［名（文）］＋で
第23巻6－072　　〔この　あたり旦，東京の　中心！，〕ビルが　たくさん　たちな
　　　　　　　　らんで　います．
◆212　［動／形］＋て
◆2121　［動（～し）］十て，等
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんですが，〕〔熱が　下がらない
　　　　　　　　し，〕〔夜上，何度も　何度も　泣かれエ，〕わたしは，眠る　こ
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　　　　　　　　とも　できませんでした。
第29巻4－035　　（あっ，）（はやし先生，）〔おがわ先生丞　来られ二⊆，〕お待ち
　　　　　　　　です．
第12巻10－070　　〔おそく　なって　しまっエ，〕ごめんなさい．
第16巻2－011　わたしは，〔毎朝，早く　おきZ，〕〔うちの　近くに　ある　じ
　　　　　　　　んじゃの〕あたりを　さんぽします．
第18巻3－034　　〔おそく　なっエ〕ごめんなさい，
第19巻4－081　　〔歩きすぎZ，〕足が　ぼうの　ようです．
第21巻4－058　　〔もっと　注意しエ〕おかなくては　いけません．
第22巻5－086　　〔来エ〕よかったわね，
第26巻9－071　　〔忙しく　なっこ⊆，〕行けなく　なってしまったんだ．
第27巻4－042　　〔送って　いただいこ⊆，〕ありがとうございました．
第30巻6－057　　〔もう　少し　見物しZ，〕夕方には　帰るわ．
第11巻1－014　　〔まず　おてら△行っ二⊆，〕（それから）〔まちを　歩いて，〕
　　　　　　　かいものを　しました．
第16巻2－010　　〔いなかS返って　き二⊆，〕もう，1週間も　たちました．
第11巻1－003　　〔このは主　雨匹　ぬれエ，〕ゆれて　います。
第23巻2－008　わたしは，〔〔東京巡来二⊆，〕2年に　なるのに，〕あまり　東
　　　　　　　京を知りません．
第25巻4－045　　〔帰り匹，雨巡降られエ，〕公園の　きゅうけい所で　雨がやむ
　　　　　　　のを　待ったわね．
第11巻1－010　　〔学校旦　9時巡　はじまっ9，〕4時ごろ　おわります．
第11巻1－007　　〔朝旦，いつも　7時匹　おきこ⊆，〕かんたんな　ちょうしょくを
　　　　　　　とります．
第11巻1－008　　〔8時匹げしゅぐを　出Z，〕〔えきまで　5分，歩いて，〕い
　　　　　　　たばしえきで　でんしゃに　のります．
第11巻1－014　　〔まず　おてらへ　行って，〕（それから）〔まち2歩いZ，〕
　　　　　　　かいものを　しました．
第22巻1－021　　〔橋亘わたっ二⊆，〕〔2本目の道を　左に　まがると，〕右が
　　　　　　　わの　4けん目の　家です．
第22巻2－028　　〔左の　道2：まっすぐ　行っ二⊆，〕〔2本目の　道を　左に　入
　　　　　　　ると，〕右がわに　あります．
第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕〔あの　橋2渡っこ⊆，〕〔
　　　　　　　右に　曲がると〕すぐ　左に　あります．
第27巻2－021　　〔そこ！会っZ，〕荷物を　持って　もらったの．
第25巻2－034　　〔夜中匹明子の　泣き声！起こされ二⊆，〕〔ひたいを　さわって
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　　　　　　　みると，〕すごい　熱でした．
第11巻1－008　　〔8時に　げしゅくを　出て，〕〔えき蛭　5分，歩いエ，〕い
　　　　　　　たばしえきで　でんしゃに　のります．
第11巻1－011　　〔夜は　7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　て，〕（それから，）〔11時ごろ麺べんきょうしこ⊆，〕ねます．
第17巻5－067　　〔あそこ麺行っZ，〕20分や　30分で　もどって　こられ
　　　　　　　　ません．
第24巻1－002　　〔戸の　すきまから　のぞくと，〕〔どろぼう丞金庫k　あけ
　　　　　　　エ，〕お金を　とりだして　いました．
第11巻1－011　　〔夜は　7時ごろ　しょくじ2　しエ，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　　て，〕（それから，）〔11時ごろまで　べんきょうして，〕ねま
　　　　　　　す．
第11巻1－011　　〔夜は　7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　エ，〕（それから，）〔11時ごろまでべんきょうして，〕ねま
　　　　　　　す．
第11巻1－015　かえりに，〔みんな1；1やきとり主たべェ，〕ビールを　のみま
　　　　　　　　した．
第17巻3－025　　〔体を，こう　立て！，〕泳ぐと　いいですよ．
第28巻7－082　　〔みんなを　心配させて　しまっ二⊆，〕すまなかったね．
第25巻1－018　みなさんが，〔〔きれいな　およめさんだ〕と　いって，〕ほめて
　　　　　　　　いました．
◆2122　［形（～く）］十て
第10巻5－062　　〔てんき上　よく二⊆，〕たのしい　いちにちでした．
第25巻1－009　　〔とても　お天気丞　良くエ〕楽しかったわ．
第18巻3－044　　〔どうしても，ほしくエ〕買いました．
◆213　［動（～し）］十て十から
第19巻2－033　　〔かんだS行ってから，〕さくらを　見に　いきましょうよ．
◆214　［動（～た）］＋もの＋だから
第25巻4－064　　〔ちょうど　そこS，ぼく主行っLSQiW……，〕とても
　　　　　　　　おこられて　しまいました．
◆215　［動（～する）］＋から，等
第19巻3－069　　（さあ，）〔本旦，買ったQL6，〕さくらを　見に　いきましょう．
第19巻1－003　　〔やまださん丞待って　いるQL6，〕急ぎましょう．
第19巻2－018　　〔やまださん丞待って　いるQL6，〕早く　行きましょうよ．
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第28巻6－047　　〔おかあさん主　いない控，〕みんなで　正月の　準備を　して
　　　　　　　　おこう．
第19巻2－032　　〔きょう遮お天気丞いい坐，〕さんぽを　しましょうよ．
第19巻2－037　　（じゃあ，）〔ぼく旦，ここ！待って　いますQL6，〕早く　行
　　　　　　　　って　きて　ください．
第19巻2－035　　（じゃあ，）〔わたし，この　本を　図書館旦返して　きます座
　　　　　　　ム，〕ちょっと　待って　いて　ください．
第19巻3－064　　〔お金亙　はらって　きます鎚，〕ちょっと　待って　いて　く
　　　　　　　　ださい．
第19巻3－057　　〔せっかく　来たのだ並，〕もう　すこし　さがして　みません
　　　　　　　　か．
第20巻2－068　　〔あつそうだQL6，〕きをつけて……．
◆216［動（～する）］＋ので，等
第19巻2－012　　〔学校主始まったQ12，〕ずいぶん　にぎやかに　なりましたね．
第19巻2－022　　〔わたし主　おくれたQ：〈：，〕おそく　なって　しまいました．
第27巻6－084　　〔まさおさん主てつだって　くれたQ．1，〕助かったわ．
第27巻7－101　　〔まさおがてつだって　くれた≡，〕早く　終わったよ．
第19巻3－056　　〔つかれたQ9，〕もう　本を　さがすのは，やめます．
第24巻1－001　　〔夜中匹　へんな　音逆　するIZ｝L　KS，〕ぼくは　目が　さめました．
第29巻3－018　　（おかあさん，）〔ちょっと，大学迄用事主ありますQ1Z，〕
　　　　　　　失礼します．
第19巻3－044　　〔この　店題　ないQ1，〕ほかへ　行って　さがします．
第19巻1－007　　〔この　本亘返さなくては　ならない．Qgl，〕図書館の　前で
　　　　　　　会うんです．
◆217［動（～し）コ十ても
第23巻2－017　　〔水道主　あっ旦，〕わたしは，よく　いどを　使ったわ．
第23巻4－058　　〔雨丞降っzs＿，〕行きましょうよ．
第27巻7－102　　（これで，）〔大雪丞降っエ玉〕だいじょうぶね．
第23巻3－030　　〔ゆっくり　歩いユ，〕10分と　かからないわ．
◆218［動（～する）］＋のに，等
第23巻2－008　　〔わたし旦，〔東京に　来て，〕2年匹　なる旦⊆，〕あまり　東
　　　　　　　京を知りません．
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第23巻2－025　　（それに，）〔こんなに　たくさん　家主　ある旦⊆，〕とても
　　　　　　　静かね．
第25巻4－059　　〔この　前ム言った匹，〕だめじゃないか．
第23巻5－064　　〔こんなに　早い旦三，〕もう　この　お店，開いて　いるわ．
第23巻6－069　　〔朝，早いQ．99，〕人が　おおぜい　来ているわね．
◆219［動（～する）／名（文）］＋けれど／けど，等
第23巻4－047　　〔そこの　通り旦，都電丞走って　いました肱ど，〕10年ほ
　　　　　　　　ど　前に　なくなりました．
第23巻2－027　　〔わたし旦，〔東京に　来て〕2年巡　なる塾ど，〕下町を　見
　　　　　　　　るのは　はじめてだわ．
第23巻4－039　　〔ずいぶん　いろいろな　おせんべい主　ある血ど，〕むかしか
　　　　　　　　ら　こんなに　いろいろ　あったんですか．
第23巻4－052　　〔かわって　きて　いるんです勉ど，〕（でも，）まだ　いろい
　　　　　　　　ろな　ものが　のこって　います．
第26巻4－021　　〔この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだ旦ど，〕行け
　　　　　　　　なく　なって　しまったんです．
第23巻4－046　　〔せんそう！　下町旦，ほとんど　やけて　しまった血ど，〕こ
　　　　　　　　の　店は，やけなかったんですよ．
第23巻4－044　　（ああ，）〔あれ旦　せんぜんからの　ものです㎜ど，〕写真は，
　　　　　　　　5年ほど　前に　とりました．
◆220　［動（～する）］＋にもかかわらず
第23巻1－001　　〔東京遊　このような　大都会延　なったに　　かかわら“，〕ま
　　　　　　　　だ　むかしの　ようすも　のこって　います．
◆221［動（～する）］＋と
第22巻4－083　　〔もう　少し　行く上，〕ずいせんじです，
第22巻1－020　　〔ここ至，左の　道に入る上，〕すぐ　小さな　橋が　あります．
第22巻2－028　　〔左の　道を　まっすぐ　行って，〕〔2本目の　道皇　左巡　入
　　　　　　　　る上，〕右がわに　あります．
第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕〔あの　橋を　渡って，〕〔
　　　　　　　　右匹　曲がる上〕すぐ　左に　あります．
第22巻4－071　　この　あたりは，〔夏匹　なると〕おおぜいの　人が　来ます．
第22巻4－082　　〔つゆの　ころに　なる」と，〕よく　見る　花ですよ．
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第22巻1－019　　〔この道亙少し　行くと，〕たばこ屋さんが　あります．
第24巻1－002　　〔戸の　すきませ　のぞく上，〕〔どろぼうが　金庫を　あけ
　　　　　　　　て，〕お金を　とりだして　いました．
第22巻3－049　　この　色は，〔青と　みどり2　まぜると〕できるわ．
第25巻2－034　　〔夜中に　明子の　泣き声で起こされて，〕〔ひたいを　さわっ
　　　　　　　　て　みると，〕すごい　熱でした．
◆222　［動（～すれ）］＋ば，等
第22巻1－013　　〔お客丞来れ速，〕父も　とても　よろこぶわ．
第22巻1－010　　（そうだ，）〔こんどの　日曜日，つこう丞　よけれ遮，〕わたし
　　　　　　　　の　家に　来ない？
第22巻1－012　　（ええ，）〔お天気逆　よければ，〕行って　みたいわ．
◆223　［動／名（文）］＋たら
◆2231　［動（～し）コ十たら，等
第22巻3－047　　〔こんな　色主　自由に　出せ泣，〕すばらしいわ．
第28巻4－029　　〔けいこと　あきお杢　もどっL6，〕けいこには，料理を　させ
　　　　　　　　て　ください．
第29巻4－025　　〔おがわ君主来L6，〕待つように　いって　ください．
第22巻3－058　　〔かわいたら，〕その　上から　ぬります．
第22巻3－030　　（ええ，）〔たばこ屋さん！聞い並，〕すぐ　わかりました．
第26巻4－028　　〔課長さんrc　さしあげ泣，〕どう．
第22巻3－054　　〔もう　少し　こく　したかっ並，〕この　色を　入れるんです．
第22巻3－057　　〔そんな　ふうに　したかっ巳，〕このふでで　こう　します．
第30巻1－007　　〔もし　よろしかっ迄互，〕ご紹介　いただけませんか．
第30巻9－082　　〔もし，よかっ］巳，〕いまから　そこへ行って　みませんか，
◆2232　［名（文）］＋でしたら
第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕あの橋を　渡って，　右に
　　　　　　　　曲がると　すぐ　左に　あります．
◆224　［動（～する）］＋なら，等
第22巻3－063　　（ああ，）〔ずいせんじ△行くなム，〕いっしょに行きましょ
　　　　　　　　うか．
第22巻4－069　　〔ずいせんじ2行くな上，〕こっちの　道が近いよ．
第22巻4－073　　〔東京QL6　〔あそびに〕来るな上，〕この　へんは　近いですか
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　　　　　　　　らね．
第22巻3－061　　〔あじさい2　見るな旦，〕ずいせんじが　いいですね．
第22巻2－027　　〔はせがわさんの　おたくなム，〕すぐそこですよ．
第22巻5－094　　〔冬な上，〕よく　見えるんだが……．
第30巻3－033　　（あっ，）〔かわらの　写真なム〕わたしの　うちに　ありますよ．
◆225　［動（～し）コ十ながら
第17巻6－080　　〔つり皇　しながら，〕ねむっていたんです．
第18巻6－082　　（じゃあ，）〔ビール1を飲みな並，〕おすしを　食べましょう
　　　　　　　　か．
◆226　［動（～する）］十が，等
第20巻1－017　　〔さっき　見た工，〕わかりませんでした．
第29巻5－053　　〔ちょっと　うかがいます丞，〕ほうりんじへは　どう　行ったら
　　　　　　　　いいのでしょうか．
第29巻4－048　　〔ゼミの　学生と　奈良S〔遊びに〕いくんです遊，〕良かったら
　　　　　　　　いっしょに　来ませんか．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さん巡　行ったzl，　c　rd，〕熱が　下がらないし，夜
　　　　　　　　も，何度も何度も　泣かれて，わたしは，眠る　ことも　できませ
　　　　　　　　んでした．
第26巻5－039　　〔人匹　もらった雌，〕急に　行けなく　なって　しまった
　　　　　　　　んです．
第24巻1－004　　〔〔大きな　声亙　出そう〕と　しました主，〕こわくて　動けま
　　　　　　　　せんでした．
第30巻9－063　　〔おがわと　もうします丞，〕先生は，おいでに　なりますか．
第11巻2－024　　〔おもしろい雌，〕ちょっと　つかれました．
第29巻4－043　　〔〔この　あいだ，お話しした〕私の　論文です主，〕ごらん　い
　　　　　　　　ただけますか．
◆227　［動（～し）］十たり十［動（～し）］十たり
第16巻2－016　　お昼ごはんの　あと旦，〔絵を　かいたり，〕〔本を　読ん豊〕
　　　　　　　　し虹．
第16巻7－066　毎日，〔さんぽ1を　し包，〕〔絵を　かい包〕　して　いる五
　　　　　　　　坐．
第16巻8－072　　〔ちかくの　おてらの　スケヅチを　し包，〕〔川1をスケッチ
　　　　　　　　し1回2，〕〔みずうみ皇　かいZl1＿t2＿〕し　い註，
◆228［動（～する）］＋し＋［動（～する）］＋し
第25巻2－035　　〔おとうさん旦，いない上，〕〔あきこには，泣かれるし，〕ほん
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　　　　　　　　とうに　こまりました．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんですが，〕〔熱遊下がらないL，〕
　　　　　　　　〔夜も，何度も何度も　泣かれて，〕わたしは，眠る　ことも　で
　　　　　　　　きませんでした．
第25巻2－035　　〔おとうさんは，いないし，〕〔あきこエ，泣かれる」＝，〕ほん
　　　　　　　　とうに　こまりました．
◆229　［動（～する）］＋まえ＋に
第21巻2－031　　〔これを　生ける　前匹，〕ここを　切って　おきます．
◆230［動（～する）］＋たび＋に
第25巻2－037　その　あとも，〔あきこ匹病気される　たびに，〕ずいぶん心配
　　　　　　　　しました．
◆231［動（～する）］＋とき，等
第25巻3－040　　〔ポチ匹　死なれた　旦圭旦，〕ずいぶん　悲しかったわ．
第25巻4－063　　〔あなた2　待って　いる　瞳……，〕〔ほかの　お客さんに　コ
　　　　　　　　ップの　水を　こぼされて……，〕スカートを　びしょびしょに
　　　　　　　　されて……．
◆3従属文の接続部分と主文の述部部分の対応
◆31順接等の接続部分と主文の述部部分
◆311［動（～し）］十て，等
第11巻1－003　　〔このはが　雨に　ぬれエ，〕！92pa＿）＿g！す．
第ll巻1－007　朝は，〔いつも　7時に　おきこ⊆，〕かんたんな　ちょうしょくを
　　　　　　　と単．
第11巻1－008　　〔8時に　げしゅくを　出エ，〕〔えきまで　5分，歩いて，〕い
　　　　　　　　たばしえきで　でんしゃに　Q－P．e；．i．
第11巻1－008　　〔8時に　げしゅくを　出こ⊆，〕〔えきまで　5分，歩いZ2，〕い
　　　　　　　　たばしえきで　でんしゃに　Q－P．e；．　lt．
第11巻1－010　　〔学校は　9時に　はじまっエ，〕4時ごろ　幽．
第11巻1－011　夜は　〔7時ごろ　しょくじを　しエ，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　　て，〕（それから，）〔11時ごろまで　べんきょうして，〕縫
　　　　　　　土．
第11巻1－011　夜は　〔7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　Z，〕（それから，）〔11時ごろまで　べんきょうして，〕縫
　　　　　　　主．
第11巻1－011　夜は　〔7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを　見
　　　　　　　　て，〕（それから，）〔11時ごろまで　べんきょうし！，〕縫
　　　　　　　主．
第16巻2－011　　〔わたしは，毎朝，早く　おきg，〕うちの　近くに　ある　じん
　　　　　　　　じゃの　あたりを　さんぽしま　．
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第22巻2－028　　〔左の　道を　まっすぐ　行っ二⊆，〕〔2本目の　道を　左に　入
　　　　　　　　ると，〕右がわに　あ⊥ま土．
第30巻6－057　　〔もう　少し　見物し二⊆，〕夕方には　艶わ．
第17巻5－067　　〔あそこまで行っ二⊆，〕20分や　30分でva
　　　　　　　　ません．
第11巻1－014　　〔まず　おてらへ　行っ3，〕（それから）　　〔まちを　歩いて，〕
　　　　　　　　　かいものを　しました．
第11巻1－014　　〔まず　おてらへ　行って，〕（それから）　　〔まちを　歩いこ⊆，〕
　　　　　　　　かいものを　しました，
第11巻七〇15　　かえりに，〔みんなで　やきとりを　たべrc，〕ビールを　のみま
　　　　　　　　ユ丞1．
第16巻2－010　　〔いなかへ　返って　きこ⊆，〕もう，1週間も　たちました．
第18巻3－044　　〔どうしても，ほしくZ〕．llit，：＿3：」．．iZg　L　t．
第24巻1－002　　〔戸の　すきまから　のぞくと，〕〔どろぼうが　金庫を　あけ
　　　　　　　　エ，〕お金を　とりだして　いました．
第25巻1－018　　みなさんが，〔〔きれいな　およめさんだ〕と　いっ3Z，〕ほめて
　　　　　　　　いました．
第25巻4－045　帰りに，〔雨に　降られこ⊆，〕公園の　きゅうけい所で　雨がやむ
　　　　　　　　のを　往2左わね．
第27巻2－021　　〔そこで　会っこ⊆，〕荷物を　　って　らったの．
第28巻7－082　　〔みんなを　心配させて　しまっこ⊆，〕　まなかったね．
第26巻9－071　　〔忙しく　なっこ⊆，〕行けなく　なって　しまったんだ．
第21巻4：058　　〔もっと　注意しエ〕おかな　てはい　ません．
第12巻10－070　　〔おそく　なって　しまっこ⊆，〕ごめんなさい．
第18巻3－034　　〔おそく　なっエ〕ごめんなさい．
第17巻3－025　　〔体を，こう　立てエ，〕泳ぐと　tu＞ptよ．
第22巻5－086　　〔来エ〕よかったわね．
第25巻1－009　　〔とても　お天気が　良くエ〕’しかったわ．
第19巻4－081　　〔歩きすぎこ⊆，〕足が　ぼうの　よう註．
第29巻4－035　　（あっ，）（はやし先生，）〔おがわ先生が　来られZ，〕2gftち
　　　　　　　　Clt．
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第25巻2－034　　〔夜中に明子の　泣き声で　起こされ！，〕〔ひたいを　さわって
　　　　　　　　みると，〕すごい　熱でした．
第10巻5二〇62　　〔てんきも　よくエ，〕たのしい　いちにちでした．
◆312　［動（～し）］十て十から
第19巻2－033　　〔かんだへ　行ってから，〕〔さくらを見に〕　よ．
◆313　［動（～した）］＋もの＋だから
第25巻4－064　　〔ちょうど　そこへ，ぼくが　行った　　のだから……，〕とても
　　　　　　　　おこ　　て　しまいました．
◆314［動（～する）］＋から，等
第19巻1－003　　〔やまださんが　待って　いる控，〕急．eeL1dii－．
第19巻2－018　　〔やまださんが　待って　いる控，〕早く　twよ．
第19巻2－032　　〔きょうは　お天気が　いい泌，〕さんぽを　一1．S1，，．S1＿よ．
第19巻3－069　　（さあ，）〔本は，買ったza．2），〕さくらを　見に　！a．S＃L1．＿s＿S．．
第19巻13－057　　〔せっかく　来たのだ並，〕もう　すこし　さがして　みません
　　　　　　　主．
第19巻2－035　　（じゃあ，）〔わたし，この　本を　図書館に　返して　きます座
　　　　　　　　b，〕ちょっと　Z、って　いて　　ださい．
第19巻2－037　　（じゃあ，）〔ぼくは，ここで　待って　います泌，〕早く　五
　　　　　　　　って　　て　　ださい．
第19巻3－064　　〔お金を　はらって　きます担，〕ちょっと　＃って　いて
　　　　　　　　ださい．
第28巻6－047　　〔おかあさんが　いない控，〕みんなで正月の　準備を　L⊆
　　　　　　　⊇．
第20巻2－068　　〔あつそうだ2）．2），〕ur……．
◆315［動（～する）］＋ので，等
第19巻3－044　　〔この　店には　ないQ．g，〕ほかへ　行って　さがしま　．
第19巻3－056　　〔っかれた¢Lg，〕〔もう　本を　さがす〕のは，←．
第29巻3－018　　（おかあさん，）〔ちょっと，大学に　用事が　あります9L（，〕
　　　　　　　失礼ユ∠まヱ．
第19巻1－007　　〔この　本を　返さなくて　ならないQ＿C，〕図書館の　前で会
　　　　　　　　週．
第19巻2－012　　〔学校が　始まった堕，〕ずいぶん　にぎやかに　二ね，
第19巻2－022　　〔わたしが　おくれた≡，〕おそく　なって　しまいました．
第24巻1－001　　〔夜中に　へんな　音が　する鯉，〕ぼくは　且一．
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第27巻6－084　　〔まさおさんが　てっだって　くれた11LC，〕助⊇わ．
第27巻7－101　　〔まさおが　てつだって　くれた≡，〕早く　経⊇よ．
◆32逆接等の接続部分と主文の述部部分
◆321　［動（～し）］＋ても，等
第23巻4－058　　〔雨が　降っ旦，〕fii．xau．＿s＿〉＿よ．
第23巻3－030　　〔ゆっくり　歩い旦，〕10分と　かか　ないわ．
第23巻2－017　　〔水道が　あっエ五，〕わたしは，よくいどを　使2主わ．
第27巻7－102　　（これで，）〔大雪が　降っ旦〕だいじょ　ぶね．
◆322［動（～する）］十のに，等
第23巻2－008　わたしは，〔〔東京に　来て，〕2年に　なる理，〕あまり　東
　　　　　　　　京を　幽．
第23巻5－064　　〔こんなに　早い匹，〕もう　この　お店，　いて　いるわ．
第23巻6－069　　〔朝，早い匹，〕人が　おおぜい　XUわね．
第23巻2－025　　〔それに，こんなに　たくさん　家が　ある旦⊆，〕とても　艶
　　　　　　　　ね．
第25巻4－059　　〔この　前も　言った理，〕一．
◆323　［動（～する）］＋けれど／けど，等
第23巻4－052　　〔かわって　きて　いるんです勉ど，〕でも，まだ　いろいろな
　　　　　　　　ものが　のこって　いま　．
第23巻4－044　　（ああ，）〔あれは　せんぜんからの　ものです㎜ど，〕写真は，
　　　　　　　　5年ほど　前に　と迦ζ．
第23巻4－047　　〔そこの　通りは，都電が　走って　いました塾ど，〕10年ほ
　　　　　　　　ど　前に　mp．
第23巻4－039　　〔ずいぶん　いろいろな　おせんべいが　ある塾ど，〕むかしか
　　　　　　　　ら　こんなに　いろいろ　　ったんで　か．
第26巻4－021　　〔この　きっぷ，　たかはしさんに，もらったんだ旦ど，〕行けな
　　　　　　　　く　なって　しまったんで　．
第23巻4－046　　〔せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまった甦ど，〕こ
　　　　　　　　の　店は，や　なかったんで　よ．
第23巻2－027　わたしは，〔〔東京に　来て〕2年に　なるttL±Lど，〕下町を　見
　　　　　　　　るのは　はじめてだわ．
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◆324　［動（～する）］＋にもかかわらず
第23巻1－001　　〔東京が　このような　大都会に　なったに　かかわ　“，〕ま
　　　　　　　だ　むかしの　ようすも　のこって　いま　．
◆33　条件等の接続部分と主文の述部部分
◆331［動（～する）］＋と，等
第22巻4－071　　この　あたりは，〔夏に　なる上〕おおぜいの人が　斑．
第22巻1－019　　〔この道を　少し　行くと，〕たばこ屋さんが2£2．S：．！．
第22巻1－020　　（ここで，）〔左の　道に　入ると，〕すぐ　小さな　橋がOP
　　　　　　　註．
第22巻2－028　　〔左の　道を　まっすぐ　行って，〕〔2本目の　道を　左に　入
　　　　　　　ると，〕右がわに　pm．　i．
第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕〔あの　橋を渡って，〕〔
　　　　　　　右に　曲がると〕すぐ　左に　鑓．
第24巻1－002　　〔戸の　すきまから　のぞくと，〕〔どろぼうが　金庫を　あけ
　　　　　　　て，〕お金を　一．
第22巻3－049　　この　色は，〔青と　みどりを　まぜると〕鎚わ．
第22巻1－021　　〔橋を　わたって，〕〔2本目の　道を　左に　まがる上，〕右カミ
　　　　　　　わの　4けん目の　麹，
第22巻4－082　　〔つゆの　ころに　なる．と，〕よく　見る　花ECSよ．
第22巻4－083　　〔もう　少し　行く上，〕　－1いせんじで　．
第25巻2－034　　〔夜中に明子の　泣き声で起こされて，〕〔ひたいを　さわって
　　　　　　　みると，〕すごい　執でした．
◆332［動（～すれ）］＋ば，等
第22巻1－013　　〔お客が　来れば，〕父も　とても　よろこぶわ．
第22巻1－010　　（そうだ，）〔こんどの　日曜日，つこうが　よければ，〕わたし
　　　　　　　の　家に趣？
第22巻1－012　　（ええ，）〔お天気が　よければ，〕一わ．
◆333　［動／名（文）］＋たら，等
◆3331　［動（～し）］十たら，等
第22巻3－057　　〔そんな　ふうに　したかっ並，〕このふでで　こう　里．
第22巻3－058　　〔かわいL6，〕その　上から　ヱ．
第22巻3－054　　〔もう　少し　こく　したかっ並，〕この　色を　．Zsk！bl2pt．
第22巻3－030　　（ええ，）〔たばこ屋さんで　聞い鎚，〕すぐ　eWib　　　　．
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第30巻9－082　　〔もし，よかっ蛙，〕いまから　そこヘー．
第30巻1－007　　〔もし　よろしかっ迄ム，〕ご　Aいただ　ませんか．
第28巻4－029　　〔けいこと　あきおが　もどっ巳，〕けいこには，料理を　．ll｝iS
　　　　　　　　gPt．il｝lt．）．
第29巻4－025　　〔おがわ君が　来L6，〕待つ　ようにいって　　ださい．
第22巻3－047　　〔こんな　色が　自由に　出せth，〕二わ．
第29巻5－053　　〔ちょっと　うかがいますが，〕〔ほうりんじへは　どう　行っ左
　　　　　　　　ら〕いいのでしょ　か．
第26巻4－028　　〔課長さんに　さしあげ鎮，〕」豊．
◆3332　［名（文）］＋でしたら
第29巻5－054　　（ああ，）〔ほうりんじでしたら，〕〔あの　橋を　渡って，〕〔
　　　　　　　　右に曲がると〕すぐ　左に　工．
◆334［動（～する）］＋なら，等
第22巻3－063　　（ああ，）〔ずいせんじへ　行くな互，〕いっしょに　工
　　　　　　　並．
第22巻3－061　　〔あじさいを　見るな上，〕ずいせんじが　U＞ggね．
第22巻4－069　　〔ずいせんじへ　行くなL〕こっちの道が　近bよ．
第22巻4－073　　〔東京から〔あそびに〕来るな旦，〕この　へんは　’いで　から
　　　　　　　　ね．
第30巻3－033　　（あっ，）〔かわらの　写真な上，〕わたしの　うちに　あ単
　　　　　　　　よ．
第22巻5－094　　〔冬なら，〕よく　見一が……．
第22巻2－027　　〔はせがわさんの　おたくなム，〕すぐ工よ．
◆34　その他の接続部分と主文の述部部分
◆341［動（～し）］十ながら
第17巻6－080　　〔つりを　しながら，〕ねむって　いたんで　．
第18巻6－082　　（じゃあ，）〔ビール1を　飲みながら，〕おすしを　tw
　　　　　　　　主．
◆342　［動（～する）コ＋が，等
第29巻4－043　　〔〔この　あいだ，お話しした〕私の　論文ですが，〕ごらん　い
　　　　　　　　ww．
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第30巻9－063　　〔おがわと　もうします主，〕先生は，おいでに　なりま　か．
第29巻4－048　　〔ゼミの　学生と　奈良へ〔遊びに〕いくんです主，〕良かったら
　　　　　　　　いっしょに　pm．
eell巻2－024　　〔おもしろいんです主，〕ちょっと　つか　ました．
第20巻1－017　　〔さっき　見たんです杢，〕わか　ませんでした．
第24巻1－004　　〔〔大きな　声を　出そう〕と　しました主，〕こわくて　動甦
　　　　　　　　せんでした．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんです丞，〕〔熱が　下がらないし，〕
　　　　　　　　〔夜も，何度も何度も　泣かれて，〕わたしは，眠る　ことも　で
　　　　　　　　　ませんでした．
第26巻5－039　　〔人に　もらったんです丞，〕急に　行けなく　なって　しまった
　　　　　　　　雄．
第30巻9－077　　〔何も　ございません丞，〕どうぞ，ごゆっくり．
◆343　［動（～し）］十たり
第16巻2－016　　お昼ごはんの　あとは，〔絵を　かい記Z，〕〔本を　読ん立〕
　　　　　　　　ユ∠ま土．
第16巻8－072　　〔ちかくの　おてらの　スケッチを　し工Z，〕〔川を　スケッチ
　　　　　　　　し包，〕〔みずうみを　かいZl　，2〕　L⊆」，．）9＿±．
第16巻7－066　毎日，〔さんぽを　し包，〕〔絵を　かい包〕　して　いるん
　　　　　　　　血．
◆344　［動（～する）］＋し
第25巻2－035　　〔おとうさんは，いない上，〕〔あきこには，泣かれる上，〕ほん
　　　　　　　　とうに　gmp：rkxva．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんですが，〕〔熱が　下がらないL，〕
　　　　　　　　〔夜も，何度も　何度も　泣かれて，〕わたしは，眠る　ことも
　　　　　　　　で　ませんでした．
◆345［動（～する）］十まえ＋に
第21巻2－031　　〔これを　生ける　］郵⊆，〕ここを　tw，
◆346　［動（～する）］＋たび＋に
第25巻2－037　その　あとも，〔あきこに　病気される　たびに，〕ずいぶん　心
　　　　　　　　配ユ∠継．
◆347　［動（～した）］＋とき，等
第25巻3－040　　〔ポチに，死なれた』越，〕ずいぶんIEしかったわ．
第25巻4－063　　〔あなたを　待って　いる　1珪……，〕〔ほかの　お客さんに　コ
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　　　　　　　ヅプの　水を　こぼされて……，〕スカートを　びしょびしょに
　　　　　　　型こ……．
（B）文型の運用にかかわる成分
◆4独立語句，等
◆41文頭に現れた接続詞，等
◆4111　［こうすると］
第17巻4－044　それはね，（こう　すると，）かんたんに　とれます．
◆4112　［これで］
第27巻7－102　　（これで，）大雪が　降っても　だいじょうぶね．
◆4113　　［しかし］
第14巻5－082　　（しかし，）プラントンが　へって　きます．
◆4114　［じゃ／じゃあ］
第2巻2－040　　（じゃあ，）ひきだしの　なかは？
第6巻2－040　　（じゃあ，）オレンジジュースを　おねがいします．
第10巻4－056　　（じゃあ，）しつれいします．
第11巻2－045　　（じゃあ，）とりいさんを　よんで　きます．
第12巻4－023　　（じゃあ，）あとで．
第12巻6－032　　（おぼさん，）（じゃあ，）これを　かります．
第12巻6－040　　（じゃあ，）これ，かります．
第12巻8－062　　（じゃあ，）行って　きます．
第12巻10－079　　（じゃ，）こうちゃを　いれますよ．
第13巻2－033　　（じゃあ，）この　赤いのを　4本と，白いのを3本，ください．
第13巻4－097　　（じゃ，）しつれいします．
第14巻3－027　　（じゃ，）おねがいします．
第14巻5－060　　（じゃ，）おねがいします．
第16巻3－030　　（じゃあ，）行って　きます．
第16巻6－060　　（じゃあ，）おらくに．
第16巻6－063　　（じゃあ，）さんぽに　行きませんか．
第16巻10－090　　（じゃあ，）わたしは，油絵の　つづきを　かきます．
第17巻2－008　　（じゃあ，）この　きかいに　練習すると　いいですよ．
第17巻2－013　　（じゃあ，）わたしたちは，泳ぎに　行きましょう。
第18巻1－008　　（じゃあ，）電話して　さそって　みましょうよ．
第18巻2－013　　（じゃあ，）いっしょに　行きませんか．
第18巻2－024　　（じゃ，）5時に．
第18巻4－067　　（じゃあ，）先に　行って　います．
第18巻6－077　　（じゃあ，）少し　休みませんか．
第18巻6－082　　（じゃあ，）〔ビールを飲みながら，〕おすしを食べましょう
　　　　　　　　か．
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第19巻2－028　　（じゃあ，）3人で　かんだへ　行きませんか，
第19巻2－035　　（じゃあ，）〔わたし，この　本を　図書館に　返して　きますか
　　　　　　　ら，〕ちょっと　待って　いて　ください．
第19巻2－037　　（じゃあ，）〔ぼくは，ここで待って　いますから，〕早く　行
　　　　　　　ってきて　ください．
第20巻1－018　　（じゃあ，）番号案内に　聞きましたか．
第22巻3－031　　（そう，）（じゃ，）よかった．
第26巻2－018　　（じゃあ，）いただきます．
第26巻4－031　　（じゃあ，）〔課長に　さしあげる〕ことに　します．
第26巻5－040　　（じゃあ，）もらいます．
第26巻5－044　　（じゃあ，）1枚は　だれかに　あげよう．
第26巻9－060　　（じゃあ，）きょう中に　たのむよ．
第26巻9－067　　（じゃあ，）これを　たのむ．
第26巻12－098　　（じゃあ，）あの　きっぷは……．
第27巻1－006　　（じゃあ，）その　荷物，わたしが　持つわ．
第27巻4－046　　（じゃ，）あしたの　朝．
第27巻6－083　　（じゃ，）お願いします．
第28巻3－028　　（じゃ，）すぐ　行くよ．
第28巻6－053　　（じゃあ，）つぎは　ふろの　そうじを　して　くれ，
第28巻6－058　　（じゃあ，）あきおに　あけさせるわ．
第28巻7－084　　（じゃあ，）そろそろ　帰ります．
第28巻10－103　　（じゃあ，）あきおに　とらせよう．
第28巻10－107　　（じゃあ，）とるよ，
第28巻10－109　　（じゃあ，）まさお君に　とって　もらおう，
第29巻9－095　　（じゃあ，）買って　あげるわ．
第30巻9－087　　（じゃあ，）行きましょうか．
◆4115　［そうすると］
第10巻2－013　　（うん，）（そうすると，）くるまで　4じかんぐらいですね．
第14巻5－081　　（そうすると，）えびは，へって　いきます．
第14巻5－083　　（そうすると，）えびは，しだいに　ふえて　きます．
◆4116　［そこで］
第23巻2－009　　（そこで）〔東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内
　　　　　　　で，〕東京の　下町へ　出かけました．
◆4117　［そしてコ
第9巻5－017　　（そして，）かまくらえきへ　もどります．
第9巻6－019　　（そして，）はちまんぐうの　まえに　でます．
第9巻8－031　　（そして，）かまくらえきへかえります．
第11巻1－009　　（そして，）いけぶくろえきで，でんしゃを　おります．
第24巻2－009　　（そして，）金庫を　あけられたのですね．
◆4118　［それから］
第5巻3－033　　（それから）　なにを　しましたか．
第11巻1－011　夜は　〔7時ごろ　しょくじを　して，〕〔すこし　テレビを　見
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　　　　　　　て，〕（それから，）〔11時ごろまでべんきょうして，〕ねま
　　　　　　　す．
第11巻1－Ol4　　〔まず　おてらへ　行って，〕（それから）〔まちを　歩いて，〕
　　　　　　　かいものを　しました．
第23巻2－019　　（それから，）〔よく　行った〕おかし屋．
◆4119　［それじゃあコ
第13巻2－037　　（それじゃあ，）あの　きいろい　お花も　入れてみましょうか．
第27巻2－029　　（それじゃあ，）乗せて　いただきます．
第28巻2－016　　（それじゃあ，）まさお君に　車で　送って　もらおうか．
◆4120　［それで］
第13巻1－012　　（それで，）ひどい　けがなんですか．
第13巻1－018　　（それで，）（きむらさん，）〔おみまいに〕　行きましたか．
第26巻12－090　　（それで，）よしださんに　きっぷを　あげたんだよ．
第28巻6－044　　（それで，）まさお君の　車で出かけたんだ．
第29巻4－051　　（それで，）どこかへ　案内しようと　思いますので……．
◆4121　［それにコ
第23巻2－025　　（それに，）〔こんなに　たくさん　家が　あるのに，〕とても
　　　　　　　　静かね．
◆4122　［それにも　かかわらず］
第23巻6－073　　（それにも　かかわらず，）古い　町の　ようすやぎょうじが，
　　　　　　　　まだまだ　たくさん　のこって　います．
◆4123　［だけど］
第26巻5－041　　（だけど，）ぼくは，　1枚だけで　いいな．
◆4124　［ではコ
第16巻2－020　　（では，）また．
第28巻5－038　　（では，）行って　きます．
第30巻3－040　　（では，）あさっての　3時ごろは，どうですか．
第30巻6－055．（では，）ここで　失礼します．
第30巻6－059　　（では，）お気を　つけて．
◆4125　［でも］
第8巻2－031　　（でも，）へんな　おじぎですね．
第20巻2－086　　（でも，）よかった……．
第21巻1－028　　（でも，）まだ　へたなのよ．……
第21巻5－066　　（でも，）わたしも，お茶を　習って　みたいわ．
第22巻1－005　　（でも，）今，あじさいが　とても　きれいね．
第23巻4－052　　〔かわって　きて　いるんですけれど，〕（でも，）まだ　いろい
　　　　　　　　ろな　ものが　のこって　います．
第28巻8－093　　（でも，）よかった．
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◆4126　［ところで］
第26巻10－076　　（ところで，）今夜，　用事　あるかい。
◆42　文頭に現れた副詞，等
◆421時を表す副詞，等
◆42111　［あとで］
第12巻4－022　　あとで　よびますよ．
◆42112　　［し、ま］
第14巻1－003　いま，やまださんが　来て　いるんです．
第14巻3－024　いま，ともだちが　くるまで　むかえに　きます．
第14巻3－024　いま，ともだちが　くるまで　むかえに　きます，
第18巻7－089　いま，〔そこの　よみせで　すくって　きた〕　ところZlgzSt．　g　1よ．
第20巻1－002　　いま　何時　かしら……，
第28巻6－060　いま，帰りました．
第28巻6－066　いま，けいこに　お茶を　入れさせます．
第29巻4－029　いま，はやし先生は，図書館へ　いらっしゃいました，
第29巻4－037　いま，いらっしゃいます．
第30巻3－032　いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調べて　おります，
第30巻9－070　いま，呼んで　まいります．
第14巻5－070　いまは，えびと　フ゜ランクトンの　かんけいをけんきゅうして
　　　　　　　　います．
◆42113　［きょう］
第12巻8－051　きょう，あきこさんが来るんでしょう．
◆42114　［このあいだ］
第16巻7－070　この　あいだ，スケッチ亙　しました．
第18巻3－043　　この　あいだ，デパート至　見つけたzl，EK21よ．
◆42115［これから］
第12巻1－008　　これから　しますよ．
第16巻1－005　　これから，ちょっと〔買い物に〕　行っエ＿き註．
第14巻5－085　これからも，えびの　けんきゅうを　して　いくんですか．
◆42116　［さっき］
第12巻8－053　さっき，聞きました．
第12巻10－082　さっき，そうじを　したんですよ．
第18巻3－030　さっき，電話を　しました．
第18巻6－079　　さっき，やきそばを　食べた　ぼかりじゃあ　ないですか．
第20巻1－017　　〔さっき　見たんですが，〕わかりませんでした．
第28巻2－015　　さっき，買い物に　行かせました．
第11巻2－036　さっきまで　ギターを　ひいて　いましたよ，
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◆42117　［すぐ］
第11巻2－043　すぐ　かえって　きますよ．
第12巻5－031　　すぐ　れんらくします．
第12巻7－042　すぐ，こちらに　とどきますよ．
第14巻5－046　　すぐ　帰って　きます．
第22巻3－029　すぐ　わかりました？
第25巻1－005　すぐ　帰って　きます．
第28巻2－011　　すぐ　行って　きます，
第28巻3－024　すぐ，けいこさんの　うちへ　車で　行って　ちょうだい．
第29巻4－030　すぐ　お帰りに　なります．
第29巻8－078　　すぐ　お持ち　いたします．
◆42118　［ときどき］
第16巻2－012　　〔ときどき，遠くの　川まで行く〕ことも　あります．
◆42119　［まだ］
第11巻2－027　　まだ，雨が　ふって　いますね．
第23巻2－022　　まだ，むかしの　ままの　いどが　のこって　いるのね．
第12巻1－007　まだ　して　ありません．
第21巻1－007　　まだ　入れません．
第21巻1－012　　まだ　開かないのね．
第28巻6－046　　まだ，わからないんだ．
第13巻4－078　　まだ　ねていなくては　いけませんよ．
◆42120　［まず］
第11巻1－014　　〔まず　おてらへ　行って，〕（それから）　　〔まちを　歩いて，〕
　　　　　　　　かいものを　しました．
◆42121　［もうすぐ］
第9巻8－029　もうすぐ，おてらの　かねが　きこえますよ．
第14巻4－037　　もうすぐ，右がわに　海が　見えて　きますよ．
◆422程度を表す副詞，等
◆42211　［きっと］
第20巻1－039　きっと，あとから　来るわよ．
◆42212　［ずいぶん］
第17巻7－089　ずいぶん，しんぱいしたわ．
◆42213　［ぜひ］
第25巻1－022　ぜひ，見たいですね．
◆42214　［ちょっと］
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第11巻2－029　ちょっと，たばこやへ　行って　きます．
第13巻1－007　ちょっと　待って　ください．
第14巻5－087　ちょっと海を見に　いきましょうか，
第19巻2－017　ちょっと　けいじばんを　見に　行きませんか．
第20巻1－005　ちょっと，きいて　みましょうよ．
第25巻1－004　ちょっと　そこまで　出かけたんですよ．
第29巻4－024　ちょっと，図書館へ行って　きます．
第30巻9－089　ちょっと行って　くるよ．
◆42215　［どうしても］
第18巻3－044　　〔どうしても，ほしくて〕　買いました．
◆42216　［なカ、なカ、］
第16巻9－084　なかなか，バスが　来ませんね．
◆42217　［もう］
第13巻4－066　　もう　歩いても　いいですか．
第16巻11－091　もう，終わりに　しませんか．
第17巻4－052　もう，2，30メートルは，泳げますよね，
第17巻4－057　もう，いいんですか．
第19巻1－002　もう　20分すぎよ．
第20巻1－012　もう　30分も　すぎて　いますね．
◆42218　［もう　すこし］
第17巻3－031　　〔もう　すこし，大きく　手を　かく〕と　いいですよ．
第18巻4－066　もう　少し，この　あたりの　写真を　とりたいんですが……．
第30巻6－057　もう　少し　見物して，夕方には　帰るわ．
◆42219　［もっと］
第18巻4－056　もっと，〔すくう〕　つもりですか．
◆42220　・［やっと］
第20巻2－083　やっと，みつかったわ．
第22巻5－085　やっと　ついたわね．
◆423その他の副詞，等
◆42311　［いっぽうで］
第23巻1－003　いっぽうで，こんな　道も　あります．
◆42312　［このように］
第14巻5－080　このように，プランクトンがふえて　いきます．
◆42313　［さいわい］
第13巻1－Ol3　’さいわい，たいした　けがでは　ありません．
◆42314　［じつは］
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第13巻1－009　　（あっ，）（はるこさん，）じつは，たなかくんが　こうつうじこ
　　　　　　　　で……．
◆42315　　［せっカ、く］
第19巻3－057　　〔せっかく　来たのだから，〕もう　すこし　さがして　みません
か．
◆42316　［その　いっぽうで］
第23巻1－005　その　いっぽうで，むかしの　ままの　家も　あります．
◆42317　［たとえばコ
第23巻1－002　たとえば，こうそくどうろが　あります．
◆42318　［どうして］
第19巻2－030　　どうして　かんだへ　行くんですか．
第19巻3－053　どうして，ないのでしょうね．
◆42319　［どうやら］
第20巻2－076　　どうやら，あのひとの　かごと　まちがえた　らしい・・…・．
◆42320　［とにかく］
第20巻2－079　とにかく，ここを　出ましょう．
◆42321　　［ほかに］
第16巻8－071　ほかに，どんな　絵を　かきました？
◆5名詞（句）を限定，修飾する語，語句，文，等
◆51　［この／その／あの／どのコ＋［名］，等
◆511［この／その／あの］（現場指示）＋［名］，等
第1巻3－027　皿たてものは　がっこうですか，びょういんですか．
第1巻5－057　」辺　　　ホテル　は　どこですか．
第1巻5－064　－9－1　ちず　も　ください．
第2巻1－021　皿　ろうかの　つきあた力に　エレベーターがあります．
第2巻2－054　二旦　　ポケット　の　なかですよ．
第3巻2－002　．1；．Q　あおい　いろの　ベッドは　ありませんか．
第3巻2－010　皿ベッドは　みじかいですね．
第3巻3－038　皿　パンは　ふるいですね．
第8巻2－005　　．ILQ　えは　いいですね．
第8巻2－016　　ぼくも　一9．Q　えが　すきです．
第8巻2－023　辺　にんぎょうは　ずいぶん　せが　たかいですね．
第8巻2－027　皿にんぎょうは　おもしろい　ことが　できます．
第9巻6－018　」⊆旦　みちを　あるきます．
第11巻2－032　皿　しゃしんは　おもしろいですね．
第14巻5－079　－9．Q　グラフは，青い　せんが　プランクトン，赤い　せんが　え
　　　　　　　　びです．
第19巻2－027　　（いいえ，）皿　本を　図書館に　返すだけです．
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第21巻1－019　二Ω　むらさきの　色，すてきね．
第21巻2－038　皿　はは，切っても　かまいませんか．
第22巻3－049　－9．Q　色は，〔青と　みどりを　まぜると〕できるわ．
第22巻3－052　　これは，〔皿色と，この　色を　まぜると……〕．
第22巻3－054　　もう　少し　こく　したかったら，」辺　色を　入れるんです．
第22巻3－057　　〔そんな　ふうに　したかったら，〕辺ふでで　こう　します．
第22巻4－075　皿花の　名前，知って　いる？
第23巻4－038　二旦店は，もう　110年も　つづいているんですよ．
第23巻5－064　　〔こんなに　早いのに，〕もう　迎　お店，開いて　いるわ．
第24巻2－016　　（ああ一，）皿　子が　とろぼうを　見たんです．
第13巻2－033　　（じゃあ，）皿赤いのを　4本と，白いのを　3本，ください．
第13巻4－079　　（いちろうさん，）kQ　はいざらを　下に　おいて　くださいま
　　　　　　　せんか，
第21巻4－061　鯉　ふたを　先に　取って　おきます．
第1巻3－024　，21Q　たてものです．
第2巻1－012　鯉ポストの　むこうに　あります．
第2巻1－013　あ旦ポストの　むこうに　あります．
第6巻2－005　胆　りっぱな　たてものは　なんですか．
第6巻2－021　、あQ　こは　まだ　へたですね．
第9巻2－008　麺　もんの　まえで　タクシーを　おります．
第9巻6－022　あ旦　とりいの　したを　とおります．
第10巻3－036　ぼく，あ旦　うまが　ほしいな．
第13巻2－037　　（それじゃあ，）あ旦　きいろい　お花も　入れて　みましょうか．
第13巻2－039　あ旦　花も　6本，ください．
第14巻4－040　麺　白い　たてものですね．
第17巻1－OO1　ほら，2＞Q海ですよ．
第17巻7－091　あ旦みさきまで行って　いました，
第23巻4－033　麺　写真は，この　お店のですか．
第23巻4－043　　（あっ，）㎜　写真は？
◆512　［この／その／あの］（文脈指示）＋［名］，等
第11巻1－013　せんしゅうの　にちようび，－U2　3人の　ともだちと，あさくさ
　　　　　　　へ行きました．
第27巻2－017　　まさお君も　．ILQ　列車だったのか．
第2巻1－022　坦　となりの　へやです．
第14巻3－016　　（え一と，）迦バスは，いま　行ってしまいましたよ．
第22巻3－058　かわいたら，迦上から　ぬります．
第23巻1－005　　（IZQいっぽうで，）むかしの　ままの家も　あります．
第23巻3－028　　（ねえ，）迦　お店は　遠いの．
第25巻2－037　担あとも，〔あきこに　病気されるたびに，〕ずいぶん心配
　　　　　　　　しました．
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第2巻1－032　あ旦　　ひとは　だれですか．
第9巻1－003　あ旦ひとは　いつも　おくれます．
第14巻5－074　　（あっ，）（すみませんが，）ぼくの　つくえの　上から　あ旦
　　　　　　　　データーを　持って　きて　ください．
第26巻12－096　あ旦　きっぷは，　けさ，　たかはしさんが，　わたしに　くださ
　　　　　　　　ったんです．
第26巻12－098　　（じゃあ，）麺　きっぷは……．
◇513　［この／その／あの］＋［名］（場所関係を表す名詞）
第10巻3－024　　（え一と，）ここは，．9．1あたりだね．
第18巻4－066　　もう　少し，⊆旦　あたりの　写真を　とりたいんですが……．
第22巻4－071　迎　あたりは，夏に　なると　おおぜいの　人が　来ます．
第23巻6－072　　〔皇2　あたりは，東京の中心で，〕ビルが　たくさん　たちなら
　　　　　　　　んで　います．
第2巻2－048　．ILQへんには　ありませんね．
第22巻4－073　　〔東京から　あそびに　来るなら，〕二旦へんは　近いですから
　　　　　　　　ね，
第22巻4－079　辺へんには　たくさん　あるの．
第23巻2－010　ほんとうに，辺へんは，むかしの　ままの　東京が　のこって
　　　　　　　　いるのね．
第23巻4－050　」』　へんも　少しずつ　かわって　きているんですね．
第2巻1－004　迎　さきの　みぎがわに　あります．
第4巻1－003　皿　さきの　みちの　まんなかに　おおきいきが　あります．
第2巻2－047　⊆旦　なかには　ありません．
第22巻2－024　はせがわさんの　おたくは，⊆旦近くでしょうか．
◆514　［どのコ十［名］
第13巻2－022　塑　お花に　しましょうか，
◆52　［こんな／そんな／あんなコ＋［名］，等
◆521　［こんな／そんな／あんな］＋［名］
第15巻1－015　　こんな　色が　黒や　青に　なりますか．
第20巻2－056　　こんな　バスケットを　もって……．
第21巻5－071　　（あら，）もう　こんな　時間．
第29巻7－063　　（あら，）こんな　時間だわ．
◆522　［どんな］十［名］
第8巻2－028　　どんな　ことが　できますか．
第12巻5－028　　どんな　ものですか．
第15巻1－012　　どんな　色に　しますか．
第16巻8－071　ほかに，どんな　絵を　かきました？
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◆523　［こういう］＋［名コ
第30巻5－053　　先生はね，．9．12．3，．）一　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
◆524　［なんて　いう］＋［名］
第22巻4－077　　〔pm〕花かしら．
◆53　［名コ＋の＋［名］，等
◆531　［名コ＋の＋［名］（名詞一般）
第2巻1－022　その　となりQへやです．
第2巻1－030　としょかんの　そばQだいがくいんの　たてものです．
第2巻1－030　としょかんの　そばの　だいがくいんQたてものです．
第2巻2－042　ラジオの　まえQはこの　なかにも　ありませんね．
第2巻2－045　つくえの　よこQ　くずかごの　なかは？
第3巻2－002　この　あおい　いろQベッドは　ありませんか．
第5巻3－024　すうがくQべんきょうを　しました．
第8巻1－003　かずおさんは，こご，ともだちQ　よしこさんのうちへ　いきま
　　　　　　　　した．
第8巻1－003　かずおさんは，こご，ともだちの　よしこさんQ　うちへ　いきま
　　　　　　　　した．
第8巻2－010　　よしこさんは　せいようQがかの　なかでだれが　いちばん
　　　　　　　　すきですか．
第8巻2－014　そちらQえの　ほうが　すきです．
第9巻8－029　　（もうすぐ，）おてらQかねが　きこえますよ．
第10巻2－014　　しゅぜんじQ　もみじは，きれいでしょうね．
第10巻3－022　　これは　むかしQ　しゅぜんじめ　ちずですね．
第10巻3－022　　これは　むかしの　しゅぜんじQ　ちずですね．
第10巻3－041　　あちら旦　おみせの　ほうが　やすかったですね．
第10巻3－045　　さっきQみせは　やすく　なかったですね．
第11巻1－004　にわには　きくQ花が　さいて　います．
第11巻1－006　わたしは　とうきょうQいたばしに　げしゅくして　います．
第11巻1－013　せんしゅうQにちようが，この　3人の　ともだちと，あさくさ
　　　　　　　　へ　行きました．
第11巻2－031　　（ああ，）あさくさQ　しゃしんですか．
第11巻2－050　　（あ，）あさくさQ　しゃしんですね．
第12巻1－006　おへやQそうじは　して　ありますか．
第12巻5－029　　ケーキQ　はこです．
第12巻6－037　いとうさん，おへやQそうじは　しましたか．
第13巻1－016　　（えっ，）もういちど　病院Q　なまえを　いって　ください．
第13巻2－030　　こちらQ　お花なんか，いかカミですか．
第14巻2－013　来月Q　はじめごろは　どうですか．
第14巻5－064　なみQ　音が　ここまで　聞こえてきますね．
第14巻5－067　えびQ　けんきゅうを　して　います．
第14巻5－068　やださんはずっと，えびQ　けんきゅうを　して　いるんです
ね．
第14巻5－069　　（●＞kC，）がくせいQ　ころからえびの　けんきゅうを　して
　　　　　　　　きました．
第14巻5－069　　（〉●JC＞c，）がくせいの　ころから　えびQ　けんきゅうを　して
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　　　　　　　　きました．
第14巻5－070　いまは，えびと　フ゜ランクトンQかんけいを　けんきゅうして
　　　　　　　　います．
第14巻5－085　　これからも，えびQ　けんきゅうをしていくんですか．
第16巻2－014　　8時7分Qバスで，みずうみへ絵を　かきに　いきます．
第16巻2－016　お昼ごはんQ　あとは，〔絵を　かいたり，〕〔本を　読んだり〕
　　　　　　　　します．
第16巻2－018　　じゅんこさんが　こちらへ　来る　日は，来月Q　9日でしたね．
第16巻3－029　あっ，もう　バスQ時間だわ．
第16巻8－072　　〔ちかくQおてらの　スケヅチを　したり，〕〔川を　スケッチ
　　　　　　　　したり，〕〔みずうみを　かいたり〕して　います．
第16巻8－072　　〔ちかくの　おてらQスケッチを　したり，〕〔川を　スケッチ
　　　　　　　　したり，〕〔みずうみを　かいたり〕して　います．
第16巻10－090　　（じゃあ，）わたしは，油絵Q　っづきを　かきます．
第17巻2－016　むこうQ岩まで　行けますか．
第18巻1－006　　（あ一，）きょうごさんが　うえのQ　よみせの　話を　して　い
　　　　　　　　ました．
第18巻1－006　　（あ一，）きょうごさんが　うえのの　よみせQ話を　して　い
　　　　　　　　ました．
第18巻2－011　　こんや，うえのQ　よみせへ　たなかさんと　行く　つもりなんで
　　　　　　　　すが……．
第18巻4－065　　2本目Q　フィルムが終わった　ところです．
第18巻7－089　　（いま，）そこQ　よみせで　すくって　きた　ところなんですよ．
第19巻2－016　そこQ　けいじばんに　出て　いましたね．
第19巻2－031　　日本画Q　画集を　買いたいからです．
第19巻3－066　　600円Qおつりです．
第21巻3－049　　（あきこさん，）きょうは　お茶Qおけいこでしょう．
第21巻5－072　　お花Q　おけいこに　行かなければ　ならないわ．
第22巻1－017　かまくらで　3番Qバスに　乗ります．
第22巻1－021　　〔橋を　わたって，〕〔2本目Q道を　左に　まがると，〕右が
　　　　　　　　わの　4けん目の　家です．
第22巻1－021　　〔橋を　わたって，〕〔2本目の　道を　左に　まがると，〕右が
　　　　　　　　わQ　4けん目の　家です，
第22巻1－021　　〔橋を　わたって，〕〔2本目の　道を　左に　まがると，〕右が
　　　　　　　　わの　4けん目Q　家です．
第22巻3－033　　お友だちQ　はるこさん，
第22巻4－069　　〔ずいせんじへ　行くなら，〕こっちQ道が近いよ．
第22巻4－071　　この　あたりは，夏に　なると　おおぜいQ　人が　来ます．
第22巻4－075　　この　花Q　名前，知って　いる？
第22巻4－084　あそこQ　あじさいは　きれいですよ．
第23巻1－001　　〔東京が　このような　大都会に　なったにも　かかわらず，〕ま
　　　　　　　　だ　むかしQ　ようすも　のこって　います．
第23巻1－007　　これが　夏休みQ　宿題です．
第23巻2－009　　（そこで）東京を　よく　知って　いる　まさごさんQ案内で，
　　　　　　　　東京の　下町へ　出かけました．
第23巻2－009　　（そこで）東京を　よく　知って　いる　まさごさんの　案内で，
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　　　　　　　東京Q　下町へ　出かけました．
第23巻2－020　　〔よく　遊んだ〕近くQ　お寺．
第23巻2－022　　まだ，むかしの　ままQ　いどが　のこって　いるのね．
第23巻4－035　　あれは，80年ほど　前Q　写真です．
第23巻4－047　　〔そこQ通りは，都電が走っていましたけれど，〕10年ほ
　　　　　　　　ど　前に　なくなりました、
第23巻4－048　　〔都電が　走って　いた〕ころQ　写真が　あれです．
第23巻6－073　　（それにも　かかわらず，）古い　町Q　ようすや　ぎょうじが，
　　　　　　　　まだまだ　たくさん　のこって　います．
第24巻2－021　　（ほほう，）これは，シャツQ切れはしでしょうね一．
第25巻1－016　そうそう，結婚式Q写真が　できて　いますよ．
第25巻1－020　そうそう，（よしおさん，）あきこQ子供の　ころの　写真，見
　　　　　　　　ましたか．
第25巻1－020　そうそう，（よしおさん，）あきこの　子供Q　ころの　写真，見
　　　　　　　　ましたか．
第25巻1－020　そうそう，（よしおさん，）あきこの　子供の　ころQ写真，見
　　　　　　　　ましたか．
第25巻2－033　　5っQ　時でした．
第25巻4－063　　〔あなたを　待って　いる　時……，〕〔ほかQ　お客さんに　コ
　　　　　　　　ヅプの　水を　こぼされて……，〕〔スカートを　びしょびしょに
　　　　　　　　されて……．〕
第25巻4－063　あなたを　待って　いる　時……，ほかの　お客さんに　コップQ
　　　　　　　　水を　こぼされて……，スカートを　びしょびしょに　され
て……．
第28巻6－052　げんかんQ　そうじ，終わったよ．
第28巻6－069　ふろQ　そうじを　させられて　いるんです．
第30巻3－033　　（あっ，）かわらQ写真なら　わたしの　うちに　ありますよ，
第30巻3－040　　（では，）あさってQ　3時ごろは，どうですか．
◆532　［名］＋の（所有者，所属者を表す）＋［名］
第1巻2－020　　あれも　あなたQ　にもっですか，
第1巻2－021　いいえ，あれは　わたしQ　にもつでは　ありません．
第1巻4－029　さかもとさんQかばんは　どれですか、
第1巻4－030　　さかもとさんQかばんは　あれです．
第1巻4－036　わたしQ　かばんは　どこですか，
第2巻1－027　こばやしせんせいQ　けんきゅうしつに　います．
第2巻1－029　こばやしせんせいQ　けんきゅうしつは　どこですか．
第8巻2－025　そちらは　きょうとQにんぎょうです．
第8巻2－026　こちらは　フランスQ　にんぎょうです．
第11巻1－005　わたしは　いま，じぷんQ　へやで　てがみを　書いて　います．
第11巻2－019　ふたりとも　じぷんQへやでしょう．
第13巻1－001　　（あっ，）（もしもし，）いしださんQおたくですか．
第13巻2－024　みせQひとに　そうだんして　みましょうか．
第19巻2－Ol4　わたしたちQ授業は，来週からですね．
第22巻1－007　　（ああ，）〔わたしQ家の　近くに　あじさいが　きれいに　咲い
　　　　　　　　ている〕お寺が　あるわ、
第22巻2－024　はせがわさんQおたくは，この　近くでしょうか．
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第30巻1－005　　奈良Q　きむら先生ですね．
第30巻3－033　　（あっ，）かわらの　写真なら　わたしQうちに　ありますよ．
◆533　［名コ＋の（位置関係を表す）＋［名］
第2巻2－035　っくえQ＿うえエ　ありませんよ．
第13巻4－061　　（すみませんが，）その　台Q＿上巡　おいて　ください．
第13巻4－062　　（あっ，）その　本は　ベッドQ＿上巡　おいて　ください．
第2巻2－040　　じゃあ，ひきだしQ＿なか旦？
第2巻2－041　　ひきだしQ＿なか昼　ありませんね．
第2巻2－042　　ラジオの　まえの　はこQ＿なか蛙ありませんね．
第2巻2－045　つくえの　よこの　くずかご旦Lなか旦？
第2巻2－054　　この　ポケットΩ＿なかですよ．
第8巻2－010　　よしこさんは　せいようの　がかQ＿なか℃だれが　いちばん
　　　　　　　　すきですか．
第2巻2－037　　ほん旦＿した旦？
第2巻2－038　　ほんQ＿した＠g　ありません．
第2巻2－043　っくえQ＿した⊇　ありません．
第9巻6－022　あの　とりいQ＿した亘　とおります．
第2巻1－030　　としょかんQ＿そばQだいがくいんの　たてものです．
第2巻2－045　つくえ旦LよこQ　くずかごの　なかは？
第2巻2－042　　ラジオQ－一一まえQ　はこの　なかにも　ありませんね．
第9巻2－008　あの　もんQ＿まえ111タクシーを　おります．
第9巻6－019　　（そして，）はちまんぐう旦Lまえ匹　でます．
第2巻2－044　ラジオQ＿うしろ鮭　ありませんね．
第5巻3－048　がっこうQ＿ちかくkおりました．
第22巻1－007　　（ああ，）〔わたしの　家Q＿近く匹　あじさいが　きれいに　咲
　　　　　　　　いている〕お寺が　あるわ，
第2巻2－039　　ほんQ＿．＿あいだ蛙　ありません．
第2巻2－049　ええ，つくえQ＿まわり工　ありませんね．
第2巻1－012　あの　ポストQ＿むこう匹あります．
第4巻4－025　ライオンQ＿むこう盤　ゾウがいます．
第9巻7－024　わたしは　むこうQ　はしを　わたります，
第2巻1－003　　（あ，）この　さきQ＿みぎがわ延　あります．
第2巻1－004　　この　さきQ＿みぎがわ匹　あります．
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第2巻1－021　　この　ろうかQ＿．つきあたり匹　エレベーターが　あります．
第23巻2－015　せまい　道Q＿両がわ迄，家が　たくさん　ならんで　いたの，
◆534　［名］＋の＋［ほう］
第8巻2－014　そちらの　えQ＿ほうが　すきです．
第8巻2－046　ぼくQ＿ほうが　もっと　じょうずですよ．
第10巻3－041　　あちらの　おみせSllLほうが　やすかったですね．
第20巻1－024　住所は　せたがや旦＿ほうです．
◆535　［名］十の十［まま］
第23巻1－005　　（その　いっぽうで，）むかし旦＿ままの　家も　あります．
第23巻2－010　ほんとうに，この　へんは，むかし」2≧＿ままの　東京が　のこって
　　　　　　　　いるのね．
第23巻2－022　まだ，むかしQ＿ままの　いどが　のこって　いるのね．
第23巻2－026　ほんとうに　むかし璽＿ままだわ．
◆536　［なん／どこ／どちら］十の十［名］
第5巻3－023　なんQべんきょうを　しましたか．
第14巻5－066　やまださんは　いま，なんQ　けんきゅうを　して　いるんです
か．
第8巻2－024　　どこQ　にんぎょうですか．
第9巻7－023　どちらQはしを　わたりますか．
◆54　［形（文）］＋［名］
◆541［形］＋［名］
第6巻2－036　　きれいな　、あ赴　こいですね．
第8巻1－002　あさから　とても　辿てんきです．
第8巻2－027　この　にんぎょうはwr　ことが　できます．
第10巻2－005　きょうは辿おてんきですね，
第10巻2－006　ほんとうに　エおてんきですね、
　　第10巻2－007　　しゅぜんじも　たぶん，11，．）．1，．1おてんきでしょうね．
第10巻3－021　　1L）．｝，．〉いろですね．
第10巻3－034　　（いいえ，）（おくさん，）これは　〔やすくて〕　辿　しなで
　　　　　　　　すよ．
第10巻5－062　　〔てんきも　よくて，〕たのしい　いちにちでした．
第13巻1－012　　（それで，）ひどい　けがなんですか．
第14巻4－040　　あの　自上　たてものですね．
第14巻5－079　この　グラフは，宣bせんが　フ゜ランクトン，赤い　せんが　え
　　　　　　　　びです．
第14巻5－079　この　グラフは，青い　せんが　フ゜ランクトン，赴せんが　え
　　　　　　　　びです．
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第14巻5－084　mp　けんきゅうですね．
第19巻3－054　赴本だからです．
第21巻3－052　　とても　ew　先生よ．
第22巻3－046　　i1e．L）色ですね．
第22巻4－066　hltお天気ねえ．
第22巻4－081　　tui花ね。
第23巻2－015　せまい　道の　両がわに，家が　たくさんならんで　いたの．
第23巻6－073　　（それにも　かかわらず，）EY．〉町の　ようすや　ぎょうじが，
　　　　　　　　まだまだ　たくさん　のこって　います．
第25巻2－034　　〔夜中に明子の　泣き声で起こされて，〕〔ひたいを　さわって
　　　　　　　　みると，〕Pt；1‘一〉熱でした．
第25巻3－038　　かわいい　犬ですね．
第28巻1－004　きょうは，とても　虻ユ⊥こ　1日だったわ．
第30巻5－053　先生はね，こういう　赴かわらに　おくわしい　方なんだよ．
第30巻5－053　先生はね，こういう　古い　かわらに　お並一　方なんだよ．
◆542［形（文）］＋［名］
第30巻3－039　　〔先生Q　ご都合Q　よろしい〕時に……．
◇55　［形動］＋［名］，等
◆551［形動］＋［名コ
第6巻1－002　　（ええ，）に“やかな　とおりですね．
第6巻2－004　　（ええ，）一1‘pm；こうえんですね．
第6巻2－005　あの　りっぱな　たてものは　なんですか．
第6巻2－023　　（ええ，）⌒　はなですね．
第6巻2－027　へんな　ノートですね．
第6巻2－031　たいせつな　ノートです．
第6巻2－033　いろいろな　こいが　いますね．
第6巻2－036　麹△な　あかい　こいですね．
第6巻2－037　　こちらのは　りっぱな　こいですね．
第8巻2－031　　（でも，）へんな　おじぎですね．
第10巻3－019　麺な　もみじですね．
第11巻1－007　朝は，〔いつも　7時に　おきて，〕かんたんな　ちょうしょくを
　　　　　　　　とります．
第12巻10－083　　（あら，）工　こうちゃちゃわんですね．
第18巻3－041　　主⊆ぎな　ゆかたですね．
第18巻6－074　　（ええ，）麺△な　ものですね．
第18巻6－074　　ええ，t　な　ものですね．
第18巻7－091　　．2pat．）．Z；g　きんぎょですね．
第21巻1－023　ずいぶん　いろいろな　しょうぶが　あるのね．
第23巻4－052　　〔かわって　きて　いるんですけれど，〕でも，まだ　いろいろな
　　　　　　　　ものが　のこって　います．
第28巻6－045　　たいへんな　けが？
第29巻6－057　　工な　お庭ね．
◆552　［おなじような］＋［名］
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第20巻2－075　　ああ，あの人も　mp　かごを　もって　いたね．
◆56　［連体詞］＋［名］
第6巻2－034　　（●＞Ck，）鎚ぎな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　います
　　　　　　　　ね．
第6巻2－034　　（ええ，）おおきな　こいや　ちいさな　こい，たくさん　います
　　　　　　　　ね．
第13巻1－013　　さいわい，たいした　けがでは　ありません．
第15巻5－043　太き亙　音だな．
第22巻1－020　　（ここで，）〔左の　道に　入ると，〕すぐ　NZ；g橋が　あり
　　　　　　　　ます．
第28巻7－081　　たいした　ことが　なくて，安心したわ．
◆57　［動（文）］＋［名］
◆571［動（文）］＋［名］（名詞一般）
第16巻3－022　　きょうは，〔じゅんこさん主圭ゑ〕日ですね．
第19巻3－039　　（あら，）これは，〔わたし丞　いま　見て　いた〕絵と　よく
　　　　　　　　にて　いるわ．
第23巻2－011　　〔わたし主，子供の　ころ　住二〕場所と　よく　似てい
　　　　　　　　るわ．
第23巻4－048　　〔都電主　走ユエ＿leitl2〕ころの写真が　あれです．
第14巻3－018　　〔こんど　坦ゑ〕　バスは，たしか　1時ですよ．
第18巻2－017　　〔だれか　ほかに，ケ　たがって　いる〕人，いませんか．
第18巻6－076　　（ええ，）〔とりたい〕ものは，〔だいたい　とり終わった〕とこ
　　　　　　　　ろです．
第22巻4－082　　〔つゆの　ころに　なると，〕〔よく　見ゑ〕花ですよ．
第23巻2－019　　（それから，）〔よく　fユた〕おかし屋．
第23巻2－020　　〔よく　ぷ〕近くの　お寺．
第26巻4－025　　〔だれか　丞〕人，　いないでしょうか．
第16巻2－018　　〔じゅんこさん杢　こちら二き麺〕日は，来月の　9日でした
ね．
第14巻3－015　　（あの一，）〔あぶらつぼS丞．〕　バスは　どこでしょうか．
第14巻3－017　　（ほら，）〔むこうSl往≦〕　バスです．
第14巻4－039　　〔あそこ匹　見え互〕　たてものが　けんきゅうじょです．
第16巻2－011　わたしは，〔毎朝，早く　おきて，〕〔うちの　近くKあ亙〕じ
　　　　　　　　んじゃの　あたりを　さんぽします．
第26巻12－092　　（ああ，）〔課長匹　いただいた〕きっぷは，　たかはし君に　や
　　　　　　　　りました．
第23巻6－066　　〔そこ2血雌〕所よ．
第25巻1－031　　それは，〔近くの　公pa　9　鍵〕写真です．
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第14巻3－029　　〔むこう坐鎚〕黒い　くるまです．
第23巻4－041　　〔むかし坐あゑ〕おせんべいは，これと　これと　これです
　　　　　　　　ね．
第17巻5－064　　（ほら，）むこうに〔つり亘　して　いる〕人が見えるでしょう．
第17巻7－092　　〔つりを　して　いる〕人が　いたんですよ．
第20巻1－014　　〔電話番号を趣〕紙を　たしかに　ここに　いれたんですが
　　　　　　　　ね．
第20巻2－054　　〔女の子亙2越〕おばあさんが　とおりませんでしたか．
第23巻2－009　　（そこで）〔東京を　よく　ll［L　zU＿〕まさごさんの　案内で，
　　　　　　　　東京の　下町へ　出かけました．
◆572［動（文）］＋［形式名詞］，等
◆5721　［動（文）］＋［のコ
第19巻3－056　　〔つかれたので，〕〔もう　本を主〕のは，やめます．
第21巻3－046　　〔お花丘　生口〕のは　むずかしいわ．
第23巻2－027　わたしは，〔東京に　来て〕〔2年に　なるけれど，〕〔下町を
　　　　　　　　見互〕のは　はじめてだわ．
第25巻4－045　帰りに，〔雨に　降られて，〕〔公園の　きゅうけい所で　雨杢
　　　　　　　　空む〕のを　待ったわね．
◆5722　［動（文）］＋［こと］
第16巻6－049　　〔こんな　おいしい　すいか旦，食坐〕ことが　ありません．
第16巻11－093　夕ぐれには，〔みずうみ主赤く　．EL＊fO．〕ことが　あるんですよ．
第16巻6－053　　〔一度，麺〕ことが　あります．
第16巻9－086　　（ええ，）〔ときどき，鑓〕ことがあるんです．
第17巻2－018　あきらくんは，〔なかなか，じょうずに泳ぶ〕ことが　できます
　　　　　　　　ね．
第25巻2－036　　〔朝，お医者さんに　行ったんですが，〕〔熱が　下がらないし，〕
　　　　　　　　〔夜も，何度も何度も　泣かれて，〕わたし旦，〔眠亘〕　ことも
　　　　　　　　できませんでした．
第16巻6－051　　じゅんこさんは，〔前に，この　町S麺〕ことが　ありますか．
第16巻6－057　　〔おしろS⊇〕ことが　あるんですか．
第16巻8－075　　じゅんこさんは，〔この　みずうみSfialtg〕ことが　あります
　　　　　　　　か．
第16巻3－023　　（ええ，）〔12時52分の　れっしゃエ　2．sL〕ことに　なって
　　　　　　　　います．
第16巻8－081　　（じゃあ，）〔あした鎚，毎朝，8時7分の　バス！lf±．S〕
　　　　　　　　ことに　しましょう．
第17巻3－021　　（さあ，）〔そこQL6　ここ」廷泳△〕ことが　できますか．
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第16巻2－012　　〔ときどき，遠くの　川二廷征〕ことも　あります．
第16巻2－019　　〔駅麺〔むかえに〕！t．）．sL〕ことに　します．
第16巻6－064　　（そうだ，）〔おしろ．ec9－ill．‘S，ve；±＿i〕　ことに　しましょうよ．
第16巻8－083　　（そして，）〔夕方≡L6〕ことに　しましょうよ．
第16巻2－015　　〔毎日，3時間旦，絵を主≦．〕ことに　しました．
第16巻4－036　　〔きょう旦，てんぷら1を作ゑ〕ことに　しましたよ．
第16巻10－089　　〔わたし旦，みんかの　スケッチ亙土ゑ〕ことに　します．
第16巻8－080　　〔わたし玉，みずうみの　絵を虹〕ことに　します．
第16巻2－017　　〔ラジオの　音楽を聞上〕ことも　あります．
第16巻3－024　　〔なにか　ごちそう1を垣〕ことに　しましょう．
第16巻7－068　　〔この　おしろの　絵をかいた〕ことが　ありますか．
第16巻8－078　　〔みずうみの　絵kかいた〕ことが　ありますか．
第30巻1－010　　〔きむら先生匹　ご意見2　　かがいたい〕ことが　あるんですが
第30巻3－030　　〔よろしかったら，〕〔ご意見亘　　かがいたい〕ことが　あるん
　　　　　　　　ですが……．
◆5723　［動（文）］＋［つもり］
第18巻3－033　　（ええ，）〔たくさんとゑ〕っもりです．
第18巻4－056　　〔もっと，已〕っもりですか．
第18巻2－011　　〔こんや，うえのの　よみせS　たなかさん上E｛t．S］．〕っもりなん
　　　　　　　　ですが……．
◆5724　［動（文）］＋［ところ］
第18巻4－065　　〔2本目の　フィルムが竺〕　ところ立．
第18巻6－076　　（ええ，）〔とりたい〕　もの旦，〔だいたい　一〕
　　　　　　　　ところ立．
第18巻4－059　　（あ一，）〔もう　少し！，va〕ところでしたね．
第18巻7－089　いま，〔そこの　よみせヱUS〕　ところ工よ．
第18巻4－061　　（ほら，）〔そこZ　フィルム1を　かえて　いる〕　ところエ泣．
◆5725　［動（文）コ＋［とき］
第25巻3－040　　〔ポチ▲三，死な越〕ときは，　ずいぶん　悲しかっ2ζわ．
第25巻4－043　　（ああ，）〔横浜S⊇〕ときの　写真だね．
◆5726　［動（文）］十［ころコ
第23巻4－048　　〔都電杢走z（L＿工〕ころの写真が　あれです，
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◆5727　［動（文）］＋［ほう］
第21巻2－045　　〔それを　生けてから，〕〔ここ匹　この　花2生ロゴζ〕ほうが
　　　　　　　　いいですね．
◆5728　［動（文）］＋［よう＋に］
第21巻2－032　　〔ハサミ旦，しっかりと　拉12〕ように　して　ください．
第21巻2－044　　〔それ旦，もう　少し　下』⊆幽〕ように　して　ください．
第29巻4－025　　〔おがわ君が　来たら，〕〔往2〕よう匹いって　ください．
第21巻1－014　　（もしもし，）〔しばふ陛入らない〕ように　して　ください．
第29巻4－031　　〔こちら111お〃、ちに　なる〕ように　おっしゃいました．
◆6文末付加成分，引用，助詞相当成分，等
◆61文末付加成分［なのです／なんです／のです／んです］，等
◆611［名］＋［なんですコ，等
第30巻5－053　先生旦ね，こういう　古い　かわらに　おくわしい　方なんだよ．
第13巻1－011　　きのうな雄．
第30巻9－080　　これ⊇よ．
第13巻1－010　　（えっ，）いっ竺．
第13巻1－012　　（それで，）ひどい　けがなんで　か．
第18巻2－011　　〔こんや，うえのの　よみせへ　たなかさんと　行く〕っもりなム
　　　　　　　　93zが……．
第18巻7－089　　〔いま，そこの　よみせですくって　きた〕ところ雌よ．
第20巻1－011　　〔11時に　くる〕はずな△が……．
◆612［形］＋［んです／んでしょう］，等
第10巻2－009　　（よしださん，）しゅぜんじ旦　とおい雌．
第28巻5－034　　（いいえ，）いい6，　9：1：．
第17巻4－057　もう，いい⊇．
第26巻2－015　　いいzl，11　ltか．
第27巻2－027　　いい6　91tか．
第30巻9－083　　よろしい6t　91か．
第10巻3－029　　みちム　とても　せまかった6i1Ptg．
第10巻3－025　　この　あたり旦，むかし旦　いえ主　すくなかった雄ね．
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第10巻3－033　　たかいzi，t　C．Ls1＿S一ね．
第21巻5－065　　むずかしい血ね．
第22巻3－048　　むずかしい血ね．
第10巻3－026　　とても　さびしかったzl‘．　Pt、．thね．
◆613［形動］＋［なんです］，等
第29巻7－067　　おとうふ主　お好きな血．
◆614　［動］＋［のです／んです］，等
第23巻4－038　　この　店旦，もう　110年ムつづいて　いる雄よ．
第23巻4－046　　〔せんそうで　下町は，ほとんど　やけて　しまったけれど，〕こ
　　　　　　　　の　店旦，やけなかったzl［gtよ．
第12巻8－059　ぼく，いまから　でかける雄よ．
第23巻4－050　　この　へん玉　少しずつ　かわって　きているzl，1！Sね．
第12巻1－004　　お客さん主　来るmp．
第12巻4－016　　（ええ，）ちょっと　お客主来るzl，t．　C：1：．
第12巻4－017　　（へえ一，）だれ丞　来るzl，a1±？
第12巻4－018　　あきこさん主　来るzlt．　g　t．
第12巻8－051　　きょう，あきこさん主　来る6，EPt＿s＿i＿．
第14巻1－003　いま，やまださん丞　来て　いる鍵主．
第17巻3－024　　いき主　しにくいZ1t　9｛：ね．
第17巻7－093　　なに主　っれて　いたzi，　1　tzか．
第19巻1－005　　やまださん杢　待って　いるzl，　gtか．
第20巻1－031　　それ主……，わからない6，．Pt……．
第23巻2－022　　まだ，むかしの　ままの　いど主　のこって　いる」堕．
第24巻2－016　　（ああ一，）この　子丞　とろぼう1を　見たzl，IC　lt．
第26巻10－079　　やまだ　課長杢　くれた鑓が……．
第29巻4－050　　（ああ，）おかあさん丞　いらっしゃった雄か．
第16巻6－057　　〔おしろへ　行った〕こと主　ある，6，．Mか．
第16巻9－086　　（ええ，）〔ときどき，おくれる〕こと主あるfug±．
第16巻11－093　〔、夕ぐれには，みずうみが　赤く　見える〕こと丞　ある，6，．gtよ．
第17巻7－092　　〔つりを　して　いる〕人主　いたzyg±よ．
第14巻6－090　　午後遮　いつも　なみ主　出て　くるzl，tz！±よ．
第23巻2－010　ほんとうに，この　へん旦，むかしの　ままの　東京杢のこって
　　　　　　　　いるのね．
第23巻4－057　　あさがお市の　ころ旦，よく　雨丞　降る雄よ．
第26巻12－096　あの　きっぷ旦，　けさ，　たかはしさんが，　わたし巡　くださ
　　　　　　　　った邑．
第12巻4－015　　だれか　来る⊇．
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第12巻8－052　知って　いるご．
第12巻8－060　　（ざんねんだな一，）でかけて　しまう⌒．
第16巻7－066　毎日，〔さんぽを　したり，〕〔絵を　かいたり〕して　いる巫
　　　　　　　　並．
第17巻6－078　　ねむって　いた⊇．
第17巻6－080　　〔つりを　しながら，〕ねむって　いたzS，　C：IZ．
第20巻2－073　　どうしたのかしら．
第26巻4－021　　〔この　きっぷ，　たかはしさんに，　もらったんだけど，〕行け
　　　　　　　　なく　なって　しまったん立．
第26巻5－039　　〔人に　もらったんですが，〕急に　行けなく　なって　しまった
　　　　　　　　6　Clz．
第26巻9－071　　〔忙しく　なって，〕行けなく　なって　しまったん主．
第28巻6－046　　まだ，わからない昼．
第14巻3－021　　あぶらつぼS　行くzligpm．
第14巻4－032　　こちら坐　はじめて　来た雌．
第14巻4－034　　どちら2　行く⊇．
第17巻7－088　　どこ△　行って　いた△か．
第19巻2－030　　どうして　かんだS行く追か．
第20巻1－040　　（おじょうさん，）どこ△行く△か．
第24巻1－003　　どろぼう旦〔ガラスを　切って，〕家の中匹　入ったQgt．
第24巻2－017　　（ほほう，）どろぼう旦，お子さん巡見られた雄ね．
第24巻2－007　　（ふんふん，）ここQL6　どろぼう匹　入られたZLI！ll　tね．
第24巻2－019　　犬匹　かみっかれたらしい6　！Sね．
第24巻3－022　犬匹　くいちぎられたzl，　Clね．
第26巻7－058　　かとうさん匹　もらった△だが．
第26巻12－090　　（それで，）よしださん匹　きっぷを　あげた五だよ．
第26巻12－094　　たかはしさん匹　あげた血か．
第18巻3－043　　この　あいだ，デパート！　見つけた亙註よ．
第19巻1－007　　〔この　本を　返さなくては　ならないので，〕図書館の　前！
　　　　　　　　会う，6，．Cl：．
第18巻6－071　　これ，何ヱ　できて　いるzl，　C　1ZQ｝ね．
第18巻6－072　　これ旦，木！　できて　いるUC　ltよ．
第18巻6－073　　（ふ一ん，）木！　作って　ある遣か．
第28巻6－044　　（それで，）まさお君の　車至　出かけた五だ．
第12巻8－055　　（ええ，）おばさん泣　かりたzl，dg　ll．
第25巻1－004　　ちょっと　そこ．SZ　C　出かけたzltPtよ．
第11巻2－025　　いとうさん旦　てがみを　書いて　いた幽．
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第14巻5－066　やまださん旦いま，なんの　けんきゅう亘　して　いる△
主．
第14巻5－068　やまださん旦ずっと，えびの　けんきゅう亙　して　いるzl［g　1
　　　　　　　　ね．
第25巻1－032　　あきこ▲主，小さい　ころ旦，よく　病気を　した五註よ．
第12巻10－074　　（えっ，）ぼくム　ケーキ亘　買って　おいたzl‘．11Zよ．
第14巻5－085　これから玉，えびの　けんきゅう1を　して　いく⊇，
第27巻5－062　　（まさお，）今年玉，おもちつき2　てつだって　あげるんでしょ
　　　　　　　　i．
第11巻2－022　　なに亘　して　いた雌．
第12巻5－027　　いまの　電車巡　わすれもの窒　して　しまった△が……．
第12巻10－071　　電車匹　これ亘　わすれて　しまった，S，　gt．
第12巻10－082　　さっき，そうじ」5：　した∠泣よ．
第18巻3－032　　よみせの　写真k　とる二．
第18巻4－066　　もう　少し，この　あたりの　写真丘　とりたいuetが……．
第20巻1－010　　（ええ，）しりあい皇待って　いるfUM。
第20巻1－014　　〔電話番号を　書いた〕紙2　たしかに　ここE　いれたzltStが
　　　　　　　　ね．
第21巻1－026　　（はるこさん，）お花の　おけいこ亘　始めたfUPtt＿s＿i2＿．
第22巻3－054　　〔もう　少し　こく　したかったら，〕この　色亘入れる≡立．
第24巻2－009　そして，金庫を　あけられた工ね．
第28巻6－069　ふろの　そうじ亘　させられて　いる昼主．
第12巻12－089　　これ，わって　しまった雄．
◆62　［動（文）］＋と（引用）
第18巻2－012　　（まあ，）〔わたし玉，litl．S－〕と　思って　いました．
第30巻4－044　　〔母▲主，とうしょうだいじ主昆辿〕と言って　いたわ．
第18巻1－007　　〔よみせの　写真亘と坐〕と言って　いましたよ．
第24巻1－004　　〔〔大きな　声1を出工〕上　しましたが，〕こわくて　動けま
　　　　　　　　せんでした．
第25巻1－018　　みなさん丞，〔〔きれいな　およめさん主〕上　いって，〕ほめて
　　　　　　　　いました．
◆63　助詞相当成分
◆631　［名］＋［に＋ついて］
第30巻3－028　　おがわ君旦，いま，奈良時代の　建物に　ついて　研究して　おり
　　　　　　　　ます．
第30巻3－032　いま，奈良時代の　かわらに　ついて，調べて　おります．
第23巻1－006　　新しい　東京と　古い　東京に　ついて　レポーヒを　書いて　く
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　　　　　　　　ださい．
◆7感動，呼びかけ等を表す語句
◆71感動等を表す語句
◆7111　［あ／あっ／ああっ］
第1巻4－038　　（あ，）そう，
第27巻3－033　　（あ，）そう．
第29巻2－002　　（あ，）（えみこ．）
第12巻11－087　　（あっ．）
第16巻5－038　　（あっ．）
第17巻6－076　　（あっ．）
第20巻2－069　　（あっ．）
第20巻2－071　　（あっ．）
第26巻4－020　　（あっ．）
第27巻6－075　　（あっ．）
第28巻6－057　　（あっ．）
第12巻5－025　　（あっ……．）
第28巻6－080　　（あっ，）（はい．）
第23巻2－012　　（あっ，）そう．
第12巻10－085　　（あっ，）すみません．
第21巻1－004　　（あっ，）すみません．
第21巻1－015　　（あっ，）すみません．
第29巻4－028　　（あっ，）（おがわ先生．）
第2巻2－050　　（ああっ．）
第21巻1－017　　（あっ，）（あら．）
◆7112　［ああ／あ一あ］
第27巻3－036　　（ああ．）
第27巻7－092　　（ああ．）
第27巻7－096　　（ああ．）
第19巻2－025　　（ああ，）どうも．
第20巻2－063　　（　ああ，）どうも……．
第22巻3－034　　（ああ，）どうも．
第29巻4－040　　（ああ，）すみません．
第18巻2－010　　（あ一一，）（きょうごさん．）
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第22巻4－068　　（ああ，）（じゅんこ．・）
第30巻2－015　　（ああ，）（おがわ君．）
第27巻5－052　　（ああ，）お帰り．
第27巻7－090　　（ああ，）お帰り．
第11巻2－021　　（あ一あ．）
第27巻7－099　　（あ一あ．）
第18巻4－054　　（あ一あ，）ざんねん．
◆7113　［あら／あら一］
第20巻2－082　　（あら．）
第21巻1－017　　（あっ，）（あら．）
第19巻1－008　　（あら，）そう．
第27巻5－056　　（あら，）そう．
第13巻4－048　　（あら，）（いちろうさん，）（はるこさん．）
第28巻6－073　　（あら，）（まさおさん．）
第27巻1－002　　（あら，）（まさおさん，）しばらく．
第26巻12－086　　（あら一）？
◆7114　［きゃ一］
第17巻6－073　　（きゃ一．）
◆7115　［さあ……］
第11巻2－035　　（さあ……．）
◆7116　［そうだ］
第18巻1－002　　（そうだ．）
◆7117　［ふ一ん］
第24巻2－013　　（ふ一ん．）
◆7118　　［↓まう／↓ま　一一お］
第1巻2－016　　（ほう．）
第1巻2－019　　（ほう。）
第1巻5－047　　（ほう……．）
第17巻2－004　　（ほ一お．）
◆7119　［まあ／まあ一］
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第22巻3－042　　（まあ．）
第12巻8－050　　（えっ，）（ええ，）（まあ．）
第8巻2－043　　（まあ一．）
◆7120　［わあコ
第22巻3－064　　（わあ．）
第29巻9－096　　（わあ，）ありがとう，
◆72　呼びかけ等を表す語句
◆7211　［あの……］
第6巻2－028　　（あの……．）
◆7212　［こらっ］
第8巻2－044　　（こらっ．）
◆7213　［さ／さっ／さあ］
第20巻1－052　　（さあ．）
第20巻2－055　　（さあ……．）
第22巻3－036　　（さあ，）（さあ．）
第28巻9－098　　（さあ．）
第20巻2－080　　（さっ．）
第14巻3－030　　（さっ，）どうぞ．
第14巻5－058　　（さっ，）どうぞ．
第25巻1－001　　（さっ，）どうぞ。
第30巻9－078　　（さっ，）どうぞ．
第4巻5－026　　（さあ，）どうぞ．
第12巻10－069　　（さあ，）どうぞ．
第12巻10－080　　（さあ，）どうぞ．
第13巻4－050　　（さあ，）どうぞ．
第16巻6－044　　（さあ，）どうぞ．
第29巻8－085　　（さあ，）どうぞ．
第30巻9－067　　（さあ，）どうぞ．
◆7214　［ね／ねっ／ねえ］
第19巻3－061　　（ね．）
第30巻4－045　　（ね．）
第17巻2－011　　（ね，）おにいさん．
第17巻2－014　　（ね，）あきらくん．
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第29巻10－104　　（ねっ．）
第21巻1－020　　（ねえ．）
第19巻3－058　　（ねえ）？
第8巻2－047　　（ねえ，）おねえさん．
第22巻3－050　　（ねえ，）おとうさん．
◆7215　　［Oまし、］
第7巻2－006　　（はい，）スタート．
第12巻10－072　　（はい，）おみやげ．
第13巻4－063　　（はい，）たいおんを　はかって．
第27巻5－064　　（はい，）おみやげ．
第27巻5－066　　（はい，）お茶．
第27巻6－071　　（はい，）どうぞ．
第27巻6－074　　（はい，）（まさおさん．）
第27巻6－076　　（はい，）（あきお．）
◆7216　　［ほら］
第2巻2－055　　（ほら．）
第12巻10－075　　（ほら．）
第21巻2－041　　（ほら．）
第22巻3－053　　（ほら．）
第22巻3－055　　（ほら．）
◆7217　［まあ，まあ］
第20巻2－070　　（まあ，まあ．）
第25巻4－065　　（まあ，まあ．）
◆7218　［もしもし］
第13巻1－008　　（もしもし，）（きむらさん，）こんにちは．
◆7219　［やあ／やあ一］
第11巻2－049　　（やあ．）
第13巻4－053　　（やあ．）
第13巻4－054　　（やあ．）
第18巻3－026　　（やあ．）
第19巻2－021　　（やあ．）
第11巻2－048　　（やあ，）どうも．
第12巻10－067　　（やあ，）いらっしゃい．
第26巻2－007　　（やあ，）おはよう．
第30巻9－071　　（やあ，）どうも．
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　　　　第4巻2－013　　（やあ一　，）いらっしゃい，
　　　　◆73　人名，親族呼称，職名等で呼びかけを表す語句
　　　　◆731人名の場合
　　　　第16巻1－001　　（じゅんこ．）
　　　　第25巻4－054　　（さとう君．）
　　　　第27巻1－001　　（けいこさん．）
　　　　第28巻3－023　　（まさお，）（まさお．）
　　　　第28巻6－071　　（けいこ．）
　　　　第17巻2－014　　（ね，）（あきらくん．）
　　　　第18巻2－010　　（あ一，）（きょうごさん．）
　　　　第22巻4－068　　（ああ，）（じゅんこ．）
　　　　第27巻6－074　　（はい，）（まさおさん．）
　　　　第27巻6－076　　（はい，）（あきお．）
　　　　第28巻6－073　　（あら，）（まさおさん．）
　　　　第29巻2－002　　（あ，）（えみこ．）
　　　　第29巻4－028　　（あっ，）（おがわ先生．）
　　　　第30巻2－015　　（ああ，）（おがわ君．）
．
　　　第13巻1－008　　（もしもし，）（きむらさん，）こんにちは．
　　　　第26巻2－006　　（たかはしさん，）おはようございます．
　　　　第27巻1－002　　（あら，）（まさおさん，）しばらく．
　　　　第30巻1－002　　（ああ，）（おがわ君，）おはよう．
　　　　◆732親族呼称の場合
　　　　第20巻2－081　　（おばあさん．）
　　　　第22巻3－032　　（おとうさん……．）
　　　　第27巻2－015　　（おとうさん．）
　　　　第29巻2－OOI　　（おかあさん．）
　　　　第8巻2－047　　（ねえ，）（おねえさん．）
　　　　第17巻2－011　　（ね，）（おにいさん．）
　　　　第22巻3－050　　（ねえ，）（おとうさん．）
　　　　◆733職名の場合，等
　　　　第26巻5－032　　（課長，）ちょっと　失礼します．
　　　　第30巻1－001　　（はやし先生，）おはようございます．
　　　　◆74返事，聞き返し等を表す語句
　　　　◆7411　　［をまし・／をま一し、］
　　　　第1巻2－011　　（はい．）
　　　　第6巻2－030　　（はい．）
　　　　第12巻6－036　　（はい．）
　　　　第13巻2－040　　（はい．）
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第13巻4－047　　（はい．）
第13巻4－051　　（はい．）
第13巻4－071　　（はい．）
第13巻4－072　　（はい。）
第13巻4－073　　（はい．）
第13巻4－077　　（はい．）
第13巻4－080　　（はい．）
第13巻4－081　　（はい．）
第13巻4－082　　（はい．）
第13巻4－084　　（はい．）
第14巻1－001　　（はい．）
第14巻5－043　　（はい．）
第14巻5－049　　（はい．）
第14巻5－075　　（はい．）
第14巻5－078　　（はい．）
第16巻1－002　　（はい．）
第16巻1－006　　（はい．）
第18巻3－040　　（はい．）
第19巻3－065　　（はい．）
第21巻1－005　　（はい．）
第21巻1－010　　（はい．）
第21巻2－033　　（はい．）
第21巻2－043　　（はい．）
第21巻4－059　　（はい．）
第21巻4－063　　（はい．）
第22巻3－044　　（はい．）
第22巻3－065　　（はい．）
第25巻1－002　　（はい．）
第25巻1－014　　（はい．）
第25巻1－015　　（はい．）
第25巻1－030　　（はい．）
第25巻4－055　　（はい．）
第25巻4－057　　（はい．）
第25巻4－061　　（はい．）
第26巻7－056　　（はい．）
第27巻4－045　　（はい．）
第27巻6－069　　（はい．）
第27巻6－077　　（はい．）
第28巻2－017　　（はい．）
第28巻6－049　　（はい．）
第28巻6－051　　（はい．）
第28巻6－068　　（はい．）
第28巻9－099　　（はい．）
第29巻3－021　　（はい．）
第29巻3－023　　（はい．）
第29巻6－060　　（はい．）
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第29巻9－101　　（はい．）
第30巻9－062　　（はい．）
第30巻9－069　　（はい．）
第30巻9－088　　（はい．）
第30巻9－090　　（はい．）
第20巻1－028　　（はい．）……
第21巻2－035　　（はい．）……
第22巻3－039　　（はい．）……
第29巻4－034　……（はい．）
第28巻6－072　　（は一い．）
第28巻6－080　　（あっ，）（はい．）
第27巻6－072　　（はい，）どうも．
◆7412　　［ええ］
第1巻4－035　　（ええ．）
第2巻1－011　　（ええ．）
第6巻2－039　　（ええ．）
第8巻2－020　　（ええ．）
第11巻2－028　　（ええ．）
第11巻2－047　　（ええ。）
第12巻1－005　　（ええ．）
第12巻8－048　　（ええ．）
第12巻8－061　　（ええ．）
第12巻8－064　　（ええ．）
第13巻4－093　　（ええ．）
第14巻3－022　　（ええ．）
第14巻4－041　　（ええ．）
第14巻5－088　　（ええ．）
第16巻3－033　　（ええ．）
第16巻6－048　　（ええ．）
第16巻6－052　　（ええ．）
第16巻6－058　　（ええ．）
第16巻6－065　　（ええ．）
第16巻7－069　　（ええ．）
第16巻8－074　　（ええ．）
第16巻8－082　　（ええ．）
第16巻11－092　　（ええ．）
第16巻12－100　　（ええ．）
第17巻2－009　　（ええ．）
第17巻2－019　　（ええ．）
第17巻3－034　　（ええ．）
第17巻3－036　　（ええ．）
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第17巻6－079　　（ええ．）
第18巻1－009　　（ええ．）
第18巻2－016　　（ええ．）
第18巻2－021　　（ええ．）
第18巻2－023　　（ええ。）
第18巻3－029　　（ええ．）
第18巻4－064　　（ええ．）
第18巻6－084　　（ええ．）
第18巻7－097　　（ええ．）
第18巻7－103　　（ええ．）
第18巻7－106　　（ええ．）
第19巻1－006　　（ええ．）
第19巻2－013　　（ええ．）
第19巻2－015　　（ええ．）
第19巻2－038　　（ええ．）
第19巻3－043　　（ええ．）
第19巻3－045　　（ええ．）
第19巻3－051　　（ええ．）
第19巻3－070　　（ええ．）
第19巻4－073　　（ええ．）
第19巻4－078　　（ええ．）
第21巻1－013　　（ええ．）
第21巻1－027　　（ええ．）
第21巻3－050　　（ええ．）
第21巻5－078　　（ええ．）
第22巻1－009　　（ええ．）
第22巻2－026　　（ええ．）
第22巻3－060　　（ええ．）
第22巻5－093　　（ええ．）
第23巻4－034　　（ええ．）
第23巻4－037　　（ええ．）
第23巻4－051　　（ええ．）
第23巻6－068　　（ええ．）
第24巻2－018　　（ええ．）
第25巻1－007　　（ええ．）
第25巻4－044　　（ええ．）
第25巻4－048　　（ええ．）
第26巻4－024　　（ええ．）
第26巻5－038　　（ええ．）
第27巻1－009　　（ええ．）
第27巻2－Ol8　　（ええ．）
第27巻3－038　　（ええ．）
第29巻2－013　　（ええ．）
第29巻6－058　　（ええ．）
第29巻7－068　　（ええ．）
第30巻1－006　　（ええ．）
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第30巻4－047　　（ええ．）
第30巻6－060　　（ええ．）
第30巻9－085　　（ええ．）
第20巻1－019　　（ええ……．）
第26巻9－070　　（ええ……．）
第14巻2－011　　（ええ，）（どうぞ．）
第26巻5－045　　（ええ，）（どうぞ．）
第12巻8－050　　（えっ，）（ええ，）（まあ．）
◆7413　　［えっ／ええ／え一］
第3巻2－031　　（えっ　）？
第12巻8－050　　（えっ，）（ええ，）まあ．
第17巻6－074　　（えっ．）
第21巻5－073　　（えっ）？
第27巻2－025　　（えっ．）
第28巻6－043　　（ええ）？
第26巻12－093　　（え一）？
◆7414　［うん／う一ん／ううん］
第10巻3－023　　（うん．）
第17巻2－012　　（うん．）
第17巻2－015　　（うん．）
第17巻2－017　　（うん．）
第22巻1－004　　（うん．）
第22巻5－087　　（うん．）
第25巻1－028　　（うん．）
第25巻4－071　　（うん．）
第26巻2－016　　（うん．）
第26巻5－033　　（うん．）
第26巻10－081　　（うん．）
第26巻12－085　　（うん．）
第27巻1－007　　（うん．）
第27巻1－Ol1　　（うん．）
第27巻4－048　　（うん．）
第27巻5－060　　（うん．）
第27巻6－079　　（うん．）
第27巻7－094　　（うん．）
第28巻7－088　　（うん．）
第29巻3－017　　（うん．）
第29巻8－082　　（うん．）
第30巻6－058　　（うん．）
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第28巻6－056　　（う一ん．）
第27巻5－054　　（ううん．）
第3巻2－037　　（う一ん，）（うん．）
◆7415　［うんコ
第25巻4－050　　（うん）？
第26巻10－077　　（うん）……？
◆7416　　［し、し、え／し・え／し・や］
第3巻3－050　　（いいえ．）
第4巻7－042　　（いいえ．）
第12巻10－086　　（いいえ．）
第16巻6－062　　（いいえ．）
第16巻8－079　　（いいえ．）
第20巻1－045　　（いいえ．）
第20巻2－085　　（いいえ．）
第25巻1－021　　（いいえ．）
第27巻6－085　　（いいえ．）
第28巻7－083　　（いいえ．）
第29巻2－011　　（いいえ．）
第29巻4－041　　（いいえ．）
第29巻2－006　　（いえ．）
第27巻4－043　　（いや，）（いや．）
◆7417　［いやあ］
第19巻4－082　　（いやあ，）どうも　すみません．
第28巻6－061　　（いやあ，）どうも　ありがとう．
◆7418　　　［おお］
第27巻2－016　　（おお，）
◆75笑い声
◆751　　［ははは］，　等
第3巻3－044　　（ははは．）
第3巻3－053　　（ははははは……．）
◆752　［ヘヘへ］，等
第12巻8－045　　（へへへ．）
◆76　かけ声
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◆761　［よいしょっと］
第27巻6－073　　（よいしょっと．）
◆762　［それ］
第27巻6－081　　（それ．）
◆77　自己の感慨を表す語句
◆771　［よかった］
第12巻7－043　　よかった．
第28巻6－076　　よかったわ．
第13巻1－014　　（ああ，）よかった．
第20巻2－086　　（でも，）よかった……．
第22巻3－031　　（そう，）（じゃ，）よかった．
第22巻4－067　　（うん，）よかった．
第28巻8－093　　（でも，）よかった．
◆772　［こまったな一］
第12巻12－091　　（あっ，）こまったな……．
第14巻3－020　　こまったな一．
◆773　［なあ一んだ］
第17巻6－077　　なあ一んだ．
◆774　［ざんねん］
第18巻4－054　　（あ一あ，）ざんねん．
◆8慣用句，等
◆811［すみませんコ，等
第4巻1－001　　すみません．
第12巻5－026　　すみません．
第12巻12－088　　すみません．
第12巻12－092　　すみません．
第13巻2－026　　すみません．
第13巻3－045　　すみません．
第13巻4－076　　すみません．
第13巻4－087　　すみません．
第14巻3－026　　すみません．
第14巻3－031　　すみません．
第14巻5－042　　すみません．
第15巻5－046　　すみません．
第19巻2－023　　すみません．
第20巻1－025　　すみません．
第20巻2－053　　すみません．
第22巻2－023　　すみません．
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第29巻2－009　　すみません．
第29巻9－088　　すみません．
第28巻5－035　　すみませんね．
第12巻10－085　　（あっ，）すみません．
第21巻1－004　　（あっ，）すみません．
第21巻1－015　　（あっ，）すみません．
第21巻4－057　　（あっ，）すみません．
第29巻4－040　　（ああ，）すみません．
第19巻4－082　　（いやあ，）どうも　すみません．
第20巻1－036　　どうも　すみません．
第20巻2－084　　どうも　すみません．
第2巻1－006　ちょっと　すみません．
◆812　［どうぞ］，等
第1巻2－001　　どうぞ．
第8巻2－036　　どうぞ．
第11巻2－016　　どうぞ．
第12巻6－034　　どうぞ．
第13巻4－085　　どうぞ．
第14巻5－073　　どうぞ．
第25巻1－012　　どうぞ．
第25巻1－029　　どうぞ．
第26巻9－062　　どうぞ．
第27巻2－028　　どうぞ．
第30巻3－020　　どうぞ．
第30巻6－056　　どうぞ．
第30巻9－074　　どうぞ．
第4巻5－026　　（さあ，）どうぞ．
第12巻10－069　　（さあ，）どうぞ．
第12巻10－080　　（さあ，）どうぞ．
第13巻4－050　　（さあ，）どうぞ．
第14巻3－030　　（さっ，）どうぞ．
第14巻5－058　　（さっ，）どうぞ．
第16巻6－044　　（さあ，）どうぞ．
第25巻1－OOI　　（さっ，）どうぞ、
第29巻8－085　　（さあ，）どうぞ．
第30巻9－067　　（さあ，）どうぞ．
第30巻9－078　　（さっ，）どうぞ．
第4巻7－044　また，　どうぞ．
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第22巻3－038　　そちらへ　どうぞ．
第22巻3－043　おらくに　どうぞ．
第27巻6－071　　（はい，）どうぞ．
第14巻2－011　　（ええ，）どうぞ．
第26巻5－045　　（kC，）どうぞ．
◆813　［どうも］，等
第4巻2－008　どうも．
第13巻4－086　　どうも．
第18巻3－025　　どうも．
第18巻7－094　　どうも．
第25巻1－Ol3　　どうも．
第30巻9－086　　どうも．
第2巻1－024　どうも・…・・．
第20巻1－034　　どうも……．
第19巻2－025　　（ああ，）どうも．
第20巻2－063　　（ああ，）どうも……．
第22巻3－034　　（ああ，）どうも．
第11巻2－048　　（やあ，）どうも．
第30巻9－071　　（やあ，）どうも．
第27巻6－072　　（はい，）どうも．
第27巻2－022　　それ］区，　どうも．
◆814　［ありがとう］，等
◆8141　［ありがとう］，等
第12巻3－012　ありがとう．
第14巻5－054　ありがとう．
第14巻5－062　ありがとう．
第14巻5－072　ありがとう．
第16巻5－042　ありがとう．
第21巻1－011　ありがとう．
第22巻1－022　ありがとう．
第26巻5－046　ありがとう．
第27巻5－065　ありがとう．
第29巻4－039　ありがとう．
第26巻9－063　　（ああ，）ありがとう．
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第29巻9－096　　（わあ，）ありがとう．
第1巻5－052　ありがとうございます．
第26巻9－073　ありがとうございます．
第29巻9－102　ありがとうございます．
第30巻1－009　ありがとうございます．
第30巻3－038　ありがとうございます．
第10巻3－050　ありがとうございました．
第10巻4－053　ありがとうございました．
第12巻7－044　ありがとうございました．
第19巻3－067　ありがとうございました．
第20巻2－062　ありがとうございました．
第23巻4－062　ありがとうございました、
第29巻5－056　　ありがとうございました．
第4巻7－041　ほんとうに，　ありがとうございました．
第10巻4－052　おそくまでありがとうございました．
◆8142　［どうも］＋［ありがとう］，等
第1巻5－063　どうも　ありがとう．
第2巻1－019　どうも　ありがとう．
第4巻7－043　どうも　ありがとう．
第6巻2－010　どうも　ありがとう．
第6巻2－032　どうも　ありがとう．
第13巻4－060　　どうも　ありがとう．
第16巻1－004　どうも　ありがとう．
第20巻2－060　どうも　ありがとう．
第28巻6－061　　（いやあ，）どうも　ありがとう，
第1巻5－065　どうも　ありがとうございます．
第4巻1－005　どうも　ありがとうございます、
第26巻2－019　　どうも　ありがとうございます．
第2巻1－015　どうも　ありがとうございました．
第2巻1－031　どうも　ありがとうございました．
第12巻3－013　どうも　ありがとうございました．
第23巻4－063　どうも　ありがとうございました．
第2巻1－005　　（ああ，）どうも　ありがとうございました，
第20巻1－044　どうも，いろいろ　ありがとうございました。
◆8143　［名］＋を＋［ありがとうコ，等
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第18巻3－027　さっき，電話ヱありがとう，
第19巻2－024　これ，どうも　ありがとう．
◆8144　［名コ十は十［ありがとう］，等
第13巻4－095　きょう旦　ありがとう．
第28巻7－090　きょう旦，　ありがとう．
第19巻4－083　きょう旦，　いろいろ　ありがとう．
第30巻9－072　　おととい旦，　ありがとうございました．
第13巻4－094　きょう娃　どうも　ありがとうございました．
◆8145　［動］＋て十［ありがとう］，等
第27巻4－042　　〔送って　いただいて，〕ありがとうございました．
第29巻2－005　　（きよしさん，）おむかえ　ありがとう．
◆815　［おをまようコ，　等
第26巻2－007　　（やあ，）おはよう．
第30巻1－002　　（ああ，）（おがわ君，）おはよう．
第4巻2－009　おはようございます．
第4巻3－018　おはようございます．
第9巻1－004　おはようございます．
第26巻2－006　　（たかはしさん，）おはようございます．
第30巻1－001　　（はやし先生，）おはようございます．
◆816　［こんにちは］，等
第12巻10－066　　こんにちは，
第13巻4－049　　こんにちは，
第13巻4－052　　こんにちは．
第14巻2－005　　こんにちは．
第14巻5－056　　こんにちは．
第14巻5－057　　こんにちは．
第16巻5－039　　こんにちは．
第16巻5－040　　こんにちは．
第13巻1－008　　（もしもし，）（きむらさん，）こんにちは．
◆817　［さようなら］
第10巻4－057　　さようなら．
第10巻4－058　　さようなら，
第10巻4－059　　さようなら．
第10巻4－060　　さようなら．
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第20巻1－047　　さようなら．
第20巻1－048　　さようなら．
第27巻4－050　　さようなら．
第20巻1－049　さようなら……．
◆818　［しつれいします］，等
第30巻3－021　失礼　いたします．
第30巻9－066　失礼　いたします．
第30巻9－093　　失礼　いたします．
第26巻12－083　　お先に　失礼します．
第13巻4－088　そろそろ　しつれいします．
第13巻4－058　ちょっと　しっれいします．
第26巻5－032　　（課長，）ちょっと　失礼します．
第22巻3－045　ちょっと　しっれい．
第10巻4－056　　（じゃあ，）しっれいします．
第13巻4－097　　（じゃ，）しっれいします．
第30巻6－055　　（では，）ここで　失礼します．
◆819　［おさきに］，等
第26巻12－084　　お先に．
第26巻12－083　　お先に　失礼します，
◆820　［じゃ／じゃあ／それじゃ／では］，等
第18巻7－093　　（じゃ．）
第23巻4－060　　（じゃ．）
第27巻2－023　　（じゃ．）
第27巻2－030　　（じゃ．）
第27巻4－049　　（じゃ．）
第28巻7－091　　（じゃ．）
第28巻10－110　　（じゃ．）
第27巻6－088　　（じゃあ．）
第25巻1－024　　（じゃあ一．）
第26巻10－082　　（それじゃあ．）
第28巻3－022　　（では．）
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第10巻4－056　　（じゃあ，）しつれいします．
第13巻4－097　　（じゃ，）しつれいします．
第30巻6－055　　（では，）ここで　失礼します．
第14巻5－060　　（じゃ，）おねがいします．
第26巻2－018　　（じゃあ，）いただきます．
第16巻6－060　　（じゃあ，）おらくに、
第12巻8－062　　（じゃあ，）行って　きます．
第16巻3－030　　（じゃあ，）行って　きます．
第16巻2－020　　（では，）また．
第29巻3－020　　（では，）のちほど．
第30巻6－059　　（では，）お気を　つけて．
◆821　［いってらしゃい］
第12巻8－065　いってらっしゃい．
第16巻3－031　行ってらっしゃい．
◆822　［ただいま］
第16巻4－034　　ただいま．
第27巻5－051　　ただいま．
第27巻7－089　　ただいま．
第28巻6－039　　ただいま．
第28巻6－040　　ただいま．
◆823　［おかえりなさい］，等
第16巻4－035　　お帰りなさい．
第27巻5－052　　（ああ，）お帰り．
第27巻7－090　　（ああ，）お帰り．
◆824　［いただきます］
第4巻5－027　いただきます．
第16巻6－045　　いただきます．
第17巻4－038　　いただきます．
第17巻4－039　k・ただきます．
第30巻9－079　　いただきます．
第26巻2－018　　（じゃあ，）いただきます．
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◆825　［ごちそうさま］，等
第6巻2－043　ごちそうさま．
第17巻4－056　ごちそうさま．
第30巻9－091　　どうも，ごちそうさまでした．
◆826　［もう　けっこうです］
第6巻2－042　　もう　けっこうです，
◆827　［おめでとうございますコ
第28巻9－101　おめでとうございます．
第28巻9－100　　あけまして　おめでとうございます．
◆828　［ごめんください］，等
第20巻1－050　　ごめんください．
第30巻9－061　　ごめんください．
第30巻9－094　ごめんくださいませ．
◆829　［おじゃまします］
第22巻3－037　　おじゃまします、
◆830　［おそれいります］
第30巻9－075　　おそれいります．
◆831　［おらくにコ
第16巻6－060　　（じゃあ，）おらくに．
◆832　［ごゆっくりコ
第29巻8－084　　どうぞ，　ごゆっくり．
第30巻9－077　　〔何も　ございませんが，〕　どうぞ，ごゆっくり．
◆833　［おかまい　なく］
第30巻9－076　　（どうぞ，）おかまい　なく．
◆834　［おせわに　なって　います］
第22巻3－041　　いつも　じゅんこが　おせわに　なって　います．
◆835　［おせわに　なりました］
第4巻7－040　　（どうも）　おせわに　なりました．
◆836　［何も　おかまい　いたしませんで］
第30巻9－092　　（いいえ，）何も　おかまい　いたしませんで……．
◆837　［よろしく］
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第12巻8－063　あきこさん巡　よろしく．
第28巻7－089　みんなrc　よろしく．
◆838　［おねがいします］，等
第11巻2－046　　おねがいします．
第20巻1－021　　おねがいします．
第20巻1－051　　おねがいします．
第4巻2－Ol4　よろしく　おねがいします．
第29巻4－045　　よろしく，お願い　いたします．
第30巻3－025　　よろしく　お願い　いたします，
第14巻3－027　　（じゃ，）おねがいします．
第27巻6－083　　（じゃ，）お願いします．
第29巻4－036　　（……はい，）お願いします．
第26巻5－051　　お願いするわ．
◆839　［はじめまして］
第22巻3－040　　はじめまして．
◆840［ひさしぶり／しばらく／ごぶさた］，等
第14巻2－006　ひさしぶりですね．
第14巻2－007　ほんとうに　ひさしぶりですね．
第27巻2－019　お久しぶりです．
第27巻1－003　　しばらくだね．
第27巻2－020　　しばらくだね．
第27巻1－002　　（あら，）（まさおさん，）しばらく．
第29巻2－003　ごぶさたして　おります．
◆841　［いらっしゃいコ
第4巻2－013　　（やあ一，）いらっしゃい．
第12巻10－067　　（やあ，）いらっしゃい．
第18巻7－085　　（はい，）いらっしゃい．
第22巻3－035　　よく　いらっしゃいました．
第29巻2－004　　よく　いらっしゃいました．
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◆842　［いらっしゃいませ］
第3巻2－004　いらっしゃいませ．
第10巻3－046　いらっしゃいませ．
第13巻2－027　いらっしゃいませ．
第18巻3－036　いらっしゃいませ．
第29巻9－089　いらっしゃいませ．
◆843　［おまちどおさま］，等
第19巻3－046　おまちどおさま．
第19巻3－068　　おまちどおさま．
第18巻7－092　　（はい，）ビール，おまちどおさま．
第12巻3－010　おまちどおさまでした．
第20巻2－061　　おまちどおさまでした．
第23巻3－032　　お待ちどおさまでした．
第23巻4－042　　お待ちどおさまでした．
◆844　［おまたせしました］，等
第10巻3－049　おまたせしました，
第29巻8－083　おまたせ　いたしました．
◆845　［かしこまりました］
第10巻3－048　　（はい，）かしこまりました．
第29巻8－077　　（はい，）かしこまりました．
第29巻9－091　　（はい，）かしこまりました．
第29巻9－098　　（はし・，）かしこまりました．
◆846　［おきを　つけて］
第30巻6－059　　（では，）お気を　つけて．
◆847　［おだいじに］
第13巻4－096　おだいじに．
◆848　［ごめんなさい］
第17巻7－090　　ごめんなさい．
第19巻1－011　　ごめんなさい．
第12巻10－070　　〔おそく　なって　しまって，〕ごめんなさい．
第18巻3－034　　〔おそく　なって〕ごめんなさい，
◆849　［ごくろうさま］
第27巻7－103　ごくろうさま．
第28巻1－002　ごくろうさま．
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◆850　［はやく　よく／げんきに　なって　くださいコ
第13巻4－090　はやく　よく　なって　ください．
第13巻4－092　はやく　げんきに　なって　ください．
◆851　［よかったら／よろしかったら］
第22巻3－062　　（よかったら，）おとうさんも　どう？
第29巻4－048　　〔ゼミの　学生と　奈良へ遊びに　いくんですが，〕（良かった
　　　　　　　ら）いっしょに　来ませんか．
第26巻5－034　この　きっぷ，（よろしかったら，）さしあげますが……．
第30巻3－030　　（よろしかったら，）ご意見を　うかがいたい　ことが　あるんで
　　　　　　　すが……．
◆852　［おいそがしい　ところ……］
第28巻5－033　　（すみません，）お忙しい　ところ……．
◆853　［ざんねんだけど］
第26巻12－088　　（あ一，）〔残念だけど，〕仕事が　できて　しまって……．
◆9語句の列挙
◆911　　［～砕よし、／1まし、／をまし、］
第7巻7－056　　はい．
第7巻7－057　ぱい．
第7巻7－058　ばい．
第7巻7－060　いっぱい．
第7巻7－061　にはい．
第7巻7－062　　さんばい．
◆912　［～ひき／ぴき／びき］
第7巻4－018　ひき．
第7巻4－019　ぴき．
第7巻4－020　びき．
第7巻4－021　いっぴき．
第7巻4－024　いっぴき．
第7巻4－022　にひき．
第7巻4－025　にひき，
第7巻4－023　　さんびき．
第7巻4－026　　さんびき．
第7巻4－027　　よんひき．
第7巻4－028　　ごひき．
◆913　［ひとつ／ふたつ／……］
第7巻6－040　ひとつ．
第7巻6－051　ひとつ．
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第7巻6－041　　ふたっ．
第7巻6－052　ふたっ．
第7巻6－042　みっつ．
第7巻6－053　みっつ．
第7巻7－059　みっつ．
第7巻6－043　よっっ．
第7巻6－054　よっっ．
第7巻6－044　　いっっ．
第7巻6－055　　いっっ．
第7巻6－045　むっっ．
第7巻6－046　ななっ．
第7巻6－047　やっっ．
第7巻6－048　　ここのっ．
第7巻6－049　　とお．
◆914　［ひとり／ふたり／……］
第7巻8－063　ひとり．
第7巻8－064　ふたり．
第7巻8－065　　さんにん．
第7巻8－066　　よにん．
第7巻8－067　　ごにん．
◆915　［～ほん／ぽん／ぼん］
第7巻5－029　　ほん．
第7巻5－030　ぽん．
第7巻5－031　ぼん．
第7巻5－032　いっぽん．
第7巻5－035　いっぽん．
第7巻5－033　　にほん．
第7巻5－036　にほん．
第7巻5－034　　さんぽん．
第7巻5－037　　さんぽん．
第7巻5－038　　よんほん．
第7巻5－039　　ごほん．
◆916　［～まい］
第7巻3－011　　まい．
第7巻3－007　いちまい．
第7巻3－012　　いちまい．
第7巻3－008　　にまい．
第7巻3－013　にまい．
第7巻3－009　さんまい．
第7巻3－014　　さんまい．
第7巻3－010　　よんまい．
第7巻3－Ol5　　よんまい．
第7巻3－016　ごまい．
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◆917　［～びょうまえコ
第7巻2－005　いちびょう　まえ．
第7巻2－004　にびょう　まえ．
第7巻2－003　さんびょう　まえ．
第7巻2－002　よんびょう　まえ．
第7巻2－001　こびょう　まえ．
◆918　［人名］
第16巻2－021　　まさご
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　　　　　　　　　　　皿発話機能の部
1．「発話機能の部」について
　ここでは，「それぞれの文は何を言うために用いられたのか」すなわち「個々の文
カミ発話中に用いられて果たす機能」の観点から分類を行った。文法的な観点から分類
される文の性質と，実際の文脈の中でその文が意味することカミらとがしばしば食い違
うことはよく知られている。「まさおさんが手伝ってくれたので，助かったわ（第27
巻6）」という文は，「助かった」という事実を述べる形をとっていながら，その場
面では「まさおさん」に対して礼を述べるために用いられている。このように，個々
の文の「形式」とそれが用いられる際の「発話意味」の対応関係を整理することによ
って，まず，ある形を持った文がどのような発話意味をもって用いられるか，そして
逆に，ある発話意味を表すにはどのような種類の文が使用できるか，を知ることがで
きる。この分析は，場面の種類に対応した教育内容を組み立てようとする際に参考に
されるべきことがらである。
　その第一段階として，「日本語教育映画　基礎編」について分析を試みた結果がこ
こに収められている。「映画」は，多様な発話を含んではいるが，その内容はほとん
ど典型的な会話進行に限られ，日本語における発話の基本的な類型を示していると考
えられる。この資料について，発話の機能・目的を分類するためのカテゴリーを設定
し，実際に分類することを試みた。
1．1．分析対象とする発話連鎖
　このような分析で発話の文脈と文の発話意味との関係を判定する際には，主に前後
の文とのつながりを手がかりにすることとなる。その目的のために，各々の文のあり
方を決定する上で影響力を持つと思われる発話の範囲をシナリオから切り出した。こ
の範囲内に含まれるいくつかの文が，互いに他の文のあり方を決定する条件になって
いると考えられる。その長さは，「シナリオ集」に示される「場面」よりはるかに短
いもので，本資料では，「（A）使用場面順機能分類」の中で，各々の間に空白行を
おいて示されている。
　もちろん，個々の発話連鎖は，それ自身がより広い文脈の中にあり，その内容は，
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それ以前の会話の文脈や状況，関係する人物や事物に関する知識，さらに社会通念な
どの極めて多様な前提から影響を受ける。「発話の機能」という概念を，そうした広
い範囲の文脈の中でとらえる考え方も，当然のこととして成立する。しかし，ここで
の分析は第一義的には「文」の教育を目的としているので，考慮する文脈の範囲を，
その場面で直接的に認められる狭いものに限って扱った。すなわち「それぞれの文は
何を言うために使えるか」また「ある種の場面に対してどんな種類の文で対応するこ
とができるのか」を明らかにするための資料を提供しようとしたものである。このよ
うな分析を踏まえて，さらに「ことばによるコミュニケーションを通じてある目的を
達する方法」といったより包括的・総合的な教育内容を組み立てることは，当然考え
られるべき課題であり，この資料はその第一段階に当たるものである。
1．2．分析のカテゴリー
　ここで文と文脈との関係を分析するために設定した観点は，次のようなものである。
1．2．1．文末の表現意図による分類
　　　まず，それぞれの文が，形式上でどのような特徴を持つかを示し，場面や発話
　　態度の特徴と対応させるため，文の表現上の意図が最も現れやすい文末の要素に
　　よる分類を行った。最終の文末要素により，文は次のように分類される。
　1．叙述要素文（伝達要素や疑問・意志などを表す要素を含まない形で終わる）
　2．伝達要素文（終助詞など，聞き手に対する何らかの伝達態度を示す要素で終わる）
　　21．終助詞　ネ　で終わる文
　　22．その他の終助詞で終わる文
　　23．ノダ／ノデス　で終わる文
　3．疑問要素文（終助詞力，上昇音調，聞き手に向けられたダロウ・デショウ，など
　　　　　　　　のいずれかで終わる）
　　31．質問（尻上がり。カナ・カシラなどの自問を含む）
　　32．納得・詰問（尻下がり）
　4。要求要素文（命令形・依頼形で終わる）
　　41，命令（命令形などで終わる）
　　42．依頼（テ，テクレ，テクダサイ，などで終わる）
　5．意志要素文（ウ／ヨウで終わる。推量を表すものもここに含む。また，後にヨ，
　　　　　　　　ネ　などがついたものを含む）
　6．単語文（あいさつ表現等の定型的な語句，非活用語，などで終わる）
　7．言いさし文（述語の省略など，不完全な形で終わる）
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1．2．2．場面を形成する要因による分類
　　　次に，発話行為が成立する場面を形成する諸条件を次の3種の範疇により記述
　　することとした．
（1）発話の動機（場面メアテの条件）　話し手にその発話をなさしめた動機がなんで
　　　　　　　　　　　　　　　　あったか，の条件。次のように分類される。
　1．自律的（外的な状況に関わりなく，または，それまでの文脈を断ち切って，話し
　　　　　手が自分から発話する場合）
　2．非言語的文脈への対応
　　21．事態の推移に対する反応（その場面で起こったことがら，そこで目に触れる
　　　　　　　　　　　　　　　事物などに対する反応。他のことばに対する直接
　　　　　　　　　　　　　　　の応答でなく，ことばを使うことによって明らか
　　　　　　　　　　　　　　　になった事態に対して反応する発話はここに
　　　　　　　　　　　　　　　含む）
　　22．他の動作・行為に対する反応（他の人，特に聞き手の行為に対する直接的な
　　　　　　　　　　　　　　　　　反応。かならずしも話し手に直接に向けられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　た行為に対するものに限らず，相手がしてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　ることについての発言なども含む）
　3．言語による文脈への対応（いずれも，直前の発話に対するものだけをここに分類
　　　　　　　　　　　　　した）
　　31．ワキ的文脈（自分に向けられたのでない他の人のことばに対する反応）
　　32．マトモ的文脈（自分に直接的に向けられた他のことばに対する反応）
（2）働きかけの種類（聞き手メアテの条件）　発話の向けられた相手に対して，どの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ような効果を生じさせようとするもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か，の条件。次のように分類される。
　1．没対者性（マトモの聞き手を想定しない）
　　11．独語（感動・驚きなどを含む）
　　12．聞かせ（ワキの聞き手を想定する。すなわち，ある聞き手に向けて直接に発
　　　　　　　言するのでなく，聞き手の耳に入ることを予期した上で，または期
　　　　　　　待して行われる発話。数を読みあげるなどの場合を含む）
2．対者性（マトモの聞き手を想定する。すなわち，はっきりとある聞き手に向けて
　　　　　行われる発話）
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　21．要求（聞き手に対して求めるところがある）
　　211．情報要求（何らかの情報を与えるよう求める）
　　　　2111．質問
　　　　2112．同意要求（判断を示し，同意を促す。申し出を行い相手の意向を尋
　　　　　　　　　　　　ねる場合を含む）
　　212．行為要求（何らかの行為を行うよう求める，または，勧める）
　　　　2121，単独行為（依頼，勧告，命令，など話し手の参加しない行為）
　　　　2122．共同行為（勧誘など，話し手の参加する行為）
　　　213．注目要求（呼びかけなど）
　　22．非要求（聞き手に対して求めるところがない）
　　　221．情報提供（事実内容などを伝える。客観的事実に関する質問に対する答え
　　　　　　　　　を含む）
　　　222．意志表示（話手の感情，意志などを表明する。それらに関する質問への答
　　　　　　　　　　えを含む）
　　　223．注目表示（相手の発話，相手の存在，その場の状況・事物の存在などを認
　　　　　　　　　識したことを表明する。「同意要求」に対する反応，人に会っ
　　　　　　　　　　たり別れたりする時のあいさつ，礼を述べたり謝罪したりする
　　　　　　　　　表現，などを含む）
（3）発話内容に対する態度（素材メアテの条件）　話し手がその発話の内容に対して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持っている，良い／悪い，好ましい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／好ましくない，快い／不快，など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の評価。次のように分類される。
　　0．中立的（特に評価を含まない）
　　1．肯定的評価（良い，好ましい，快い，などの評価を含む）
　　2．否定的評価（悪い，好ましくない，不快だ，などの評価を含む）
1．2．表示の方法
　　　上記の各分類判定は，シナリオ中の個々の文について，次のような形で表示さ
　　れている。
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　　　　　　　　　　　　　　［∴慶麟一
　　　　　　　　　　　　　　文末の表現意図
1．3．各種の一覧表について
　　　以上の判定結果を　（A）使用場面順機能分類　　（B）文末の表現意図による
　　分類　（C）聞き手に対する働きかけによる分類　の3種類の資料にまとめ，収
　　録してある。
1．3．1．（A）使用場面順機能分類
　　　全30巻のシナリオに判定結果を直接書き込んだもの。判定の範囲となる発話連
　　鎖は，この資料に空白行を置くことによって示されている。例えば，発話場面の
　　中で，始動・展開・終結などの位置に用いられる文の種類を分析するために利用
　　できる。
1．3．2．（B）文末の表現意図による分類
　　　出現した発話を，文末の表現意図を表す要素ごとに分類し，各々の種類の中で
　　代表的なものを配列したもの。各々のグループの中では，聞き手に対する働きか
　　けの種類，次いで，発話の動機によって分類されている。形式の上である特徴を
　　持つ文が，実際の発話ではどのような内容を表すために用いられるかを知るため
　　に利用できる。
1．3．3．（C）聞き手に対する働きかけによる分類
　　　同じく，聞き手に対する働きかけの種類によって分類し，各種のうちの代表的
　　なものを配列したもの。各々のグループの中では，文末の表現意図，次いで，発
　　話の動機によって分類されている。ある種の内容を表現しようとする時に，どの
　　ような言い方のバリエーションがあるかを知るために利用できる。
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1．4．上に述べた分類基準をもう一度掲げておく。
文の形式上の特徴　　　　　　　　場面を形成する要因
　　　　　　　　　（1）発話の動機　　　（2）働きかけの種類　　　（3）発話内容に
文末の表現意図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対する態度
　　　　　　　　　（場面メアテ）　　　　（聞き手メアテ）　　　（素材メアテ）
1．叙述要素文　　　1．自律的　　　　　1．没対者性　　　　　　　　0．中立的
2．伝達要素文　　　2．非言語的文脈へ　　11．独語　　　　　　　　1．肯定的評価
　21．終助詞　ネ　　の対応　　　　　　12．聞かせ　　　　　　　2．否定的評価
　22．その他の終　　21．事態の推移　2．対者性
　　　助詞　　　　　　に対する反応　　21．要求
　23．ノダ　　　　　22．他の動作・　　　211．情報要求
3．疑問要素文　　　　行為に対する　　　　　2111．質問
　31．質問　　　　　反応　　　　　　　　2112．同意要求
　32，納得・詰問　3．言語による文脈　　　212．行為要求
4．要求要素文　　　への対応　　　　　　　　2121．単独行為
　41．命令　　　　　31．ワキ的文脈　　　　　2122．共同行為
　42．依頼　　　　32．マトモ的文　　　213．注目要求
5．意志要素文　　　　脈　　　　　　　22．非要求
6．単語文　　　　　　　　　　　　　　　221．情報提供
7．言いさし文　　　　　　　　　　　　222．意志表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223。注目表示
　なお，この「発話機能の部」の内容は，昭和60～61年度文部省科学研究費補助金によ
る研究「日本語語彙教育のための分類用例集の開発と試作（代表者・南不二男，一般研
究（B）課題番号60450063）」の成果の一部である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中　道　真木男）
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2．発話機能による分類表
（A）使用場面順機能分類
　
　
劃蓼；：；8；ぽの人　11’ll，1；II’「9ぱ8㍑㌫す．
㌶；：8；鑛璽の人　1！’ll，　ll；1’；ぱ；1纂㌶：
㌶；：81；麟の人　1’11，1；11’8ぽ㌔懸‡す；ちませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第1巻2－0081坂本　　　　　1132　1221101それは　ウイスキーです．
第1巻2－009税関の人　　　311　　21110　それは　なんですか．
第1巻2－010坂本　　　　　1　32　221　0　はい，これは　とけいです．
第1巻2－011税関の人　　　　6　32　223　0　はい．
第1巻2－012税関の人　　　311　　21110　それも　とけいですか．
第1巻2－013坂本　　　　　1　32　221　0　いいえ，かえるです．
第1巻2－014税関の人　　　　3132　21112　え，かえる．
第1巻2－015坂本　　　　　1　32　221　0　はい．これは　おもちゃです．
第1巻2－Ol6税関の人　　　　6　21　　11　0　ほう．
第1巻2－0171税関の人　　　3111　12111101これはなんですか，ゴムで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか，プラスチックですか．
㌶；：8｛；麟の人　；1；！！1111陰∵ムです・
第1巻2－0201税関の人　　　3111　12111101あれも　あなたの　にもつで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第1巻2－0211坂本　　　　　1132　1221101いいえ，あれはわたしの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にもつでは　ありません．
第1巻3－022坂本　　　　　311　　21110　あれは　なんですか．
第1巻3－023運転手　　　　3132　21110　どれですか．
第1巻3－024坂本　　　　　1　32　221　0　あの　たてものです．
第1巻3－025運転手　　　　1　32　221　0　あれは　ホテルです．
第1巻3－026坂本　　　　　3232　223　0　ああ，そうですか．
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第1巻4－0291ボーイ1　　　3111　12111101さかもとさんの　かばんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どれですか．
第1巻4－0301ボーイ2　　　1132　1221101さかもとさんの　かばんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あれです．
第1巻4－031ボーイ1　　　　3132　21110　これですか．
第1巻4－032　ボーイ2　　　1　32　221　0　いいえ，ちがいます．
第1巻4－033　ボーイ2　　　　1　32　221　0　それです．
第1巻4－034　ボーイ1　　　　2132　　21120　これですね．
第1巻4－035　ボーイ2　　　6　32　221　0　ええ．
第1巻4－0361坂本　　　　　3111　12111101わたしの　かばんは　どこで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第1巻4－037ボーイ2　　　1　32　221　0　はい，あそこです．
第1巻4－038坂本　　　　　3232　223　0　あ，そう．
第1巻4－039　ボーイ1　　　　1　31　221　0　ここです．
第1巻4－040坂本　　　　　311　　21110　しょくどうは　どこですか．
第1巻4－041ボーイ1　　　1　32　221　0　しょくどうは　あそこです．
第1巻4－042　ボーイ1　　　　1　1　　221　0　ばいてんは　そこです．
第1巻5－043坂本　　　　　311　　21110　これは　いくらですか．
第1巻5－044女店員　　　　1　32　221　0　それは　こじゅうえんです．
第1巻5－045坂本　　　　　311　　21110　これも　こじゅうえんですか．
第1巻5－046女店員　　　　1　32　221　0　それは　ひゃくえんです．
第1巻5－047坂本　　　　　6　21　11　0　ほう……．
第1巻5－048坂本　　　　　311　　21110　これは　どこですか．
第1巻5－049女店員　　　　　1　32　221　0　まつしまです．
第1巻5－050坂本　　　　　3232　223　0　ああ，そうですか．
㌶：：；：；塁‡員　11211，1；；；1111講と；ご§1‥．
第1巻5－053坂本　　　　　211　　21120　あれは　ちずですね．
第1巻5－054女店員　　　　　3132　　21110　どれですか．
第1巻5－055坂本　　　　　1　32　221　0　あれです．
第1巻5－056女店員　　　　　1　32　221　0　はい，これは　ちずです．
第1巻5－057【坂本　　　　13111　12111101この　ホテルは　どこですか．
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㌶；：；；ll鑑　　11’ll，1；1111：陰頸こξ謬か・
㌶；：81；1誓‡員　1’　k，1；；｛11；ぽ》，裳‡〈霊∠で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第1巻5－063「坂本　　　　6132　1223「11どうも　ありがとう．
㌶：：；ll麟員　1211，1；ll’191S・〉もち墓；カ、遼§1、ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第2巻1－0011女性　　　　　3111　［2111101あのう，ちかてつの　いりぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちは　どこに　ありますか．
第2巻1－0021女性　　　　　3110　12111101ちかてつの　いりぐちは　ど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こに　ありますか．
第2巻1－0031男性　　　　　1132　1221101あ，この　さきのみぎがわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　あります．
第2巻1－0041男性　　　　　llO　I221101この　さきのみぎがわに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
第2巻1－0051女性　　　　　61　32　1223111ああ，どうも　ありがとうご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいました．
㌶｝：；81膿　　9，ll巴1111；；；諮霊㌻こで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか，
第2巻1－0081佐藤　　　　3110　12111101タクシー　のりばは　どこで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
㌶｝：9！ll欝‡　；，ll21；il，1；1膓宝シ㌶舗；：・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
㌶｝：；｛；麟さん　ill2劇：協・ボス，のむこう，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
第2巻1－Ol31おばさん　　　110　1221101あの　ポストのむこうに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
㌶｛：9｝；膿　　1111211；9　1？　1？ill’ilあ㌶語ざいま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第2巻1－0161佐藤　　　　13111　12111101あのう，じむしつは　どこに
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第2巻1－0201佐藤　　　　　3111　12111101あの，じむしつは　どこです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第2巻1－0211学生1　　　　1132　1221101この　ろうかの　つきあたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　エレベーターが　あります．
第2巻1－022学生1　　　　1　32　221　0　その　となりの　へやです．
第2巻1－023佐藤　　　　　3232　223　0　そうですか．
第2巻1－024佐藤　　　　　6　1　　223　1　どうも……．
第2巻1－0251佐藤　　　　　3111　12111101すみませんが，たなかさんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どこに　いますか．
第2巻1－0261学生2　　　　3110　12111101たなかさんは　どこに　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第2巻1－0271学生3　　　　1132　1221101こばやしせんせいの　けんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゅうしつに　います．
第2巻1－0281佐藤　　　　　32132　1223101ああ，そうですか．
第2巻1－0291佐藤　　　　　3111　i2111101こばやしせんせいの　けんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゅうしつは　どこですか．
第2巻1－030【ともこ　　　　1132　1221101としょかんの　そばの　だい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がくいんの　たてものです．
第2巻1－0311佐藤　　　　　611　1223111どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第2巻1－0321ともこ　　　13111　12111　101あの　ひとはだれですか．
第2巻2－0331えいこ　　　　3111　12111【Olともこさん，わたしの　つく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えの　うえに　さいふが　ありますか．
㌶；：8；lltkこ　；ll9；1；；1’1；1ミ場うえ、．‥りま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ．
第2巻2－0361えいこ　　　　21132　1223101ありませんね．
㌶；：；；；1誌　　1’11，；ll’1；膨跳蕊ありませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第2巻2－0391えいこ　　　　111　1221101ほんの　あいだにも　ありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん．
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第2巻2－0451ともこ　　　　3111　12111101つくえの　よこの　くずかご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　なかは？
第2巻2－046えいこ　　　　3132　21112　くずかごですか．
第2巻2－047えいこ　　　　1　32　221　0　この　なかには　ありません．
第2巻2－048　ともこ　　　　211　　221　2　このへんには　ありませんね．
第2巻2－049えいこ　　　　2132　223　2　ええ，つくえの　まわりには
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんね．
第2巻2－050えいこ　　　　6　1　　11　1　ああっ．
第2巻2－051えいこ　　　　1　1　　221　1　あそこです．
第2巻2－052ともこ　　　　3132　21112　えっ，どこ？
第2巻2－053えいこ　　　　2232　221　1　ここですよ。
第2巻2－054えいこ　　　　2232　221　1　この　ポケットの　なかです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
第2巻2－0551えいこ　　　　611　1213111ほら．
第3巻2－0011リー　　　　121121　12112111たくさんありますね．
第3巻2－0021リー　　　　3111　「2111101このあおいいろのベッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドは　ありませんか．
第3巻2－0031中村　　　　　21132　1221101え一と，あおいのは　ないで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第3巻2－0041店員　　　　1611　1223101いらっしゃいませ．
㌶；：；；；1㌍　　團；，巴｝川：㌶蕊諮：
第3巻2－007　リー　　　　　2121　221　2　みじかいですね．
第3巻2－008中村　　　　　2232　221　1　みじかくないですよ．
第3巻2－009中村　　　　　2121　221　2　う一ん，せが　たかいですね．
第3巻2－010中村　　　　　2121　221　2　この　ベッドは　みじかいで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
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㌶；二；｝；憎　　；21馴；；｛llぼ㌫灌認慧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ．
第3巻2－013　リー　　　　　1　21　221　1　これは　みじかくないです．
第3巻2－014中村　　　　　2132　223　1　うん，いいですね．
第3巻2－015　リー　　　　　7　21　221　2　いろは　うすいですが．
第3巻2－016中村　　　　　2232　221　1　うすく　ないですよ．
第3巻2－017　中村　　　　　22　1　　221　1　こいですよ．
第3巻2－018　リー　　　　　1　21　221　2　これは　たかいです．
第3巻2－019　中村　　　　　2232　221　1　たかく　ないですよ．
第3巻2－020　中村　　　　　　1　1　　221　1　やすいです．
第3巻2－021　リー　　　　　2232　221　2　たかいですよ，
㌶；：8；；隔　　囹剴；；｛囹鍛で蕊すよ．
第3巻2－024　リー　　　　　1　21　221　2　おもいです、
第3巻2－025　中村　　　　　1　32　221　1　おもく　ないです．
第3巻2－026　中村　　　　　　1　1　　221　1　かるいです．
第3巻2－027　中村　　　　　311　　21110　ちいさいですか．
第3巻2－028　リー　　　　　1　32　221　1　ちいさく　ないです．
第3巻2－029　リー　　　　　1　1　　221　1　おおきいです．
第3巻2－030　リー　　　　　1　21　11　2　たかい．
第3巻2－031　中村　　　　　　6　31　　21112　えっ？
第3巻2－032　中村　　　　　　1　1　　221　1　たかく　ない．
第3巻2－033　中村　　　　　　1　1　　221　1　やすい．
第3巻2－034　リー　　　　　1　32　221　2　やすく　ない．
第3巻2－035　リー　　　　　1　1　　221　2　たかい．
第3巻2－036　中村　　　　　　1　32　　221　1　やすい．
第3巻2－037中村　　　　　6　21　11　2　う一ん，うん．
第3巻3－038　中村　　　　　2121　21122　この　パンは　ふるいですね．
第3巻3－039　リー　　　　　1　32　221　1　あたらしいです．
第3巻3－040中村　　　　　2221　221　2　かたいですよ．
第3巻3－041　リー　　　　　1　32　221　1　いいえ，やわらかいです．
第3巻3－042中村　　　　　2121　21122　うすいですね．
第3巻3－043　リー　　　　　2132　223　2　あつく　ないですね．
第3巻3－044　リー　　　　　0　21　0　　1　ははは．
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㌶；：811巴　　團剴；；｛2111蕊潔Lいですよ，
藁；糞；：8291‡｛享　　　　　　　1｝　1；｛　　1｝｝　　1；　1ζ’ll］：、iこカミし、．
第3巻3－049　リー　　　　　311　　21110　にカミいですか．
第3巻3－050　中村　　　　　　6　32　　221　1　いいえ．
第3巻3－051　リー　　　　　3132　21110　あまいですか．
第3巻3－052　中村　　　　　1　32　221　1　はい，あまいです．
第3巻3－053　中村・リー　　　0　21　　0　　1　ははははは……．
㌶｝：8；；匡　　9，11認1；1蕊霊どこにありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第4巻1－0031係員　　　　　1132　1221101この　さきの　みちの　まん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかに　おおきい　きが　あります．
第4巻1－0041係員　　　　　1132　1221101その　きの　むこうに　じむ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょが　あります．
第4巻1－0051父　　　　　　611　1223111どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第4巻2－0061父　　　　　　3111　12111「Olあのう，さかぐちさんは　ど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こに　いますか．
㌶；：9；；陸務員　12E21；；；1！1鑑；かにいますよ・
第4巻2－0091父　　　　　1611　｜213101おはようございます．
第4巻2－010母　　　　　　2121　21122　だれも　いませんね．
第4巻2－011父　　　　　　311　　21110　だれか　いませんか．
第4巻2－012坂口　　　　　2232　221　0　いますよ．
毅藁；：8謡゜　　lll判；；；1；1鑑漂蒜㌫す．
第4巻2－0151坂口　　　　3111　12111101おこさんは　どこにいます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
㌶；：；｛謡口　　1，191　1；；i　i；ltslこそ潟ふ．
第4巻3－0181兄・妹・坂口　1611　1223101おはようござV）・ます．
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第4巻3－019【兄　　　　　3111　12111101さかぐちさん，きりんは　ど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こに　いますか．
第4巻3－020坂口　　　　　1　32　221　0　きりんは　ここに　います．
第4巻3－021妹　　　　　　311　　21110　パンダは　どこに　いますか．
第4巻3－022坂口　　　　　1　32　221　0　ここには　パンダは　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第4巻4－023i坂口　　　　　1121　1221101ほら，ここには　きりんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
第4巻4－0241坂口　　　　　1121　1221101あそこに　ライオンが　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第．4巻4－0251坂口　　　　　1121　1221101ライオンの　むこうには　ゾ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウが　います．
柔纏：：；；！1塁員　1915，劇曜邊‡：
第4巻5－0281父　　　　　3111　12111101おかあさん，おちゃはあり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ませんか．
第4巻5－0291母　　　　　　1132　1221101はい，あります．
第4巻5－0301兄　　　　　　31121　12111101おかあさん，ほかに　なにか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第4巻5－0311母　　　　　22132　【221｛11ジュースが　ありますよ．
第4巻5－0321兄　　　　　　31121　12111101おかあさん，もっと　なにか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第4巻5－0331母　　　　　22132　1221121もうなにも　ありませんよ．
第4巻6－034妹　　　　　　3121　21110　ここには　なにか　いますか．
第4巻6－035坂口　　　　　2232　221　0　ええ，いますよ．
第4巻6－036妹　　　　　　3132　21110　なにが　いますか．
第4巻6－037兄　　　　　　2231　221　0　カンガルーが　いますよ．
第4巻6－038坂口　　　　　1　31　221　0　あれは　カンガルーでは　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りません．
第4巻6－0391坂口　　　　2211　1221iolワラビーですよ．
第4巻7－040i父　　　　　lll　l223111どうも　おせわになりまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第4巻7－0411母　　　　　611　1223111ほんとうに，ありがとうござ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました．
第4巻7－042i坂口　　　　　6132　1223101いいえ．
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第5巻1－001ナレーション　1　0　　221　0　じゅういちじです．
第5巻1－002ナレーション　1　0　　221　0　まえださんは　ねます．
第5巻1－003ナレーション　1　0　　221　0　かとうさんは　まだ　ねませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第5巻1－004ナレーション　1　0　　221　0　しちじです．
第5巻1－005ナレーション　1　0　　221　0　まえださんは　おきます．
第5巻1－006ナレーション　1　0　　221　0　かとうさんは　まだ　おきま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん．
第5巻1－0071ナレーション　110　1221101まえださんはパンをたべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
㌶｛：9；；；：二㌶｛8閲1；㌶㌶み瓢るを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のみます．
㌶；：；19；ご　：）IIJ｝8；；部1㌶蕊べ誌をで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
㌶；：；部：：㌶ll8；；1；㌻㌶；、バスでがつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうへ　いきます．
第5巻2－0141ナレーション　110　1221101まいあさ　ここでバスに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のります．
第5巻2－015　ナレーション　　1　0　　221　0　バスは　まだ　きません．
第5巻2－016ナレーション　1　0　　221　0　バスが　きました．
第5巻2－017ナレーション　1　0　　221　0　バスに　のります．
第5巻2－018ナレーション　1　0　　221　0　バスを　おります．
第5巻2－019ナレーション　1　0　　221　0　がっこうまで　あるきます．
第5巻2－020ナレーション　1　0　　221　0　きょうしつに　はいります．
第5巻3－021！教師　　　　3111　12111101まえださん，ゆうべなにを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しましたか．
㌶；：1；遵器　　1，111；；li　18　1　f。㌘ikZき澱たLま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したか．
第5巻3－0241前田　　　　　1132　1221101すうがくの　べんきょうを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました．
第5巻3－0251教師　　　　　31132　12111101なんじから　なんじまでべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んきょう　しましたか．
第5巻3－0261前田　　　　　1132　1221101くじから　じゅういちじまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べんきょう　しました．
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㌶；：8；駕璽　　！’1，劉91謡ξち捲麟Lた．
第5巻3－0311教師　　　　　3111　12111101けさ　なんじに　おきました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
㌶；劃；2　　1，ll2；1｝1191：㌶㌶し㌫た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
㌶；：：；；寵　　目；到；劃9ご㌘ど蜜㌶；、んを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たべました，
第5巻3－036教師　　　　　3132　21110　なにを　たべましたか．
第5巻3－037前田　　　　　1　32　221　0　パンを　たべました．
第5巻3－038　教師　　　　　　31　1　　2111　0　コーヒーを　のみましたか．
第5巻3－039前田　　　　　1　32　221　0　いいえ，ミルクを　のみまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第5巻3－040教師　　　　　311　　21110　しんぷんは　よみましたか．
第5巻3－041前田　　　　　1　32　221　0　いいえ，よみませんでした．
第5巻3－042前田　　　　　1　1　　221　2　じかんが　ありませんでした．
第5巻3－0431教師　　　　　3111　【2111101なんじに　りょうを　でまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか．
第5巻3－0441前田　　　　　1132　1221101はちじに　でました，
第5巻3－0451教師　　　　　3111　【2111101なんでがっこうへ　きまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか．
㌶；：ll；麟　　；11；引；！｛191㌫鷲㌔ました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第5巻3－0481前田　　　　　1132　1221101がっこうの　ちかくで　おり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました．
第5巻3－0491教師　　　　3111　12111101なんじにがっこうにつき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ましたか．
第5巻3－0501前田　　　　　1132　1221101くじ　じっぷんまえにつき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました．
第5巻3－0511教師　　　　13111　12111【Olりょうから　がっこうまで
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§織：8：ll累：‖　　；｛1剴；；；21｛虞鴬㌫とおりで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
㌶；：；；顕：‖　　；｛1剴；；；21｛隠㌔㌶で㌫んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第6巻2－0051女性　　　　　311　21　12111111あの　りっぱな　たてものは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんですか．
第6巻2－0061男性　　　　　22132　1221｜Olびじゅつかんですよ．
第6巻2－0071女性　　　　11121　111　121あっ，あぶない．
第6巻2－008女性　　　　　311　　21110　だいじょうぶ？
第6巻2－009子供　　　　　1　32　221　1　うん，だいじょうぶ．
第6巻2－010子供　　　　　6　1　　223　1　どうも　ありがとう．
㌶；：91M：iX　　劉剴；；；2川欝竺鵡き㌶・げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んきに　あそびますね．
第6巻2－013男性　　　　　311　　21110　こどもはすきですか．
第6巻2－014女性　　　　　1　32　222　0　ええ，すきです．
第6巻2－015女性　　　　　7　21　213　1　ほら，あの　こ．
第6巻2－016男性　　　　　3121　12　2　だいじょうぶかな．
第6巻2－017女性　　　　　1　32　221　1　だいじょうぶ．
第6巻2－018女性　　　　　221　　221　1　じょうずですよ．
㌶；：；；1ぽ　　！’1㍉；；；21；1蕊ご鶏・じ、うずじ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃ　ありません．
第6細21麟　　1　21　1　211211212　1あのこはまだへたでA．
第6巻2－022男性　　　　　2121　21121　きれいですね，
第6巻2－023女性　　　　　2132　223　1　ええ，きれいな　はなですね．
第6巻2－024女性　　　　　211　　223　1　きれいに　さきましたね．
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第6巻2－025女性　　　　　1　21　12　2　あらっ，わすれもの．
第6巻2－026男性　　　　　2131　223　0　ノートですね．
第6巻2－027女性　　　　　211　　21122　へんな　ノートですね．
第6巻2－028　中学生　　　　　6　1　　213　0　あの……．
第6巻2－029　女性　　　　　　3132　　21110　これですか．
第6巻2－030　中学生　　　　　6　32　　221　0　はい．
㌶；：8；；曝　　llll；；部1芸〉驚り鐘で
第6巻2－033；男性　　　　　21121　12112101いろいろな　こいが　います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第6巻2－0341女性　　　　　21132　1223101ええ，おおきな　こいや　ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いさな　こい，たくさん　いますね．
璽1藁；：；；1麟　　；提；；；2鴨㍑なき瓢す！IL、です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第6巻2－0371女性　　　　　21121　12112111こちらのは　りっぱな　こい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
第6巻2－038男性　　　　　311　　21110　ジュースは　いかがですか．
第6巻2－039女性　　　　　　6　32　　222　0　ええ．
第6巻2－040女性　　　　　1　32　21210　じゃあ，オレンジジュースを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おねがいします．
第6巻2－041男性　　　　　3122　21110　もっと　いかがですか．
第6巻2－042女性　　　　　1　32　222　0　もう　けっこうです．
第6巻2－043女性　　　　　6　1　　223　1　ごちそうさま．
㌶；：；1鴇　　團判；｝；｝；旙誌㌘ですよ・
第7巻2－001ナレーション　1　0　　12　0　こびょう　まえ．
第7巻2－002ナレーション　1　0　　12　0　よんびょう　まえ．
第7巻2－003ナレーション　1　0　　12　0　さんびょう　まえ．
第7巻2－004ナレーション　1　0　　12　0　にびょう　まえ．
第7巻2－005ナレーション　1　0　　12　0　いちびょう　まえ．
第7巻2－006ナレーション　1　0　　12　0　はい，スタート．
第7巻3－0071ナレーション　1110　112　101いちまい．
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第7巻3－011【ナレーション　1610　112　101まい．
第7巻3－Ol2ナレーション　1　0　　12　0　いちまい．
第7巻3－013ナレーション　1　0　　12　0　にまい．
第7巻3－014ナレーション　1　0　　12　0　さんまい．
第7巻3－015ナレーション　1　0　　12　0　よんまい．
第7巻3－016ナレーション　1　0　　12　0　ごまい．
第7巻3－0171ナレーション　1511　12122101さあ，かぞえましょう．
第7巻4－018ナレーション　6　0　　12　0　ひき．
第7巻4－019ナレーション　6　0　　12　0　ぴき．
第7巻4－020ナレーション　6　0　　12　0　びき．
第7巻4－021ナレーション　1　0　　12　0　いっぴき．
第7巻4－022ナレーション　1　0　　12　0　にひき．
第7巻4－023ナレーション　1　0　　12　0　さんびき．
第7巻4－024ナレーション　1　0　　12　0　いっぴき．
第7巻4－025ナレーション　1　0　　12　0　にひき．
第7巻4－026ナレーション　1　0　　12　0　さんびき．
第7巻4－027ナレーション　1　0　　12　0　よんひき．
第7巻4－028ナレーション　1　0　　12　0　ごひき．
第7巻5－029ナレーション　6　0　　12　0　ほん．
第7巻5－030ナレーション　6　0　　12　0　ぽん．
第7巻5－031ナレーション　6　0　　12　0　ぼん．
第7巻5－032ナレーション　1　0　　12　0　いっぽん．
第7巻5－033ナレーション　1　0　　12　0　にほん．
第7巻5－034ナレーション　1　0　　12　0　さんぼん．
第7巻5－035ナレーション　1　0　　12　0　いっぽん，
第7巻5－036ナレーション　1　0　　12　0　にほん．
第7巻5－037ナレーション　1　0　　12　0　さんぼん．
第7巻5－038ナレーション　1　0　　12　0　よんほん．
第7巻5－039ナレーション　1　0　　12　0　ごほん．
第7巻6－0401ナレーション　1110　112　101ひとつ．
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第7巻6－0501ナレーション　1511　12122101さあ，かぞえましょう．
第7巻6－051ナレーション　1　0　　12　0　ひとつ．
第7巻6－052ナレーション　　1　0　　12　0　ふたつ．
第7巻6－053ナレーション　1　0　　12　0　みっつ．
第7巻6－054ナレーション　1　0　　12　0　よっつ．
第7巻6－055ナレーション　1　0　　12　0　いつつ．
第7巻7－056ナレーション　6　0　　12　0　はい．
第7巻7－057ナレーション　6　0　　12　0　ぱい．
第7巻7－058ナレーション　6　0　　12　0　ばい．
第7巻7－0591ナレーション　1110　112　101みっつ．
第7巻7－060ナレーション　1　0　　12　0　いっぱい．
第7巻7－061ナレーション　　1　0　　12　0　にはい．
第7巻7－062ナレーション　1　0　　12　0　さんばい．
第7巻8－063ナレーション　1　0　　12　0　ひとり．
第7巻8－064ナレーション　1　0　　12　0　ふたり．
第7巻8－065ナレーション　1　0　　12　0　さんにん．
第7巻8－066ナレーション　1　0　　12　0　よにん．
第7巻8－067ナレーション　1　0　　12　0　ごにん．
第8巻1－001ナレーション　1　0　　221　0　きょうは　にちようびです．
第8巻1－002ナレーション　1　0　　221　1　あさから　とても　いい　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んきです．
第8巻1－0031ナレーション　110　1221101かずおさんは，こご，ともだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ちの　よしこさんの　うちへ　いきました．
第8巻2－oo41かずお　　　121121　12112101にほんカミですね．……
第8巻2－oo51かずお　　　121121　12112111この　えは　いいですね．
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第8巻2－0061よしこ　　　　21132　12112101かずおさんは　えがすきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第8巻2－0071かずお　　　　1132　1222111ええ，とくに　にほんがが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すきです．
㌶；：88；1齋　　i’1i，1；；1’1111と；i211え、、はよう、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほど　すきでは　ありません．
第8巻2－0101かずお　　　　3111　12111101よしこさんはせいようの
　　　　　　　　　　　　　　　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
第8巻2－0111よしこ　　　　ll32　1222111わたしは　ゴッホがすきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第8巻2－Ol21かずお　　　　ll32　1222111ぼくも　ゴヅホはすきです．
第8巻2－0131かずお　　　　31121　12111101こちらの　えと　こちらの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えと，どちらが　すきですか．
第8巻2－0141よしこ　　　　1132　1222111そちらの　えの　ほうがす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きです．
㌶；：9謬‡：　！’11，1；；；11！1㌶さぼえ、、すきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第8巻2－0171かずお　　　　111　1222121こちらの　えは　あまり　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きでは　ありません．
第8巻2－0181よしこ　　　　21｜32　1223121そうですね．
第8巻2－0191かずお　　　　21121　12112111ずいぶん　にんぎょうが　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りますね．
第8巻2－0201よしこ　　　　6132　1223101ええ．
第8巻2－0211よしこ　　　　3111　12111101どの　にんぎょうがすきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第8巻2－0221かずお　　　　21132　112　101そうですね．
第8巻2－°231かずお　121121［　2112　1°1こ∵誌㌫‡㌶．
㌶；：；；；1‡だ　　1’k，1；；1’18　Eig2はに：諸；す1£∠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎょうです．
第8巻2－0261よしこ　　　　ll32　1221101こちらは　フランスの　にん
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第8巻2－0271よしこ　　　　111　【221111このにんぎょうはおもし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろい　ことが　できます．
第8巻2－028かずお　　　　3132　21110　どんな　ことが　できますか．
第8巻2－029　よしこ　　　　1　32　221　1　ほら，おじぎが　できます．
第8巻2－030かずお　　　　2121　223　1　ほう一，おもしろいですね．
第8巻2－031かずお　　　　2121　　21122　でも，へんな　おじぎですね．
第8巻2－0321母　　　　　3111　12111101かずおさん，ケーキはおき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいじゃ　ありませんか．
第8巻2－0331かずお　　　　1132　1222｜11いいえ，すきです．
㌶；：；；；惨お　閲；21；｛；｛1！ぱ‡遼ご竺
第8巻2－0361母　　　　　1611　12121101どうぞ．
㌶；：8；ll量　　i’ll，陽1！1竃語：一，ケーキカ、た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べたい．
驚藁；：811fしこ　1111，；il’「！1㌫：1シ。一，ケーキ、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほしい，
第8巻2－0411弟　　　　　1121　112　121あっ，こっちより，そっちの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうが　おおきい．
第8巻2－0421弟　　　　　2211　112　121そっちの　ショートケーキの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうが　いいな．
覧；藁　；：8221套圭　　　　　　　　　　　　；　1！2　　151，1　1；　1　匡；：：
第8巻2－0451かずお　　　　21121　12112111おねえさんは　ピアノが　じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうずですね．
第8巻2－046｝弟　　　　　22132　1221【11ぼくの　ほうが　もっと　じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうずですよ。
第8巻2－0471弟　　　　　　611　12112101ねえ，おねえさん．
第8細481かずお 　111211　121’1ああ・ほんとうにじょう‡．
第8巻2－0491弟　　　　　13111　12111101かずおさんは　ピアノが　で
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第9巻1－001吉川　　　　　2121　　21122　おそいですね一．
第9巻1－002森田　　　　　2132　223　2　おそいですね．
第9巻1－003森田　　　　　1　1　　221　2　あの　ひとは　いつも　おく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れます．
璽；墓1：；；；1蠕　　1詞；1認図畿㌣㌶芒も．
第9巻1－0061吉川　　　　　110　1221101あそこから　タクシーに　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります．
第9巻2－0071吉川　　　　　110　1221101さいしょに　ここへ　いきま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第9巻2－0081吉川　　　　　110　1221101あの　もんの　まえで　タク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シーを　おります．
第9巻3－0091吉川　　　　　110　1221101ここから　なかに　はいりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
㌶；：；｝！ぽ　　閂；2；；；11川蕊鷲ぽ濃三か・
第9麹121吉川　　Vl°［　221　1°1ここからかいがんξ㌶．
㌶1：9韓警　　；！1到；1｝2191ぎにみζ鷲正す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第9巻4－0151吉川　　　　　1132　1221101あれは　えのしまです．
第9巻5－0161吉川　　　　　110　1221101この　えきででんしゃに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のります．
第9巻5－0171吉川　　　　　110　1221101そして，かまくらえきへ　も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どります．
㌶1：；｝；鳳　　ll；1；；1　18　192“kSま嶽昧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えに　でます，
㌶1：8；！嘲　　間剴；；；2111碧謬ちまんぐうですね・
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第9巻6－0221吉川　　　　　110　1221101あの　とりいの　したを　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おります．
第9巻7－0231森田　　　　3111　12111101どちらの　はしをわたりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第9巻7－0241佐藤　　　　　1132　1222121わたしはむこうの　はしを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたります．
第9巻7－0251吉川　　　　　511　12122101さあ，この　かいだんを　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼりましょう．
第9巻7－0261佐藤　　　　　1132　1222121いや，わたしは　したに　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第9巻8－0271吉川　　　　　110　1221101ここから，やまに　のぼりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第9巻8－028佐藤　　　　　2121　21120　ひが　しずみますね．
第9巻8－029吉川　　　　　221　　221　0　もうすぐ，おてらの　かねが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きこえますよ，
第9巻8－0301吉川　　　　　110　1221101さあ，こちらから　やまを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おります．
第9巻8－0311吉川　　　　　110　1221101そして，かまくらえきへか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えります．
第10巻1－0011ナレーション　llO　l22110111がつ　23にち，きょう
　　　　　　　　　　　　　　は，みんなで，しゅぜんじへ　もみじを　みに　い
　　　　　　　　　　　　　　きました．
第10巻1－002ナレーション　1　0　　221　0　あさ，はやく　おきました．
第10巻1－003ナレーション　1　0　　221　0　そとは，まだ　あかるく　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りませんでした．
第10巻1－0041ナレーション　110　12211016じごろ　よしださんが　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るまで　むかえに　きました．
第10巻2－0051吉田　　　　　21121　12112111きょうはいい　おてんきで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第10巻2－0061母　　　　　　21132　1223111ほんとうに　いい　おてんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
第10巻2－0071母　　　　　　2111　12112111しゅぜんじも　たぶん，いい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おてんきでしょうね．
第lo巻2－oo81吉田　　　　　21132　1223111そうでしょうね．
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第10巻2－OllI少年　　　　　3111　12111101よしださん，しゅぜんじには，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんじごろ　つきますか．
第10巻2－0121吉田　　　　　22132　1221101そうですね，むこうには，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10じはんごろ　つきますよ．
第10巻2－013「父　　　　　21131　12112101うん，そうすると，くるまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4じかんぐらいですね．
第1°巻2－°141母 　　12’nl2112111しゅぜんじのれ驚；蕊．
劉；蓼；：8；；隈　　；1111；Z，18　1£S：；鑑㌦かんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね．
劃；墓；：8｝翠　　ぽ到；；2卜1鷲㌶L、ね．
藁18墓；：9；；1善田　　；11；1；；；2111鷲’蕊み《；蕊き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れいですね，
第10巻3－0211母　　　　　121121　12112111いい　いろですね．
第10巻3－0221少年　　　　　21121　12112101これはむかしの　しゅぜん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じの　ちずですね．
第10巻3－0231父　　　　　6132　1223101うん．
第1◎241母　　12112’12112｜°1え一と・ここは・この㌫．
第10巻3－0251少年　　　　　21121　12112121この　あたりは，むかしは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえが　すくなかったんですね．
第10巻3－0261少年　　　　　21121　！2112121とても　さびしかったんでし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうね．
劉1墓；：1；婿田　　；爵1；！i2囹蕊・にぎやかだね．
第10巻3－0291少年　　　　121121　12112121みちも　とても　せまかった
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第1°計゜311吉田 　　121111211212　1こうつうもふべん芒蕊．
第10巻3－032母　　　　　　　2121　　2112　1　これは，めずらしいですね．
第10巻3－033母　　　　　　　2132　　21122　たかいんでしょうね．
第10巻3－034店員　　　　　2231　221　1　いいえ，おくさん，これは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすくて　いい　しなですよ．
㌶；：19：簾　　；，1！’II；1鵡ぽ㌘まがほい、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な．
第10巻3－037父　　　　　　2232　221　2　あれは，たかいよ．
第10巻3－038店員　　　　　2231　221　1　いいえ，たかくないですよ．
第10巻3－039店員　　　　　221　　221　2　ほかの　みせでは，もっと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たかいですよ．
劉；墓1：：1！ぱ　　；批；；；1；1㌫芸う㌶のほう，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすかったですね．
第10巻3－0421吉田　　　　　21132　1223121そうですね．
第10巻3－043母　　　　　　3121　　2112　1　ね，やすいでしょう．
第10巻3－044　父　　　　　　　2132　　223　1　そうだね．
第10巻3－045父　　　　　　211　　223　2　さっきの　みせは　やすく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかったですね．
第10巻3－046店員　　　　　6　1　　223　0　いらっしゃいませ．
第10巻3－047母　　　　　　421　　21210　これを　ください．
第10巻3－048店員　　　　　6　32　223　1　はい，かしこまりました．
第10巻3－0491店員　　　　1611　1223101おまたせしました．
第10巻3－0501店員　　　　1611　1223111ありがとうございました．
第1°細511父 　　151211　2122　1°1さあ・そろそろかえりf9．
第1°細521父 　　16111223【11おそくまであり力鷲ミ．
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第10巻4－0541母　　　　　2111　12112111きょうは　とても　たのしか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったですね．
第10巻4－0551吉田　　　　　21132　1223【11たのしかったですね．
第10巻4－0601少年　　　　1611　1223101さようなら．
第10巻5－0611ナレーション　110　1221111しゅぜんじの　もみじは　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ても　きれいでした．
第10巻5－0621ナレーション　110　1221111てんきも　よくて，たのしい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちにちでした．
第11巻1－0011ナレーション　110　1221101きょうは雨がふって　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第11巻1－0021ナレーション　110　1221101風も，すこし，ふいて　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第11巻1－0031ナレーション　llO　l221101このはが雨にぬれて，ゆ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れて　います．
第11巻1－0041ナレーション　llO　l221101にわには　きくの　花が　さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて　います．
第11巻1－0051ナレーション　110　1221101わたしはいま，じぷんの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へやで　てがみを　書いて　います．
第11巻1－0061ナレーション　110　1221101わたしは　とうきょうの　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たばしに　げしゅくして　います．
第11巻1－0071ナレーション　110　1221101朝は，いつも　7時に　おき
　　　　　　　　　　　　　　　　　て，かんたんな　ちょうしょくを　とります．
第11巻1－0081ナレーション　110　12211018時にげしゅくを　出て，
　　　　　　　　　　　　　　えきまで　5分，歩いて，いたばしえきで　でんし
　　　　　　　　　　　　　　ゃに　のります．
第11巻1－0091ナレーション　lIO　1221101そして，いけぶくろえきで，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でんしゃを　おります．
第11巻1－0101ナレーション　110　1221101学校は　9時に　はじまって，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4時ごろ　おわります，
第11巻1－0111ナレーション　110　1221101夜は　7時ごろ　しょくじを
　　　　　　　　　　　　　　して，すこし　テレビを　見て，それから，11時
　　　　　　　　　　　　　　ごろまでべんきょうして，ねます．
第11巻1－0121ナレーション　110　1221101げしゅくには，ともだちが
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第11巻2－Ol61伊藤　　　　16122　12121101どうぞ．
第11巻2－0171松沢　　　　3111　12111【Olおおやまさんや　とりいさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　来て　いますか．
㌶；：8｝；騰　　12112；；｝18隠蕊てじ㌶ん鳥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょう．
第11巻2－0201松沢　　　　　32132　1223101あ，そうですか．
第11巻2－021松沢　　　　　　6　1　　11　　2　あ一あ．
第11巻2－022伊藤　　　　　3131　　21110　なにを　して　いたんですか．
第11巻2－023松沢　　　　　1　32　221　0　しょうせつを　よんで　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第11巻2－0241松沢　　　　　111　1221121おもしろいんですが，ちょっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　つかれました．
第11巻2－0251松沢　　　　　31122　12112101いとうさんはてがみを書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて　いたんですね．
第11巻2－0261伊藤　　　　　1132　1223101ええ，ともだちに　てがみを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書いて　いました．
第11巻2－0271松沢　　　　　21121　12112121まだ，雨がふって　います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
劃墓；：8；；醸　　！1；2；；1［11誌と，たばこや一行っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　きます．
第11巻2－0301大山　　　　　2211　1221111いとうさん，あさくさの　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃしんが　できましたよ．
第11巻2－0311伊藤　　　　　32132　1223111ああ，あさくさの　しゃしん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
第”麹32憾　　1　21　1　2112112111このしゃしんは慧2．
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第11巻2－034【伊藤　　　　　3111　12111101とりいさんはいま　なにを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して　いますか．
箋ll蓼　1：8；11拙　　121i211；，1；1鷲≡ギ。一をひ、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いましたよ．
第11巻2－0371伊藤　　　　　3111　12112111コーヒーでも　いれましょう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第11巻2－038　大山　　　　　　21　32　　223　1　それは　いいですね．
第11巻2－039伊藤　　　　　5　1　　21221　とりいさんも　よびましょう．
第11巻2－040大山　　　　　　1　32　　223　1　それは，いい．
覧；藁；：8251春農　　　　　亨ll92　1ZMil91匡；§；ミ寛8？いま，たば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こを　かいに　行って　います．
第11巻2－043伊藤　　　　　221　　221　1　すぐ　かえって　きますよ．
第11巻2－044大山　　　　　3232　223　0　ああ，そうですか．
第11巻2－045大山　　　　　1　1　　222　1　じゃあ，とりいさんを　よん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　きます．
㌶；：lll鷹　　；6到；；；1｝1㍑ミいします・
㌶；：：1；麟　　1919，1；；；1｝鴎：どうも・
第11巻2－°5°1鳥居　　1　31　1　2112’12　1　1　・1あ・あさくさのしゃし‡£．
第11巻2－0511松沢　　　　121121　1213111みんな　そろって　いますね．
第11巻2－0521大山　　　　　3111　12111121雨は　まだふって　います
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第11巻2－0531松沢　　　　　22　132　1221121ええ，だいぶふって　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ．
劉；墓｛：；；；麟さん　；11剴；；；191霧語㌶三㌫り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なさい．
第12巻1－°°31おばさん 　12’1221　2112　1°1たくさんかいものをし嘉．
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第12巻1－0061おばさん　　　3111　12111121おへやの　そうじは　して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありますか．
第12巻1－007伊藤　　　　　1　32　221　2　まだ　して　ありません．
第12巻1－008伊藤　　　　　221　　222　1　これから　しますよ．
第12巻1－009おばさん　　　　3232　223　0　そう．
劉；蓼；：9191kE　　！ll　l；；i；1挟㌢¶蒙塩て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おきました．
第12巻3－0121あきこ　　　　6132　1223111ありがとう．
第12細131韻 　　16111223111どうもありがとうござ㍑．
第12巻4－Ol41大山　　　　　21122　！2112101おや，そうじを　して　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
覧1；墓1：8｛1瞬　　1’ll，；llll；1㌢ち鷲で㌫、来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんです．
第12巻4－017大山　　　　　3132　　21110　へえ一，だれが　来るんです？
第12巻4－018伊藤　　　　　1　32　221　1　あきこさんが　来るんです．
第12巻4－019大山　　　　　3232　223　1　あきこさんですか．
第12巻4－0201伊藤　　　　　111　1221111ほら，ビールが　ひやして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
第12巻4－0211伊藤　　　　　111　1221111ハムも　チーズも　かって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
第12巻4－022伊藤　　　　　221　　222　1　あとで　よびますよ．
第12巻4－023大山　　　　　7　32　223　1　じゃあ，あとで．
第12巻4－024大山　　　　　221　　222　1　たのしみに　して　いますよ．
第12巻5－0251あきこ　　　1611　は1　121あっ……．
㌶；謝誌　　！川；｝；11；1嶽せ無わすれもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　して　しまったんですが……．
第12巻5－028駅員　　　　　　3132　　21110　どんな　ものですか．
第12巻5－029あきこ　　　　1　32　221　0　ケーキの　はこです．
第12巻5－030駅員　　　　　1　32　223　1　わかりました．
第12巻5－031駅員　　　　　1　1　　222　1　すぐ　れんらくします．
　　　　　　　　　　　　　　　　182
第12巻6－0321伊藤　　　　　111　1222101おばさん，じゃあ，これを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かります．
第12巻6－033伊藤　　　　　311　　21110　よろしいですか．
第12巻6－034おばさん　　　　6　32　223　0　どうぞ．
第12巻6－035伊藤　　　　　1　1　　222　0　ほかのは　ここに　おいて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おきます．
第12巻6－0361おばさん　　　6132　1223101はい．
第12巻6－0371おばさん　　　3111　12111101いとうさん，おへやの　そう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じは　しましたか．
第12巻6－0381伊藤　　　　　1132　1221111ええ，もう　して　しまいま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第12巻6－0391おばさん　　　32132　1223111そうですか．
第12巻6－0401伊藤　　　　1111　1223iOlじゃあ，これ，かります．
㌶；：91獺員　　；2田；；部1繋と㌶り匡㌫す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
㌶；：；llぱ：　；1121；；，｝協㌶ござ胤た．
㌶；：811罐　　18，E，！2｛1㌫‥みか．
第12巻8－047鳥居　　　　　311　　21110　そうじは　おわりましたか．
第12巻8－048伊藤　　　　　　6　32　　221　0　ええ．
第12巻8－049鳥居　　　　　2121　21121　ほ一，ずいぶん　きれいに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうじが　して　ありますね．
第12巻8－0501伊藤　　　　　71　32　1223111えっ，ええ，まあ．
第12巻8－0511鳥居　　　　　3111　12112111きょう，あきこさんが来る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んでしょう．
劉；藁；：8：引醸　　？1目；；；｝1：1誓：き，㌫ぽ・
第12巻8－0541鳥居　　　　　21121　12112101ほ一う，こうちゃちゃわんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よういして　ありますね．
第12巻8－0551伊藤　　　　　1132　1221101ええ，おばさんから　かりた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んです．
第12巻8－0561鳥居　　　　　32132　｛223101そうですか．
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第12巻8－062鳥居　　　　　6　1　　223　0　じゃあ，行って　きます．
第12巻8－063鳥居　　　　　6　1　　21211　あきこさんに　よろしく．
第12巻8－064伊藤　　　　　　6　32　　223　1　ええ．
第12巻8－065伊藤　　　　　6　1　　223　0　いってらっしゃい．
第12巻10－066　あきこ　　　　6　1　　223　0　こんにちは．
第12巻10－067伊藤　　　　　6　32　223　1　やあ，いらっしゃい．
第12巻10－068伊藤　　　　　　211　　21122　おそかったですね．
第12巻10－069伊藤　　　　　6　1　　21211　さあ，どうぞ．
第12巻10－0701あきこ　　　　611　1223121おそく　なって　しまって，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめんなさい．
第12巻10－0711あきこ　　　　1132　1221i21電車に　これを　わすれて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しまったんです．
第12巻10－072　あきこ　　　　1　1　　221　1　はい，おみやげ．
第12巻10－073　あきこ　　　　1　1　　221　1　ケーキです．
第12巻10－074伊藤　　　　　2232　221　2　えっ，ぼくも　ケーキを　買
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　おいたんですよ。
§竃9：8；；贋こ　lli，　ll；31；惨，ほんとう．
第12巻10－0771伊藤　　　　　3111　12112111まあ，ともだちを　よんで，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで　食べましょうか．
劉；藁器；曝こ　　illi21；；部1嶽㌫。をいれます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
第12巻10－0801伊藤　　　　1611　12121111さあ，どうぞ，
第12巻10－0811あきこ　　　　21121　12112【11ずいぶん　きれいに　して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありますね，
第12巻10－0821伊藤　　　　　22132　1223111さっき，そうじを　したんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ．
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第12⌒31あきこ　1　21　1　21i　2112「11あら・きれいなや；㌫；．
第12巻10－084あきこ　　　　1　21　222　2　わたし，あらって　きます．
第12巻10－085伊藤　　　　　6　32　223　2　あっ，すみません．
第12巻10－086　あきこ　　　　6　32　　223　1　いいえ．
第12巻11－0871あきこ　　　1611　［11　121あっ．
箋灘1；；ぱこ　；，llj；；ll；1嶽芸しまつたんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第12巻12－090伊藤　　　　　3132　21112　えっ，わって　しまった……．
第12巻12－091伊藤　　　　　2221　12　2　あっ，こまったな……．
第12巻12－092あきこ　　　　6　31　223　2　すみません，
第13巻1－OOIlいちろう　　　31121　「2111101あっ，もしもし，いしださん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　おたくですか．
第13巻1－002　はるこの母　　　1　32　221　0　はい，いしだです．
第13巻1－003いちろう　　　2132　21120　あっ，おかあさんですね．
第13巻1－004いちろう　　　1　1　　221　0　ぼく，きむらです．
第13巻1－005　いちろう　　　　31　1　　21110　はるこさん，いますか．
第13巻1－006はるこの母　　　2232　222　0　ええ，いますよ．
第13巻1－007はるこの母　　421　　21211　ちょっと　待って　ください．
第13巻1－0081はるこ　　　　611　1223101もしもし，きむらさん，こん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にちは．
第13巻1－009　1いちろう　　　7132　1221121あっ，はるこさん，じつは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たなかくんが　こうつうじこで……．
㌶｝：；｛！艦う　；；1；到；；｛11；1島濃‡三すか・
第13巻1－012「はるこ　　　　3111　12111121それで，ひどいけがなんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第13巻1－0131いちろう　　　1132　1221111さいわい，たいしたけがで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　ありません．
第13巻1－0141はるこ　　　　1132　112　111ああ，よかった．
第13巻1－0151いちろう　　　111　1221121でも，きゅうきゅうしゃで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつのがわ病院に　入院しました．
第13巻1－0161はるこ　　　　42132　12111121えっ，もういちど病院の
　　　　　　　　　　　　　　　　　185
第13巻1－0181はるこ　　　　3111　12111【Olそれで，きむらさん，おみま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いに　行きましたか．
第13巻1－0191いちろう　　　1132　1221［Olいいえ，あしたの午後行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第13巻1－0201いちろう　　　3111　12122111はるこさんも　いっしょに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おみまいに　行きませんか．
第13巻1－0211はるこ　　　　5132　1222111ええ，いっしょに行きまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょう．
第13巻2－022　はるこ　　　　311　　21110　どの　お花に　しましょうか．
第13巻2－023　いちろう　　　　2132　　12　0　そうですね一．
第13巻2－024　いちろう　　　　311　　2112　1　みせの　ひとに　そうだんし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　みましょうか．
第13巻2－0251はるこ　　　　5132　1223｛11ええ，そうしましょう．
第13巻2－026はるこ　　　　6　1　　213　0　すみません．
第13巻2－027店員　　　　　6　32　223　0　いらっしゃいませ．
第13巻2－028　はるこ　　　　311　　21110　おみまいには　どんな　お花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　いいかしら．
§遷；：8；1儲　　11E2　ili，，19199E9ね緬んか，、、か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がですか．
㌶；：；；；艦う　llll，1；部陰が赤1：；諸㍍こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しませんか．
第13巻2－0331はるこ　　　　4211　12121111じゃあ，この赤いのを　4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本と，白いのを　3本，ください．
第13巻2－034店員　　　　　　311　　21110　これで　いかがですか．
第13巻2－035いちろう　　　6　32　12　0　そうですね一．
第13巻2－036いちろう　　　311　　12　2　ちょっと　すくないかな．
第13巻2－037　はるこ　　　　3131　2112　1　それじゃあ，あの　きいろい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お花も　入れて　みましょうか．
第13巻2－0381いちろう　　　21132　［223111そうですね．
第13巻2－039いちろう　　　421　　21210　あの　花も　6本，ください．
第13巻2－040　店員　　　　　　6　32　　223　0　はい．
第13巻2－041店員　　　　　1　1　　222　1　きいろいのも　6本，入れて
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箋遷；：911鷲こ　1；Ill，1；11’lllぽす㍉、、ですね．
第遷；：；1111：㌶　1，lll；｛；1191嶽㌫院まで行。て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください．
第13巻4－047｜田中の母　　　16122　1223101はい．
第13巻4－0481田中の母　　　6122　1223111あら，いちろうさん，はるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん．
第13巻4－049二人　　　　　6　1　　223　0　こんにちは．
第13巻4－050　田中の母　　　6　1　　21211　さあ，どうぞ．
第13巻4－051二人　　　　　　6　32　　223　1　はい．
第13巻4－052　はるこ　　　　6　1　　223　1　こんにちは．
第13巻4－053　田中　　　　　　6　32　　223　1　やあ．
第13巻4－054　いちろう　　　　6　1　　223　1　やあ．
第13巻4－0551田中　　　　　4211　12121101おかあさん，ちょっと　おこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して　ください．
劉麓：1：1解こ　　121剴；；；11；1鷲もllて㌫1墓・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第13巻4－0581田中の母　　1611　1223101ちょっと　しつれいします．
第13巻4－059はるこ　　　　7　1　　221　0　これ，おみまいの……．
第13巻4－060田中　　　　　6　32　223　1　どうも　ありがとう．
第13巻4－061田中　　　　　42　1　　21210　すみませんが，その台の　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　おいて　ください．
第13巻4－0621田中　　　　　42121　12121121あっ，その　本は　ベッドの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上において　ください．
第13巻4－0631看護婦　　　14211　12121101はい，たいおんを　はかって．
第13巻4－064看護婦　　　　311　　21110　きぷんは，どうですか．
第13巻4－065　田中　　　　　1　32　221　1　とても　いいです．
第13巻4－066　田中　　　　　311　　21111　もう　歩いても　いいですか．
第13巻4－067看護婦　　　　　1　32　221　2　いいえ，まだ　歩いては　い
　　　　　　　　　　　　　　　　187
第13巻4－068看護婦　　　　311　　21110　くすりは　のみましたか．
第13巻4－069　田中　　　　　　1　32　　12　　2　あっ，いけない．
第13巻4－070看護婦　　　　2231　　21212　くすりは　かならず　のまな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ければ　いけませんよ．
第13巻4－0711田中　　　　　6132　【223121はい．
第13巻4－0721看護婦　　　1611　12121101はい．
第13巻4－0731看護婦　　　16132　1223101はい．
第13巻4－0741看護婦　　　　14211　12121101たいおんけいを　みせて．
第13巻4－0751看護婦　　　　42122　12121121あっ，きを　つけて　くださ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い．
第13巻4－0761田中　　　　　6132　1223121すみません．
第13巻4－0771田中　　　　16122　12121101はい．
第13巻4－°78嘩婦　12211i212112　1まだねてし’なくて：ぷ．
第13巻4－0791田中の母　　　3111　12121！Olいちろうさん，その　はいざ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らを　下に　おいて　くださいませんか．
第13巻4－0801いちろう　　　6132　1223101はい．
第13巻4－0811田中の母　　　1611　12121101はい．
第13巻4－0821田中の母　　　16132　12121101はい．
第13巻4－0831田中の母　　　3111　12121101はるこさん，すみませんが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　おさとう入れを　とって　くださいませんか．
第13巻4－0841はるこ　　　　6132　1223101はい．
第13巻4－085　田中の母　　　　6　1　　21211　どうぞ．
第13巻4－086　いちろう　　　　6　32　223　1　どうも．
第13巻4－087はるこ　　　　6　22　223　1　すみません．
㌶1：91；ぱろうll，1；，1劉81：㌶！れいします’
第13巻4－0901いちろう　　　14211　12121111はやく　よく　なって　くだ
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第13巻4－0941田中の母　　　611　1223111きょうは　どうも　ありがと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うございました．
第13巻4－095　田中　　　　　6　1　　223　1　きょうは　ありがとう．
第13巻4－096　二人　　　　　　6　1　　223　1　おだいじに．
第13巻4－097　田中の母　　　　6　1　　223　0　じゃ，しつれいします，
劉劃：；9；麿　　9，ll21；1；111ぽ；さん，だんわしつ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来ませんか．
第14巻1－oo31井上　　　　　23　11　1221111いま，やまださんが　来てい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんです、
第14巻1－0041佐藤　　　　　1132　1222111そうですか，すぐ行きます．
第14巻2－005佐藤　　　　　　6　1　　223　0　こんにちは．
第14巻2－006佐藤　　　　　211　　223　1　ひさしぶりですね．
第14巻2－007　山田　　　　　2132　223　1　ほんとうに　ひさしぶりです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね。
第14巻2－0081佐藤　　　　　3111　｜2111101やまださん，さいきんは　お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いそがしいですか．
第14巻2－0091山田　　　　　1132　1221121ええ，すこし　いそがしいで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第14巻2－0101佐藤　　　　　3111　12111111こんど，けんきゅうじょへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行っても　いいですか．
第14巻2－0111山田　　　　　6132　1221111ええ，どうぞ．
驚墓；：1｛；曝　　轟巴｝；1｝隔ろは欝；；、どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
第14巻2－0141山田　　　　　42132　1223111ええ，どうぞ来て　くださ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い．
第14巻3－015「佐藤　　　　　3111　12111101あの一，あぶらつぼへ行く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バスは　どこでしょうか．
第14巻3－0161吉川　　　　　22132　1221121え一と，その　バスは，いま
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第14巻3－Ol81吉川　　　　　2211　1221121こんど　出る　バスは，たし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　1時ですよ．
第14巻3－019佐藤　　　　　2132　223　2　40分も　ありますね．
第14巻3－020佐藤　　　　　221　　12　2　こまったな一．
第14巻3－021吉川　　　　　3131　21110　あぶらつぼへ　行くんですか．
第14巻3－022　佐藤　　　　　　6　32　　221　0　ええ．
第14巻3－0231吉川　　　　　111　1221111わたしも　あぶらつぼへ行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第14巻3－0241吉川　　　　　111　1221｜11いま，ともだちが　くるまで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むかえに　きます．
第14巻3－0251吉川　　　　　3111　12121111いっしょに　のって　いきま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんか．
㌶；：；；；膿　　！ll21；；；1｛1嶽撫いします．
§：墓g：8；鰭‖　　ll；ll；；｝1｝際溌し㌫黒、、く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るまです．
覧｛巖1；！麟　　llll2劇｛1享㌶えご・
第14巻4－0321吉川　　　　　3111　12111【Olこちらへは　はじめて　来た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
第14巻4－0331佐藤　　　　　1132　1221「Olええ，はじめて　来ました．
Zll墓1：8韓墨　　1’ll，；；｛1111享《；2け蕊r誌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行きます．
第14巻4－0361吉川　　　　　32132　1223101そうですか．
第’4細371吉川 　　122111　221　1°1もうすぐ・右竺き鷲．
第14巻4－0381佐藤　　　　121121　12112111あっ，見えて　きましたね．
第14巻4－0391吉川　　　　　1121　1221111あそこに　見える　たてもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　けんきゅうじょです．
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第14巻5－042佐藤　　　　　6　1　　213　0　すみません．
第14巻5－043岡田　　　　　6　32　223　0　はい．
第14巻5－044佐藤　　　　　311　　21110　やまださんは　いらっしゃい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますか．
第14巻5－0451岡田　　　　　1132　1221121やまださんは　いま，お昼ご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はんを　食べに　いって　います．
㌶：：91；ぽ　　1，11，1；；1　1川gg“で雰きます・
第14巻5－048岡田　　　　　7　1　　21211　どうぞ，こちらへ．
第14巻5－049佐藤　　　　　　6　32　　223　1　はい．
第14巻5－050岡田　　　　　2221　221　1　あっ，帰って　きましたよ．
第14巻5－051岡田　　　　　1　21　221　1　ほら，むこうから　歩いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第14巻5－052　岡田　　　　　22　1　　221　0　お客さんですよ．
第14巻5－053・山田　　　　　　32　32　　223　0　そうですか．
第14巻5－054山田　　　　　6　1　　223　1　ありがとう．
第14巻5－055　山田　　　　　21　1　　223　1　やあ，よく　来ましたね．
第14巻5－056佐藤　　　　　6　1　　223　1　こんにちは．
第14巻5－057山田　　　　　6　1　　223　1　こんにちは．
第14巻5－058山田　　　　　6　1　　21211　さっ，どうぞ
第14巻5－0591岡田　　　　　3111　12112111なにか　のみものを　買って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きましょうか．
第14巻5－0601山田　　　　　1132　1223111じゃ，　おねがいします．
第14巻5－0611佐藤　　　　　lll　l221111あっ，これを持って　きま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第14巻5－0621山田　　　　　6132　｜223111ありがとう．
㌶1：811罐　　11Bl；；；1；1；二触㌻≧聞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こえて　きますね．
第14巻5－0651山田　　　　　1132　1223101ええ，　きょうはいつもよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　よく　聞こえます．
第149　5’°66111Eee 　　l311112111躍㌶晋1：蕊‡；．
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第14巻5－0711岡田　　　　　ll1　1221111ジュースを　買って　きまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第14巻5－0721山田　　　　　6132　1223illありがとう．
第14巻5－0731山田　　　　1611　12121111どうぞ．
第14巻5－0741山田　　　　　4211　12121101あっ，すみませんが，ぼくの
　　　　　　　　　　　　　　つくえの　上から　あの　データーを　持って
　　　　　　　　　　　　　　きて　ください．
第14巻5－0751岡田　　　　　6132　【223101はい．
驚墓1：；1；拙：　　團｛巴｛21U蔑5芸い紮え㌧よ，
第14巻5－0781岡田　　　　1611　12121111はい．
第14巻5－0791山田　　　　　1121　1221【Olこの　グラフは，青い　せん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵミプランクトン，赤い　せんが　えびです．
第14巻5－0801山田　　　　　1121　1221101このように，プランクトンが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふえて　いきます．
第14巻5－0811山田　　　　　1121　1221101そうすると，えびは，へって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきます，
第14巻5－0821山田　　　　　1121　1221101しかし，プラントンがへっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　きます．
第14巻5－0831山田　　　　　1121　1221101そうすると，えびは，しだい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　ふえて　きます．
第14巻5－0841佐藤　　　　　21121　1223111おもしろい　けんきゅうです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第14巻5－0851佐藤　　　　　3111　12111101これからも，えびの　けんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゅうを　して　いくんですか．
第14巻5－0861山田　　　　　1132　1222101ええ，つづけて　いきます．
第14巻5－0871山田　　　　13111　12122111ちょっと　海を　見に　いき
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第14巻6－0891佐藤　　　　　21121　i2112101おや，なみが　出て　きまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たね．
第14巻6－0901山田　　　　　22132　1223101午後は　いつも　なみが　出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　くるんですよ．
劉劃：；鵬エ　1；’ll，［；ll’1；1㌶すfつていますか・
≡≡i｛；藁　｛：882　1鶏圭　　　　　　　　　　　1｛　1｝　　　1；；；　　1；　　1』芸ミ　　　；匡享：
第15巻1－005B　　　　　　2121　223　1　大きく　なりましたね，
第15巻1－006A　　　　　　2121　223　1　うすく　なりましたね．
第15巻1－007B　　　　　　2121　223　1　さらに　なりましたね．
第15巻1－008陶工　　　　　1　1　　222　0　かわかします．
第15巻1－009陶工　　　　　1　1　　222　0　かまに　入れます．
第15巻1－OlO陶工　　　　　1　1　　222　0　やきます．
第15巻1－°11　IA 　　l　21　1　211223111ずいぶんかたくなりξ；．
第15巻1－012B　　　　　　311　　21110　どんな　色に　しますか．
第15巻1－013陶工　　　　　1　32　222　0　黒に　します．
第15巻1－014陶工　　　　　1　32　222　0　ここと　ここは，青く　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第15巻1－Ol51B　　　　　31121　12111121こんな　色が黒や青に　な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りますか．
第15巻1－0161陶工　　　　　22132　1221111ええ，なりますよ．
第15麹17随　　1’　1’1　222　1°1これをもう）iち《L㌶．
第15巻1－018［B　　　　　21121　1223111美しい　さらに　なりました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第15巻1－0191A　　　　　21121　i223111いい色になりましたね．
覧遷；：蹴　　li’ll，　j；ll11；1㌫し欝‡：
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第15巻2－0231Q　　　　　3111　12111101どんな　かたちに　しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第15巻2－0241A　　　　　　ll32　1221101まるい　さらに　しました．
劉：糞；：；；：IR　　II’15，1；；｝181㌫な；嶽‡：
第15巻2－0271Q　　　　　3111　12111101どんな　さらに　なりました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第15巻2－0281A　　　　　’1132　1221111美しい　さらに　なりました．
第1：藁　；：8；91‡ご：i，1　：こく　　ll　l8　　　　；；l　l8　1器乏くな奮皇芒‡：
第15巻3－0311ナレーション　1110　1221101赤く　なります．
纂織：C；‡ご：i，（：yl｛1；1；劃；際㌶≧．
劉1藁1：8；据　　11’11，1；II’1；1，i2くな；r㌶：
璽｝：墓謝：　　剛；21；；｛111ぱ㌶ヒ三ご・
第15巻4－038　Q　　　　　　311　　21110　どう　なりましたか．
第15巻4－039A　　　　　　l　32　221　0　暗く　なりました．
第15巻4－040A　　　　　　l　32　221　0　夜に　なりました．
菱｝：墓　：：；2E　l　ラこ　　　　　　　　　　　　　1　？1　1；2　　　1；Sli　l　8　　1　菖2　　　‡　；匡　ヒ三ζハ・
第15巻5－0431坂本　　　　122　121　111　121大きな　音だな．
㌶1：；1；隠　　1罪；！；11；ぽξ《㌔をもうすこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　小さく　して　ください．
劉：藁：：81礪　　！ll21劃ll嶽捲す．
第15巻5－0481坂本　　　　11121　111　111ああ，しずかに　なった．
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第15巻6－0491Q　　　　　3111　12111101もりさんはなにを　しまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか．
第15巻6－0501A　　　　　ll32　1221101音を大きく　しました，
第15巻6－051Q　　　　　　311　　21110　音は　どう　なりましたか．
第15巻6－052A　　　　　　1　32　221　0　大きく　なりました．
第15巻6－0531Q　　　　　3111　【2111101もりさんはなにを　しまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たか．
第15巻6－0541A　　　　　　ll32　1221101音を　小さく　しました，
第15巻6－055　Q　　　　　　311　　21110　音は　どう　なりましたか．
第15巻6－056A　　　　　　1　32　221　0　小さく　なりました．
第15巻6－057A　　　　　　1　32　221　1　しずかに　なりました．
第16巻1－001　じゅんこの母　　6　1　　213　0　じゅんこ．
第16巻1－002　じゅんこの母　　6　32　223　0　はい．
第16巻1－003　じゅんこの母　221　　221　0　まさごさんから　手紙ですよ．
第16巻1－004　じゅんこ　　　6　32　223　1　どうも　ありがとう．
第16巻1－0051じゅんこの母　111　1222101これから，ちょっと　買い物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　行って　きます．
第16巻1－0061じゅんこ　　　6132　1223101はい．
第16巻2－007ナレーション　　310　　21110　じゅんこさん，お元気ですか．
第16巻2－008ナレーション　210　　21122　東京は，毎日，あついでしょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うね，
第16巻2－0091ナレーション　llO　l221111こちらは，たいへんすずし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いです．
第16巻2－0101ナレーション　110　1221101いなかへ返って　きて，も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う，1週間も　たちました．
第16巻2－0111ナレーション　llO　l221101わたしは，毎朝，早く　おき
　　　　　　　　　　　　　　て，うちの　近くに　ある　じんじゃの　あたりを
　　　　　　　　　　　　　　さんぽします．
第16巻2－0121ナレーション　110　1221101ときどき，遠くの川まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行く　ことも　あります．
第16巻2－0131ナレーション　110　1221101午前中は，絵の勉強を　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　います．
第16巻2－0141ナレーション　110　12211018時7分のバスで，みずう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みへ　絵を　かきに　いきます．
第16巻2－Ol51ナレーション　110　1221101毎日，3時間は，絵をかく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことに　しました．
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第16巻3－0221まさこの母　　2111　｜2112111きょうは，じゅんこさんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来る　日ですね．
第16巻3－0231まさご　　　　ll32　1223111ええ，12時52分のれっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃで　つく　ことに　なって　います．
第16巻3－0241まさこの母　　511　1222【11なにか　ごちそうを作るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　しましょう．
第16巻3－025まさこの母　　311　　21110　なにに　しましょうか．
第16巻3－026　まさご　　　　6　32　　12　0　そうですね……
第16巻3－027まさご　　　　311　　12　0　う一ん，なにが　いいかしら
第16巻3－0281まさご　　　　2211　1222101おかあさんに　まかせますわ．
第16巻3－0291まさご　　　　2211　112　101あっ，もう　・ミスの　時間だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
第16巻3－030まさご　　　　1　1　　223　0　じゃあ，行って　きます．
第16巻3－031　まさこの母　　　6　32　223　0　行ってらっしゃい．
第16巻3－032　まさこの母　　　421　　223　0　気を　つけて．
第16巻3－033　まさご　　　　6　32　223　0　ええ．
㌶1：6；ぱ：の母1911，1；；；19鴎ぽきい．
第16巻4－036【まさこの母　　2211　1222111きょうは，てんぷらを作る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことに　しましたよ．
第16巻4－0371まさご　　　　1132　1223111わたしも，てつだいます．
第16巻5－0381まさご　　　16121　｜11　111あっ．
劉1藁1：；1；㍍こ　Illl，陽1｝1：蕊；：
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第16巻6－0431まさこの母　　13111　12112121あつかったでしょう．
柔麟；lll㍍ご1911，1；劉ぼ㌫ξ：
第16巻6－046　じゅんこ　　　1　21　12　1　まあ，おいしい．
第16巻6－047　まさご　　　　3131　21121　おいしいでしょう．
第16巻6－048　じゅんこ　　　6　32　223　1　ええ．
第16巻6－049　じゅんこ　　　1　1　　221　1　こんな　おいしい　すいかは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べた　ことが　ありません．
第16巻6－0501まさこの母　　32132　1223111そうですか．
第16巻6－0511まさこの母　　3111　12111101じゅんこさんは，前に，この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町へ　来た　ことが　ありますか．
㌶1閲跳：　！ll21；；ll；隆：来たことがありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
㌶1：8；；1嶽2母1’11；1；；｛1181㌶‡㌔，おしろをけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んぶつに　きました．
覧織劉誌膿　1；ll21；；引9ぽ《う隷・こと、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるんですか．
第16巻6－0581じゅんこ　　　6132　1223101ええ．
第16巻6－0591まさこの母　　121121　112　101おや，3時ですね．
第16巻6－0601まさこの母　　1711　1223101じゃあ，おらくに．
第16巻6－061まさご　　　　311　　21112　つかれて　いませんか．
第16巻6－062　じゅんこ　　　6　32　221　1　いいえ．
第16巻6－063　まさご　　　　311　　21221　じゃあ，さんぽに　行きませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んか．
第16巻6－0641じゅんこ　　　22　132　12122111そうだ，おしろまで　さんぽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する　ことに　しましょうよ．
第16巻6－0651まさご　　　　6132　1223111ええ．
第16巻7－0661じゅんこ　　　3111　12111101毎日，さんぽを　したり，絵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　かいたり　して　いるんですか．
第16巻7－0671まさご　　　　22132　1221｜11ええ，とても　楽しいわ．
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第16巻7－0681じゅんこ　　　3111　！2111101この　おしろの絵を　かい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　ことが　ありますか．
㌶；：；醗蓑　　！112；；｝1；惨あぽスケ。チを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました．
第16巻8－0711じゅんこ　　　3111　12111101ほかに，どんな絵をかき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました？
第16巻8－0721まさご　　　　1132　【221101ちかくの　おてらの　スケヅ
　　　　　　　　　　　　　　チを　したり，川を　スケッチしたり，みずうみを
　　　　　　　　　　　　　　かいたり　して　います．
劉纏；：1；il鐙こ　；’1；引；；；21；1驚すね’
第16巻8－0751まさご　　　　31121　！2111101じゅんこさんは，この　みず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うみへ　行った　ことが　ありますか．
第16巻8－0761じゅんこ　　　1132　1222101いいえ，ありません．
第16鞠77【まさご　122111　221　1　’　1午前中と認こで享ES……
第16巻8－0781まさご　　　　3111　12111101みずうみの　絵を　かいた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが　ありますか．
第16巻8－0791じゅんこ　　　6132　1221101いいえ．
第16巻8－0801じゅんこ　　　111　1222111わたしも，みずうみの絵を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく　ことに　します．
第16巻8－0811まさご　　　　5132　12122111じゃあ，あしたから，毎朝，
　　　　　　　　　　　　　　　8時7分の　バスで行く　ことに　しましょう．
㌶；：；；；；簾　1，ll2；1；2｛陰汐方まで、、るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　しましょうよ．
第16巻9－0841じゅんこ　　　21121　12112121なかなか，バスが　来ません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
Zll藁9：；；1疑こ　；；1劉；；；21；隠鑑謬㍍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが　あるんです．
第16巻10－087まさご　　　　311　　21110　午後は，どう　しましょうか．
第16巻10－088　じゅんこ　　　6　32　12　0　そうですね……．
第16巻10－089　じゅんこ　　　1　1　　222　0　わたしは，みんかの　スケッ
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Zll＃ll：；；；1㍍こ　11’ll，認1；虞：細’こしませんか・
第16巻11－0931まさご　　　　22　11　1221111夕ぐれには，みずうみが赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　見える　ことが　あるんですよ．
第16巻11－0941じゅんこ　　　21132　｜223111きれいでしょうね．
第16巻12－095　じゅんこ　　　1　21　12　1　まあ，きれい．
第16巻12－096　まさご　　　　1　31　223　1　あ一，ほんと．
第16巻12－097　まさご　　　　211　　223　1　きれいですね．
第16巻12－098　まさご　　　　5　1　　21220　さあ，行きましょう．
第16巻12－099まさご　　　　1　1　　221　2　バスに　おくれます．
第16巻12－100　じゅんこ　　　　6　32　　223　0　ええ．
第17巻1－OOIlかずお　　　122121　1221111ほら，あの　海ですよ．
㌶；：：；；1㌶　　！’ll，1；；｝111ぱ；；ん㌶麟；：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泳げます．
㌶；：8；ll；：翼　　；11剖；；3川蕊硫げますね．
㌶；鵠㍑　　；’ll，1；；｝11；1慧㌶とんど泳げま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん．
第17巻2－008［まりこ　　　　22132　12121111じゃあ，この　きかいに　練
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　習すると　いいですよ．
第17巻2－0091なつこ　　　　6132　1223111ええ．
第17巻2－0101まりこ　　　122131　12121111おにいさんに　習うと　いい
わ．
㌶；：：｛；1㌶　　1911，1；；；21｝lrZ竺にいさん・
第17巻2－ol31まりこ　　　　511　12122111じゃあ，わたしたちは，泳ぎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　行きましょう．
㌶；：9｝1撰：　Ill，1；ll2111｛？kPきらくん・
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第17巻2－0161あきら　　　　3111　12111【11むこうの岩まで行けます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第17巻2－0171まりこ　　　　6132　1221111うん．
第17巻2－0181かずお　　　　21121　i2112111あきらくんは，なかなか，じ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうずに　泳ぐ　ことが　できますね．
㌶；：；；1繧　　；，ll21；ll2｝惨とさんも，じ、うずです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第17巻3－°21　1かずお 　13111121111°1轍そ：；；議享か．
㌶；：8；；1襟　　lill剴；；；21；1鷲‡濃▽か・
第17巻3－0241かずお　　　121122　12112121いきが　しにくいんですね，
第17巻3－0251かずお　　　　2211　12121111体を，こう　立てて，泳ぐと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいですよ．
第17巻3－0261かずお　　　　111　【221111顔が上がって，いきが　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすいです．
第17巻3－027｝かずお　　　12111　1213101やって　みますね．
第17巻3’°281かずお 　1　42　1　211　2121　1°1さあ・泳いでみてくだ《．
第17巻3－0291かずお　　　122121　1223111そう，そう，うまいですよ．
e9179　3－°3°1かずお 　1’　nl2’211°1手をかきながら・鑑‡．
第179　3－°311かずお　1221211　2121　1　1　1もうす誌大㍉で‡k．
第179　3’°32　1かずお 　1　22　1　21｜223　i　1　1うまい・うまい・うまいでf．
第17巻3－0331かずお　　　　21121　【2112111前よりも，泳げる　ように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりましたね．
第17巻3－0341なつこ　　　　6132　1223111ええ．
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第17巻3－0351かずお　　　　511　12122101さあ，むこうまで　いっしょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　泳ぎましょう．
第17巻3－036｜なつこ　　　　6132　1223［Olええ．
第17巻4－037｜あきら　　　122　121　111　111わあ一，すごいな一．
㌶1脚≧《ら　llll　i；；ll611：灘鷲
第17巻4－0401なつこ　　　　22121　112　121わたし，こんなに　食べられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないわ．
㌶1捌㌶　　；21i川；；川麟㌶鑑’じようぶ・
藁le墓2：；｛1隠　　！11馴；；｛211ぱ慾；い霧；：か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んたんに　とれます．
第17巻4－0451かずお　　　　31121　12112111ほら，食べやすいでしょう．
第17巻4－046「かずお　　　　22　121　1221121あっ，ぜんぶは　食べられま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ．
第17巻4－0471かずお　　　　111　1221121ここと，ここしか食べられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ません．
第17巻4－0481まりこ　　　　3111　「2111「Ol泳ぎは，じょうずになりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したか？
第17巻4－0491なつこ　　　　1132　【221121まだまだ，じょうずに　なり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ません．
第17巻4－0501かずお　　　　22131　1221111ずいぶん，泳げる　ように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりましたよ．
㌶；：；劉㌶　　；；團；；川ζ；：；1レ㌶㌦は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泳げますよね．
第17巻4－053　あきら　　　　3232　223　1　そうですか．
第17巻4－054　まりこ　　　　2132　223　1　それは，すごいですね．
第17巻4－055　まりこ　　　　221　　223　1　きっと　じょうずに　泳げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　なりますよ．
第17巻4－056なつこ　　　　6　1　　223　0　ごちそうさま．
第17巻4－057かずお　　　　3131　21112　もう，いいんですか．
第17巻4－058なつこ　　　　1　32　222　2　ええ，もう，食べられません．
第17巻4－059なつこ　　　　2121　221　2　多すぎますね．
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㌶1：811虞：　1；111，i；；；1！1鐙：÷欝呈一の◆
第17巻5－0621あきら　　　　2211　12122111むこうまで行って　みまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうよ．
劃藁1：811㌫　　；婿1；｝｝川窟むこうにつりをし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いる　人が　見えるでしょう．
第17巻5－0651あきら　　　　711　1221｝Olあそこまで．
劃墓1淵㌶　　121121；；｛1；1巖叢㌔。て，2。分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　30分で　もどって　こられません．
第17巻5－0681まりこ　　　　2211　1221121おねえさんが　しんぽいしま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ．
㌶：：9；1籔　　1，1！21；1；21｝ぱ㌶ξし、う、．
第17巻6－0711あきら　　　　22　121　112　121おかしいな，だれも　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んよ．
第17巻6－072　まりこ　　　　　2132　　223　2　へんですね一．
第17巻6－073　まりこ　　　　6　21　11　2　きゃ一．
第17巻6－074　あきら　　　　6　31　21112　えっ．
第17巻6－075　まりこ　　　　7　32　221　2　足が．
第17巻6－076　あきら　　　　6　21　　11　2　あっ．
第17巻6－077あきら　　　　6　21　12　2　なあ一んだ．
第17巻6－078　あきら　　　　321　　21112　ねむって　いたんですか．
第17巻6－079釣人　　　　　　6　32　　221　0　ええ．
第17巻6－080釣人　　　　　231　　221　0　つりを　しながら，ねむって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたんです．
第17巻6－0811まりこ　　　　2211　112　121おどろいたわ．
第17巻6－082　あきら　　　　311　　21110　なにが　つれますか．
第17巻6－083釣人　　　　　2232　221　0　くもが　つれますよ．
第17巻6－084　あきら　　　　3132　21112　えっ，くも？
第17巻6－085釣人　　　　　311　　21120　ほら，くもが　あるでしょう．
第17巻6－086　あきら　　　　　1　32　223　0　ほんとだ．
第17巻6－087　あきら　　　　2121　　223　0　くもが　つれて　いますね．
第179　7’°88　1なつこ　1311’1211112　1どこへ行っていたん㍗．
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第17巻7－0931かずお　　　　3111　12111101なにがつれて　いたんです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
璽1；蓼；：；；ll㌶　　；16到；｝｝11；ll鴛∵れていました・
第’8細゜’1石井 　　121111211212　1あ一あ・どこかへ行蹴．
㌶｛：；811：‡　　1，111；1221｛に蕊よみせを見、。行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きませんか、
第18巻1－004石井　　　　　3132　21110　どこの？
第18巻1－005　田中　　　　　2232　221　1　うえのですよ．
第18巻1－006石井　　　　　1　32　221　1　あ一，きょうごさんが　うえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のの　よみせの　話を　して　いました．
第18巻1－0071石井　　　　　2211　1221111よみせの　写真を　とりたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　言って　いましたよ．
第18巻1－0081田中　　　　　22132　12122111じゃあ，電話して　さそって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みましょうよ．
第18巻1－0091石井　　　　　6132　1223111ええ．
§鑓；：9｛！麟　　lll2陽11！1き蕊；蒜んこみせ一
　　　　　　　　　　　　　　　　　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
第18巻2－0121きょうご　　　1132　1221111まあ，わたしも，行こうと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思って　いました．
第18巻2－0131石井　　　　　31132　12122111じゃあ，いっしょに行きま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんか．
第18巻2－0141きょうご　　　1132　1223111ええ，ぜひ，いっしょに行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きたいです．
第18巻2－0151石井　　　　　511　121221115時に，いつもの　きっさて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んで　会いましょう．
第18巻2－0161きょうご　　　6132　1223111ええ．
第18巻2－0171石井　　　　13111　12111111だれか　ほかに，行きたがっ
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第18巻2－0221石井　　　　　42　11　12121111かおりさんも，さそって　み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　ください．
㌶；：離1；：　11；21；；1　1；　liC］　，時に．
第18巻3－025　きょうご　　　6　1　　223　0　どうも．
第18巻3－026石井・田中　　　6　32　223　1　やあ．
第18巻3－027　きょうご　　　6　1　　223　1　さっき，電話を　ありがとう．
第18巻3－0281田中　　　　3111　【2111【Olきょうごさん，かおりさんも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さそいましたか．
第18巻3－029　きょうご　　　6　32　221　0　ええ．
第18巻3－030きょうご　　　1　1　　221　0　さっき，電話を　しました．
第18巻3－031きょうご　　　221　　221　1　かおりさんも，とても　行き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがって　いましたよ．
第18巻3－0321石井　　　　　3111　12112｜11よみせの　写真を　とるんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう．
第18巻3－0331きょうご　　　1132　「222111ええ，たくさん　とる　つも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第18巻3－034【かおり　　　　611　【223121おそく　なって　ごめんなさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い．
第18巻3－0351きょうご　　　1132　1223111わたしも，いま　来たばか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第18巻3－036店員　　　　　6　1　　223　0　いらっしゃいませ．
第18巻3－037店員　　　　　311　　21110　何に　しましょうか．
第18巻3－038　きょうご　　　4232　222　0　そうですね．コーヒーを　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ださい．
㌶；：8雛菖り　；剛；；；1；曜：わたしも・
劉；藁；：；1ぽ菱　llll’巴；121｝ぼ芒鷲㌫彊、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ，
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翻；墓1：；；；際り　　；；劇；；1ぱ；：霊蕩え琵すτ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たがって　いますよ．
劉；劃；；ぱり　ll’11，1；；；2川㌻㌫ζ襟んか・
第18巻4－051かおり　　　　311　　21110　いくらですか．
第18巻4－052金魚すくい屋　1　32　221　0　1回，100円です．
第18巻4－053かおり　　　　7　1　　21210　はい，300円．
魏墓1劉㌘　　田訂；；1囹ξミ盈：霊㌫ました．
第18巻4－0561かおり　　　　3111　12111101もっと，すくう　つもりです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第18巻4－0571田中　　　　　ll32　1222｜11ええ，もちろん．
㌶1劃㌶　　；」釧；｝！川ぱ㌫そ㍍響普
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　ところでしたね．
菱｝驚：81！ぽ　　1’1剴；；｝113際：繧こ難：を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえて　いる　ところです．
第18巻4－062かおり　　　　311　　21110　どうです？
第18巻4－063かおり　　　　311　　21111　だいぶ　とれましたか．
第18巻4－064きょうご　　　6　32　221　1　ええ．
第18巻4－065　きょうご　　　1　1　　221　1　2本目の　フィルムが終わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った　ところです．
第18巻4－0661きょうご　　　711　1222101もう　少し，このあたりの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真を　とりたいんですが……．
第18巻4－0671石井　　　　　1132　「222「Olじゃあ，先に行って　いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
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劉1劃1；1籔こ　彊；；州㌫蕊㌦し、、。て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました．
第18巻6－0701かおり　　　　2211　112　｛11わたしも，ほしいわ．
第18巻6－0711田中　　　　　2111　12111101これ，何でできて　いるん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですかね，
第18巻6－0721石井　　　　　22　132　【221101これは，木で　できて　いる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですよ．
第18巻6－0731田中　　　　　32132　1223111ふ一ん，木で作って　ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
第18巻6－0741石井　　　　　21132　｛223111ええ，きれいな　ものですね．
第18巻6－0751田中　　　　　3111　12111111きょうごさん，写真は，とり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終わりましたか．
第18巻6－076｜きょうご　　　1132　1221111ええ，とりたい　ものは，だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたい　とり　終わった　ところです．
第18巻6－077石井　　　　　3132　2122　1　じゃあ，少し　休みませんか．
第18巻6－078　田中　　　　　　2131　　222　1　何か　食べたいですね．
第18巻6－079かおり　　　　3231　21122　さっき，やきそばを　食べた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばかりじゃあ　ないですか．
第18巻6－080　きょうご　　　1　1　　222　2　少し，つかれました．
第18巻6－081　きょうご　　　211　　222　1　ビールが　飲みたいですね．
第18巻6－082　田中　　　　　　3132　　2122　1　じゃあ，ビールを　飲みなが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，おすしを　食べましょうか．
劉1劃ll§弄うご　lll剴；；；21｛1驚しょう’
第18巻7－0851寿司屋　　　　1611　1223101はい，いらっしゃい．
覧｛§墓　；：8§；　1裏i寿屋　　　　　　　　　1；　　1；2　　　1；；；1　18　　1　二｛二ζレζ＿」！！ラtS’3本．
㌶；：；；1［i2屋　；；1劉；；｝21｝1㍍舗よ鷲㌫す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くって　きた　ところなんですよ．
劃1藁1：91？1i：g　；Ill2；；；｜！1き蕊か9んぎ、ですね．
第189　7“°921f’aS 　l611121211°1はし’・ビール・＝どおξ．
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㌶；劉§』1；中1911，1；；1’ill㌫．
第18巻7－0951きょうご　　　ll21　112　111あ一，ビールが飲みたかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第18巻7－0961きょうご　　　111　1221121きょうは，とても　のどが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわきました．
第18巻7－0971かおり　　　　6131　1223111ええ．
㌶；劃霧　　llll，1；｝｝川肥∵㌶扁力、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べたいですか．
第18巻7－100かおり　　　　6　32　12　0　そうですね．
第18巻7－101かおり　　　　7　1　　21211　わたしは，まぐろと　えび．
第18巻7－102寿司屋　　　　　2132　223　0　まぐろと　えびですね．
第18巻7－103かおり　　　　6　32　223　0　ええ．
第18巻7－1041田中　　　　　2111　12112111おもしろい店が，たくさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありましたね．
㌶；：麟葬り　；11㍉；；；1｝ぽ：また来たいですね・
第19巻1－oollまさご　　　　711　1223121ああ，ごめんなさい，おそく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なって　しまって．
第19巻1－0021じゅんこ　　　22132　1223121もう　20分すぎよ．
第19巻1－0031じゅんこ　　　511　12122121やまださんが待って　いる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から，急ぎましょう．
㌶｛：：：；1墓　　劃121；｝丑1；旙差監うkつている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
㌶；：8；；1搬：　；，ll21111　181＄・本を返さなくてな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　らないので，図書館の　前で　会うんです．
第19巻1－0081まさご　　　　32132　1223101あら，そう．
第19巻1－009　まさご　　　　311　　21110　なん時に？
第19巻1－010　じゅんこ　　　1　32　221　2　1時15分．
第19巻1－011まさご　　　　6　32　223　2　ごめんなさい．
第’9巻121まさご 　12112’121’21膓控㌶乏つ‡題‡；．
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第19巻2－014【じゅんこ　　　2111　12112101わたしたちの授業は，来週
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からですね．
㌶；：；ll難　　；，1121；；i　i　812ebけいじばんに出て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いましたね．
第19巻2－0171まさご　　　　3111　12122111ちょっと　けいじばんを　見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　行きませんか．
第19巻2－0181じゅんこ　　　5132　12122121やまださんが待って　いる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から，早く　行きましょうよ．
第19巻2－0191まさご　　　　21132　1223111そうですね．
第19巻2－0201じゅんこ　　　711　1223121ごめんなさい，おそく　なっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　しまって……．
㌶；二9；；紫こ　1112；；1；1鑑がおくれたので，お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そく　なって　しまいました．
第19巻2－0231まさご　　　　611　1223121すみません．
§麟8；1臨んこ　lll剴；；；；隣：！）gk．ありがとう・
第19巻2－0261じゅんこ　　　3111　12111101きょうは，なにか　ようじが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありますか．
第19巻2－0271まさご　　　　1132　1221101いいえ，この　本を　図書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　返すだけです．
第19巻2－0281山田　　　　　31131　12122111じゃあ，3人で　かんだへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行きませんか．
第19巻2－0291まさご　　　　22132　1223111ええ，いいですよ．……
第19巻2－0301まさご　　　　3111　12111101どうして　かんだへ行くん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
第19巻2－0311山田　　　　　1132　1222111日本画の　画集を　買いたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からです，
第19巻2－0321じゅんこ　　　2211　12122111きょうは　お天気が　いいか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，さんぽを　しましょうよ．
第19巻2－0331まさご　　　　22132　12122111かんだへ行ってから，さく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らを　見に　いきましょうよ．
第19巻2－0341山田　　　　　21132　1223111それは，いいですね．
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第19巻3－0391じゅんこ　　　22121　112　101あら，これは，わたしがい
　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　見て　いた　絵と　よく　にて　いるわ．
㌶；：91！隆　　；｝1劃；；㍉81‡i？にていますね．
第19巻3－0421じゅんこ　　　31122　12111121あら，本は，なかったんです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
㌶；：81iぱ　　！112陽1；に；・店にはないの．（，．，　eま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かへ　行って　さがします．
第19巻3－0451じゅんこ　　　6132　1223101ええ．
第19巻3－046「じゅんこ　　　1611　「223121おまちどおさま．
第19巻3－0471山田　　　　13111　ほ2　101その　店は，どうかな．
菱潔榴鐙こ　團；；1；；；21；1蕊享㌘
第19巻3－0501山田　　　　3111　12122｜11あっちへ行って　みましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うか、
第19巻3－051【じゅんこ　　　61　32　1223111ええ．
第19巻3－052　山田　　　　　　1　1　　12　　2　ああ，つかれた……．
第19巻3－053　じゅんこ　　　2121　21112　どうして，ないのでしょうね．
第19巻3－054山田　　　　　1　32　221　2　古い　本だからです．
第19巻3－055　じゅんこ　　　3232　223　0　そうですか……．
第19巻3－0561山田　　　　　111　1222121つかれたので，もう　本をさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がすのは，やめます．
第19巻3－0571まさご　　　　31　1　32　12122｜11せっかく　来たのだから，も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う　すこし　さがして　みませんか．
第19巻3－0581まさご　　　　611　12112111ねえ？
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第19巻3－0601じゅんこ　　　511　12122111あの　店に　入って　みまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうよ．
第19巻3－0611じゅんこ　　　611　【2112111ね，
㌶；：；61出：　llll’1；；1｝1豊㌫ました’
第19巻3－0641山田　　　　　42　ll　l2121101お金を　はらって　きますか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，ちょっと　待って　いて　ください．
第19巻3－0651二人　　　　　6132　1223101はい．
覧ll墓9：81！儲　　llR；1；’　19　1；98、V？ご㌶‡‡：
㌶；：81；隅　　lll；1；211ぱ遮豫たから，さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらを　見に　いきましょう．
第19巻3－0701二人　　　　　6132　1223111ええ．
第19巻4－0711じゅんこ　　　11121　112　111わあ，きれい．
第19巻4－072【山田　　　　　21121　12112111すっかり　春らしく　なりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね，
第19巻4－0731まさご　　　　6132　1223111ええ．
璽鑑：91；1㍍こ　；1ほ；；；川籔こ雪蕊ごてち言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようですね．
第19巻4－0761まさご　　　　7132　1223111ほんとうに……．
劉竃：8；；1三1　　11’ll，1；；；2旧籔ませんか’
第19巻4－0791じゅんこ　　　111　1221121ずいぶん歩いたので，つか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れました．
覇；劃；！1‡ミ：　i112；；il；1㌫rζ塩、ぼうの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようです．
馴墓｛二劉鵬　　　部2陽1；1：㌘；、ζ㍑いζ場芸’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう．
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第20巻1－0011孫　　　　　21121　［2112121おばあちゃん，おばさんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそいわね．
第20巻1－0021おばあさん　　31132　112　121いま　何時かしら……．
第20巻1－0031孫　　　　　22121　1213101おばあちゃん，あの　ひとも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だれかを　待って　いるようよ．
㌶｝：耀ばあさん；lll21；劉に1ぷ㌫みましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うよ．
第20巻1－0061おばあさん　　　21132　1223111そうだね．
第20巻1－0071おばあさん　　3111　12111｜Olもしもし，すみませんが，い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　何時でしょうか．
第20巻1－0081女性　　　　　22132　122110111時半ですよ．
第20巻1－0091女性　　　　　7122　12111101だれかを　お待ちの　ようで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すが．
第20巻1－0101おばあさん　　23　132　1223101ええ，しりあいを待って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いるんです．
第20巻1－0111おばあさん　　711　122112111時に　くる　はずなんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すが……，
第20巻1－0121女性　　　　　21132　1223121もう　30分も　すぎて　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますね．
第20巻1－0131女性　　　　　2211　12121111電話を　してみたほうがい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いですよ．
第20巻1－0141おばあさん　　21132　1221121電話番号を　書いた紙を　た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかに　ここに　いれたんですがね．
第20巻1－0151おばあさん　　22132　1221121おとした　らしいんですよ．
劃瓢；ぱあさん　1’ll，馴；1難を見鷲‡㌶㌔か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りませんでした．
第20巻1－0181女性　　　　　31132　12121111じゃあ，番号案内に　聞きま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したか．
第20巻1－0191おばあさん　　6132　1223121ええ……．
劃墓｛：8；1ぱあさん1！’ll，陽1｛IC誌し璽享8しょうか・
第2倦卜221難 　　142111　2111　1°1轍とじ㌶し1㌶．
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第20巻1－025　女性　　　　　　6　32　　223　0　すみません．
第20巻1－026　女性　　　　　　1　1　　221　0　名前は　さとうはな．
第20巻1－027女性　　　　　　1　1　　221　0　住所は　せたがやだ　そうで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．……
第20巻1－0281女性　　　　　6132　1223101はい．……
第20巻1－0291女性　　　　132132　1223121そうですか．
第20巻1－0301女性　　　　　3111　【2111101その人の　こしゅじんかむ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すごさんの　なまえは？
第20巻1－0311おばあさん　　23132　1221121それが……，わからないんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す……．
第20巻1－032女性　　　　　1　1　　221　2　わからない　そうです．……
第20巻1－033　女性　　　　　　32　32　　223　2　そうですか．
第20巻1－034女性　　　　　　6　1　　223　1　どうも……．
㌶｝：8；1纂あさん1111i’1；；i；陰す㌧せん．
第20巻1－037【孫　　　　　　511　12122111わたしたちだけで，先に　行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きましょうよ．
㌶｛：誘ばあさん　；111211；，　1！　1ξ三el”s2から来るわよ．
第20巻1－0401女性　　　　　31131　12111101おじょうさん，どこへ行く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
霧；藁1：81MS．　　；1目；；；；！1㍊鷲ぎ諸鳥れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いだ　そうですね．
第20巻1－0431おばあさん　　21131　1223111そう　らしいですね．
第20巻1－0441おばあさん　　611　1223111どうも，いろいろ　ありがと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うございました．
第20巻1－045　女性　　　　　　6　32　　223　1　いいえ．
第20巻1－046女性　　　　　　7　1　　223　1　どうぞ　きをつけて．
第20巻1－047孫　　　　　　6　1　　223　0　さようなら．
第20巻1－048女性　　　　　6　32　223　0　さようなら．
第20巻1－049おばあさん　　　6　1　　223　0　さようなら……．
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劃墓｝：；1㍑鑑1；1－；1；州鱈ミいします・
劃墓；：811KiX　　l，111；ll，1；1‡撰んbれたおばあさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んが　とおりませんでしたか，
劃墓；：81；縢　　1判；；11；陰”’二、スヶ。，をもつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て．
第20巻2－0571係員　　　　　1132　1221「Olああ，そのひとは，10分く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らい　まえに　とおりました．
㌶霊㌶　　；lll，已11；1鑑㌶ミま漂・よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うですよ．
第20巻2－0601女性　　　　　611　1223111どうも　ありがとう．
第20巻2－0611ウエイトレス　1611　1223101おまちどおさまでした．
㌶；：91引㌫影19　k，劇｛1麓ミ鏡ご㌻た・
第20巻2－0641孫　　　　　11121　112　111わあ，おいしそう．
第20巻2－065孫　　　　　　1　21　12　1　うん，おいしい．
第20巻2－066おばあさん　　　3132　　223　1　そう？
第20巻2－067おばあさん　　311　　223　1　おいしい．
第20巻2－068おばあさん　　7　21　21212　あつそうだから，きをつけて．
第20巻2－069孫　　　　　　　6　21　　11　　2　あっ．
第20巻2－070おばあさん　　6　21　11　2　まあ，まあ．
第20巻2－071おばあさん　　6　21　11　2　あっ．
第20巻2－072孫　　　　　　　1　21　　12　　2　ねこ……．
第20巻2－073孫　　　　　　3121　12　2　どうしたのかしら．
箋；；藁；：；ll　1＃、x・あさん　；，11，1；；；1；磁㌃凝のお；灘・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　かごを　もって　いたね．
第20巻2－0761おばあさん　　lll　l223121どうやら，あのひとの　かご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　まちがえた　らしい……．
第20巻2－0771孫　　　　　22132　1223121きっと　そうよ．
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箋；8墓；：8；鵠眺ん　；’11，；｛彊1ξ㌫詑え・出ましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う．
第20巻2－080iおばあさん　　611　12122101さっ．
第20巻2－081女性　　　　　　6　1　　213　1　おばあさん．
第20巻2－082孫　　　　　　6　32　　11　　1　あら．
第20巻2－083女性　　　　　221　　12　1　やっと，みつかったわ．
第20巻2－084　おばあさん　　　6　1　　223　2　どうも　すみません．
第20巻2－085　女性　　　　　　6　32　　223　0　いいえ．
第20巻2－086女性　　　　　1　1　　12　1　でも，よかった．
第20巻2－087孫　　　　　　221　　12　2　びっくりしたわ．
第21巻1－001はるこ　　　　3121　　12　1　あら，ちゃしつかしら．
第21巻1－002　あきこ　　　　311　　12　1　入っても　いいのかしら．
第21巻1－003　なつこ　　　　2132　　223　0　そうね．
第21巻1－004あきこ　　　　6　1　　213　0　あっ，すみません．
第21巻1－005　監視員　　　　　6　32　　223　0　はい．
第21巻1－006あきこ　　　　311　　21111　中に　入っても　いいですか．
第21巻1－007監視員　　　　　1　32　　221　2　まだ　入れません．
第21巻1－008　監視員　　　　　1　1　　221　1　10時に　門が　開きます．
第21巻1－009　あきこ　　　　3232　　223　2　そうですか．
第21巻1－010　監視員　　　　　6　32　　223　0　はい．
第21巻1－011あきこ　　　　6　1　　223　1　ありがとう．
劃誓｛：；｝；陪：　ll’11，1；；；1；虞開かないのね・
第21巻1－0141監視員　　　　4211　【2121121もしもし，しばふには入ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　ように　して　ください．
第21巻1－0151男　　　　　6132　1223121あっ，すみません、
第2◎161監獺　122111212112　1ぼう‥≡灘㌫．
第21巻1－0171三人　　　　16121　111　121あっ，あら．
㌶｝榴籔　　；｝ほ1；｝訓き鷲らさきの鱈て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きね．
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’」219　1”°221なつこ 　1　22　1　211213　11　1ほら・こちらの白い、蕊．
第21巻1－0231はるこ　　　　21121　12112111ずいぶん　いろいろな　しょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うぶが　あるのね．
第21巻1－0241なつこ　　　　21121　12112111写真に　とって　おきたいわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第21巻1－0251あきこ　　　　21132　1223111そうね．……
第21巻1－0261あきこ　　　　3111　｜2112111はるこさん，お花の　おけい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こを　始めたんでしょう．
劃墓｛：9；；鴎：　；，1121；；1図蕊：まだ一＿．…．．．
第21巻1－0291はるこ　　　1711　1221121この　あいだも……．
劃藁；：89912i　　！ll21；｛；11；隊；さ：蒜誌ここ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　切って　おきます．
第21巻2－0321先生　　　　　42　122　12121121ハサミは，しっかりと　持つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　して　ください．
第21巻2－0331はるこ　　　　6132　1223101はい．
第21巻2－034【先生　　　　　22　122　12121121ああ，そんなに　力を　入れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくても　いいですよ．
第21巻2－0351はるこ　　　　6132　1223101はい．……
藁；｝藁；閲誌　　1；111，1；；｝1川蕊ぷですか・
第21巻2－0381はるこ　　　　3111　12111111この　はは，切っても　かま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いませんか．
第21巻2－0391先生　　　　　1132　1221【21いいえ，切っては　いけませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第21巻2－040先生　　　　　　311　　213　0　いいですか．
第21巻2－041先生　　　　　　6　1　　213　1　ほら．
第21巻2－042先生　　　　　311　　2112　1　この　はを　のこして　おい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　ほうが　いいでしょう．
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第21細441先生 　　142122121211；み；れ蕊うし劣しく‡ξ、、．
第21巻2－°45【先生 　　12111⊥誤Ll諜㌻‡か《ぷ；．
第21巻3－046【はるこ　　　　2211　【12　i21お花を　生けるのは　むずか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しいわ．
㌶；劃鑑　　11　E21i；31；1籔し；蕊をしなく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては……．
第21巻3－0491なつこ　　　　3111　12112111あきこさん，きょうは　お茶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　おけいこでしょう．
第21巻3－050あきこ　　　　6　32　223　0　ええ．
第21巻3－051なつこ　　　　311　　21110　どんな　先生．
第21巻3－052　あきこ　　　　2232　221　2　とても　きびしい　先生よ．
箋；｝劃1；罐　　｝1判；｝；｛「；際㌘㌦高くあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げなければ　いけません．
竃1：：1；1麓　　1111，ll；1’1218eEうぽすか・
劃墓1：8；縫茎こ　IU，1；1；11；1霞す‘設・蹴、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては　いけません．
第21巻4－0591あきこ　　　　6132　1223121はい．
㌶｛謝讐　　！21121；llll；129こ≧ち蒜ま蒜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おきます．
§；｝藁1：86ぽこ　ll211，陽1；1‡：興てください・
第21巻5－064iあきこ　　　　2211　112　121なかなか　じょうずに　なら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないわ．
第21巻5－065【なつこ　　　　21131　i223121むずかしいんでしょうね．
第21巻5－0661なつこ　　　12211　1222【11でも，わたしも，お茶を　習
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第21巻5－0681なつこ　　　　3111　12111は1きょう，おけいこを見に行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っても　いいかしら．
劃墓1淵誌　　；；ll2；；；　m：gi．だ；㌶畿わ．
劃墓；：；；；鴎：　1，1！’1｛到；1鑑もえけ蕊㌫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ければ　ならないわ．
第21巻5－073あきこ　　　　6　31　21112　えっ？
第21巻5－074あきこ　　　　1　21　223　2　あら，ほんと，
第21巻5－075　あきこ　　　　22　1　　12　2　わたし，ちこくだわ．
第21巻5－076　はるこ　　　　7　31　21222　じゃ，急いで　行かなければ．
㌶1：llllk2：．あき」詞；2認1；虞：早く行きましょうよ・
第22巻1－ool　lはるこ　　　　21121　12112121毎日毎日，よく　雨が　降る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わね．
驚墓｝劉蹴：　；；ド211；31；障iね嚇終わると、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いな，．
第22巻1－oo41はるこ　　　　6132　1223121うん．
第22巻1－oo51はるこ　　　　2111　12112111でも，今，あじさいが　とて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　きれいね．
第22巻1－0061じゅんこ　　　21　132　1223111そうね．
第22巻1－0071じゅんこ　　　2211　1221111ああ，わたしの　家の近く
　　　　　　　　　　　　　　に　あじさいが　きれいに　咲いている　お寺が
　　　　　　　　　　　　　　あるわ．
驚墓｝：88；1蕊こ　；’19；1；；；21｛虞：ずし軌じでしょう・
第22巻1－0101じゅんこ　　　3111　12121111そうだ，こんどの　日曜日，
　　　　　　　　　　　　　　　　つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
第22巻1－0111じゅんこ　　　511　12122111いっしょにずいせんじへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行きましょうよ．
第22巻1－0121はるこ　　　　22132　1223111ええ，お天気が　よければ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行って　みたいわ．
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第22巻1－0161じゅんこ　　12211　1222101じゃあ，地図をかくわ．……
第22巻1－0171じゅんこ　　　111　1221101かまくらで　3番の　バスに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗ります．
第22巻1－0181じゅんこ　　　111　1221101おおまちでバスを　降りま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第22巻1－0191じゅんこ　　　111　1221101この道を少し行くと，た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばこ屋さんが　あります．
第22巻1－0201じゅんこ　　　111　1221101ここで，左の道に　入ると，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐ　小さな　橋が　あります．
第22巻1－0211じゅんこ　　　111　1221101橋をわたって，2本目の
　　　　　　　　　　　　　　道を　左に　まがると，右がわの　4けん目の　家
　　　　　　　　　　　　　　です．
第22巻1－0221はるこ　　　16132　1223111ありがとう．
㌶；：8；1漂　　9，ll　1；li，；1㌶鑑のおたくは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この　近くでしょうか．
第22巻2－025　おばさん　　　　7　32　21110　ああ，日本画の……．
第22巻2－026　はるこ　　　　6　32　　221　0　ええ．
第22巻2－027　おばさん　　　　2232　　221　1　はせがわさんの　おたくなら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐ　そこですよ，
第22巻2－0281おぽさん　　　111　1221101左の道を　まっすぐ行っ
　　　　　　　　　　　　　　て，2本目の　道を　左に　入ると，右がわに　あ
　　　　　　　　　　　　　　ります．
竃；：；；1ぽこ　11k，1；；｛1旧ご2㌶濃㌶聞、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，すぐ　わかりました．
第22巻3－0311じゅんこ　　　1132　1223【11そう，じゃ，よかった．
第22巻3－032　じゅんこ　　　6　1　　213　0　おとうさん……．
第22巻3－033　じゅんこ　　　1　1　　221　1　お友だちの　はるこさん．
第22巻3－034　父　　　　　　　6　32　　223　1　ああ，どうも．
第22巻3－035、父　　　　　　1　1　　223　1　よく　いらっしゃいました．
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㌶；劃‡るこ　llll，1；；；118隠そ．．どうぞ・
㌶；：8霊るこ　lll　l；；；ll鷹鷲㍍こがおせわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　なって　います．
第22巻3－0421二人　　　　　6132　111　121まあ．
㌶；：；謡るこ　ll　k，劇81㍍1にどうぞ・
第22巻3－0451父　　　　　1611　1223121ちょっと　しつれい．
劃；藁；：811簾　　；；1馴！；12｝ぱな色欝自由に出せ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，すばらしいわ．
第22巻3－0481はるこ　　　　2111　｝2112121むずかしいんでしょうね．
第22巻3－0491じゅんこ　　　2211　1221111この　色は，青と　みどりを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まぜると　できるわ．
第22巻3－050　じゅんこ　　　6　1　　213　0　ねえ，おとうさん．
第22巻3－051父　　　　　　3132　223　0　ああ，これですか．
第22巻3－052父　　　　　　7　1　　221　0　これは，この　色と，この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色を　まぜると……．
第22巻3－0531父　　　　　　611　1213111ほら，
第22巻3－0541父　　　　　2311　1221101もう　少し　こく　したかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，この　色を　入れるんです．
第22巻3－0551父　　　　　611　1213111ほら．
㌶；：：：1ほるこ　！21馴；；11｝1蕊蕊瓢かつた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，この　ふでで　こう　します．
第22巻3－0581父　　　　　　111　1221111かわいたら，その　上から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬります．
第22巻3－0591じゅんこ　　　511　12122111そろそろ，あじさいを　見に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行きましょうよ．
璽；；墓1：；1！8るこ　；11㍉；；il｛匿きいを見るなら，ず、、
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第22巻3－0621じゅんこ　　　3111　12122101よかったら，おとうさんも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう？
第22巻3－0631父　　　　　　31132　1223111ああ，ずいせんじへ行くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，いっしょに行きましょうか．
㌶；淵雛こ　911；1；；3川㌘：
藁；；墓；淵㌫こ　間；；1；；；2川㌫驚ぎ
㌶1淵菱　　；2川劃ll瓢ぽこi・iくなら，こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っちの　道が近いよ．
第22巻4－0701じゅんこ　　　21132　1223【OIあっ，そうね．
第22巻4－0711父　　　　　111　1221101この　あたりは，夏に　なる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　おおぜいの　人が　来ます．
璽；；墓1：8離ゆんこ　；ll㍉；劉鴇鴬は㌫。多撰’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，この　へんは近いですからね．
第22巻4－0741はるこ　　　121121　【2112111わあ，きれいね．
第22巻4－0751じゅんこ　　　31131　12111101この花の名前，知って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる？
第22巻4－076はるこ　　　　2232　221　2　知らないわ．
第22巻4－077はるこ　　　　311　　21110　なんて　いう　花かしら．
第22巻4－078　じゅんこ　　　2232　221　0　ざくろよ．
第22巻4－0791じゅんこ　　　2311　1221【11この　へんにはたくさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるの．
第22巻4－080はるこ　　　　3232　223　0　そう．
第22巻4－081はるこ　　　　2121　　223　1　いい　花ね．
第22巻4－082父　　　　　　2231　221　0　つゆの　ころに　なると，よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　見る　花ですよ．
第22巻4－0831父　　　　　lll　l221111もう　少し行くと，ずいせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んじです．
第22巻4－0841父　　　　　　2211　1221111あそこの　あじさいは　きれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いですよ．
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難墓1：8111‡；〈こ　1；’ll；1；li2111XE．よかつたわね・
難：淵蹴こ　田；｝ll；，喉鐙れいだ・
第22巻5－0901父　　　　　2211　1221【rlあそこに　のぼれば，海が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見えますよ．
第22巻5－091　じゅんこ　　　3131　21111　富士山も　見えるかしら．
第22巻5－092父　　　　　　2132　223　1　見えると　いいね．
第22巻5－093　じゅんこ　　　6　32　223　1　ええ．
第22巻5－094父　　　　　　7　1　　221　2　冬なら，よく　見えるんだが
第22巻5－095　じゅんこ　　　1　21　12　1　ああ，富士山が　見える．
第22巻5－096はるこ　　　　1　31　223　1　ほんとう．
第22巻5－097はるこ　　　　211　　223　1　うっすらと　見えるわね．
第23巻1－0011教授　　　　　111　1221101東京が　このような　大都会
　　　　　　　　　　　　　に　なったにも　かかわらず，まだ　むかしの　よ
　　　　　　　　　　　　　　うすも　のこって　います．
第23巻1－0021教授　　　　111　1221101たとえぼ，こうそくどうろが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。
第23巻1－0031教授　　　　　111　！221101いっぽうで，こんな道も　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります．
第23巻1－0041教授　　　　　111　1221101こうそうビルがたちならん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　います．
第23巻1－0051教授　　　　　111　1221101その　いっぽうで，むかしの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ままの　家も　あります．
第23巻1－0061教授　　　　　42　11　12121101新しい　東京と　古い　東京
　　　　　　　　　　　　　　　　に　ついて　レポートを　書いて　ください．
第23巻1－007！教授　　　　　lll　l221101これが夏休みの　宿題です．
第23巻2－0081ナレーション　110　1221121わたしは，東京に来て，2
　　　　　　　　　　　　　　　　年に　なるのに，あまり　東京を知りません．
第23巻2－0091ナレーション　110　1221101そこで東京を　よく　知っ
　　　　　　　　　　　　　て　いる　まさごさんの　案内で，東京の　下町へ
　　　　　　　　　　　　　　出かけました．
第23巻1°1はるこ　12’↓11し↓21㌫1㌫莞：念鑑．
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竃墓；：8｛1黙　　19’k，ll；11；陽．所だつたの・
第23巻2－0151まさご　　　　2311　1221101せまい道の　両がわに，家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　たくさん　ならんで　いたの．
第23巻2－0161まさご　　　　2211　1221101道ばたには，いども　あった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
第23巻2－0171まさご　　　　2211　1221「Ol水道が　あっても，わたしは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よく　いどを　使ったわ．
第23巻2－0181まさご　　　　2311　1221101冬の朝でも，いどで顔を洗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったの．
第23巻2－0191まさご　　　　711　1221101それから，よく　行ったお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かし屋．
第23巻2－0201まさご　　　　711　1221101よく　遊んだ近くの　お寺．
霧藁；：；；；1鷲：　；11釧；；31｛1‡£：蹴；・ままの、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どが　のこって　いるのね．
第23巻2－0231はるこ　　　　21121　12112111ずいぶん　たくさん　うえき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　あるわね。
竃；：；；；誌　　；將1；ll，111EAI2：こ砲。たくさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家が　あるのに，とても　静かね．
第23細261まさご 　1221211221111ほんとうにむかしの誉．
第23巻2－°271はるこ 　1謬る㌶㌧，1㍊；た三糠京：巖』；．
第23巻3－028　はるこ　　　　　311　　21112　ねえ，その　お店は　遠いの．
第23巻3－029　まさご　　　　2232　221　1　ここから　すぐよ．
第23巻3－030　まさご　　　　221　　221　1　ゆっくり　歩いても，10分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　かからないわ．
第23巻3－0311はるこ　　　　32132　1223111そう．
第23巻3－0321店員　　　　1111　1223101お待ちどおさまでした．
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第23巻4－0391まさご　　　　31121　12111111ずいぶん　いろいろな　おせ
　　　　　　　　　　　　　　んべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　い
　　　　　　　　　　　　　　ろいろ　あったんですか．
㌶1：91爵㌫　　；罪i；，　19競芸あるおせんべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いは，これと　これと　これですね．
第23巻4－0421おばさん　　　1611　1223101お待ちどおさまでした．
㌶霊無ん　；’ll，巴11；㌃潔は写鷲↓んから
　　　　　　　　　　　　　　の　ものですけれど，写真は，5年ほど　前に　と
　　　　　　　　　　　　　　　りました．
第23巻4－045｜おばさん　　1611　12121111まあ，そちらへ　どうぞ，
第23巻4－0461おばさん　　　2211　1221111せんそうで下町は，ほとん
　　　　　　　　　　　　　　ど　やけて　しまったけれど，この　店は，やけな
　　　　　　　　　　　　　　かったんですよ．
第23巻4－0471おばさん　　　111　1221101そこの通りは，都電が走
　　　　　　　　　　　　　　って　いましたけれど，10年ほど　前に　なくな
　　　　　　　　　　　　　　　りました．
第23巻4－0481おばさん　　　111　1221101都電が走って　いた　ころ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　写真が　あれです．
灘1：9；；虞：　；駕；；1；ξ；で瓢少しずつか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わって　きて　いるんですね．
竃1：1：㍑鐙　11㍉；劉！㌫てきているんです
　　　　　　　　　　　　　　けれど，でも，まだ　いろいろな　ものが　のこっ
　　　　　　　　　　　　　　て　います．
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第23巻4－055【まさご　　　　3111　12122111あした，あさがお市に行か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない？
第23巻4－0561はるこ　　　　22132　1223111ええ，行って　みたいわ．
第23巻4－0571おぼさん　　　2211　1221121あさがお市の　ころは，よく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨が　降るんですよ．
第23巻4－0581まさご　　　　5132　12122111雨が降っても，行きましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うよ．
第23巻4－0591はるこ　　　　21132　1223111そうね．
第23巻4－060はるこ　　　　7　1　　21220　じゃ．
第23巻4－061おばさん　　　　3132　223　0　そうですか．
第23巻4－062おばさん　　　6　1　　223　1　ありがとうございました．
第23巻4－063二人　　　　　6　1　　223　1　どうも　ありカミとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第23巻5－0641はるこ　　　　22　121　112　111こんなに　早いのに，もう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この　お店，開いて　いるわ．
第23巻5－0651まさご　　　　21132　1223111ずいぶん　早いわね．
第23巻6－066iまさご　　　12211　1221｜Olそこを　曲がった所よ．
第23巻6－067はるこ　　　　2121　　21121　にぎやかね．
第23巻6－068　まさご　　　　6　32　223　1　ええ．
第23巻6－069まさご　　　　2121　223　1　朝，早いのに，人が　おおぜ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　来て　いるわね．
㌶1：8；！1蕊　　1；｝1剴；；；21｛1；莞てもきれいね’
第23巻6－0721ナレーション　110　1221101この　あたりは，東京の中心
　　　　　　　　　　　　　　　　で，ビルが　たくさん　たちならんで　います．
第23巻6－0731ナレーション　110　1221111それにも　かかわらず，古い
　　　　　　　　　　　　　　町の　ようすや　ぎょうじが，まだまだ　たくさん
　　　　　　　　　　　　　　のこって　います．
第24巻1－oo11ナレーション　110　1221121夜中にへんな音がする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので，ぼくは　目が　さめました．
第24巻1－0021ナレーション　110　1221121戸の　すきまから　のぞくと，
　　　　　　　　　　　　　　どろぼうが金庫を　あけて，お金を　とりだして
　　　　　　　　　　　　　　　　　224
　
　
　
　
　
㌶；：8；1盧　　Il’k，1；；｝119罐£：灘㌧．
第24巻2－0071警官　　　　　21121　1223121ふんふん，ここから　どろぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　入られたんですね．
第24巻2－008｜警官　　　　　21121　1223121ほほう，かぎが　こわわれて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いますね．
第24巻2－0091警官　　　　　21121　1223121そして，金庫を　あけられた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のですね．
㌶；：8｝！顧　　；，1121；111；1驚ぷれ；議した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第24巻2－0121山田　　　　7132　1221121ええと，ちょっと，わかりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんが．
第24巻2－0131警官　　　　　6132　111　121ふ一ん．
第24巻2－°141警官 　　1311112’11　1°＜何かとられましIE．
第24巻2－°151舘　　1’　13211’1°＜‥もと；嶽：．
第24巻2－Ol61山田　　　　　2311　1221111ああ一，この　子が　とろば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うを　見たんです．
第24巻2－0171警官　　　　　21132　1223111ほほう，どろぼうは，お子さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んに　見られたんですね．
第24巻2－0181山田　　　　　6132　1223［Olええ．
第24巻2－°1gl警官　　1　21　1　32｜2231°1犬にかみつ轍ら㈱．
灘；：：；！ぱ　　；，ll，　lll9　181P，R；：：㌫シ。ツの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切れはしでしょうね一．
第24巻3－0221警官　　　　　21121　1223101犬に　くいちぎられたんです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
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第24巻3－0231ナレーション　110　1221121やまださんは，お金を　とら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れました．
麓藁霊；ご：㌶ll81；；｝1；ぽ㌫璽乏し㌫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました．
第24巻3－026【ナレーション　110　1221121やまださんは，けいかんに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろいろ　聞かれました．
難藁｛：；；罪しお　ll［1，1；1；11；隠：どうぞ’
難蓼｝：881ほきこ　；lll，1；；1’；1；1：；望まで出かけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんですよ．
第25巻1－0051母　　　　　　111　1221111すぐ　帰って　きます．
第25巻1－006｝母　　　　　3111　12111111きょうは，家で夕ごはんを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べて　行くでしょう．
第25巻1－0071あきこ　　　　6132　1221111ええ．
㌶｝：88；匿こ　；；li，1；；｝11！1蛾・㌶；たRくて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しかったわ．
難｛：；膿　　　；！ll2陽1｛ぽ、浪かつたわね．
第25巻1－012母　　　　　　　6　1　　21211　どうぞ．
第25巻1－013　よしお　　　　6　32　223　1　どうも．
第25巻1－014母　　　　　　　6　1　　21210　はい．
第25巻1－015　あきこ　　　　6　32　223　0　はい．
第25巻1－0161母　　　　　　2211　1221111そうそう，結婚式の　写真が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　できて　いますよ．
第25巻1－0171母　　　　　　2211　1221111とても　きれいに　とれて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いますよ．
第25巻1－0181母　　　　　　111　1221111みなさんが，きれいな　およ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めさんだと　いって，　ほめていました．
第25巻1－0191あきこ　　　　32132　1223101そう．
第25巻1－°2°［母　　13111⊥；11↓L腔㍊；欝：蕊．
　　　　　　　　　　　　　　　　226
第25巻1－022　よしお　　　　211　　222　1　ぜひ，見たいですね．
第25巻1－023母　　　　　　3232　223　0　そうですか．
第25巻1－024母　　　　　　7　1　　11　0　じゃあ一．
第25巻1－025あきこ　　　　7　31　222　2　いやよ，そんな　写真を　よ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しおさんに　見られるの……．
第25巻1－0261母　　　　　31132　1223101いいじゃないの，
第25巻1－0271よしお　　　　21121　12112111うん，きれいに　とれて　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るね．
第25巻1－0281あきこ　　　　6132　1223111うん．
竃｛劃fしお　191i，陽1川慾・
第25巻1－°311母 　　11　122122’1°1それは・近く2た公蓼Eでξ．
第25巻1－°32　1母 　　122111221121‡ミ鴎気；さ℃た；誌．
竃；劃量　　Ill馴；1㌶㌶塩声で起こ
　　　　　　　　　　　　　されて，ひたいを　さわって　みると，すごい　熱
　　　　　　　　　　　　　でした．
第25巻2－0351母　　　　　111　1221121おとうさんは，いないし，あ
　　　　　　　　　　　　　きこには，泣かれるし，ほんとうに　こまりました．
第25巻2－0361母　　　　　　111　1221121朝，お医者さんに行ったん
　　　　　　　　　　　　　ですが，熱が　下がらないし，夜も，何度も何度も
　　　　　　　　　　　　　泣かれて，わたしは，眠る　ことも　できませんで
　　　　　　　　　　　　　　した．
第25巻2－0371母　　　　　111　1221121その　あとも，あきこに病
　　　　　　　　　　　　　気される　たびに，ずいぶん心配しました．
竃；：；誘螢　團馴；；｛21；1鐙’㍊アすね・
第25巻3－0401あきこ　　　　22　11　1221121ポチに，死なれた時は，ず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いぶん　悲しかったわ．
第25巻3－041｜母　　　　　111　1221121あの時は，あきこにずい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶん　泣かれました．
　　　　　　　　　　　　　　　　227
第25巻4－0451あきこ　　　　2111　12112121帰りに，雨に降られて，公
　　　　　　　　　　　　　　園の　きゅうけい所で　雨がやむのを　待ったわね．
㌶鵠毒しお　；；1㍉；；；1；1嬬はと驚隠んで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
第25巻4－0481よしお　　　　6132　1223101ええ，
第25巻4－0491あきこ　　　　2211　1221121あっ，そうそう，あの　あと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も，ひどい　目に　あったわ．
㌶1：8：！1㌫　　；，ll21；；｝1；1認あなた、、1時間半も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おくれた　時よ．
第25巻4－0521よしお　　　　32132　1223121ああ，あの　時．
第25巻4－°S3　1よしお 　1711122112鵬粟；れ；ζ，；薦；．
第25巻4－054課長　　　　　6　1　　213　2　さとう君．
第25巻4－055　よしお　　　　　6　32　　223　0　はい，
第25巻4－056課長　　　　　6　1　　21212　ちょっと．
第25巻4－057　よしお　　　　　6　32　　223　0　はい．
第25巻4－°SS　1よしお　17111221！2謄㌫‘警品㍑．
第25巻4－0591課長　　　　　3211　12112121この　前も　言ったのに，だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めじゃないか．
箋；：麺1！閲お　1’11，陽1；1鷲おし！
第25巻4－062【あきこ　　　　2211　1221121わたしも，たいへんだったの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
第25巻4－063【あきこ　　　　711　1221121あなたを待って　いる　時，
　　　　　　　　　　　　　　ほかの　お客さんに　コヅプの　水を　こぼされて，
　　　　　　　　　　　　　　スカートを　びしょびしょに　されて．
第25巻4－064iよしお　　　　111　1221121ちょうどそこへ，ぼくが
　　　　　　　　　　　　　　行った　ものだから，とても　おこられて　しまい
　　　　　　　　　　　　　　ました．
　　　　　　　　　　　　　　　　228
第25巻4－0661母　　　　　122　121　1221101おとうさんよ．
㌶1：81騨　　1；11劃；；11；1競蒜㌦㌫：
第25巻4－°6gl母 　　1421112121121さあ・早くぬいでく㌣．
第25巻4－0701母　　　　　2211　1221111よしおさんと　あきこが来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いますよ．
第25巻4－0711父　　　　　6132　1223101うん．
§；：藁｝：；；；1喜‡　　　　　じ21；；　匡；；1；1芝z‡いこと　ESCt．．．．．．．
第26巻1－003吉田　　　　　l　l　　222　2　わたし，　帰る．
第26巻1－004高橋　　　　　2232　21212　待てよ．
第26巻1－005高橋　　　　　311　　21112　あしたの　きっぷ，　どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するの．
第26巻2－006【加藤　　　　　611　1223101たかはしさん，　おはようご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいます，
第26巻2－007高橋　　　　　6　32　223　0　やあ，　おはよう．
第26巻2－008　高橋　　　　　　21　1　　2112　2　きょうは，　寒いね．
第26巻2－009加藤　　　　　7　32　223　2　ええ，　とても．
難；：；｛1縢　　1，lll；！211！1誌さ《1㌔のかぶき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
」彦；9墓　；：；｛；　1≡！呈覆　　　　　　　　　　　　；；　1；；　　　1；；｛1　18　　1　：三9；‡‡：
第26巻2－014加藤　　　　　3121　21111　あら，　2枚も？
第26巻2－015加藤　　　　　311　　21111　いいんですか．
第26巻2－016高橋　　　　　6　32　221　0　うん，
第26巻2－017　高橋　　　　　　7　1　　221　2　いらなく　なったから……．
第26巻2－018　加藤　　　　　　1　32　　222　0　じゃあ，　いただきます。
第26巻2－Ol9加藤　　　　　6　1　　223　1　どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第26巻4－0201加藤　　　　1611　【11　101あっ．
　　　　　　　　　　　　　　　　229
　
　
　
　
㌶；：；；i膿　　1111；；lli21；1㌧．きょうのね・
第26巻4－0251加藤　　　　　3111　12111121だれか行く人，　いないで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうか．
第26巻4－026　田中　　　　　6　32　12　0　そうね．
第26巻4－027　田中　　　　　1　1　　12　1　あっ，　そうだ．
第26巻4－028　田中　　　　　311　　21211　課長さんに　さしあげたら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう．
第26巻4－0291田中　　　　　2211　1221111かぶきが　とても　好きだそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うよ．
難1：61膿　　121；21；；；　］！li2£’1か⊇さ嚇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　ことに　します．
第26巻5－0321加藤　　　　　111　1213101課長，　ちょっと　失礼しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
㌶；：1；1麟　　lli21；1；11！1㍑き。ぷ，よろしかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，　さしあげますが……．
第26巻5－035課長　　　　　2121　2112　1　ほう，　かぶきだね．
第26巻5－036課長　　　　　3221　　12　0　きょうのか．
第26巻5－037課長　　　　　　2121　　21120　2枚　あるね、
第26巻5－038　加藤　　　　　　6　32　　223　0　ええ．
第26巻5－0391加藤　　　　　2311　1221121人に　もらったんですが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　急に　行けなく　なって　しまったんです．
㌶：：811顧　　i，1！21；21；1‡蕊：灘㌻枚だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けで　いいな．
第26巻5－0421加藤　　　　　42132　12121111それでは，　だれかに　あげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　ください．
覧；1蓼1：81；縢　　12ii21；；；181諸1’・1枚はだ剛こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あげよう．
㌶1：811麟　　11；2劃！1読、と；1ぞ・
　　　　　　　　　　　　　　　　230
第26巻5－0471課長　　　　1511　111　101いのうえ君にでも　やろう．
第26巻5－048加藤　　　　　1　1　　12　2　あっ，　忘れて　いた．
第26巻5－049加藤　　　　　1　1　　222　1　花に　水を　やって　きます．
第26巻5－050　田中　　　　　2132　223　0　あっ，　そうね．
第26巻5－051田中　　　　　221　　223　0　お願いするわ．
第26巻7－0521課長　　　　　3111　12111101いのうえ君，　今夜，　なに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　用事が　ある？
第26巻7－0531井上　　　　　7132　1221101いえ，　なにも　ありません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が．
㌶；：8：；磨　　；lll，；；；2川麓に蕊㌢・
第26巻7－056課長　　　　　　6　1　　21211　はい．
第26巻7－057井上　　　　　1　32　223　1　はっ，　いただきます．
第26巻7－058課長　　　　　7　1　　221　0　かとうさんに　もらったんだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が．
第26巻7－0591井上　　　　　32132　【223101ああ，　そうですか．
第26巻9－0601課長　　　　　22121　12121101じゃあ，　きょう中に　たの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むよ．
第26巻9－0611課長　　　　　711　1222101わたしは，　こっちを　する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から．
劃竃：ll；霧　　l　l　k，；il’1｝陽㌔りがとう．
竃；：ll膿　　；婿閲1；塔㌻㌔・仕事がで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きてね．
難鄭；ll襲　　Il’11，；｝；！1；1；㌶霊しぶ：
鍵；淵襲　　；，11112，　ll　19StSg。ぷ，よか。たら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あげるよ．
㌶；：8；膿　　；，ll21；；！　111，ma’”＞sって，行けなく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なって　しまったんだ．
第26巻9－0721吉田　　　　　1132　1222101それでは，　いただきます．
　　　　　　　　　　　　　　　　　231
　
　
第26巻10－0741井上　　　　　2211　12121101これ，　5時半までに　たの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むよ．
第26巻10－0751高橋　　　　　1132　1223101うん，　わかった．
第26巻10－0761井上　　　　　3111　【2111｜Olところで，今夜，　用事ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい．
箋；麟8；；輕　　；，1121；11111128”∴やるよ．
第26巻10－0791井上　　　　　711　1221「Olやまだ　課長が　くれんたん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だが……．
第26巻10－080高橋　　　　　　3132　　21112　やまだ　課長が　くれた？
第26巻10－081井上　　　　　　6　32　　221　0　うん．
第26巻10－082井上　　　　　　6　1　　223　0　それじゃあ．
第26巻12－083課員A　　　　　6　1　　223　0　お先に　失礼します．
第26巻12－084課員B　　　　　6　1　　223　0　お先に．
第26巻12－085課長　　　　　　6　32　　223　0　うん，
第26巻12－086加藤　　　　　　6　21　　11　　2　あら一？
第26巻12－087加藤　　　　　　311　　21112　課長，　かぶきには？
第26巻12－088課長　　　　　7　32　221　2　あ一，　残念だけど，　仕事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　できて　しまって……．
㌶；淵纏　　；；ll21；；II；1纂言しださんにき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っぷ　あげたんだよ．
第26巻12－0911課長　　　　　3111　12111101いのうえ君は　あの　きっぶ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう　した？
第26巻12－0921井上　　　　　1132　｛221101ああ，　課長に　いただいた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きっぷは，　たかはし君に　やりました．
箋；1墓1；：1；i膿　　1111’1；｝111；1蕊しさんにあげたんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すか．
㌶｝；：8；1嚇　　llll21；；118198だ‥，，けさ，
　　　　　　　　　　　　　　　たかはしさんが，　わたしに　くださったんです，
第26巻12－0971井上　　　　　31132　12111121えっ，　たかはし君に　もら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったの？
第26巻12－0981井上　　　　　711　111　121じゃあ，　あのきっぷは……．
　　　　　　　　　　　　　　　　　232
　
　
第27巻1－004　まさお　　　　211　　223　2　それ，重そうだね．
第27巻1－005　まさお　　　　221　　222　1　持って　あげるよ．
第27巻1－006けいこ　　　　2232　222　1　じゃあ，その　荷物，わたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　持つわ．
第27巻1－0071まさお　　　　6132　1223「11うん．
第27巻1－008　まさお　　　　311　　21111　元気だった？
第27巻1－009　けいこ　　　　　6　32　　221　1　ええ．
第27巻1－010けいこ　　　　311　　21111　まさおさんも？
第27巻1－011　まさお　　　　　6　32　221　1　うん．
竃；：；61蕊　　il1；，1；llllll31r，こ蕊諮て帰忽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るの．
第27巻2－0141けいこ　　　122121　112　111あっ，来たわ．
劃墓；：；191宴いこ　1211，1；；；川籔さん・
第27巻2－0171父　　　　　　32122　12112111まさお君も　この　列車だっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのか．
第27巻2－0181まさお　　　　6132　1223111ええ．
劃蓼；：9；ll妾さお　ll，11，1；劉；認ξ窟・
第27巻2－0211けいこ　　　　23　11　1221111そこで会って，荷物を　持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　もらったの．
第27巻2－022｜父　　　　　　6132　1223111それは，どうも．
第27巻2－0231まさお　　　1611　12121101じゃ．
第27巻2－024父　　　　　　6　1　　21211　さっ，まさお君も　どうぞ．
第27巻2－025　まさお　　　　6　32　21110　えっ．
第27巻2－026父　　　　　　5　1　　222　1　送って　あげよう．
第27巻2－027　まさお　　　　　3132　　21111　いいんですか．
第27巻2－028父　　　　　　6　32　21211　どうぞ、
第27巻2－029　まさお　　　　1　32　223　1　それじゃあ，乗せて　いただ
　　　　　　　　　　　　　　　　233
第27巻2－030【まさお　　　1611　1223101じゃ．
第27巻3－0311父　　　　　　3111　12111101正月は，いつまで　こっちに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いられるんだい．
第27巻3－032　まさお　　　　1　32　221　0　5日まで　います．
第27巻3－033父　　　　　　3232　223　1　あ，そう．
第27巻3－034父　　　　　　211　　223　1　ゆっくり　できて　いいね．
第27巻3－0351けいこ　　　　3111　12112101おとうさん，あした，おもち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つきでしょう．
劃欝1；；1菱　　1，112；1｝11！際已今年も，てつだつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　くれるかい．
第27巻3－0381まさお　　　　　6　132　1222　11　1ええ．
難；：8誘さお　1’ll，；；｝118罐C；9鍵；蒜し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようよ．
第27巻3－0411まさお　　　　1132　1222101じゃあ，9時少し前に行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第27巻4－0421まさお　　　　611　1223111送って　いただいて，ありが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうございました．
第27巻4－0431父　　　　　　6132　1223101いや，いや．
第27巻4－044【父　　　　　　2111　12112111あした，9時に来て　くれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るね．
第27巻4－045　まさお　　　　　6　32　　222　0　はい．
第27巻4－046　まさお　　　　7　1　　223　0　じゃ，あしたの　朝．
第27巻4－047けいこ　　　　2232　223　1　待って　いるわ．
第27巻4－048　まさお　　　　6　32　223　0　うん．
第27巻4－049　まさお　　　　6　1　　223　0　じゃ．
第27巻4－050　けいこ　　　　6　1　　223　0　さようなら，
第27巻5－051　まさお　　　　6　1　　223　0　ただいま．
第27巻5－052母　　　　　　6　32　223　1　ああ，お帰り．
第27巻5－053母　　　　　　311　　21122　外は，寒いでしょう，
第27巻5－054　まさお　　　　6　32　223　1　ううん、
第279　5’°55［まさお　121111　221　1　1　1駅でけいこさんに会つ；．
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第27巻5－0621母　　　　　3111　12112101まさお，今年も，おもちつき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　てつだって　あげるんでしょう．
第27巻5－0631まさお　　　　22132　「223101あ，やくそくしたよ．
第27巻5－064　まさお　　　　1　1　　21211　はい，おみやげ．
第27巻5－065母　　　　　　6　32　223　1　ありがとう．
第27巻5－066母　　　　　　　1　1　　21211　はい，お茶．
劃藁1劃妾さお　1，lll；｛211；除こ惣趣てぬぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いを　持って　きて　あげなさい．
㌶1：81112いこ　1，ll21；1；11；隠：あきお1．も持つて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きて　やりなさい．
㌶1：；；鵬いこ　llll，1；；；1日隠：：芸；《
第27巻6－0731母　　　　　1611　111　101よいしょっと．
第27巻6－074けいこ　　　　6　1　　21211　はい，まさおさん．
第27巻6－075　まさお　　　　6　32　223　1　あっ．
第27巻6－076けいこ　　　　6　1　　21211　はい，あきお．
第27巻6－077あきお　　　　6　32　223　1　はい．
第27巻6－0781父　　　　　　2211　12112111あきお，それを　持って　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　やるよ．
第27巻6－0791あきお　　　　6132　1223111うん．
第27巻6－0801あきお　　　12211　1221111これで終わりだよ．
第27巻6－0811まさお　　　1611　111　101それ．
第279　6“°82　1父 　　ISi’「222111こんどは・わたしが代わ；．
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第27巻6－083　まさお　　
第27巻6－0841母　　　　　　22　11　1223111まさおさんが　てつだって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くれたので，助かったわ．
第27巻6－0851まさお　　　　6132　1223101いいえ．
第27巻6－086　はあ　　　　　221　　222　1　けいこ，代わって　あげるわ．
第27巻6－087けいこ　　　　3232　223　0　そう．
第27巻6－088　けいこ　　　　7　1　　223　0　じゃあ．
劃藁；謝婁　　1919，膣18隣1’㍉．
㌶；：C；ほさお　19’11，1；；；21；陽…か・
第27巻7－0931父　　　　　4211　12121101そこの　ひもを取って　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ．
第27巻7－0941まさお　　　　6132　1223101うん．
第27巻7－0951父　　　　　　3111　12121101ここを　おさえm’くれない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第27巻7－0961まさお　　　　6132　1223【Olああ．
第27巻7－0971母　　　　　2211　12121111おとうさん，お茶が入りま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したよ．
第27巻7－0981父　　　　　　1132　1223111ああ，もう　すぐ終わりだ．
第27巻7－099父　　　　　　6　1　　11　2　あ一あ．
第27巻7－100母　　　　　　3131　21122　寒かったでしょう．
第27巻7－101父　　　　　　2232　223　1　まさおが　てつだって　くれた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので，早く　終わったよ，
第27巻7－1021母　　　　　　21121　1223111これで，大雪が降っても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじょうぶね．
第27巻7－103【母　　　　　611　1223111ごくろうさま．
篭墓｛二：；；陰きお　Il211，1；；；1！1き鷲誌終わったよ・
第28巻1－oo31母　　　　　12111　112　101今年も，もう　終わりね．
第28巻1－0041けいこ　　　12211　112　121きょうは，とても　忙しい
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第28巻2－005母　　　　　　1　22　221　0　はい，やぐちです．
第28巻2－006母　　　　　　7　32　223　2　……えっ，ころんで……．
第28巻2－007母　　　　　　1　32　222　2　はい，すぐ　行きます．
㌶；：；8縫　　i’11；巴1；1ξξ鑑がころんで，け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がを　した　そうです．
第28巻2－010父　　　　　　7　32　223　2　えっ，けがを？
第28巻2－011母　　　　　　1　1　　222　2　すぐ　行って　きます．
第28巻2－012父　　　　　　1　32　223　1　うん，それが　いい．
第28巻2－013父　　　　　　5　1　　222　1　けいこに　車で　送らせよう．
第28巻2－Ol4父　　　　　　311　　21110　けいこは？
第28巻2－015母　　　　　　1　32　221　2　さっき，買い物に　行かせま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第28巻2－0161父　　　　　31132　12112111それじゃあ，まさお君に車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で送って　もらおうか．
第28巻2－0171母　　　　　　6132　1223101はい．
第28巻3－018　まさおの母　　　1　22　221　0　はい，わたなべです．
第28巻3－019まさおの母　　7　32　223　2　……えっ，けがを……．
第28巻3－020まさおの母　　　1　32　223　0　はい，わかりました．
第28巻3－021まさおの母　　　1　1　　222　1　まさおを　すぐ，そちらへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行かせます．
第28巻3－0221まさおの母　　611　1223101では．
㌶；：；；i鴎㌶　i21川；｝；11；1糞鷲蕊のうちへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車で行って　ちょうだい．
㌶；：8；ll匡㌫母；；ll；；謬1㌫き惣臓した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうよ．
㌶；：；；；1㌶　　；，1121；；引1際㌘ぐ行く、．
第28巻4－0291母　　　　　　42　11　12121101けいこと　あきおが　もどっ
　　　　　　　　　　　　　　　　たら，けいこには，料理を　させて　ください．
第28巻4－0301母　　　　　4211　12121101あきおには，そうじを　させ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　ください．
第28巻4－0311父　　　　　1132　1223101うん，わかった．
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第28巻5－0331母　　　　　　711　1223111すみません，お忙しい　とこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ……．
第28巻5－034　まさお　　　　　2332　　223　0　いいえ，いいんです．
第28巻5－035父　　　　　　6　1　　223　1　すみませんね．
第28巻5－036父　　　　　　7　1　　221　2　いま，けいこが　車で　買い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物に　行って　いるので……．
第28巻5－0371まさお　　　　32　132　1223「Olそうですか．
第28巻5－038「まさお　　　1611　1223101では，行って　きます．
≡讃；；墓　9：82言　　；9二　　　　　　　　　1：　　1　｝　　　　　；；；　　　8　　1　三三≡こ：匡：
㌶1：81；2いこ　訓剴；；川撫㌶霊れて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
㌶1：；1112いこ　；3112；；1　1；IXZ．，まさお君‥で出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かけたんだ．
㌶1：81；茎いこ　園劃；1｝1；1纂蕊ら麗だ．
第28巻6－0471父　　　　　　511　12122121おかあさんが　いないから，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで　正月の　準備を　して　おこう．
第28巻6－0481父　　　　　　42｜1　12121101けいこは，料理を　して　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ．
㌶1：81912いこ　1，1；2；1；1181㌫は，げんかんのそう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じを　しなさい．
第28巻6－0511あきお　　　　6132　1223101はい．
第28巻6－0521あきお　　　　2211　1221【11げんかんの　そうじ，終わっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たよ．
第28巻6－0531父　　　　　　42132　12121101じゃあ，つぎは　ふろの　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うじを　して　くれ．
第28巻6－0541あきお　　　　31132　1223121ふろの　そうじ？
第28巻6－0551けいこ　　　　4211　12121101おとうさん，ちょっと　この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふたを　あけて．
第28巻6－0561父　　　　　　6132　1223｝olう一ん．
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第28巻6－0601まさお　　　1111　1223101いま，帰りました，
第28巻6－0611父　　　　　1611　1223111いやあ，どうも　ありカミとう．
㌶1：81；1釜さお　；111，1劉！1冥甑ど二；㌫、そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うですよ．
第28巻6－064　1父　　　　　　32　132　1223111そうですか．
㌶1淵菱　　1211［　ll；’　B　1　W＃th．く㌫入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れさせます．
第28巻6－067　まさお　　　　311　　21110　あきお君，おてつだい？
第28巻6－068　あきお　　　　6　32　221　0　はい．
第28巻6－069あきお　　　　231　　221　2　ふろの　そうじを　させられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いるんです．
第28巻6－0701まさお　　　　21132　1223121それはたいへんだね．
箋；；糞1：；；；ほ、こ　llll2劉ll寝ごこ：
㌶1調㌶　　；，ll21；；i川‡蕊さ裟・ないそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うだよ．
㌶1二9；講こ：：　；；1！211；3川㌫たわ．
第28巻6－0771まさお　　　　2211　i221111おばさんは，夕方には帰っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　くる　そうだよ．
第28巻6－0781けいこ　　　　32　1　32　i223111そう．
㌶1：；；1際こ　1111；，1；；；’；1藍；襟を入れなさい・
第28巻7－0811母　　　　　2211　1222111たいした　ことがなくて，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安心したわ．
第28巻7－0821おばあさん　　21132　1223121みんなを心配させて　しま
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』　第28巻7－084母　　　　　　1　1　　222　0　じゃあ，そろそろ　帰ります．
　　第28巻7－085　おばあさん　　　3132　223　0　そうかい．
　　第28巻7－086おばあさん　　　221　　222　1　だれかに　送らせるよ．
　　第28巻7－087・母　　　　　　　1　1　　222　1　お正月に，また　来ます．
　　第28巻7－088　おぼあさん　　　6　32　　223　0　うん．
　　第28巻7－089　おばあさん　　　6　1　　21211　みんなに　よろしく．
　　第28巻7－090おばあさん　　6　1　　223　1　きょうは，ありがとう．
　　第28巻7－091母　　　　　　　6　1　　223　0　じゃ．
　　第28巻8－0921母　　　　　2211　112　121ひるまの　電話には，ほんと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　びっくり　させられたわ．
　　第28巻8－0931父　　　　　　1131　112　111でも，よかった．
　　第28巻8－0941あきお　　　　lll　l12　121きょうは，1日中，てつだい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　させられて　しまった．
　　第28巻8－0951父　　　　　22131　【12　【11あきおも，けいこも，よく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働いて　くれたよ．
㌶；淵毒きお　閲釧｝；川無ぽ三㌫たわ．
　　§；；藁；：；器1雀　　llll1劇川㌔：
　　第28巻9－1001父　　　　　　611　1223【Olあけまして　おめでとうござ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
　　第28巻9－101「一同　　　　　611　1223101おめでとうございます．
　　第28巻10－1021母　　　　　　511　12122「11そうだ，みんなで写真を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とりましょうよ．
　　第28巻10－1031父　　　　　　5132　1222101じゃあ，あきおに　とらせよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う．
　　第28巻10－1041父　　　　　　4211　12121101お一い，あきお，写真を　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　くれ．
　　第28巻10－1051あきお　　　　22132　1223101うん，いいよ，
　　第28巻10－1061父　　　　　1511　12122｜OIさ，ここに　ならばう．
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第28巻10－1081まさお　　　　3111　12112111こんどは，ぼくが　とりまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうか．
第28巻10－1091父　　　　　　5132　1222101じゃあ，まさお君に　とって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もらおう．
第28巻10－1101まさお　　　17122　1213101じゃ．
第29巻2－001えみこ　　　　6　1　　213　1　おかあさん．
第29巻2－002母　　　　　　6　32　223　1　あ，えみこ．
第29巻2－003　きよし　　　　1　1　　223　1　ごぶさたして　おります．
第29巻2－004　きよし　　　　1　1　　223　1　よく　いらっしゃいました．
第29巻2－005母　　　　　　6　32　223　1　きよしさん，おむかえ　あり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がとう．
第29巻2－0061きよし　　　　6132　1223111いえ．
第29巻2－0071きよし　　　　511　1222111あっ，その　お荷物，お持ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しましょう．
㌶；：；991慧　　1’112陽1！隠㌶：
第29巻2－OlOlきよし　　　　3111　12111121おかあさん，おつかれじゃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第29巻2－0111母　　　　　　6132　1221「11いいえ．
第29巻2－0121母　　　　　21121　12112111きよしさんも，えみこも　元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気そうね．
第29巻2－0131えみこ　　　　6132　1223111ええ．
㌶；：：誘みこ　團剴；；｛川翼㍑稟．
第29巻3－0161えみこ　　　　3111　12121101はやし　先生との　おやくそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くは？
第29巻3－ol71きよし　　　　6132　1223101うん．
第29巻3－Ol81きよし　　　　111　1222121おかあさん，ちょっと，大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　用事が　ありますので，失礼します．
第29巻3－0191母　　　　　21132　1223121まあ，お忙しいのに，すみま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんでしたねえ．
㌶；劉§よし　lk，1；；1　1；1謙のちほど・
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㌶；：8111ESと　11211，　l　lll’1；1ぽたのむよ・
第29巻4－024　i林　　　　　lll　l222101ちょっと，図書館へ行って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第29巻4－0251林　　　　　　4211　12121101おがわ君が来たら，待つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　いって　ください．
第29巻4－0261院生　　　　　1132　1223101はい，わかりました．
第29巻4－0271きよし　　　　3111　12111101はやし先生は，いらっしゃい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますか．
㌶1：8；；麟　　Ill21劃；1霞‡《罐‥書館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　いらっしゃいました．
難；：8；唯ξ　　lll；；川こ鑓帰纂ち㌶す上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　おっしゃいました．
第29巻4－0321きよし　　　　32132　1223101そうですか．
第29巻4－0331院生　　　　　31132　12111101あっ，そちらに，はやし先生，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いらっしゃいますか．
第29巻4－0341院生　　　　　6132　1223101……はい．
第29巻4－0351院生　　　　　1132　1221121あっ，はやし先生，おがわ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生が　来られて，お待ちです．
第29巻4－036【院生　　　　　1132　1223【11……はい，お願いします．
第29巻4－037院生　　　　　1　1　　221　1　いま，いらっしゃいます．
第29巻4－038　きよし　　　　3232　223　0　そうですか．
第29巻4－039　きよし　　　　6　1　　223　1　ありがとう、
第29巻4－040林　　　　　　6　1　　223　2　ああ，すみません．
第29巻4－041　きよし　　　　6　32　223　0　いいえ．
第29巻4－042林　　　　　　7　1　　21210　どうぞ，こちらへ．
第29巻4－0431きよし　　　　3111　12121111この　あいだ，お話しした
　　　　　　　　　　　　　　　　　私の　論文ですが，ごらん　いただけますか．
第29巻4－044【林　　　　　　5132　1223101はい，読ませて　もらいまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょう．
第29巻4－0451きよし　　　　1132　1223111よろしく，　お願い　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
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第29巻5－0531旅行者　　　　3111　12111101ちょっと　うかがいますが，
　　　　　　　　　　　　　　ほうりんじへは　どう　行ったら　いいのでしょう
　　　　　　　　　　　　　　か．
第29巻5－0541きよし　　　　1132　1221101ああ，ほうりんじでしたら，
　　　　　　　　　　　　　　あの　橋を　渡って，　右に　曲がると　すぐ　左
　　　　　　　　　　　　　　に　あります．
㌶1：；：1麟　　121；21；；1　lllSE2？L－・ざ胤た．
㌶1：；1；巳こ　IZ’lll劇｛1蜜うなお庭ね・
墾；齢：8191§よし　19’ll，　lll；21；1慾ろ行きましょうか・
第29巻7－0611きよし　　　　3111　12122111おかあさん，お昼に　しまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうか．
㌶1淵量みこ　；；1劃！劉；1誌㌫時間だわ．
第29巻7－064　きよし　　　　311　　21110　何に　しようか．
第29巻7－065えみこ　　　　2132　　12　0　そうね．
第29巻7－066えみこ　　　　221　　221　0　母は　おとうふが　好きよ．
第29巻7－067　きよし　　　　3132　21120　おとうふが　お好きなんです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第29巻7－068【母　　　　　　6132　1223101ええ．
第29巻8－0691店員　　　　1711　12121101どうぞ，こちらの　方へ．
第29巻8－0701店員　　　　13111　12111101何に　なさいますか．
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第29巻8－0791えみこ　　　　3111　【2111101午後は，どこへ行きましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うか．
第29巻8－080母　　　　　　2132　　12　　0　そうね．
第29巻8－081母　　　　　　311　　2112　1　きよみず寺は，どう？
第29巻8－082　えみこ　　　　　6　32　　223　1　うん．
第29巻8－0831店員　　　　1611　1223101おまたせ　いたしました．
第29巻8－0841店員　　　　1611　1223101どうぞ，ごゆっくり．
璽；1藁；：；；；§よし　1911，1；ll’1；ぼば纂ます．
第29巻9－0871母　　　　　1611　12121101あっ，ちょっと．
第29巻9－088　母　　　　　　　6　1　　213　0　すみません．
第29巻9－089店員　　　　　6　32　223　0　いらっしゃいませ．
第29巻9－090母　　　　　　42　1　　21210　これと　それを　見せて　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ださい．
難；：；；；鵠　　1，1i21；！；1111警㌫と：鷲㌫．
㌶；劉≧　　；；1！’ll；121｝鰺芒r：こんなのカ、ほし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いわ．
㌶；：8911；みこ　　；219；1；劉｛1；鑑§；1うごげるわ◆
第29巻9－0971母　　　　　　4211　12121101これを　べつべつに，つつん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　ください．
第29巻9－0981店員　　　　　6132　1223101はい，かしこまりました．
第29巻9－0991母　　　　　13111　12111101おいくらですか．
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第29巻10－103　1えみこ　　　　511　i2122　111むこうへ行って　みましょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うよ．
第29巻10－1041えみこ　　　　611　12112111ねっ．
第30巻1－0011きよし　　　　611　1213101はやし先生，おはようござい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第30巻1－0021林　　　　　61　32　1223101ああ，おがわ君，おはよう．
㌶｛：：舗　　　；，R　1S；，　111Xk：iう㌫きむら先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　おいでに　なりますよ．
覧9；墓1：；811森よし　；’1；；1；1921111epきむら先生ですね’
第30巻1－0071きよし　　　　3111　12121111もし　よろしかったら，ご紹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介　いただけませんか．
第30巻1－oo81林　　　　　5132　1222111いい　きかいだから，紹介し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ましょう．
第30巻1－009iきよし　　　　6132　1223111ありがとうございます．
第30巻1－0101きよし　　　　711　1221111きむら先生に　ご意見を　う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　かがいたい　ことが　あるんですが……．
劃糞｛：；踊　　　llll21；｝21181纂認時ごろ，私の研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究室に　来て　ください．
第30巻1－Ol31きよし　　　　1132　1222111はい，うかがいます．
第30巻2－014　きよし　　　　1　22　221　0　はい，おがわです．
第30巻2－015林　　　　　　6　32　223　0　ああ，おがわ君．
第30巻2－016林　　　　　　1　1　　221　0　きむら先生が　おいでに　な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　います．
第30巻2－0171きよし　　　　1132　1222111はい，すぐ　まいります．
第30巻3－0181林　　　　　3111　12111101こんどは，いつおいでに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりますか．
第30巻3－OlgI木村　　　　　7132　1221101そうですね，来月の　中ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に．
第30巻3－020｜林　　　　　16122　12121101どうぞ，
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第30巻3－0221林　　　　　　111　【213111きむら先生，ご紹介　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第30巻3－0231林　　　　　　111　【221101こちらが，講師の　おがわき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし君です．
劃藁；劉設　　lll陽191‡裟㌫㍍しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第30巻3－0261木村　　　　　1132　1223101きむらです．
第30巻3－0271林　　　　　1711　12121101さあ，そこへ．
第30巻3－0281林　　　　　　111　1221「Olおがわ君は，いま，奈良時代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　建物に　ついて　研究して　おります．
第30巻3－0291木村　　　　　32132　1223101そうですか．
第30巻3－0301きよし　　　　711　12121101よろしかったら，ご意見を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　うかがいたい　ことが　あるんですが……．
第30巻3－0311木村　　　　　7132　【222101わたしに分かる　ことでした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら……．
第30巻3－0321きよし　　　　111　1221101いま，奈良時代の　かわらに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついて，調べて　おります．
第30巻3－0331木村　　　　　22132　1221111あっ，かわらの　写真なら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたしの　うちに　ありますよ．
劃1藁；：；ll　l　9±t　　ll　1121；1；11U顯墓‡・、、ただけません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょうか．
第30巻3－0361木村　　　　　22132　1222「Olええ，いいですよ．
第30巻3－037木村　　　　　311　　21210　うちへ　来て　くれますか．
第30巻3－038　きよし　　　　6　32　223　1　ありがとうございます．
第30巻3－039　きよし　　　　7　1　　222　1　先生の　ご都合の　よろしい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時に……．
第30巻3－0401木村　　　　　31132　［2112101では，あさっての　3時ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，どうですか．
劃藁；：81；1巽　　lli21；1；。12　klta：蒜増ふが、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたします．
第3°麹431きよし　131111　2111　1°1おかあ蒜裟㌦講か．
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㌶：：；1；隠こ　團；；；；1211　1；9％．屋根は・き’nL’ta’
第30巻5－0501きよし　　　　111　1222101そろそろ，きむら先生を　お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たずねします．
第30巻5－0511母　　　　　　21132　1223101ああ，そうでしたね．
第30巻5－0521えみこ　　　　3111　12111101きむら先生は，何の　ご研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　なさって　いるの．
第30巻5－0531きよし　　　　22132　1221111先生はね，こういう　古いか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わらに　おくわしい　方なんだよ．
第30巻5－0541えみこ・母　　32　132　1223101そう．
劃：墓9：8誘よし　llll，；；；1816賠こで失礼します・
第30巻6－0571えみこ　　　　2211　1222101もう　少し見物して，夕方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　には　帰るわ．
第30巻6－0581きよし　　　　6132　1223101うん．
劃墓1：；誘よし　llll，1；；18ぽ：お気をつけて・
第30巻9－061きよし　　　　6　1　　213　0　ごめんください．
第30巻9－062　夫人　　　　　　6　32　　223　0　はい．
第30巻9－063　きよし　　　　311　　21210　おがわと　もうしますが，先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生は，おいでに　なりますか．
第30巻9－064【夫人　　　　　1132　1223111ああ，お待ちして　おりまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
劃藁；：811陰し　1211，；；；1111莫2Lぞ、、㌶享1ださい・
第30巻9－0671夫人　　　　1611　12121111さあ，どうぞ．
第30巻9－068夫人　　　　　421　　21210　どうぞ，おかけください．
第30巻9－069　きよし　　　　6　32　223　0　はい．
第30巻9－070夫人　　　　　1　1　　222　1　いま，呼んで　まいります．
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劃；墓；：9；；讐し　IB1劇！随ぽあり、、とうござ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました．
第30巻9－0731木村　　　　　4211　12121101どうぞ，おかけください．
第30巻9－074夫人　　　　　6　1　　21210　どうぞ．
第30巻9－075　きよし　　　　6　32　223　1　おそれいります．
第30巻9－076　きよし　　　　6　1　　223　1　どうぞ，おかまい　なく。
第30巻9－077夫人　　　　　7　1　　223　1　何も　ございませんが，どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ，ごゆっくり．
劃1蓼；：；；；ぽし　1911，劇目ご；邊享：
§；；墓；：；1！1欝し　ll211，劇！1麗な《謬与．
第30巻9－0821木村　　　　　3111　12122111もし，よかったら，いまから
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そこへ　行って　みませんか．
霧：劃；；i虞；　llll2ほ；；川認漂蕊せてく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ださい．
第30巻9－0851木村　　　　　6132　「223101ええ．
第30巻9－0861きよし　　　1611　1223111どうも．
劃藁；：9；；ぽし　ll’11，1；；；2111‡㌔行きましょうか・
劃墓；劉数　　ll21i，1；；；；隠□行つてくるよ・
箋18藁；：8911111し　；k，1；；；1；1蕊高そ㌶ごしtE・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たしませんで……．
㌶；劃詐　1911，1；；91；1鑑濃≧，
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　（B）文末の表現意図による分類
　
　
▼文末の表現意図　1．叙述要素文
▽働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
第27巻6－067｜まさお　　　1111　111　121あ一，あつい．
第3巻2－030　リー　　　　　1　21　11　2　たかい．
第6巻2－007女性　　　　　1　21　11　2　あっ，あぶない．
第15巻5－048坂本　　　　　1　21　11　1　ああ，しずかに　なった．
第24巻2－0101警官　　　　11132　111　i21お金を　とられた……．
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第7巻2－001ナレーション　1　0　　12　0　こびょう　まえ．
第7巻2－006ナレーション　1　0　　12　0　はい，スタート．
第7巻3－007ナレーション　1　0　　12　0　いちまい．
第19巻3－052山田　　　　　1　1　　12　2　ああ，つかれた……．
第20巻2－086女性　　　　　1　1　　12　1　でも，Sかった．
第26巻2－010高橋　　　　　1　1　　12　0　ああ，　そうだ．
第28巻8－094あきお　　　　1　1　　12　2　きょうは，1日中，てつだい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　させられて　しまった．
㌶；：8；！ぽ　　｝馴剴；1竃㌘蕊雷已の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうが　おおきい．
第12巻10－076あきこ　　　　1　21　12　2　あら一，ほんとう．
第18巻4－054かおり　　　　1　21　12　2　あ一あ，ざんねん．
第18巻6－068かおり　　　　1　21　12　1　わあ一，きれい．
第18巻7－095　きょうご　　　1　21　12　1　あ一，ビールが　飲みたかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第20巻2－064孫　　　　　　1　21　12　1　わあ，おいしそう．
第21巻5－071はるこ　　　　1　21　12　2　あら，もう　こんな　時間．
第22巻5－095　じゅんこ　　　1　21　12　1　ああ，富士山が　見える．
第28巻8－0931父　　　　　11131　「12　111でも，よかった．
豊；蓼；劃欝　川㍉｝；目㌻ぷない．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
第17巻3－0301かずお　　　1111　［2121101手を　かきながら，足を　あ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わせます．
§濃：：ll馨お　lll　l；部に恕㌶三りです守
㌶1：81；麟　　II；；巴；｝1；1甦だ3籔ぷ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては　いけません．
第6巻2－°4°1難 　　1’　132121211°1じやあ・オレ㌶㍍：享．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
第16巻12－0991まさご　　　1111　12122121・ミスに　おくれます．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
第26巻5－0321加藤　　　　　111　1213101課長，　ちょっと　失礼しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第30巻3－0221林　　　　　　111　1213111きむら先生，ご紹介　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第5巻1－001ナレーション　1　0　　221　0　じゅういちじです．
第5巻1－002ナレーション　1　0　　221　0　まえださんはねます．
第5巻2－014ナレーション　1　0　　221　0　まいあさ　ここでバスに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のります．
第10巻5－0611ナレーション　110　1221111しゅぜんじの　もみじは　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ても　きれいでした．
第16巻2－0121ナレーション　110　1221101ときどき，遠くの川まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行く　ことも　あります．
第16巻2－0191ナレーション　llo　l221111駅までむかえに　いく　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　します．
㌶；：8；；際1　部1；；｛13隠磯、蕊すありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん．
第3巻2－020中村　　　　　1　1　　221　1　やすいです．
第3巻2－032　中村　　　　　　1　1　　221　1　たかく　ない．
第3巻2－033　中村　　　　　　1　1　　221　1　やすい．
第9巻1－003森田　　　　　1　1　　221　2　あの　ひとは　いつも　おく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れます．
第11巻2－0241松沢　　　　　ll1　1221121おもしろいんですが，ちょっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　つかれました，
第12巻4－0201伊藤　　　　　111　1221111ほら，ビールが　ひやして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
Zl；墓，1：；lll℃5こ　　lll　l；；｛1｝1欝㌫31ました’
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㌶；：1；ll㌶う　lll　l；；川麟・巖語、きがし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすいです．
第18巻3－0441かおり　　　　111　1221101どうしても，ほしくて　買い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました，
第18巻4－0651きょうご　　　111　12211112本目の　フィルムが終わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った　ところです．
第19巻2－0221まさご　　　　111　1221121わたしカミおくれたので，お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そく　なって　しまいました．
第22巻3－033　じゅんこ　　　1　1　　221　1　お友だちの　はるこさん．
第23巻1－007教授　　　　　　1　1　　221　0　これが　夏休みの　宿題です．
第25巻1－018母　　　　　　1　1　　221　1　みなさんカミ，きれいな　およ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めさんだと　いって，　ほめていました．
㌶；：麟生　　lli劇；誌㌫し墓1：蕊な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　います．
第30巻3－0231林　　　　　　lll　l221101こちらが，講師の　おがわき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし君です．
第30巻3－0241きよし　　　　111　1221101おがわと　もうします．
第3巻2－013　リー　　　　　1　21　221　1　これは　みじかくないです．
第3巻2－024　リー　　　　　1　21　221　2　おもいです．
第4巻4－023坂口　　　　　1　21　221　0　ほら，ここには　きりんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
第10巻2－Ol5吉田　　　　　1　21　221　1　さあ，つきました．
第14巻3－028吉川　　　　　1　21　221　1　ああ，来ました．
第14巻4－039吉川　　　　　1　21　221　1　あそこに　見える　たてもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　けんきゅうじょです．
第14巻5－0511岡田　　　　　1121　1221111ほら，むこうから歩いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第25巻1－0311母　　　　　　1122　1221101それは，近くの　公園で写
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した　写真です．
第28巻2－0051母　　　　　　1122　1221101はい，やぐちです．
第1巻4－039ボーイ1　　　　1　31　221　0　ここです．
第3巻2－011店員　　　　　1　31　221　0　ながい　ベッドも　あります．
第17巻4－044かずお　　　　1　31　221　1　それはね，こう　すると，か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んたんに　とれます．
第18巻6－0691きょうご　　　11　31　1221111妹が，これを　ほしがって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました．
㌶；：；9；麟　　lll；1劃；1㍑ま㌫麓㌫せ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第1巻3－024「坂本　　　　　1132　1221101あの　たてものです．
　　　　　　　　　　　　　　　　251
第1巻4－032ボーイ2　　　1　32　221　0　いいえ，ちがいます．
第1巻4－041ボーイ1　　　1　32　221　0　しょくどうは　あそこです．
第1巻5－044女店員　　　　1　32　221　0　それは　こじゅうえんです．
第2巻1－003男性　　　　　1　32　221　0　あ，この　さきの　みぎがわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　あります．
第3巻2－025中村　　　　　1　32　221　1　おもく　ないです．
第3巻2－036　中村　　　　　　1　32　　221　1　やすい．
第3巻3－041　リー　　　　　1　32　221　1　いいえ，やわらかいです．
第4巻3－020坂口　　　　　1　32　221　0　きりんは　ここに　います．
第4巻3－022．坂口　　　　　1　32　221　0　ここには　パンダは　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第5巻3－0241前田　　　　　1132　1221101すうがくの　べんきょうを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました．
第5巻3－028前田　　　　　1　32　221　0　いいえ，みませんでした．
第6巻2－009子供　　　　　1　32　221　1　うん，だいじょうぶ．
第11巻2－042伊藤　　　　　1　32　221　0　まつざわさんは　いま，たぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こを　かいに　行って　います，
第12巻4－0161伊藤　　　　　1132　1221101ええ，ちょっと　お客が来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんです．
第12巻6－0381伊藤　　　　　1132　1221111ええ，もう　して　しまいま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
覧鑑劃漂の母｝6到；劃；陰鑑蕊元な。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ません．
第18巻4－0611石井　　　　　1132　1221101ほら，そこで　フィルムを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえて　いる　ところです．
第19巻1－010　じゅんこ　　　1　32　221　2　1時15分．
第19巻3－054　山田　　　　　1　32　221　2　古い　本だからです．
第21巻2－039　先生　　　　　　1　32　　221　2　いいえ，切っては　いけませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
㌶；：；罐生　　｝じ到；劉；1㌶露’ころんで，け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がを　した　そうです．
第28巻2－0151母　　　　　　1132　1221121さっき，買い物に行かせま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第29巻4－0351院生　　　　　1132　1221121あっ，はやし先生，おがわ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生が　来られて，お待ちです．
第29巻9－1001店員　　　　　1132　12211011万円　いただきます．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
第8巻2－0171かずお　　　　111　1222121こちらの　えは　あまり　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きでは　ありません．
第11巻2－0291松沢　　　　　lIl　l222101ちょっと，たばこやへ行っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　きます．
第16巻8－0801じゅんこ　　　111　1222111わたしも，みずうみの　絵を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく　ことに　します．
　　　　　　　　　　　　　　　　　252
第18巻6－080きょうご　　　1　1　　222　2　少し，つかれました．
第26巻1－003吉田　　　　　1　1　　222　2　わたし，　帰る．
第28巻3－021まさおの母　　1　1　　222　1　まさおを　すぐ，そちらへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行かせます．
第29巻3－0181きよし　　　　111　1222121おかあさん，ちょっと，大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　用事が　ありますので，失礼します．
第29巻8－073母　　　　　　　1　1　　222　0　湯どうふを　いただきます．
第29巻8－078店員　　　　　1　1　　222　1　すぐ　お持ち　いたします．
第30巻3－042　きよし　　　　1　1　　222　1　では，3時に　おうかがい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたします．
第12巻10－0841あきこ　　　11121　1222121わたし，あらって　きます．
驚墓；：8；；ピ芒こ　　｛1；引；；引；1筑㌶篇・ようカ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほど　すきでは　ありません．
第8巻2－0381弟　　　　　　1132　1222｜11ぼく，ショートケーキがた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べたい．
第9巻3－011佐藤　　　　　1　32　222　2　いいえ，そとに　います．
第14巻5－086山田　　　　　1　32　222　0　ええ，つづけて　いきます．
第16巻10－090　まさご　　　　　1　32　　222　0　じゃあ，わたしは，油絵の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづきを　かきます．
㌶；淵語こ　｛目到；；；問鷲熟銭ξま芸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第18巻4－057田中　　　　　1　32　222　1　ええ，もちろん，
第26巻9－072吉田　　　　　1　32　222　0　それでは，　いただきます．
第28巻2－007母　　　　　　1　32　222　2　はい，すぐ　行きます．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第4巻7－0401父　　　　　111　1223111どうも　おせわになりまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第14巻3－027佐藤　　　　　　1　1　　223　1　じゃ，おねがいします．
第22巻3－035父　　　　　　1　1　　223　1　よく　いらっしゃいました．
第22巻3－041父　　　　　　1　1　　223　1　いつも　じゅんこが　おせわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　なって　います．
第23巻3－032店員　　　　　1　1　　223　0　お待ちどおさまでした．
第28巻6－060まさお　　　　1　1　　223　0　いま，帰りました．
第29巻2－003　きよし　　　　1　1　　223　1　ごぶさたして　おります．
第21巻5－0741あきこ　　　lll21　1223121あら，ほんと．
第17巻4－0411あきら　　　11131　1223111だいじょうぶ，だいじょうぶ．
藁織：；；；麟　　llll；陽1；1‡2蕊だちにて、、みを
　　　　　　　　　　　　　　　　253
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書いて　いました．
第11巻2－040大山　　　　　　1　32　　223　1　それは，いい．
第11巻2－046伊藤　　　　　　1　32　223　1　おねがいします．
第12巻5－030駅員　　　　　　1　32　223　1　わかりました．
第17巻6－086　あきら　　　　1　32　223　0　ほんとだ．
第18巻3－035　きょうご　　　1　32　223　1　わたしも，いま　来た　ばか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第22巻3－037　はるこ　　　　1　32　223　0　おじゃまします．
第26巻7－057井上　　　　　　1　32　　223　1　はっ，　いただきます．
第27巻6－083　まさお　　　　1　32　223　0　じゃ，お願いします．
第27巻7－098．父　　　　　　1　32　223　1　ああ，もう　すぐ終わりだ．
第28巻2－012　父　　　　　　　1　32　　223　1　うん，それが　いい．
第28巻4－031父　　　　　　　1　32　223　0　うん，わかった．
第29巻4－045　きよし　　　　1　32　223　1　よろしく，　お願い　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
劃8藁；：8；！1‡rし　　｝1；引；；；181謙驚とうです．
▼文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第28巻1－0031母　　　　　12111　112　101今年も，もう　終わりね．
第16巻6－0591まさこの母　　121121　【12　101おや，3時ですね．
第13巻2－023　いちろう　　　　2132　　12　　0　そうですね一．
第18巻2－018　きょうご　　　2132　12　0　そうですね．
第20巻1－038　おばあさん　　　2132　　12　　0　そうね……．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
第18巻6－°71【田中 　　12111121111°1これ・何でできてで㌶；．
第19巻3－053［じゅんこ　　　121121　12111121どうして，ないのでしょうね．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
第16巻2－°18　1ナレーシヨン 1211°12112晶1ぽ㍊；が9：‡；；ね．
㌶！：9！；麟さん　；｝川；｛｛；1；ぽこに璽↑C・ありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
箋纏；：81；ぱ　　；111認lll蕊ん㍍ト巖ほ，き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れいでしょうね．
第10巻4－0541母　　　　　　2111　12112111きょうは　とても　たのしか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったですね．
　　　　　　　　　　　　　　　　254
第16巻3－0221まさこの母　　2111　12112111きょうは，じゅんこさんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来る　日ですね．
第18巻1－OOIl石井　　　　　2111　12112121あ一あ，どこかへ行きたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
第27巻4－0441父　　　　　　2111　12112111あした，9時に　来て　くれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るね．
第4巻2－OlO母　　　　　　2121　　21122　だれも　いませんね．
第6巻1－001男性　　　　　2121　21121　にぎやかですね，
第8巻2－004かずお　　　　2121　21120　にほんがですね．……
第9巻6－020森田　　　　　2121　21120　あれが　はちまんぐうですね．
第10巻2－016少年　　　　　2121　21120　ああ，ちょうど　4じかんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね．
第10巻3－025【少年　　　　　21　1　21　12112121この　あたりは，むかしは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえカミすくなかったんですね．
第10巻3－0261少年　　　　　21121　12112　121とても　さびしかったんでし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうね．
第12巻10－0831あきこ　　　　21121　12112111あら，きれいな　こうちゃち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃわんですね．
翻1藁；淵讐んこ　；｛ほ1；｛｝；固熱鷺ス蒙環㌫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第18巻4－0591かおり　　　　21121　12112121あ一，もう　少しで，すくえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　ところでしたね．
第20巻1－ooll孫　　　　　21121　12112121おばあちゃん，おばさんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそいわね．
㌶；：811鷹：　　訓到；劉1灘う熟；㌦は，
　　　　　　　　　　　　　　　むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
第26巻5－035　1課長　　　　　21121　12112111ほう，　かぶきだね．
第12巻1－oo3　1おばさん　　　21122　12112101たくさん　かいものを　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね．
第17巻3－024【かずお　　　　21122　12112121いきが　しにくいんですね．
第’°9　2‘°13　1父　　1　21　1　311　2112　1°Dん・芸蕊ち罵；．
第10巻3－017母　　　　　　2132　21121　きれいですね．
第10巻3－033母　　　　　　2132　21122　たかいんでしょうね．
第13巻1－003いちろう　　　2132　21120　あっ，おかあさんですね．
第22巻5－086　じゅんこ　　　2132　21121　来て　よかったわね．
第30巻1－005きよし　　　　2132　21121　奈良の　きむら先生ですね．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
第17巻3－0271かずお　　　12111　1213101やって　みますね．
　　　　　　　　　　　　　　　　　255
第11巻2－0511松沢　　　　121　1　21　1213111みんな　そろって　いますね．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第2巻2－0421ともこ　　　　2111　1221101ラジオの　まえの　はこの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかにも　ありませんね．
第23巻4－0411おばさん　　　2111　1221101むかしから　ある　おせんべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いは，これと　これと　これですね．
第27巻5－0551まさお　　　　2111　1221111駅でけいこさんに会って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第3巻2－007｜リー　　　　121121　1221121みじかいですね．
第22巻3－0611父　　　　　　21131　1221111あじさいを　見るなら，ずい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんじが　いいですね．
第22巻4－0731父　　　　　　21131　1221111東京から　あそびに　来るな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，この　へんは　近いですからね．
第25巻3－0391あきこ　　　　21131　1221101ああ，ポチね．
第3巻2－0031中村　　　　　21132　1221101え一と，あおいのはないで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
劉纏；：3；；騰二　　；｛1剴；；｛川ぽ2き討禁ルは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泳げますよね．
第20巻1－0141おばあさん　　21132　1221121電話番号を　書いた紙を　た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかに　ここに　いれたんですがね．
第25巻4－0681父　　　　　　21132　1221121うん，雨に　ふられてね．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
第18巻6－0811きょうご　　　12111　1222111ビールが飲みたいですね．
第18巻7－105【かおり　　　　121132　1222111ええ，また　来たいですね．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223，注目表示
第6巻2－024女性　　　　　211　　223　1　きれいに　さきましたね．
第14巻2－006佐藤　　　　　211　　223　1　ひさしぶりですね．
第14巻5－055山田　　　　　211　　223　1　やあ，よく　来ましたね．
第17巻2－005かずお　　　　　211　　223　1　ずいぶん，泳げますね．
第21巻1－012はるこ　　　　211　　223　2　まだ　開かないのね．
第27巻1－004　まさお　　　　211　　223　2　それ，重そうだね．
㌶；：8；；1熾こ　；II；ll；；；1｝1‡；遷㌶ご‡す㍍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようですね．
劃劃；；ぱこ　劉剴；；；1；1竺瓢少しずつか
　　　　　　　　　　　　　　　　　256
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わって　きて　いるんですね．
第24巻2－0071警官　　　　　21121　1223121ふんふん，ここから　どろぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　入られたんですね．
第24巻2－021｜警官　　　　　21121　1223101ほほう，これは，シャツの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切れはしでしょうね一．
第27巻7－1021母　　　　　　211　21　1223｜11これで，大雪が　降っても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじょうぶね．
第26巻9－0641吉田　　　　121122　1223121たいへんですね．
第6巻2－026男性　　　　　2131　223　0　ノートですね．
第20巻1－043おばあさん　　　2131　223　1　そう　らしいですね．
第21巻5－065なつこ　　　　2131　223　2　むずかしいんでしょうね．
第22巻5－089はるこ　　　　2131　223　1　そうね．
第23巻2－022　まさご　　　　2131　223　1　まだ，むかしの　ままの　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どが　のこって　いるのね．
第2巻1－014佐藤　　　　　2132　223　0　ああ，あそこですね．
第2巻2－036えいこ　　　　2132　223　0　ありませんね．
第6巻1－002女性　　　　　2132　223　1　ええ，にぎやかな　とおりで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第8巻2－018　よしこ　　　　2132　223　2　そうですね．
第9巻1－002森田　　　　　2132　223　2　おそいですね．
第10巻2－006母　　　　　　2132　223　1　ほんとうに　いい　おてんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
第10巻2－008吉田　　　　　2132　223　1　そうでしょうね．
第10巻3－027母　　　　　　2132　223　2　そうね．
第11巻2－038　大山　　　　　2132　　223　1　それは　いいですね．
第14巻2－007山田　　　　　2132　223　1　ほんとうに　ひさしぶりです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第14巻3－019佐藤　　　　　2132　223　2　40分も　ありますね．
第17巻6－072　まりこ　　　　2132　223　2　へんですね一．
第18巻7－102寿司屋　　　　　2132　　223　0　まぐろと　えびですね．
第20巻1－004　おばあさん　　　2132　223　0　そう　らしいね．
第20巻1－042女性　　　　　2132　223　1　ああ，いま　さくらが　きれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いだ　そうですね．
第22巻5－092父　　　　　　2132　223　1　見えると　いいね．
第23巻4－054まさご　　　　2132　223　1　ああ，そうでしたね．
第25巻4－046　よしお　　　　2132　223　2　あの時は，寒かったね．
第27巻1－003　まさお　　　　2132　223　1　しばらくだね．
第27巻5－061母　　　　　　2132　223　1　それは，よかったわね．
第28巻7－082　おばあさん　　　2132　　223　2　みんなを　心配させて　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って，すまなかったね．
▼文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
▽働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
　　　　　　　　　　　　　　　　257
柔鑑淵欝ら　1；；1剴｝部1蕊鵠蕊一．
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第8巻2－0421弟　　　　　2211　112　！21そっちの　ショートケーキの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうカミ　し・し・な．
第16巻3－029iまさご　　　　2211　【12　iOlあっ，もう　・ミスの　時間だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
劃蓼；：82ぱこ　；；1｛il；1；1ξ緯㌫ζ；；わむずか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しいわ．
第22巻1－0031じゅんこ　　　2211　112　121早く　つゆが終わると　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いな．
第26巻5－0411課長　　　　　2211　112　121だけど，　ぼくは，　1枚だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けで　いいな．
第28巻8－0921母　　　　　　2211　112　121ひるまの　電話には，ほんと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　びっくり　させられたわ．
㌶1；：；i；鷹こ　；；1剴剴；1蒜㍍鰺’㌫られ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないわ．
第17巻6－0711あきら　　　　22　121　112　121おかしいな，だれも　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んよ．
第27巻2－0141けいこ　　　　22121　112　111あっ，来たわ．
第28麹951父　　1　22　1　31112111あきおも篇1：二も蕊、．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
第27巻6－°78　i父　　122111　2112　1　1　1あきお・それ⊇つ㌫．
第16巻9－0851じゅんこ　　122121　12112i21もう，8時10分ですよ．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
覧㌫：9雛護婦　；；111；｛；｛1；1㌶は蒜たくてはいけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ませんよ．
第26巻2－0111高橋　　　　　2211　12121111かとうさん，　この　かぶき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
第26巻10－0741井上　　　　　2211　12121101これ，　5時半までに　たの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むよ．
第27巻7－0971母　　　　　2211　12121111おとうさん，お茶が入りま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したよ．
第17巻3－0311かずお　　　122121　12121111もう　すこし，大きく　手を
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　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　かくと　いいですよ．
㌶；：；；1膨　　；；1；引；｝；｝1；1籔㌻濃で芸入れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくても　いいですよ．
第21巻4－0601先生　　　　　22122　12121【21あきこさん，ちがいますよ．
第13巻4－0701看護婦　　　　22131　12121121くすりはかならず　のまな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ければ　いけませんよ．
第17巻2－0101まりこ　　　　22131　12121111おにいさんに習うと　いい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
第17巻2－0081まりこ　　　　22　132　12121111じゃあ，この　きかいに練
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　習すると　いいですよ．
第26巻1－0041高橋　　　　　22　132　12121121待てよ．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
第2°細゜51孫 　　1221112’221’1ちょっと・きいてみま〉；．
第18⌒81田中　　1221321　2122　1　1　1じゃあ・電乱‡叢；｛．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
第30巻9－0801木村　　　　122　11　1213！Olこれなんですよ．
第20巻1－0031孫　　　　　22121　1213｝Olおばあちゃん，あの　ひとも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だれかを　待って　いるようよ．
第21巻1－022【なつこ　　　　22121　1213111ほら，こちらの　白い花も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいわ．
第28巻10－1071あきお　　　122122　1213101じゃあ，とるよ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第3巻2－017　中村　　　　　22　1　　221　1　こいですよ．
第4巻6－039坂口　　　　　221　　221　0　ワラビーですよ．
第9巻8－029吉川　　　　　221　　221　0　もうすぐ，おてらの　かねが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きこえますよ．
第11巻2－0301大山　　　　2211　1221111いとうさん，あさくさの　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃしんが　できましたよ．
第14巻5－052岡田　　　　　221　　221　0　お客さんですよ．
第17巻7－089なつこ　　　　221　　221　2　ずいぶん，しんぱいしたわ．
第17巻7－092あきら　　　　221　　221　0　つりを　している　人が　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんですよ．
㌶｛：8；；ぼるこ　；；II　1；；1；1ミ詩‡婿誘ζ≡．．
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第22巻1－0131じゅんこ　　　22　11　1221111お客が　来れば，父も　とて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　よろこぶわ．
第23巻2－0271はるこ　　　　2211　1221121わたしは，東京に来て2年
　　　　　　　　　　　　　　に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
第25巻4－0511あきこ　　　　22　11　1221121ほら，あなたが　1時間半も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おくれた　時よ，
第27巻5－0571まさお　　　　2211　1221111けいこさんの　おとうさんに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車で送って　もらったよ，
第28巻1－0011あきお　　　　22　11　1221121ああ，やっと　終わったよ．
第3巻2－0121リー　　　　　22121　1221111なかむらさん，これはいい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ．
第17巻4－0461かずお　　　　22121　1221121あっ，ぜんぶは食べられま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ．
第23巻2－026「まさご　　　　22121　1221111ほんとうに　むかしの　まま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だわ．
第25巻4－0661母　　　　　　22121　1221「Olおとうさんよ．
第10巻3－0341店員　　　　　22131　1221111いいえ，おくさん，これは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすくて　いい　しなですよ．
第17巻4－0501かずお　　　　22131　1221111ずいぶん，泳げる　ように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりましたよ．
㌶1：；；；1跳こ　；；1㍉；訓ll㌶ぎぽだ惣よ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見たいと　言って　いたわ．
第2巻2－0351ともこ　　　　22　132　1221101つくえの　うえには　ありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ，
第2巻2－0541えいこ　　　　22132　1221111この　ポケットの　なかです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ．
第14巻3－ol61吉川　　　　　22132　1221121え一と，その　バスは，いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行って　しまいましたよ．
第16巻7－067　まさご　　　　2232　221　1　ええ，とても　楽しいわ，
第22巻4－076　はるこ　　　　　2232　　221　2　知らないわ．
第22巻4－078　じゅんこ　　　2232　221　0　ざくろよ．
第25巻1－009あきこ　　　　2232　221　1　とても　お天気が　良くて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しかったわ．
第28巻3－0261まさおの母　　22132　1221121おばあさんが　けがを　した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうよ．
第30巻5－0531きよし　　　　22132　1221111先生はね，こういう　古いか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わらに　おくわしい　方なんだよ．
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▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
第12巻4－022伊藤　　　　　221　　222　1　あとで　よびますよ．
第12巻4－024大山　　　　　221　　222　1　たのしみに　して　いますよ．
第16巻3－028　まさご　　　　221　　222　0　おかあさんに　まかせますわ．
第16巻4－036まさこの母　　221　　222　1　きょうは，てんぷらを作る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことに　しましたよ．
第21巻5－0661なつこ　　　　2211　1222111でも，わたしも，お茶を習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　みたいわ．
難；：；鑓さお　；；川；；；川籠，驚‡・あげるわ．
第17巻4－061あきら　　　　2232　222　1　だいじょうぶですよ．
第26巻1－001吉田　　　　　2232　222　2　ぜったいに，　いやよ．
第30巻3－036木村　　　　　　22　32　　222　0　ええ，いいですよ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第17巻4－0551まりこ　　　　2211　1223111きっと　じょうずに泳げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　なりますよ．
竃1：；；；ぽ　　；；lll；；；1！1鑑ζ蕊てつだって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くれたので，助かったわ．
第17細2glかずお　1　22　1　2112231’1そう・そう・うまいですよ1，．…
第12巻10－0821伊藤　　　　　22132　1223111さっき，そうじを　したんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ．
第19巻1－002　じゅんこ　　　2232　223　2　もう　20分すぎよ．
第19巻2－029まさご　　　　2232　223　1　ええ，いいですよ．……
第19巻3－059　じゅんこ　　　2232　223　1　そうですよ．
第20巻2－077孫　　　　　　2232　223　2　きっと　そうよ．
第22巻1－012はるこ　　　　2232　223　1　ええ，お天気が　よければ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行って　みたいわ．
劃墓1：91；ltl．いこ　　；；1㍉；；；川慧がい㌫ってくれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たので，早く　終わったよ．
▼文末の表現意図　2．伝達要素文　23．ノダ／ノデスで終わる文
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第24巻1－°°31ナレーシヨン 1231°1221121どう蓼蒜．ガ蕊麗：
第12巻12－0891あきこ　　　　23　11　1221121これ，わって　しまったんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第19巻1－0071じゅんこ　　　2311　！221101この本を返さなくては
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ならないので，図書館の　前で　会うんです．
第22巻4－0791じゅんこ　　　2311　1221111この　へんにはたくさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるの．
第28巻6－0691あきお　　　　2311　1221121ふろの　そうじを　させられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いるんです．
㌶；：81；濃う　；Ill；；；｛1川麓瓢芝◆来てくれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るの．
第28巻6－0461父　　　　　　23132　i221121まだ，わからないんだ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第16巻9－0861まさご　　　　23132　1223【21ええ，ときどき，おくれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが　あるんです．
第28巻5－0341まさお　　　　23132　1223101いいえ，いいんです．
▼文末の表現意図　3，疑問要素文　31．質問
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
劉；藁；：9；1㌶う　毅ll；；1詰1㌫な1：甑ら
§纏；：8駕性　　團到｝引；1獣㌶霊
第20巻1－oo21おばあさん　　131132　112　121いま　何時かしら……．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
第2細゜21姓 　　13’1°12”II°1ちかてつのこ）iり；㍑すSl．
第1巻2－002税関の人　　　311　　21110　これは　なんですか．
第2巻2－037　ともこ　　　　311　　21110　ほんの　したは？
第3巻2－002　リー　　　　　311　　21110　この　あおい　いろの　べヅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドは　ありませんか．
第3巻2－005中村　　　　　311　　21110　これは　どうですか．
第4巻2－011父　　　　　　311　　21110　だれか　いませんか．
第5巻3－040教師　　　　　　31　1　　21110　しんぷんは　よみましたか．
第6巻2－008女性　　　　　311　　21110　だいじょうぶ？
第8巻2－008かずお　　　　311　　21110　よしこさんは？
第8巻2－010かずお　　　　311　　21110　よしこさんは　せいようの
　　　　　　　　　　　　　　　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
第8巻2－0321母　　　　　3111　12111101かずおさん，ケーキはおき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいじゃ　ありませんか．
第10巻2－0091少年　　　　　3111　12111101よしださん，しゅぜんじは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とおいんですか．
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第12巻1－004おばさん　　　311　　21110　お客さんが　来るんですか．
第13巻2－022はるこ　　　　311　　21110　どの　お花に　しましょうか．
第13巻2－028はるこ　　　　311　　21110　おみまいには　どんな　お花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カミ　いいかしら．
第13巻2－031　はるこ　　　　31　1　　21110　どれが　いいでしょう．
第16巻6－061まさご　　　　311　　21112　つかれて　いませんか．
第16巻8－071　じゅんこ　　　311　　21110　ほかに，どんな　絵を　かき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました？
㌶1劉鑑　　拙巴｝；1懲・籠ぎ蕊隠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
劃藁；：81；1蜜　　巽　llll　18妄㌶？っれたおばあさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んが　とおりませんでしたか．
第22巻2－0241はるこ　　　　3111　12111101はせがわさんの　おたくは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この　近くでしょうか．
驚墓1：；；溢るこ　llll彊1！1欝は鱈た2ごはんを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べて　行くでしょう．
柔；1藁，1：；1；ぽ　　91111；｝｝川ぱ謬已事ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい．
劃墓1；劉袈藤　　劃川；｛｝｛1川慧、，欝竺。ち、こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いられるんだい．
纂墓塁：8！；匿ζ　　；｝1川；｝｝｛1；ぽ誌榴㌫や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第29巻7－0641きよし　　　　3111　12111101何に　しようか．
第4巻5－0301兄　　　　　31121　12111101おかあさん，ほかになにか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第6巻2－0051女性　　　　　31121　12111111あの　りっぱな　たてものは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんですか．
第8巻2－0131かずお　　　　31121　12111101こちらの　えと　こちらの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えと，どちらが　すきですか．
纂墓㌶麗こ　；｝ほ；出！1誌読蒜‡？おせ
　　　　　　　　　　　　　　　んべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　い
　　　　　　　　　　　　　　　ろいろ　あったんですか．
第26巻2－0141加藤　　　　　31121　12111111あら，　2枚も？
㌶；：8；；ぽ　　團；；1；｝｛川鑑た1’かがですか・
第17巻4－0511あきら　　　131131　12111101何メートルぐらい？
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竃｛：；；；1巖こ　劃㍉；｝川勢紺2‘㍍て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる？
第22巻5－0911じゅんこ　　　31131　12111【11富士山も　見えるかしら．
第1巻3－023運転手　　　　　3132　　21110　どれですか．
第2巻2－040　ともこ　　　　3132　21110　じゃあ，ひきだしの　なかは？
第2巻2－046　えいこ　　　　3132　21112　くずかごですか．
第5巻3－023教師　　　　　3132　21110　なんの　べんきょうを　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したか．
第12巻4－017大山　　　　　3132　21110　へえ一，だれが　来るんです？
第12巻12－090伊藤　　　　　3132　21112　えっ，わって　しまった……．
第13巻1－010はるこ　　　　3132　21112　えっ，いつなんですか．
第18巻7－099石井　　　　　3132　21110　う一ん，かおりさん，何が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べたいですか．
§；9蓼，；：981「‡歪こ　　；｝1劉；；｝1；ほ；：ほ£認君にもら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったの？
第27巻2－027　まさお　　　　3132　21111　いいんですか．
第28巻3－025　まさお　　　　3132　21110　どうかしたの？
第28巻6－045　けいこ　　　　3132　21112　たいへんな　けが？
第29巻4－047　きよし　　　　3132　21110　何か．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
第12巻8－0511鳥居　　　　　3111　12112111きょう，あきこさんが来る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んでしょう．
第12巻10－0771伊藤　　　　　3111　「2112111まあ，ともだちを　よんで，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで　食べましょうか．
第14巻5－076　山田　　　　　31　1　　2112　1　ほら，きれいでしょう．
第27巻7－091　まさお　　　　311　　21121　てつだおうか．
第29巻8－081母　　　　　　311　　21121　きよみず寺は，どう？
㌶；淵ξずお　閲；｝巴；川㌶謬；畠か．
第13巻2－0371はるこ　　　　31131　12112111それじゃあ，あの　きいろい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お花も　入れて　みましょうか．
第27巻7－1001母　　　　　　31131　12112121寒かったでしょう．
第13巻2－032【いちろう　　　31132　12112111この赤いのと　白いのに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しませんか．
第14巻2－0131佐藤　　　　　31132　12112111来月の　はじめごろは　どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
難；：：離るこ　　劉；到；｛部際蕊鷲議う重
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　送って　もらおうか．
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▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
驚齢：：｝；1誌母　；｛い；｛；川議ミ設まぽ蒜・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らを　下に　おいて　くださいませんか．
第22巻1－0101じゅんこ　　　3111　12121111そうだ，こんどの　日曜日，
　　　　　　　　　　　　　　　　つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
第26巻4－0281田中　　　　　3111　12121111課長さんに　さしあげたら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう．
第27巻7－0951父　　　　　　3111　12121101ここを　おさえて　くれない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第29巻3－0161えみこ　　　　3111　12121101はやし　先生との　おやくそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くは？
第30巻1－0071きよし　　　　3111　「2121illもし　よろしかったら，ご紹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介　いただけませんか．
第30巻3－0351きよし　　　　3111　12121111拝見させて　いただけません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょうか．
第30巻3－0371木村　　　　　3111　12121101うちへ来て　くれますか．
▽働きかけの種類　2．対者性　21、要求　212．行為要求　2122．共同行為
第14巻5－0871山田　　　　　3111　12122　111ちょっと　海を　見に　いき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ましょうか．
第22巻3－0621じゅんこ　　　3111　12122101よかったら，おとうさんも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう？
第23巻4－0551まさご　　　　3111　12122111あした，あさがお市に行か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない？
第26巻7－0541課長　　　　　3111　12122111かぶきに行かないか．
第’9細281山田　　13113’1　2122　1　1　1じゃあ・3人で行㌶2か、
第189　6”°82　1田中　　1　31　1　321212211書霊一‘蕊駕1．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
第21巻2－0401先生　　　　13111　1213101いいですか．
第12巻1－0011伊藤　　　　131122　1213101おばさん，そうじですか．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第20巻2－0671おばあさん　　13111　1223111おいしい．
第15巻5－0441森　　　　　131122　1223101なんですか．
第19巻3－0401まさご　　　131131　1223101そう？
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魏藁1：8！；鷹こ　訂劃；；川ζ㌶㍍なければ，お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃましても　いいかしら．
㌶；二；1抵　　；捲1；；；1！鴎誕蕊行くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，いっしょに　行きましょうか．
第26巻4－022　田中　　　　　3132　223　0　たかはしさんが　くれたの？
第28巻6－054　あきお　　　　3132　223　2　ふろの　そうじ？
第30巻9－083　きよし　　　　3132　223　1　よろしいんですか．
▼文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第26巻5－0361課長　　　　132121　112　【Olきょうのか．
第12巻8－0461伊藤　　　　132122　112　111な一んだ，きみか．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
ee199　1“°°51まさご 　1321’121111°1やまださんが待つE．＄ゑ．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
第25巻4－°5g蹄 　　1321112112121この前も言註隠、ll．
第27巻2－°171父 　　132122【2112111まさお君もこの列霊．
第18巻7gl－　　13213112112121さ㌫欝ば5慧．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
第12巻8－°6°噸　　1321321222　12　1ざんねんだなご㌶‡‡か．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第16巻6－0571まさこの母　　3211　1223101おしろへ行った　ことが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるんですか，
第27巻5－0591母　　　　　　32　11　1223111送って　くださったの．
第25巻4－°47　1母 　　1321311　223　1°1そんなことも・あったtl　1、
第1巻3－026坂本　　　　　3232　223　0　ああ，そうですか．
第1巻4－038坂本　　　　　3232　223　0　あ，そう．
第11巻2－031伊藤　　　　　3232　223　1　ああ，あさくさの　しゃしん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか，
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㌶；：81；ぱさん　；；1劃；；川㌫木で作つてある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
第25巻4－0521よしお　　　　32132　1223121ああ，あの時．
▼文末の表現意図　4．要求要素文　41．命令
▽働きかけの種類　2．対者性　21，要求　212．行為要求　2121．単独行為
難1：1誘長　　拙巴；｝1訓蕊爆蹴てぬぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いを　持って　きて　あげなさい．
▼文末の表現意図　4．要求要素文　42．依頼
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
第2°巻1－°22腱　　142111　2111　1°1なまえとじ2語㌶．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
㌶1：；；1願う　1；田；｛；川撫た㌣‡つ三か言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい．
第21巻1－0141監視員　　　　42　11　12121［21もしもし，しばふには入ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　ように　して　ください．
第27巻7－0931父　　　　　　42　11　12121101そこの　ひもを　取って　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ．
第28巻3－0241まさおの母　　4211　12121121すぐ，けいこさんの　うちへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車で　行って　ちょうだい．
㌶；：8；；ぱし　1；川；｛；川鷲㌻ら£つく㌫1’・
第’3巻4－°621田中 　　1　42　1　211212112　1あつ・≧詑湛《．
第13巻4－0751看護婦　　　　42　1　22　12121121あっ，きを　つけて　くださ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いコ
第21巻2－032［先生　　　　　42　1　22　12121121ハサミは，しっかりと　持つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　して　ください．
第13巻4－0561はるこ　　　142131　12121121どうぞねていて　ください、
㌶；：；；；腔　　1；11；に｝；川蒜，ξ驚1’とこで待
　　　　　　　　　　　　　　って　いますから，早く　行って　きて　ください．
第28巻6－0531父　　　　　　42　1　32　12121101じゃあ，つぎは　ふろの　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うじを　して　くれ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222，意志表示
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第30巻9－0841きよし　　　　42　11　1222111ぜひ，ごいっしょさせて　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ださい．
第18巻3－0381きょうご　　　42132　1222101そうですね．コーヒーを　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ださい．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第16巻3－0321まさこの母　　142　i1　1223101気をつけて．
㌶；：8鑓‡ろう　1；11；1；；；｛虞：鋤てし£ex’〉‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いで　ください．
▼文末の表現意図　5．意志要素文
▽働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
第26巻5－0471課長　　　　1511　111　101いのうえ君にでも　やろう．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
第9巻7－0251吉川　　　　　511　12122101さあ，この　かいだんを　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼりましょう．
第19巻3－0601じゅんこ　　　511　12122111あの店に入って　みまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうよ．
第28巻10－1061父　　　　　511　12122101さ，ここにならぼう．
第9巻1－0051吉川　　　　15121　12122121さあ，いそぎましょう．
第16巻8－°811まさご 　15㍑7；；2㌧1、；↓じ語霊篭慾．
▽働きかけの種類　2，対者性　22．非要求　221．情報提供
第11麹1g噸　　15111　221　1°1ふたりともじぷん2し：言．
第27細4°1父 　　15　13212211°1今年は・9時ごろから設．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
第16巻3－0241まさこの母　　511　！222111なにか　ごちそうを作るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　しましょう．
第26巻5－044　1課長　　　　　511　1222101じゃあ，　1枚はだれかに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あげよう．
第29巻2－0071きよし　　　　511　1222111あっ，その　お荷物，お持ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しましょう．
aC13k　1’°211はるこ 　15　1321　222　1　1　1ええ・いっしょに行きf9．
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第28細゜31父　　15　132【2221°1じゃあ・あきおにとらせ1．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第30巻4－0461きよし　　　15131　1223111じゃ，そう　しましょう．
第29巻4－°441林 　　15　13212231°1はい磁せてもらいf＞．
▼文末の表現意図　6，単語文
▽働きかけの種類　0．分類不能
第16巻2－0211ナレーション　1610　10　101まさご
▽働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
第2巻2－050えいこ　　　　6　1　　11　1　ああっ．
第11巻2－021松沢　　　　　6　1　　11　2　あ一あ．
第27巻6－073母　　　　　　6　1　　11　0　よいしょっと．
第27巻6－081　まさお　　　　6　1　　11　　0　それ．
第1巻2－016税関の人　　　6　21　11　0　ほう．
第16巻5－038　まさご　　　　6　21　11　　1　あっ．
第17巻6－073　まりこ　　　　6　21　11　2　きゃ一．
第20巻2－070おばあさん　　　6　21　　11　2　まあ，まあ．
第26巻12－086加藤　　　　　6　21　　11　2　あら一？
第8巻2－0431母　　　　　16122　111　121まあ一．
第26巻12－0931加藤　　　　16131　111　121え一？
第20巻2－082孫　　　　　　　6　32　　11　　1　あら．
第22巻3－042二人　　　　　　6　32　　11　　2　まあ．
第22巻3－064　じゅんこ　　　6　32　11　1　わあ．
第24巻2－013警官　　　　　6　32　　11　2　ふ一ん．
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第7巻4－0181ナレーション　1610　112　101ひき．
第18巻1－0021田中　　　　1611　112　111そうだ．
第17巻6－0771あきら　　　16121　112　121なあ一んだ．
第11巻2－035大山　　　　　6　32　　12　　0　さあ……．
第13巻2－029店員　　　　　　6　32　　12　　0　そうですね．
第17巻2－004かずお　　　　　6　32　　12　　1　ほ一お．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
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第3巻2－031［中村　　　　16131　12111121えっ？
第18巻2－010石井　　　　　6　32　21110　あ一，きょうごさん．
第25巻4－050　よしお　　　　6　32　21110　うん？
第27巻2－025　まさお　　　　　6　32　　21110　えっ．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
㌶；：811曝こ　1部巴；111鑑おねえさん・
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
第8巻2－036母　　　　　　6　1　　21210　どうぞ．
第8巻2－044母　　　　　　6　1　　21212　こらっ．
第12巻8－063鳥居　　　　　6　1　　21211　あきこさんに　よろしく．
第18巻7－092寿司屋　　　　　6　1　　21210　はい，ビール，おまちどおさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま．
第18巻7－093　きょうご　　　6　1　　21210　じゃ．
第22巻3－036父　　　　　　6　1　　21211　さあ，さあ．
第22巻3－038父　　　　　　6　1　　21210　そちらへ　どうぞ．
第23巻4－045おばさん　　　6　1　　21211　まあ，そちらへ　どうぞ．
第25巻4－056課長　　　　　6　1　　21212　ちょっと．
第27巻6－074けいこ　　　　6　1　　21211　はい，まさおさん．
第29巻9－087母　　　　　　6　1　　21210　あっ，ちょっと．
第1巻2－0011税関の人　　　16121　［2121｜Olどうぞ．
Zl5蓼　2：；；1　1ζ｛璽　　　　　　　　　　　19　　1；；　　　1；｛；｝　18　　1　ξ《1そミ・
霧墓；閲塁中の母　lll剴；部1㌫．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
第20巻1－0521おばあさん　　1611　12122101さあ．
▽働きかけの種類　2．対者性　21。要求　213．注目要求
第2巻1－006佐藤　　　　　6　1　　213　0　ちょっと　すみません．
第2巻2－055　えいこ　　　　6　1　　213　1　ほら．
第6巻2－028　中学生　　　　　6　1　　213　0　あの……．
第16巻1－001　じゅんこの母　　6　1　　213　0　じゅんこ．
第21巻1－004あきこ　　　　6　1　　213　0　あっ，すみません，
第22巻4－068　父　　　　　　　6　1　　213　2　ああ，じゅんこ．
第28巻3－023まさおの母　　6　1　　213　2　まさお，まさお，
第30巻1－001　きよし　　　　6　1　　213　0　はやし先生，おはようござい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第30巻9－0611きよし　　　　611　1213101ごめんください，
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第21巻2－0301先生　　　　16122　1213121はるこさん，ちょっと．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第1巻4－035ボーイ2　　　6　32　221　0　ええ．
第3巻3－050　中村　　　　　　6　32　　221　1　いいえ．
第6巻2－030　中学生　　　　　6　32　　221　0　はい．
第14巻2－011山田　　　　　6　32　221　1　ええ，どうぞ，
第17巻2－017　まりこ　　　　6　32　221　1　うん．
第27巻3－036　父　　　　　　　6　32　　221　0　ああ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
箋』墓　；二：2：　ll’9お　　　　　　　　　19　　19；　　　1；；；　　18　　1　急ご1：
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第2巻1－0151佐藤　　　　1611　1223111どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第2巻1－024佐藤　　　　　6　1　　223　1　どうも……．
第3巻2－004店員　　　　　6　1　　223　0　いらっしゃいませ．
第4巻1－005父　　　　　　6　1　　223　1　どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す，
第4巻3－018兄・妹・坂口　　6　1　　223　0　おはようございます．
第6巻2－043女性　　　　　6　1　　223　1　ごちそうさま．
第10巻3－049店員　　　　　6　1　　223　0　おまたせしました．
第10巻4－057吉田　　　　　6　1　　223　0　さようなら．
第11巻2－048鳥居　　　　　6　1　　223　1　やあ，どうも．
第12巻8－062鳥居　　　　　6　1　　223　0　じゃあ，行って　きます．
第12巻8－065伊藤　　　　　6　1　　223　0　いってらっしゃい．
第12巻10－066あきこ　　　　6　1　　223　0　こんにちは．
第12巻10－070あきこ　　　　6　1　　223　2　おそく　なって　しまって，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめんなさい．
第13巻4－096二人　　　　　　6　1　　223　1　おだいじに．
第16巻4－034まさご　　　　6　1　　223　0　ただいま．
第17巻4－038あきら　　　　6　1　　223　1　いただきます．
第18巻3－027きょうご　　　6　1　　223　1　さっき，電話を　ありがとう．
第18巻7－085寿司屋　　　　6　1　　223　0　はい，いらっしゃい．
第20巻1－036おばあさん　　　6　1　　223　2　どうも　すみません．
第20巻1－050おばあさん　　　6　1　　223　0　ごめんください．
第22巻3－040はるこ　　　　6　1　　223　0　はじめまして．
第22巻3－045父　　　　　　6　1　　223　2　ちょっと　しつれい．
第26巻2－006加藤　　　　　6　1　　223　0　たかはしさん，　おはようご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいます．
第26巻10－082　井上　　　　　　6　1　　223　0　それじゃあ．
第26巻12－083課員A　　　　　6　1　　223　0　お先に　失礼します．
第27巻2－019　まさお　　　　6　1　　223　0　お久しぶりです．
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第27巻7－103母　　　　　　6　1　　223　1　ごくろうさま．
第28巻5－035父　　　　　　6　1　　223　1　すみませんね，
第28巻9－100父　　　　　　6　1　　223　0　あけまして　おめでとうござ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
第29巻8－083店員　　　　　6　1　　223　0　おまたせ　いたしました．
第29巻8－084店員　　　　　6　1　　223　0　どうぞ，ごゆっくり．
第30巻9－076　きよし　　　　6　1　　223　1　どうぞ，おかまい　なく．
第30巻9－091きよし　　　　6　1　　223　1　どうも，ごちそうさまでした．
第4巻2－013坂口　　　　　6　22　223　1　やあ一，いらっしゃい．
第13巻4－047　田中の母　　　　6　22　　223　0　はい．
第13巻4－048　田中の母　　　6　22　223　1　あら，いちろうさん，はるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん．
第12巻12－092　あきこ　　　　6　31　223　2　すみません．
第18巻7－097かおり　　　　6　31　　223　1　ええ．
第28巻1－002母　　　　　　6　31　223　1　ごくろうさま．
第28巻9－099母　　　　　　　6　31　　223　0　はい．
第1巻2－011税関の人　　　　6　32　　223　0　はい．
第1巻5－063坂本　　　　　6　32　223　1　どうも　ありがとう．
第2巻1－005女性　　　　　6　32　223　1　ああ，どうも　ありがとうご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいました．
第2巻1－Ol1佐藤　　　　　　6　32　　223　0　ええ．
第4巻5－027全員　　　　　6　32　223　0　いただきます，
第4巻7－042坂口　　　　　6　32　223　0　いいえ．
第4巻7－044坂口　　　　　6　32　223　0　また，どうぞ．
第10巻3－023父　　　　　　6　32　223　0　うん．
第10巻3－048店員　　　　　6　32　223　1　はい，かしこまりました．
第10巻4－058父・少年　　　6　32　223　0　さようなら．
第12巻1－002おばさん　　　6　32　223　0　あら，いとうさん，おかえり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なさい．
第12巻10－067伊藤　　　　　6　32　223　1　やあ，いらっしゃい．
第12巻10－085伊藤　　　　　　6　32　　223　2　あっ，すみません．
第13巻2－027店員　　　　　6　32　223　0　いらっしゃいませ．
第16巻3－031まさこの母　　6　32　223　0　行ってらっしゃい．
第16巻4－035　まさこの母　　　6　32　223　0　お帰りなさい．
第16巻5－040　じゅんこ　　　6　32　223　1　こんにちは．
第17巻7－090　まりこ　　　　6　32　223　2　ごめんなさい．
第20巻2－063おばあさん　　6　32　223　1　ああ，どうも……．
第26巻2－007高橋　　　　　6　32　223　0　やあ，　おはよう．
第27巻1－002けいこ　　　　6　32　223　1　あら，まさおさん，しばらく．
第27巻2－016父　　　　　　　6　32　　223　1　おお．
第27巻2－022父　　　　　　6　32　223　1　それは，どうも．
第27巻4－043父　　　　　　6　32　223　0　いや，いや．
第27巻5－052母　　　　　　6　32　223　1　ああ，お帰り．
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第27巻5－054まさお　　　　6　32　223　1　ううん．
第28巻6－056父　　　　　　6　32　223　0　う一ん．
第28巻6－080けいこ　　　　6　32　223　0　あっ，はい。
第29巻8－077店員　　　　　6　32　223　0　はい，かしこまりました．
第29巻8－086母　　　　　　6　32　223　0　はい，いただきます，
第29巻9－096えみこ　　　　6　32　223　1　わあ，ありがとう．
第30巻9－075　きよし　　　　6　32　223　1　おそれいります．
第30巻9－094夫人　　　　　6　32　223　0　ごめんくださいませ．
▼文末の表現意図　7．言いさし文
▽働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
第26912”°98　1井上　　171111112　1じゃあ・あのきつぶは：：：．
▽働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
第21細481はるこ 　171111212　1もっとおけいこをて蕊．
第25巻4－0671母　　　　　171　22　112　121まあ，こんなに　ぬれて．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
第2°巻1－°°gl姓 　　17122121111°1だれかを＝のよ寡．
第22巻2－0251おばさん　　17132　12111101ああ，日本画の……．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
第25巻4－0421あきこ　　　17121　12112101ほら，これは，2人で，
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2121．単独行為
第12巻5－0271あきこ　　　　711　12121121いまの電車にわすれもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　して　しまったんですが……．
第14巻5－048岡田　　　　　7　1　　21211　どうぞ，こちらへ，
第18巻4－053かおり　　　　7　1　　21210　はい，300円．
第18巻7－086石井　　　　　　7　1　　21210　ビールを　3本．
第26巻5－034加藤　　　　　7　1　　21211　この　きっぷ，　よろしかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，　さしあげますが……．
第20巻2－0681おばあさん　　17121　12121121あつそうだから，きをつけて．
第18巻4－0581かおり　　　17122　12121111そおっと，そおっと，静かに．
▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
第23巻4－0601はるこ　　　1711　【2122101じゃ．
第21巻5－0761はるこ　　　171　31　12122121じゃ，急いで行かなければ．
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▽働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
第24巻2－0201山田　　　　1711　1213101あの一，これ．
覧顕：8；；ぽこ　1；1訂；劃｝旙譜さhカ、ちって．
第28巻10－110iまさお　　　17122　1213101じゃ．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　221．情報提供
第13巻4－059　はるこ　　　　7　1　　221　0　これ，おみまいの……．
第17巻5－065　あきら　　　　7　1　　221　0　あそこまで，
第18巻2－011石井　　　　　7　1　　221　1　こんや，うえのの　よみせへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
第20巻2－056【女性　　　　　711　1221101こんなバスケヅトを　もっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て．
箋；；藁；：8；1ぼ　　Ill；劃；1寒㌶よ更㌶蕊’
第25巻4－0581よしお　　　　711　1221121課長に，よばれて，しかられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るし，仕事も　言いつけられて．
第28巻5－0361父　　　　　　711　1221121いま，けいこが車で買い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物に　行って　いるので……．
第3巻2－0151リー　　　　17121　1221121いろは　うすいですが．
㌶；：91；ぱこ　；1劃；；ll；1ぽと，ち、つと，わかりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんが．
第26巻12－0881課長　　　　　7132　1221121あ一，　残念だけど，　仕事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　できて　しまって……．
第30巻3－0191木村　　　　　7132　1221101そうですね，来月の　中ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に．
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　222．意志表示
㌶1劉㌻こ　lll；；；1鵡；沈：このあたりの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真を　とりたいんですが……．
第26巻9－0611課長　　　　　711　1222101わたしは，　こっちを　する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から．
第29巻4－0511きよし　　　　711　1222121それで，どこかへ案内しよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うと　思いますので．
第30巻3－0391きよし　　　　711　1222111先生の　ご都合の　よろしい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時に……．
第18巻3－0391かおり　　　17131　1222111ええ，わたしも．
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第25巻1－°251あきこ 　171311222121℃鑑諸ら驚；…三．
第3°巻3－°311木村 　　17　13212221°1わたしに分かること黙、
▽働きかけの種類　2．対者性　22．非要求　223．注目表示
第16巻2－0201ナレーション　1710　1223101では，　また．
第18巻2－024きょうご　　　7　1　　223　0　じゃ，5時に．
第20巻1－046女性　　　　　7　1　　223　1　どうぞ　きをつけて．
第28巻5－033母　　　　　　7　1　　223　1　すみません，お忙しい　とこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ……．
第30巻9－0771夫人　　　　　711　1223111何も　ございませんが，どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ，ごゆっくり．
第12巻4－023大山　　　　　7　32　223　1　じゃあ，あとで．
第19巻4－076まさご　　　　7　32　223　1　ほんとうに……．
第19巻4－080まさご　　　　7　32　223　2　ええ，わたしも．
第26巻1－002高橋　　　　　7　32　223　2　そんな　こと　言っても……．
第30巻9－092夫人　　　　　7　32　223　2　いいえ，何も　おかまい　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たしませんで……．
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（C）聞き手に対する働きかけによる分類
▼働きかけの種類　0．分類不能
▽文末の表現意図　6．単語文
第16巻2－0211ナレーション　1610　iO　lOlまさご
▼働きかけの種類　1．没対者性　11．独語
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第27巻6－0671まさお　　　1111　111　121あ一，あつい．
第3巻2－030　リー　　　　　1　21　11　2　たかい．
第6巻2－007女性　　　　　1　21　11　2　あっ，あぶない．
第15巻5－048坂本　　　　　1　21　　11　　1　ああ，しずかに　なった．
第24巻2－0101警官　　　　11132　111　121お金を　とられた……．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
劉齢：；；；欝ら　團釧｝部1蕊ぽ蕊一．
▽文末の表現意図　5．意志要素文
第26巻5－0471課長　　　　1511　111　101いのうえ君にでも　やろう．
▽文末の表現意図　6．単語文
第2巻2－050えいこ　　　　6　1　　11　1　ああっ．
第11巻2－021松沢　　　　　　6　1　　11　　2　あ一あ．
第27巻6－073母　　　　　　6　1　　11　0　よいしょっと．
第27巻6－081まさお　　　　6　1　　11　0　それ．
第1巻2－016税関の人　　　　6　21　　11　　0　ほう．
第16巻5－038　まさご　　　　6　21　11　1　あっ．
第17巻6－073　まりこ　　　　6　21　11　2　きゃ一．
第20巻2－070おばあさん　　6　21　11　2　まあ，まあ．
第26巻12－086加藤　　　　　　6　21　　11　　2　あら一？
第8巻2－0431母　　　　　16122　111　121まあ一．
第26巻12－0931加藤　　　　16131　111　121え一？
第20巻2－082孫　　　　　　6　32　　11　　1　あら．
第22巻3－042二人　　　　　　6　32　　11　　2　まあ．
第22巻3－064　じゅんこ　　　6　32　　11　　1　わあ．
第24巻2－013　警官　　　　　　6　32　　11　　2　ふ一ん．
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▽文末の表現意図　7．言いさし文
第26巻12－°9S　1井上 　　17　1’111121じゃあ・あのきっぷは’：：．
▼働きかけの種類　1．没対者性　12．聞かせ
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第7巻2－001ナレーション　1　0　　12　0　こびょう　まえ．
第7巻2－006ナレーション　1　0　　12　0　はい，スタート．
第7巻3－007ナレーション　1　0　　12　0　いちまい．
第19巻3－052　山田　　　　　1　1　　12　2　ああ，つかれた……．
第20巻2－086女性　　　　　1　1　　12　1　でも，よかった．
第26巻2－010高橋　　　　　1　1　　12　0　ああ，　そうだ．
第28巻8－094あきお　　　　1　1　　12　2　きょうは，1日中，てつだい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　させられて　しまった．
㌶；：8；1際　　｝1到｝；；1竃票璽語つちの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほうが　おおきい．
第12巻10－076あきこ　　　　1　21　12　2　あら一，ほんとう，
第18巻4－054かおり　　　　1　21　12　2　あ一あ，ざんねん．
第18巻6－068かおり　　　　1　21　12　1　わあ一，きれい．
第18巻7－095きょうご　　　1　21　12　1　あ一，ビールが飲みたかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第20巻2－064孫　　　　　　1　21　12　1　わあ，おいしそう．
第21巻5－071はるこ　　　　1　21　12　2　あら，もう　こんな　時間．
第22巻5－095　じゅんこ　　　　1　21　　12　　1　ああ，富士山が　見える．
第28巻8－0931父　　　　　11131　112　111でも，よかった．
劉；認1；ぱこ　lllll　ll；川鯵ぷない．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第28巻1－0031母　　　　　12111　112　101今年も，もう　終わりね．
第16巻6－0591まさこの母　　121121　112　101おや，3時ですね．
第13巻2－023いちろう　　　2132　12　0　そうですね一．
第18巻2－018　きょうご　　　2132　12　0　そうですね．
第20巻1－038　おばあさん　　　2132　　12　0　そうね……．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第8麹421弟 　　122111’2121そっちのシに；ケ蕊．
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第16巻3－0291まさご　　　　2211　112　「Olあっ，もう　バスの　時間だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
㌶；：；1；ぱこ　　；lllほ；；1誌認㌶㌔ずか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しいわ，
第22巻1－0031じゅんこ　　　2211　112　121早く　つゆが終わると　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いな．
第26巻5－0411課長　　　　　2211　112　121だけど，　ぼくは，　1枚だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けで　いいな．
第28巻8－0921母　　　　　2211　112　「21ひるまの電話には，ほんと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　びっくり　させられたわ．
劉1藁1；劉鷺こ　；；1訂｛；1；1；≡：蕊’°㌫られ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないわ．
第17巻6－0711あきら　　　　22121　112　121おかしいな，だれも　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んよ．
第27巻2－0141けいこ　　　　22121　112　111あっ，来たわ．
ee289　8－°951父 　　1　22　1　31112【11あきおも・ilil：二も㌫よ．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
㌶；：8；1㌶う　巽ほ；1；1莞鵠〉な1：甑ら
箋纏；：；9ぽ性　　ll｝1；111；1引鶴；蕩灘：
第20巻1－0021おばあさん　　131132　112　121いま　何時かしら・・…・．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
第26巻5－0361課長　　　　132121　112　101きょうのか．
第12巻8－0461伊藤　　　　132122　112　111な一んだ，きみか．
▽文末の表現意図　6．単語文
第7巻4－0191ナレーション　1610　112　101ぴき．
第18巻1－0021田中　　　　1611　112　111そうだ．
第17巻6－0771あきら　　　16121　112　121なあ一んだ．
§｛；誓　；：8；；　ljl≡菖　　　　　　　　　　　19　　1；；　　　1｛；　　　18　　1ξ3’％1：fa．
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第17巻2－0041かずお　　　16132　112　111ほ一お．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第21⌒81はるこ 　17　1’1　12121もっとおけいこをて隠．
第25巻4－0671母　　　　　17122　112　121まあ，こんなに　ぬれて．
▼働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2111．質問
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第18巻6’°71　1田中 　　121111　2111　i°1これ・何でできてで㌶．
第19巻3－0531じゅんこ　　　121121　12111121どうして，ないのでしょうね．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
aC29　1’°°21S（’k 　　13’1°121111°1ちかてつのこ）iり；震すSl．
第1巻2－002税関の人　　　311　　21110　これは　なんですか．
第2巻2－037　ともこ　　　　311　　21110　ほんの　したは？
第3巻2－002　リー　　　　　311　　21110　この　あおい　いろの　べヅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドは　ありませんか．
第3巻2－005　中村　　　　　311　　21110　これは　どうですか．
第4巻2－011父　　　　　　311　　21110　だれか　いませんか．
第5巻3－040教師　　　　　311　　21110　しんぷんは　よみましたか．
第6巻2－008女性　　　　　311　　21110　だいじょうぶ？
第8巻2－008かずお　　　　311　　21110　よしこさんは？
第8巻2－010かずお　　　　311　　21110　よしこさんは　せいようの
　　　　　　　　　　　　　　　がかの　なかで　だれが　いちばん　すきですか．
第8巻2－0321母　　　　　3111　12111101かずおさん，ケーキは　おき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らいじゃ　ありませんか．
第10巻2－0091少年　　　　　3111　12111101よしださん，しゅぜんじは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とおいんですか．
第12巻1－004　おばさん　　　　311　　21110　お客さんが　来るんですか．
第13巻2－022　はるこ　　　　311　　21110　どの　お花に　しましょうか．
第13巻2－028　はるこ　　　　311　　21110　おみまいには　どんな　お花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カミ　いいかしら．
第13巻2－031はるこ　　　　311　　21110　どれが　いいでしょう．
第16巻6－061　まさご　　　　311　　21112　つかれて　いませんか．
第16巻8－071　じゅんこ　　　311　　21110　ほかに，どんな　絵を　かき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました？
㌶1劉繧　　拙巴｝制襟・穣ぎ蕊㌫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第18巻4－0621かおり　　　　3111　12111101どうです？
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第20巻2－0541女性　　　　　3111　12111101女の子を　つれた　おばあさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んが　とおりませんでしたか．
第22巻2－0241はるこ　　　　3111　12111iOlはせがわさんの　おたくは，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この　近くでしょうか．
㌶1：麟るこ　　話1；｛｛川ξ㌘は鱈たll；　L“はんを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べて　行くでしょう．
㌶1；：81；ぽ　　；｛川；｛；川㍑謬夜用事ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい．
㌶1；：；；；歴　　911H；lll　l　31＃Ei、，1：漂は：つちに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いられるんだい．
霧；墓；：；！；1き萱　　91111；｛｛‖別㌶璽♂嘉雰経や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第29巻7－0641きよし　　　　3111　「2111101何に　しようか，
第4巻5－0301兄　　　　　　31121　12111101おかあさん，ほかに　なにか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありませんか．
第6巻2－005！女性　　　　　31121　12111111あの　りっぱな　たてものは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なんですか．
第8巻2－0131かずお　　　　31121　12111101こちらの　えと　こちらの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えと，どちらが　すきですか．
魏墓；：81；ぱこ　劉到；；｛川孝蕊驚《露？おせ
　　　　　　　　　　　　　　んべいが　あるけれど，むかしから　こんなに　い
　　　　　　　　　　　　　　ろいろ　あったんですか．
第26巻2－0141加藤　　　　　31　121　12111［11あら，　2枚も？
㌶；：1鍍性　　團；到；｝｛｛1；ぽた1’かがですか・
第17巻4－051あきら　　　　3131　21110　何メートルぐらい？
第17巻4－057かずお　　　　3131　21112　もう，いいんですか．
第22巻4－075　じゅんこ　　　3131　21110　この　花の　名前，知って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる？
第22巻5－0911じゅんこ　　　31131　12111111富士山も　見えるかしら．
第1巻3－023運転手　　　　3132　21110　どれですか．
第2巻2－040　ともこ　　　　3132　21110　じゃあ，ひきだしの　なかは？
第2巻2－046えいこ　　　　3132　21112　くずかごですか．
第5巻3－023教師　　　　　3132　21110　なんの　べんきょうを　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したか．
劉；藁1；：；；；麟　　；‖劃；｛｝｝1；ぱ二漂がし難叉
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㌶1：8；；1蔑　　il1；；1；llllllll・二z驚㌶㌔、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食べたいですか．
㍊劃ll匿こ　；｛1㍉；；｛1；陰ほ㌶こ君にもら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったの？
第27巻2－027　まさお　　　　　3132　　21111　いいんですか．
第28巻3－025　まさお　　　　3132　21110　どうかしたの？
第28巻6－045けいこ　　　　3132　21112　たいへんな　けが？
第29巻4－047　きよし　　　　3132　21110　何か．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
第199　1’°°51まさご　132111　2111　1°1やまださんが待つEで㌶．
▽文末の表現意図　4．要求要素文　42．依頼
第2°巻1－°221難 　　14211121111°1なまえとじ賠1㌶．
▽文末の表現意図　6．単語文
第3巻2－0311中村　　　　16131　12111121えっ？
第18巻2－OlO石井　　　　　6　32　21110　あ一，きょうごさん．
第25巻4－050　よしお　　　　6　32　21110　うん？
第27巻2－025　まさお　　　　6　32　21110　えっ．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第2°⌒gl難 　　17　12212111「°1だれかを＄b’ftSのよ㌶．
第22巻2－0251おばさん　　　17132　12111101ああ，日本画の……．
▼働きかけの種類　2．対者性　21．要求　211．情報要求　2112．同意要求
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第16細’81ナレーシヨン 12’1°12’12栽1ぽ黍§；カミ9：霊ね．
覧麓：311麟さん　；出匿；lll鐙にち㌻↑蒙・ありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
㌶；：；；；際　　彊匿；lll蕊ん㍍ト㌫，，き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れいでしょうね．
第10巻4－0541母　　　　　2111　12112111きょうは　とても　たのしか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ったですね．
第16巻3－0221まさこの母　　2111　12112111きょうは，じゅんこさんが
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来る　日ですね、
第18巻1－0011石井　　　　　2111　12112121あ一あ，どこかへ行きたい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
竃；：8雅橋　　；111儲；！巳熟時ξい無くれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るね．
第4巻2－010母　　　　　　2121　　21122　だれも　いませんね．
第8巻2－004かずお　　　　　2121　　21120　にほんがですね．……
第9巻6－020森田　　　　　2121　21120　あれが　はちまんぐうですね．
第10巻2－016少年　　　　　2121　21120　ああ，ちょうど　4じかんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね．
第10巻3－0251少年　　　　　21121　12112121この　あたりは，むかしは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえが　すくなかったんですね．
第10巻3－0261少年　　　　　21121　12112121とても　さびしかったんでし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうね．
第12巻10－0831あきこ　　　　21121　12112111あら，きれいな　こうちゃち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃわんですね．
㌶㌶驚んこ　；彊；；；；隠鑑蕊ま⊆霞ん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第18巻4－0591かおり　　　　21121　12112121あ一，もう　少しで，すくえ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　ところでしたね．
第20巻1－0011孫　　　　　　21121　12112121おぼあちゃん，おばさんは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おそいわね．
羅藁；：；！；虞：　；｝1剴；劉1㌫う熟竺んは，
　　　　　　　　　　　　　　　むかしの　ままの　東京が　のこって　いるのね．
第26巻5－0351課長　　　　　21121　12112111ほう，　かぶきだね．
第12巻1－oo31おばさん　　　21122　12112101たくさん　かいものを　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したね．
第17巻3－0241かずお　　　　21122　12112121いきが　しにくいんですね．
第1°巻131父 　　1211311　2112　1°1うん・r巖㌫誉；，
第10巻3－017母　　　　　　　2132　　2112　1　きれいですね．
第10巻3－033母　　　　　　2132　21122　たかいんでしょうね．
第13巻1－003　いちろう　　　　2132　21120　あっ，おかあさんですね．
第22巻5－086　じゅんこ　　　2132　21121　来て　よかったわね．
第30巻1－005　きよし　　　　2132　21121　奈良の　きむら先生ですね．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第27巻6－°781父 　　1221112’1211　1あきお・それ⊇つ㌫．
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第16巻9－0851じゅんこ　　　122121　12112121もう，8時10分ですよ．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
第12巻8－0511鳥居　　　　　3111　12112111きょう，あきこさんが来る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んでしょう．
第12巻10－0771伊藤　　　　　3111　【2112111まあ，ともだちを　よんで，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで　食べましょうか，
第14巻5－076山田　　　　　311　　21121　ほら，きれいでしょう．
第27巻7－091　まさお　　　　　31　1　　2112　1　てつだおうか．
第29巻8－081母　　　　　　311　　2112　1　きよみず寺は，どう？
劉1藁；：：謬ずお　倒；｛1；劉1㌶謡；㌫か．
第11麹251松沢　　1　31　1　221　2112「°1いとう㌣㌍嶽す§．
第13巻2－0371はるこ　　　　31131　12112111それじゃあ，あの　きいろい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お花も　入れて　みましょうか．
第27巻7－1001母　　　　　31131　12112121寒かったでしょう．
第13巻2－0321いちろう　　　31132　12112！11この　赤いのと　白いのに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しませんか．
第14巻2－0131佐藤　　　　　31132　12112111来月の　はじめごろは　どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
墾；；認離るこ　訂；到；｛｛；川鷲蕩慧嘉蒔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　送って　もらおうか．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
第25巻4－0591課長　　　　　32　11　「2112121この　前も　言ったのに，だ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めじゃないか．
第27巻2－0171父　　　　　　32122　12112111まさお君も　この　列車だっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たのか．
第18巻6－°7gl－　　132131121’212　1さ㌫灘ば‡、、蕊．
▽文末の表現意図　6．単語文
㌶；：；99i＊こ　19B閑ll鑑おねえさん・
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第25巻4－0421あきこ　　　17121　「2112101ほら，これは，2人で．
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▼働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212，行為要求　2121．単独行為
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第17巻3－0301かずお　　　　111　12121101手を　かきながら，足を　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わせます．
箋繕：；li際お　IB　I；｛；川鮒：㌶三りです’
劃劃：；罐　　ll；；；｝；ll；1㌻だ㌫‥かなく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ては　いけません．
第6細4°1難　　11　132121211°1じやあ・㍗；㍍㌶．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
箋篭二；雛護婦　；；田；｝；｛1；1娑；㌫くてはいけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ませんよ．
第26巻2－0111高橋　　　　　2211　12121111かとうさん，　この　かぶき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　きっぷ，　よかったら，　あげるよ．
第26巻10－0741井上　　　　　2211　12121101これ，　5時半までに　たの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むよ．
第27巻7－0971母　　　　　2211　12121111おとうさん，お茶が入りま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したよ．
第17巻3－°31　1かずお　1　22　1　211　2121　1　1　1もうす≧大㍉毒．
箋纏；：8繊生　　1；1；1；｛；｛1；ぱ㌻㌶で芸入れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なくても　いいですよ．
第21巻4－0601先生　　　　　22　122　12121121あきこさん，ちがいますよ．
第13巻4－0701看護婦　　　　22131　12121121くすりはかならずのまな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ければ　いけませんよ．
第17巻2－0101まりこ　　　　22131　12121111おにいさんに習うと　いい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ．
第17巻2－0081まりこ　　　　22132　12121111じゃあ，この　きかいに練
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　習すると　いいですよ．
第26巻1－oo41高橋　　　　　22132　12121121待てよ．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
纂鑑：；；；1㌫母　llll　l；｛；｛19憶議濃蕊ぽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らを　下に　おいて　くださいませんか．
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第22巻1－0101じゅんこ　　　3111　12121111そうだ，こんどの　日曜日，
　　　　　　　　　　　　　　　　つこうが　よければ，わたしの　家に　来ない？
第26巻4－0281田中　　　　　3111　12121111課長さんに　さしあげたら，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう．
第27巻7－0951父　　　　　3111　12121101ここを　おさえて　くれない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か．
第29巻3－0161えみこ　　　　3111　12121101はやし先生との　おやくそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くは？
第30巻1－0071きよし　　　　3111　12121111もし　よろしかったら，ご紹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介　いただけませんか．
第30巻3－0351きよし　　　　3111　12121111拝見させて　いただけません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でしょうか．
第30巻3－0371木村　　　　　3111　12121101うちへ来て　くれますか．
▽文末の表現意図　4．要求要素文　41．命令
藁；驚：811謄　　拙1；｝；｝1；1蕊袈蜘．てぬぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いを　持って　きて　あげなさい．
▽文末の表現意図　4．要求要素文　42．依頼
㌶獺ぽ蓼う　1；田；1；川㌫た㌣套つ三か言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい．
第21巻1－ol41監視員　　　　4211　12121121もしもし，しぽふには入ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない　ように　して　ください．
第27巻7－093　1父　　　　　　42　ll　l2121101そこの　ひもを取って　く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ．
第28巻3－0241まさおの母　　42　11　12121121すぐ，けいこさんの　うちへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車で　行って　ちょうだい．
第28巻6－0551けいこ　　　　4211　12121101おとうさん，ちょっと　この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふたを　あけて．
難；：：；；1籠し　1；11巴；川麓㌻ら£つく』黛’・
第13⌒621田中 　　1421211212112　1あつ・‡2お《ぶ蓬《．
第13巻4－075　1看護婦　　　　42122　12121121あっ，きを　つけて　くださ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い．
第21巻2－032　1先生　　　　　42122　12121121ハサミは，しっかりと　持つ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　して　ください．
第13巻4－0561はるこ　　　142131　12121121どうぞねていて　ください．
㌶；馴謡お　ll；1；到；1；川こ驚ξ驚ここで待
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　　　　　　　　　　　　　　って　いますから，早く　行って　きて　ください．
第28巻6－0531父　　　　　　42132　【2121101じゃあ，つぎは　ふろの　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うじを　して　くれ．
▽文末の表現意図　6．単語文
第8巻2－036母　　　　　　6　1　　21210　どうぞ．
第8巻2－044　母　　　　　　　　6　1　　　2121　2　　こらっ．
第12巻8－063鳥居　　　　　6　1　　21211　あきこさんに　よろしく，
第18巻7－092寿司屋　　　　6　1　　21210　はい，ビール，おまちどおさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま．
第18巻7－093　きょうご　　　6　1　　21210　じゃ．
第22巻3－036父　　　　　　6　1　　21211　さあ，さあ．
第22巻3－038父　　　　　　6　1　　21210　そちらへ　どうぞ．
第23巻4－045おばさん　　　6　1　　21211　まあ，そちらへ　どうぞ．
第25巻4－056課長　　　　　6　1　　21212　ちょっと．
第27巻6－074　けいこ　　　　6　1　　21211　はい，まさおさん．
第29巻9－087母　　　　　　6　1　　21210　あっ，ちょっと．
第1巻2－001【税関の人　　16121　12121101どうぞ．
劉；藁；：；川醸　　191；；；llli；1ぽ・
驚蓼；二8；；巴中の母　lll劃；；；川㌫．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第12巻5－0271あきこ　　　　711　12121121いまの電車にわすれもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　して　しまったんですが……．
第14巻5－048　岡田　　　　　7　1　　21211　どうぞ，こちらへ．
第18巻4－053かおり　　　　7　1　　21210　はい，300円．
第18巻7－086石井　　　　　　7　1　　21210　ビールを　3本．
第26巻5－034加藤　　　　　7　1　　21211　この　きっぷ，　よろしかっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たら，　さしあげますが……．
第20巻2－0681おばあさん　　17121　「2121121あつそうだから，きをつけて．
第18巻4－0581かおり　　　　17122　12121111そおっと，そおっと，静かに．
▼働きかけの種類　2．対者性　21．要求　212．行為要求　2122．共同行為
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第2°巻1－°°51孫 　　122111　2122　1　1　1ちょつと・きいてみま9；．
第18劃゜81田中 　　12213212’22　1’1じゃa・　tS話し‡ま語：．
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▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
第14巻5－0871山田　　　　3111　12122111ちょっと　海を　見に　いき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ましょうか．
第22巻3－0621じゅんこ　　　3111　12122101よかったら，おとう’さんも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう？
第23巻4－0551まさご　　　　3111　12122111あした，あさがお市に行か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない？
第26巻7－0541課長　　　　　3111　12122111かぶきに行かないか．
第19細281山田　　1　31　1　311　2122川じゃあ・3人で行r霞2か．
第18巻6”°821田中　　1　31　1　32121221’L8；3㌫養蕊㌶1．
▽文末の表現意図　5．意志要素文
第9巻7－0251吉川　　　　511　12122101さあ，このかいだんをの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼりましょう．
第19巻3－0601じゅんこ　　　511　12122111あの店に入って　みまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょうよ．
第28巻10－1061父　　　　　　511　12122101さ，ここに　ならばう．
第9巻1－0051吉川　　　　15121　12122121さあ，いそぎましょう．
第16巻8－°811まさご　15㌫よ211匙1者悟慧C：し鯵
▽文末の表現意図　6．単語文
第20巻1－0521おばあさん　　1611　12122101さあ．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第23巻4－0601はるこ　　　1711　12122101じゃ．
第21巻5－0761はるこ　　　17131　【2122121じゃ，急いで行かなければ．
▼働きかけの種類　2．対者性　21．要求　213．注目要求
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第26巻5－0321加藤　　　　　111　1213101課長，　ちょっと　失礼しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第30巻3－0221林　　　　　　lll　l213111きむら先生，ご紹介　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21，終助詞ネで終わる文
第17巻3－0271かずお　　　12111　1213101やって　みますね，
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第11巻2－0511松沢　　　　121121　1213111みんなそろって　いますね．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第30巻9－0801木村　　　　12211　1213101これなんですよ．
第20巻1－0031孫　　　　　　22121　1213101おばあちゃん，あの　ひとも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だれかを　待って　いるようよ．
第21巻1－0221なつこ　　　　22121　1213111ほら，こちらの　白い　花も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいわ。
第28巻10－1071あきお　　　122　122　｜213【Olじゃあ，とるよ．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
第21巻2－0401先生　　　　13111　1213101いいですか．
第12巻1－OOI　l伊藤　　　　131122　【213101おばさん，そうじですか．
▽文末の表現意図　6．単語文
第2巻1－006佐藤　　　　　6　1　　213　0　ちょっと　すみません．
第2巻2－055えいこ　　　　6　1　　213　1　ほら．
第6巻2－028　中学生　　　　　6　1　　213　0　あの……．
第16巻1－001　じゅんこの母　　6　1　　213　0　じゅんこ，
第21巻1－004あきこ　　　　6　1　　213　0　あっ，すみません．
第22巻4－068　父　　　　　　6　1　　213　2　ああ，じゅんこ．
第28巻3－023　まさおの母　　　6　1　　213　2　まさお，まさお．
第30巻1－OOI　きよし　　　　6　1　　213　0　はやし先生，おはようござい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第30巻9－0611きよし　　　　611　1213101ごめんください．
第21巻2－0301先生　　　　16122　1213121はるこさん，ちょっと．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第24巻2－0201山田　　　　1711　｜213101あの一，これ．
箋顕：9｝1ぱこ　1；1剴；｝；川覧‡の∴，、ちつて．
第28巻10－1101まさお　　　17122　1213101じゃ．
▼働きかけの種類　2．対者性　22，非要求　221．情報提供
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第5巻1－001ナレーション　1　0　　221　0　じゅういちじです．
第5巻1－002ナレーション　1　0　　221　0　まえださんは　ねます．
第5巻2－014ナレーション　1　0　　221　0　まいあさ　ここで　バスに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のります．
第10巻5－0611ナレーション　110　1221111しゅぜんじの　もみじは　と
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ても　きれいでした．
第16巻2－0121ナレーション　110　1221101ときどき，遠くの川まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行く　ことも　あります．
第16巻2－Olglナレーション　110　1221111駅までむかえに　いく　こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　します．
㌶；：：鑓謬　llll；；｛181㌫ん膓い蕊すわま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せん．
第3巻2－020　中村　　　　　　1　1　　221　1　やすいです．
第3巻2－032　中村　　　　　1　1　　221　1　たかく　ない，
第3巻2－033　中村　　　　　　1　1　　221　1　やすい．
第9巻1－003森田　　　　　1　1　　221　2　あの　ひとは　いつも　おく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れます．
第11巻2－0241松沢　　　　　111　1221121おもしろいんですが，ちょっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　つかれました．
第12巻4－0201伊藤　　　　　111　1221111ほら，ビールが　ひやして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります．
第12巻7－041駅員　　　　　1　1　　221　1　ありました，ありました．
第12巻10－072あきこ　　　　1　1　　221　1　はい，おみやげ．
第13巻1－004いちろう　　　1　1　　221　0　ぼく，きむらです．
第17巻3－026　かずお　　　　1　1　　221　1　顔が　上がって，いきが　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすいです．
第18巻3－0441かおり　　　　lll　l221101どうしても，ほしくて買い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました．
第18巻4－0651きょうご　　　111　12211112本目の　フィルムが終わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った　ところです．
第19巻2－022｝まさご　　　　111　1221121わたしがおくれたので，お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そく　なって　しまいました．
第22巻3－033　じゅんこ　　　1　1　　221　1　お友だちの　はるこさん．
第23巻1－007教授　　　　　　1　1　　221　0　これが　夏休みの　宿題です．
第25巻1－018母　　　　　　1　1　　221　1　みなさんが，きれいな　およ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めさんだと　いって，　ほめていました．
㌶；：；霊生　　llll劉；隣㌫し；1霊な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　います．
第30巻3－0231林　　　　　　ll1　1221101こちらが，講師の　おがわき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よし君です．
第30巻3－0241きよし　　　　111　1221101おがわと　もうします．
第3巻2－013　リー　　　　　1　21　221　1　これは　みじかくないです．
第3巻2－024　リー　　　　　1　21　221　2　おもいです．
第4巻4－023坂口　　　　　1　21　221　0　ほら，ここには　きりんが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
藁｝2藁；：9E9「喜用　　｛判；；｝1；1㍊：案ξ芒Mc・
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第14巻4－0391吉川　　　　　1121　1221111あそこに　見える　たてもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　けんきゅうじょです．
第14巻5－0511岡田　　　　　1121　1221111ほら，むこうから　歩いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きます．
第25巻1－0311母　　　　　　1122　1221101それは，近くの　公園で写
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した　写真です．
第28巻2－0051母　　　　　　1122　1221101はい，やぐちです．
第1巻4－039ボーイ1　　　1　31　221　0　ここです．
第3巻2－011店員　　　　　1　31　221　0　ながい　ベッドも　あります．
第17巻4－044かずお　　　　1　31　221　1　それはね，こう　すると，か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んたんに　とれます．
第18巻6－0691きょうご　　　1131　1221111妹が，これを　ほしがって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いました．
劃墓；：88引麟　　　｝19；瑠8《野還罐ぽ；『甦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第1巻3－024坂本　　　　　1　32　221　0　あの　たてものです．
第1巻4－032　ボーイ2　　　1　32　221　0　いいえ，ちがいます．
第1巻4－041ボーイ1　　　1　32　221　0　しょくどうは　あそこです．
第1巻5－044女店員　　　　1　32　221　0　それは　こじゅうえんです．
第2巻1－003　男性　　　　　　1　32　　221　0　あ，この　さきの　みぎがわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　あります．
第3巻2－025　中村　　　　　1　32　221　1　おもく　ないです．
第3巻2－036　中村　　　　　　1　32　　221　1　やすい．
第3巻3－041　リー　　　　　1　32　221　1　いいえ，やわらかいです．
第4巻3－020坂口　　　　　1　32　221　0　きりんは　ここに　います．
第4巻3－022坂口　　　　　1　32　221　0　ここには　パンダは　いませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
第5巻3－0241前田　　　　　1132　1221101すうがくの　べんきょうを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しました，
第5巻3－028前田　　　　　1　32　221　0　いいえ，みませんでした．
第6巻2－009子供　　　　　1　32　221　1　うん，だいじょうぶ．
第11巻2－042伊藤　　　　　　1　32　　221　0　まつざわさんは　いま，たば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こを　かいに　行って　います．
第12巻4－0161伊藤　　　　　1132　1221101ええ，ちょっと　お客が来
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るんです．
第12巻6－0381伊藤　　　　　1132　i221111ええ，もう　して　しまいま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
㌶；：8；引籔の母｝1；到；引；ぽ當誉㍉になり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ません．
第18巻4－0611石井　　　　　1132　1221【Olほら，そこで　フィルムを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえて　いる　ところです。
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第19巻1－010　じゅんこ　　　1　32　221　2　1時15分．
第19巻3－054山田　　　　　1　32　221　2　古い　本だからです．
第21巻2－039　先生　　　　　　1　32　　221　2　いいえ，切っては　いけませ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん．
㌶；：；；；雀生　　lll；；剴；1㌫露・ころんで，け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がを　した　そうです．
第28巻2－Ol51母　　　　　　1132　1221121さっき，買い物に行かせま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第29巻4－0351院生　　　　　1132　1221121あっ，はやし先生，おがわ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生が　来られて，お待ちです．
第29巻9－100｝店員　　　　　1132　12211011万円　いただきます．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第2巻2－0421ともこ　　　　2111　1221101ラジオの　まえの　はこの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかにも　ありませんね．
第23巻4－0411おばさん　　　2111　1221101むかしから　ある　おせんべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いは，これと　これと　これですね．
第27巻5－0551まさお　　　　2111　1221111駅でけいこさんに　会って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第3巻2－oo71リー　　　　121121　1221121みじかいですね．
第22巻3－0611父　　　　　　21131　i221111あじさいを　見るなら，ずい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんじが　いいですね．
第22巻4－073i父　　　　　　21131　1221111東京から　あそびに　来るな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，この　へんは　近いですからね．
第25巻3－0391あきこ　　　　21131　1221101ああ，ポチね．
第3巻2－oo31中村　　　　　21132　1221101え一と，あおいのは　ないで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
劉驚閲㌻；　　；｝11；1；；｛1｝1ぽ2ζ語琉は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泳げますよね．
第20巻1－0141おばあさん　　21132　1221121電話番号を　書いた紙を　た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかに　ここに　いれたんですがね．
第25巻4－0681父　　　　　　21132　1221121うん，雨に　ふられてね．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第3巻2－017　中村　　　　　22　1　　221　1　こいですよ．
第4巻6－039坂口　　　　　221　　221　0　ワラビーですよ．
第9巻8－029吉川　　　　　221　　221　0　もうすぐ，おてらの　かねが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きこえますよ．
第11巻2－0301大山　　　　2211　1221111いとうさん，あさくさの　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃしんが　できましたよ．
第14巻5－0521岡田　　　　　22　11　1221101お客さんですよ．
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㌶1閲㌫　　；；111；；｛1；1霊牲ぽぱわ1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんですよ．
第20巻1－039孫　　　　　　221　　221　1　きっと，あとから　来るわよ．
第21巻1－028　はるこ　　　　221　　221　2　でも，まだ　へたなのよ．……
第22巻1－013　じゅんこ　　　　22　1　　221　1　お客が　来れば，父も　とて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　よろこぶわ．
第23巻2－0271はるこ　　　　2211　1221121わたしは，東京に来て2年
　　　　　　　　　　　　　　に　なるけれど，下町を　見るのは　はじめてだわ．
第25巻4－0511あきこ　　　　2211　1221121ほら，あなたが　1時間半も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おくれた　時よ．
第27巻5－0571まさお　　　　2211　1221【llけいこさんの　おとうさんに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車で　送って　もらったよ．
第28巻1－0011あきお　　　　2211　1221121ああ，やっと　終わったよ．
第3巻2－0121リー　　　　　22　121　1221111なかむらさん，これは　いい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ．
第17巻4－0461かずお　　　　22121　1221121あっ，ぜんぶは食べられま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ．
第23巻2－0261まさご　　　　22121　1221111ほんとうに　むかしの　まま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だわ．
第25巻4－0661母　　　　　　22121　1221101おとうさんよ．
第10巻3－034！店員　　　　　22131　1221｝11いいえ，おくさん，これは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やすくて　いい　しなですよ．
第17巻4－0501かずお　　　　22131　｜221111ずいぶん，泳げる　ように
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なりましたよ．
劃劃；；ばくこ　；；1㍉；訂；ぱ灘ぽだ蕊よ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見たいと　言って　いたわ．
第2巻2－0351ともこ　　　　22　132　1221101つくえの　うえには　ありま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんよ．
第2巻2－0541えいこ　　　　22132　1221111この　ポケットの　なかです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ．
第4巻2－007事務員　　　　2232　221　0　ああ，なかに　いますよ．
第4巻2－012坂口　　　　　2232　221　0　いますよ．
第10巻3－037父　　　　　　2232　221　2　あれは，たかいよ．
第12巻8－059鳥居　　　　　2232　221　2　ぼく，いまから　でかけるん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですよ．
第14巻3－0161吉川　　　　　22132　【221121え一と，その　バスは，いま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行って　しまいましたよ．
第16巻7－067　まさご　　　　2232　221　1　ええ，とても　楽しいわ．
第22巻4－076はるこ　　　　2232　221　2　知らないわ．
第22巻4－078　じゅんこ　　　2232　221　0　ざくろよ．
第25巻1－009　あきこ　　　　2232　221　1　とても　お天気が　良くて
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楽しかったわ．
第28巻3－0261まさおの母　　22132　1221121おばあさんが　けがを　した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうよ．
第30巻5－0531きよし　　　　22132　1221111先生はね，こういう　古いか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わらに　おくわしい　方なんだよ．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　23．ノダ／ノデスで終わる文
第24巻1”°°31ナレーシヨン 1231°1　221　1　2　1どう麟1．ガ鶏㌫：
第12巻12－0891あきこ　　　　2311　1221121これ，わって　しまったんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第19巻1－0071じゅんこ　　　2311　1221101この本を返さなくては
　　　　　　　　　　　　　　　　　ならないので，図書館の　前で　会うんです。
第22巻4－0791じゅんこ　　　2311　1221111この　へんには　たくさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるの．
第28巻6－0691あきお　　　　2311　1221121ふろの　そうじを　させられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　いるんです．
覧誌：8恥㌘　；；1劉；訓畿㌶㌶・来てくれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るの．
第28巻6－046｜父　　　　　　23132　1221｜21まだ，わからないんだ．
▽文末の表現意図　5．意志要素文
e91’9　2’°191°’eS 　　l5111　221　1°1綱ともじぷんζし㌻．
第27麹4°1父　　15　1321　221　1°1今年は・9時ごろから設．
▽文末の表現意図　6．単語文
第1巻4－035ボーイ2　　　6　32　221　0　ええ，
第3巻3－050　中村　　　　　　6　32　　221　1　いいえ．
第6巻2－030　中学生　　　　　6　32　　221　0　はい．
第14巻2－011　山田　　　　　　6　32　　221　1　ええ，どうぞ．
第17巻2－017まりこ　　　　6　32　221　1　うん．
第27巻3－036　父　　　　　　　6　32　　221　0　ああ．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第13巻4－059はるこ　　　　7　1　　221　0　これ，おみまいの……．
第17巻5－065あきら　　　　7　1　　221　0　あそこまで．
第18巻2－011石井　　　　　7　1　　221　1　こんや，うえのの　よみせへ
　　　　　　　　　　　　　　　　たなかさんと　行く　つもりなんですが……．
第20巻2－0561女性　　　　　711　1221101こんな　バスケットを　もっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て．
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劃蓼；：8；1ぼ　　；1｛；釧；1ミ；㍍寧㌶蕊・
第25巻4－0581よしお　　　　711　1221121課長に，よばれて，しかられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るし，仕事も　言いつけられて．
第28巻5－0361父　　　　　　711　1221121いま，けいこが　車で　買い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物に　行って　いるので……．
第3巻2－0151リー　　　　17121　1221121いろは　うすいですが．
㌶；：；；；儲こ　；ll；；；｝1；ぽ，ち、つと，わかりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せんが．
第26巻12－0881課長　　　　　7132　1221121あ一，　残念だけど，　仕事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　できて　しまって……．
第30巻3－0191木村　　　　　7132　1221101そうですね，来月の　中ごろ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に．
▼働きかけの種類　2．対老性　22．非要求　222．意志表示
▽文末の表現意図　1，叙述要素文
第8巻2－0171かずお　　　　111　1222121こちらの　えは　あまり　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きでは　ありません．
第11巻2－0291松沢　　　　　111　1222101ちょっと，たばこやへ行っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　きます．
第16巻8－0801じゅんこ　　　111　1222111わたしも，みずうみの絵を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく　ことに　します．
第18巻6－080　きょうご　　　1　1　　222　2　少し，つかれました．
第26巻1－003　吉田　　　　　　1　1　　222　2　わたし，　帰る．
第28巻3－021まさおの母　　　1　1　　222　1　まさおを　すぐ，そちらへ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行かせます．
第29巻3－0181きよし　　　　111　1222121おかあさん，ちょっと，大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　用事が　ありますので，失礼します．
第29巻8－073母　　　　　　1　1　　222　0　湯どうふを　いただきます．
第29巻8－078店員　　　　　　1　1　　222　1　すぐ　お持ち　いたします．
第30巻3－042　きよし　　　　1　1　　222　1　では，3時に　おうかがい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いたします．
第12巻10－0841あきこ　　　11121　1222121わたし，あらって　きます．
魏藁；：8；；閲こ　　｛じ；；；；1帯∵蒜㌶よう，、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほど　すきでは　ありません．
第8巻2－0381弟　　　　　1132　1222111ぼく，ショートケーキがた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べたい．
箋纏；：；晶罐　　｛1㍉；；；1；1裟㌔㌶1：篭．
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第16巻10－0901まさご　　　　1132　1222101じゃあ，わたしは，油絵の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづきを　かきます．
㌶；閲鷲こ　ll9；；；；問鷲熟ξべ㍑ま芸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第18巻4－057　田中　　　　　1　32　222　1　ええ，もちろん．
第26巻9－072吉田　　　　　1　32　222　0　それでは，　いただきます．
第28巻2－007母　　　　　　1　32　222　2　はい，すぐ　行きます．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第18巻6－0811きょうご　　12111　1222111ビールが飲みたいですね．
第18巻7－1051かおり　　　121132　1222【lIええ，また来たいですね．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22，その他の終助詞で終わる文
第12巻4－022伊藤　　　　　221　　222　1　あとで　よびますよ．
第12巻4－024大山　　　　　221　　222　1　たのしみに　して　いますよ．
第16巻3－028　まさご　　　　22　1　　222　0　おかあさんに　まかせますわ．
第16巻4－036　まさこの母　　221　　222　1　きょうは，てんぷらを　作る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことに　しましたよ．
第21巻5－0661なつこ　　　　2211　1222111でも，わたしも，お茶を　習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って　みたいわ．
第27巻1－005　まさお　　　　221　　222　1　持って　あげるよ．
第27巻6－086母　　　　　　　22　1　　222　1　けいこ，代わって　あげるわ．
第17巻4－061あきら　　　　2232　222　1　だいじょうぶですよ．
第26巻1－OOI吉田　　　　　　22　32　　222　2　ぜったいに，　いやよ．
第30巻3－036木村　　　　　　2232　　222　0　ええ，いいですよ．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
aC129　8－°6°1罐　　1321321222121ざんねんだな還驚か．
▽文末の表現意図　4，要求要素文　42．依頼
第3倦仕841きよし 　142111222111ぜひ・ごいっしょさせ‡≦．
第18麹381きょうご 　14213212221°1そうですね”一ヒー蕊．
▽文末の表現意図　5．意志要素文
第16巻3－0241まさこの母　　511　1222111なにか　ごちそうを作るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とに　しましょう．
第26巻5－0441課長　　　　　511　1222101じゃあ，　1枚はだれかに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あげよう．
第29巻2－0071きよし　　　　511　1222111あっ，その　お荷物，お持ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しましょう．
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第13巻1－0211はるこ　　　　5132　「222｜11ええ，いっしょに行きまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ょう．
第28巻10－1031父　　　　　　5132　1222101じゃあ，あきおに　とらせよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う．
▽文末の表現意図　6．単語文
妻i』糞　；：829　1三ζ！｝お　　　　　　　　　　19　　1；；　　　1；；；　　18　　1　え《：
▽文末の表現意図　7．言いさし文
藁織：8；；1篭こ　1田；劉日竃；慨：このあたりの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真を　とりたいんですが……．
第26巻9－0611課長　　　　　711　1222101わたしは，　こっちをする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から．
第29巻4－0511きよし　　　　711　1222【21それで，どこかへ案内しよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うと　思いますので．
第30巻3－0391きよし　　　　711　1222111先生の　ご都合の　よろしい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時に……．
驚墓i：8；1翼二　；1㍉；；；；1隠竺誌君をよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しおさんに　見られるの……．
第3°巻311木村　　17　1321　222　1°1わたしに分かることE’．kts．
▼働きかけの種類　2，対者性　22．非要求　223．注目表示
▽文末の表現意図　1．叙述要素文
第4巻7－0401父　　　　　111　1223111どうも　おせわになりまし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た．
第14巻3－027佐藤　　　　　1　1　　223　1　じゃ，おねがいします．
第22巻3－035父　　　　　　1　1　　223　1　よく　いらっしゃいました．
第22巻3－041父　　　　　　1　1　　223　1　いつも　じゅんこが　おせわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　なって　います，
第23巻3－032店員　　　　　1　1　　223　0　お待ちどおさまでした．
第28巻6－060まさお　　　　1　1　　223　0　いま，帰りました。
第29巻2－003　きよし　　　　1　1　　223　1　ごぶさたして　おります．
第21巻5－0741あきこ　　　11121　1223121あら，ほんと．
第17巻4－0411あきら　　　11131　1223111だいじょうぶ，だいじょうぶ．
㌶；：8；；麟　　田劃；；；181驚ζ⌒．て、、みを
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書いて　いました．
第11巻2－040　大山　　　　　　1　32　　223　1　それは，いい．
第11巻2－046伊藤　　　　　1　32　223　1　おねがいします．
第12巻5－030駅員　　　　　1　32　223　1　わかりました．
第17巻6－086　あきら　　　　1　32　223　0　ほんとだ，
第18巻3－035　きょうご　　　1　32　223　1　わたしも，いま　来た　ばか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りです．
第22巻3－037　はるこ　　　　1　32　223　0　おじゃまします．
第26巻7－057　井上　　　　　　1　32　　223　1　はっ，　いただきます．
第27巻6－083　まさお　　　　1　32　223　0　じゃ，お願いします．
第27巻7－098父　　　　　　1　32　223　1　ああ，もう　すぐ　終わりだ．
第28巻2－012　父　　　　　　1　32　223　1　うん，それが　いい．
第28巻4－031父　　　　　　1　32　223　0　うん，わかった．
第29巻4－045　きよし　　　　　1　32　　223　1　よろしく，　お願い　いたし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます．
第30巻3－026木村　　　　　　1　32　　223　0　きむらです．
第30巻3－041　きよし　　　　1　32　223　0　はい，けっこうです．
第30巻9－081　きよし　　　　1　32　223　1　拝見　いたします．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　21．終助詞ネで終わる文
第6巻2－024　女性　　　　　　21　1　　223　1　きれいに　さきましたね．
第14巻2－006佐藤　　　　　211　　223　1　ひさしぶりですね．
第14巻5－055　山田　　　　　211　　223　1　やあ，よく　来ましたね．
第17巻2－005かずお　　　　211　　223　1　ずいぶん，泳げますね．
第21巻1－012　はるこ　　　　　21　1　　223　2　まだ　開かないのね．
第27巻1－004　まさお　　　　211　　223　2　それ，重そうだね．
㌶；：；lll巖こ　；｛馴；；；Hl‡2緯㌶：‡鴛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようですね．
劃蓼1：；；；ぱこ　；｛1劉；；引；1ご瓢少しずつか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わって　きて　いるんですね．
第24巻2－0071警官　　　　　21121　1223121ふんふん，ここから　どろぼ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに　入られたんですね．
第24巻2－0211警官　　　　　21121　1223101ほほう，これは，シャツの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切れはしでしょうね一．
第27巻7－102［母　　　　　　211　21　1223111これで，大雪が降っても
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじょうぶね．
第26巻9－0641吉田　　　　1　21122　［223121たいへんですね．
第6巻2－026男性　　　　　2131　223　0　ノートですね．
第20巻1－043おばあさん　　2131　223　1　そう　らしいですね．
第21巻5－065なつこ　　　　2131　223　2　むずかしいんでしょうね．
第22巻5－089はるこ　　　　2131　223　1　そうね．
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第23細221まさご　1211311　223　1　1　1まISg’む；と；てま《；の191．
第2巻1－014佐藤　　　　　2132　223　0　ああ，あそこですね．
第2巻2－036　えいこ　　　　2132　223　0　ありませんね．
第6巻1－002女性　　　　　2132　223　1　ええ，にぎやかな　とおりで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すね．
第8巻2－018　よしこ　　　　2132　223　2　そうですね．
第9巻1－002森田　　　　　2132　223　2　おそいですね．
第10巻2－006母　　　　　　2132　223　1　ほんとうに　いい　おてんき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですね．
第10巻2－008吉田　　　　　2132　223　1　そうでしょうね．
第10巻r3－027母　　　　　　　2132　　223　2　そうね．
第11巻2－038　大山　　　　　　2132　　223　1　それは　いいですね．
第14巻2－007山田　　　　　2132　223　1　ほんとうに　ひさしぶりです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね．
第14巻3－019佐藤　　　　　2132　223　2　40分も　ありますね．
第17巻6－072　まりこ　　　　　2132　　223　2　へんですね一．
第18巻7－102寿司屋　　　　　2132　　223　0　まぐろと　えびですね．
第20巻1－004　おばあさん　　　2132　　223　0　そう　らしいね．
第20巻1－042　女性　　　　　2132　223　1　ああ，いま　さくらが　きれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いだ　そうですね．
第22巻5－092　父　　　　　　　2132　　223　1　見えると　いいね．
第23巻4－054　まさご　　　　2132　223　1　ああ，そうでしたね．
第25巻4－046　よしお　　　　2132　223　2　あの時は，寒かったね．
第27巻1－003　まさお　　　　2132　223　1　しばらくだね．
第27巻5－061母　　　　　　　2132　　223　1　それは，よかったわね．
第28巻7－082　おばあさん　　　2132　　223　2　みんなを　心配させて　しま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　って，すまなかったね．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　22．その他の終助詞で終わる文
第17巻4－0551まりこ　　　　2211　1223111きっと　じょうずに泳げる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ように　なりますよ．
㌶1：；；；§中　　；1、lll；；9！1讃㌶蒙’てつだって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くれたので，助かったわ．
第17巻3－0291かずお　　　　22121　1223111そう，そう，うまいですよ．
第12巻10－0821伊藤　　　　　22132　1223111さっき，そうじを　したんで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すよ．
第19巻1－002　じゅんこ　　　2232　223　2　もう　20分すぎよ．t
第19巻2－029　まさご　　　　22　32　223　1　ええ，いいですよ．……
第19巻3－059　じゅんこ　　　2232　223　1　そうですよ．
第20巻2－077孫　　　　　　2232　223　2　きっと　そうよ．
第22巻1－012　はるこ　　　　22　32　　223　1　ええ，お天気が　よければ，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行って　みたいわ．
㌶割2いこ　；引；到；；；川㌶がい㌫つてくれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たので，早く　終わったよ．
▽文末の表現意図　2．伝達要素文　23．ノダ／ノデスで終わる文
第16巻9－0861まさご　　　　23132　1223「21ええ，ときどき，おくれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことが　あるんです．
第28巻5－0341まさお　　　　23132　「223101いいえ，いいんです．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　31．質問
第20巻2－0671おばあさん　　13111　1223111おいしい．
第15巻5－0441森　　　　　131122　1223101なんですか．
第19巻3－0401まさご　　　　1311Bl　l223101そう？
竃1：；！1際こ　；；1劉；；川誌熟なければ，お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃましても　いいかしら．
㌶；：；1抵　　；｛1劃；；；1！ぱ：㌶㌫行くな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら，いっしょに行きましょうか．
第26巻4－022田中　　　　　3132　223　0　たかはしさんが　くれたの？
第28巻6－054あきお　　　　3132　223　2　ふろの　そうじ？
第30巻9－083きよし　　　　3132　223　1　よろしいんですか．
▽文末の表現意図　3．疑問要素文　32．納得・詰問
第16巻6－0571まさこの母　　32　11　1223101おしろへ行った　ことが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるんですか．
第27巻5－OS9　1母　　　　　　3211　1223111送って　くださったの．
第25細471母　　1　32　1　311　223　1°1そんなことも・あつた‡；．
第1巻3－026坂本　　　　　3232　223　0　ああ，そうですか．
第1巻4－038坂本　　　　　3232　223　0　あ，そう．
第11巻2－031伊藤　　　　　3232　223　1　ああ，あさくさの　しゃしん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか．
㌶；淵罐さん　；；1劃；；；1婿㌃木で作つてある
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んですか．
第25巻4－0521よしお　　　　32132　｜223121ああ，あの　時．
▽文末の表現意図　4．要求要素文　42．依頼
第16巻3－0321まさこの母　　14211　1223｜Ol気をつけて．
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㌶；：1；！ぱろう　lmg；；；；ほ1霞：㌫てし蕊㌦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いで　ください．
▽文末の表現意図　5．意志要素文
第30巻4－0461きよし　　　15131　1223111じゃ，そう　しましょう．
第29巻4－°44　1林 　　15　1321　223　1°1はい・読ませてもらいf9．
▽文末の表現意図　6．単語文
第2巻1－0151佐藤　　　　　611　【223111どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した．
第2巻1－024佐藤　　　　　6　1　　223　1　どうも……．
第3巻2－004店員　　　　　6　1　　223　0　いらっしゃいませ．
第4巻1－005　父　　　　　　6　1　　223　1　どうも　ありがとうございま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す．
第4巻3－018兄・妹・坂口　6　1　　223　0　おはようございます．
第6巻2－043女性　　　　　6　1　　223　1　ごちそうさま．
第10巻3－049店員　　　　　6　1　　223　0　おまたせしました．
第10巻4－057吉田　　　　　6　1　　223　0　さようなら．
第11巻2－048鳥居　　　　　6　1　　223　1　やあ，どうも．
第12巻8－062鳥居　　　　　6　1　　223　0　じゃあ，行って　きます．
第12巻8－065伊藤　　　　　6　1　　223　0　いってらっしゃい．
第12巻10－066　あきこ　　　　6　1　　223　0　こんにちは．
第12巻10－070　あきこ　　　　6　1　　223　2　おそく　なって　しまって，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごめんなさい．
第13巻4－096二人　　　　　　6　1　　223　1　おだいじに．
第16巻4－034　まさご　　　　6　1　　223　0　ただいま．
第17巻4－038　あきら　　　　6　1　　223　1　いただきます．
第18巻3－027　きょうご　　　6　1　　223　1　さっき，電話を　ありがとう．
第18巻7－085寿司屋　　　　6　1　　223　0　はい，いらっしゃい．
第20巻1－036おばあさん　　6　1　　223　2　どうも　すみません．
第20巻1－050おばあさん　　　6　1　　223　0　ごめんください．
第22巻3－040はるこ　　　　6　1　　223　0　はじめまして．
第22巻3－045父　　　　　　6　1　　223　2　ちょっと　しつれい．
第26巻2－006加藤　　　　　6　1　　223　0　たかはしさん，　おはようご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいます．
第26巻10－082井上　　　　　　6　1　　223　0　それじゃあ．
第26巻12－083　課員A　　　　　6　1　　223　0　お先に　失礼します．
第27巻2－019　まさお　　　　6　1　　223　0　お久しぶりです．
第27巻7－103母　　　　　　6　1　　223　1　ごくろうさま．
第28巻5－035父　　　　　　6　1　　223　1　すみませんね．
第28巻9－100父　　　　　　6　1　　223　0　あけまして　おめでとうござ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います．
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第29巻8－083店員　　　　　6　1　　223　0　おまたせ　いたしました．
第29巻8－084店員　　　　　6　1　　223　0　どうぞ，ごゆっくり．
第30巻9－076　きよし　　　　6　1　　223　1　どうぞ，おかまい　なく．
第30巻9－091きよし　　　　6　1　　223　1　どうも，ごちそうさまでした．
第4巻2－013坂口　　　　　6　22　223　1　やあ一，いらっしゃい．
第13巻4－047　田中の母　　　　6　22　　223　0　はい．
第13巻4－048　田中の母　　　6　22　223　1　あら，いちろうさん，はるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さん．
第12巻12－092　あきこ　　　　6　31　223　2　すみません．
第18巻7－097かおり　　　　6　31　223　1　ええ．
第28巻1－002母　　　　　　6　31　223　1　ごくろうさま．
第28巻9－099母　　　　　　　6　31　　223　0　はい．
第1巻2－011税関の人　　　　6　32　　223　0　はい．
第1巻5－063坂本　　　　　6　32　223　1　どうも　ありがとう．
第2巻1－005女性　　　　　6　32　223　1　ああ，どうも　ありがとうご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざいました．
第2巻1－011佐藤　　　　　　6　32　　223　0　ええ．
第4巻5－027全員　　　　　6　32　223　0　いただきます，
第4巻7－042坂口　　　　　6　32　223　0　いいえ．
第4巻7－044坂口　　　　　6　32　223　0　また，どうぞ．
第10巻3－023　父　　　　　　　6　32　　223　0　うん，
第10巻3－048店員　　　　　6　32　223　1　はい，かしこまりました．
第10巻4－058父・少年　　　6　32　223　0　さようなら．
第12巻1－002おばさん　　　6　32　223　0　あら，いとうさん，おかえり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なさい．
第12巻10－067伊藤　　　　　6　32　223　1　やあ，いらっしゃい．
第12巻10－085伊藤　　　　　6　32　223　2　あっ，すみません．
第13巻2－027店員　　　　　6　32　223　0　いらっしゃいませ．
第16巻3－031　まさこの母　　　6　32　223　0　行ってらっしゃい．
第16巻4－035　まさこの母　　　6　32　223　0　お帰りなさい．
第16巻5－040　じゅんこ　　　6　32　223　1　こんにちは．
第17巻7－090　まりこ　　　　6　32　223　2　ごめんなさい．
第20巻2－063おばあさん　　6　32　223　1　ああ，どうも……．
第26巻2－007高橋　　　　　6　32　223　0　やあ，　おはよう．
第27巻1－002けいこ　　　　6　32　223　1　あら，まさおさん，しばらく．
第27巻2－016　父　　　　　　　6　32　　223　1　おお．
第27巻2－022　父　　　　　　　6　32　　223　1　それは，どうも．
第27巻4－043　父　　　　　　　6　32　　223　0　いや，いや．
第27巻5－052母　　　　　　6　32　223　1　ああ，お帰り．
第27巻5－054まさお　　　　6　32　223　1　ううん．
第28巻6－056父　　　　　　6　32　223　0　う一ん．
第28巻6－080けいこ　　　　6　32　223　0　あっ，はい．
第29巻8－077店員　　　　　6　32　223　0　はい，かしこまりました．
第29巻8－086母　　　　　　6　32　223　0　はい，いただきます．
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第29巻9－096えみこ　　　　6　32　223　1　わあ，ありがとう．
第30巻9－075　きよし　　　　6　32　223　1　おそれいります．
第30巻9－094夫人　　　　　6　32　223　0　ごめんくださいませ．
▽文末の表現意図　7．言いさし文
第16巻2－0201ナレーション　1710　1223101では，　また．
第18巻2－024　きょうご　　　7　1　　223　0　じゃ，5時に，
第20巻1－046　女性　　　　　　7　1　　223　1　どうぞ　きをつけて．
第28巻5－033母　　　　　　　7　1　　223　1　すみません，お忙しい　とこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ……．
第30巻9－0771夫人　　　　　711　1223111何も　ございませんが，どう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞ，ごゆっくり．
第12巻4－023大山　　　　　7　32　223　1　じゃあ，あとで．
第19巻4－076　まさご　　　　7　32　223　1　ほんとうに……．
第19巻4－080　まさご　　　　7　32　223　2　ええ，わたしも，
第26巻1－002高橋　　　　　7　32　223　2　そんな　こと　言っても……．
第30巻9－092　夫人　　　　　　7　32　　223　2　いいえ，何も　おかまい　い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たしませんで……．
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